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บทคดัย่อ 
 
งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกตภ์าษาไทยทางกลสัทศาสตร์ในประเด็น
ค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และค่าระยะเวลา โดยผูว้จิยัไดค้ดัเลือกผูบ้อกภาษาเพศหญิง
ท่ีพูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (กลุ่มไทย) และผูบ้อกภาษาเพศหญิงท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็น
ภาษาแม่ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูบ้อกภาษาเป็นผูท่ี้มีความสามารถดา้นการพูดภาษาไทย
ส าเนียงไทย และกลุ่มผูบ้อกภาษาเป็นผูท่ี้มีความสามารถดา้นการพูดภาษาไทยส าเนียงมลายู  ผูบ้อก
ภาษาทั้งสามกลุ่มก าลงัศึกษาในระดบัมธัยมตอนปลายใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส) ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลเสียงวรรณยุกตโ์ดยใชร้ายการค าทดสอบ 15 ค  า จากนั้นบนัทึกเสียง
ลงในคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรม Cool Edit Pro และน าเสียงวรรณยุกตม์าวิเคราะห์หาค่าความถ่ีมูล
ฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และค่าระยะเวลา โดยใชโ้ปรแกรม Praat รวมทั้งหาค่าสถิติเพื่อหาความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ระหวา่งผูบ้อกภาษาท่ีพูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่กบัผูบ้อกภาษาท่ี
พูดภาษามลายถ่ิูนปัตตานีเป็นภาษาแม่  
ผลการศึกษาพบวา่ ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกตภ์าษาไทยท่ีออกเสียงโดยกลุ่มไทย
กับกลุ่มท่ี 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ในวรรณยุกต์สามัญ เอก และโท แตกต่างกัน
ค่อนขา้งมาก ในขณะท่ีวรรณยุกต์ตรีและจตัวาค่อนขา้งคล้ายคลึงกัน โดยค่าความถ่ีมูลฐานของ
วรรณยุกต์ตรีในกลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มไทยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัใน 2 ต าแหน่ง และ
ค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยกุตจ์ตัวาในกลุ่มท่ี 1 กบักลุ่มไทยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัใน 
3 ต าแหน่ง ต่อมากลุ่มท่ี 2 มีค่าความถ่ีมูลฐานท่ีแตกต่างจากกลุ่มไทยค่อนขา้งมากในทุกวรรณยุกต ์
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัในทุกวรรณยกุต ์ประเด็นค่าพิสัย พบวา่ ผูบ้อกภาษากลุ่มท่ี 1 และ 2 
ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยดว้ยพิสัยแคบและแตกต่างกบักลุ่มไทยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทุก
 (6) 
 
วรรณยกุต ์ผูว้จิยัคาดวา่เกิดข้ึนจากอิทธิพลของภาษาแม่ (ภาษามลายูถ่ินปัตตานี) และในประเด็นค่า
ระยะเวลา ผูบ้อกภาษากลุ่มท่ี 1 และ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์มีค่าระยะเวลามากกวา่กลุ่มไทยอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติในทุกวรรณยกุต ์ผูว้จิยัคาดวา่เกิดข้ึนจากการแกไ้ขเกินเหตุ (hyper correction) 
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ABSTRACT 
 
This study compares acoustic phonetic tones in the language in terms of fundamental 
frequency, range of fundamental frequency and duration.  The informants were divided into three 
groups including female informants who speak Thai as mother tongue (Thai Group), and two 
groups of informants who speak local Malay as their mother tongue namely those who can speak 
standard Thai (Group 1)  and those who speak Thai with Malay accent (Group 2), all of whom 
were from local high schools in the three southern border provinces of Pattani, Yala and 
Narathiwat.  They were asked to pronounce 15 selected words recorded using Cool Edit Pro 
application and tones were analyzed for fundamental frequencies, range of fundamental 
frequencies and duration using Praat application also to determine statistically significant 
differences between the Thai native speakers and Malay native speakers. 
 It was found that the characteristics of mid, low and falling tones pronounced by Thai 
Group and the Malay Group that spoke standard Thai were obviously different while their high 
and rising tones were similar.  The fundamental frequencies of high tone pronounced by Group 1 
and Thai Group differed significantly in two positions and the fundamental frequencies of rising 
tone by Group 1 and Thai Group differed significantly in three positions.  In the meantime, Group 
2 produced every tone with significant differences from Thai Group.  As for range of fundamental 
frequencies, the informants of Group 1 and Group 2 pronounced every tone in a narrow range and 
with significant differences from Thai Group.  This is believed to have been affected by their 
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mother tongue (local Malay).  Regarding duration, the informants of Group 1 and Group 2 took 
significantly longer duration than Thai Group in every tone arguably because of hyper correction. 
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บทที่ 1 
บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
ภาษามลายูถ่ินเป็นภาษาหนึ่งที่มีใช้ในประเทศไทย ผู้พูดภาษามลายูถ่ินในประเทศไทยส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต ้ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัด
ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ภาษามลายูถ่ินที่พูดในประเทศไทยมีหลายถ่ินด้วยกัน เช่น ภาษามลายู
ถ่ินสตูล ภาษามลายูถ่ินนนทบุรี เป็นต้น (อมร ทวีศักดิ์, 2530) แต่ภาษามลายูถ่ินที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด
คือ ภาษามลายูถ่ินปัตตานี 
ภาษามลายูถ่ินปัตตานี หมายถึง ภาษามลายูถ่ินที่ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ใช้พูดกันในสาม
จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลาใน
อ าเภอจะนะ เทพาและสะบ้าย้อย ภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาถ่ินหนึ่งของภาษามลายู ซ่ึงเป็น
ภาษาหนึ่งที่อยู่ในแขนงภาษาหมู่เกาะตะวันออก  สาขาภาษาหมู่เกาะมลายู เป็นสาขาหนึ่งในตระกูล
ภาษาออสโตรเนเซียนหรือมาลาโยโปลิเนเซียน (พจนานุกรมมลายูถ่ินปัตตานี -ไทย, 2551)  
ภาษามลายูถ่ินปัตตานีอยู่ในตระกลูภาษาท่ีต่างกันกับภาษาไทยซ่ึงอยู่ในตระกูลไทจึงมีความ
แตกต่างกับภาษาไทยในหลายประเด็น เช่น ระบบเสียง ระบบค า โครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่เด่นชัดคือ ระดับเสียง ซ่ึงในภาษามลายูถ่ินปัตตานีนั้นไม่ได้เป็นหน่วยเสียง   
( pitch) และเป็นผลมาจากการลงเสียงหนักเบา (stress) กล่าวคือพยางค์ใดที่ลงเสียงหนักก็จะมีระดับ
เสียงสูงตามไปด้วย (อมร ทวีศักดิ์, 2530; นวนิธิ  อยู่โพธ์ิ, 2532)  นอกจากนี้ภาษามลายูถ่ินปัตตานียัง
มีลักษณะเดน่อีกอย่างหนึ่ง คือ มีพยัญชนะที่เป็นเสียงยาว (long consonant) นอกจากนี้ Yupho (2000) 
(อ้างถึงใน ณัฐพล พึ่งน้อย, 2553: 22) ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของการเกิดพยัญชนะเสียงยาวกบั
การลงเสียงหนักวา่ พยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเสียงยาวจะได้รับการลงเสียงหนักเสมอ ซ่ึงแตกต่าง
จากค าท่ีขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเสียงส้ัน ที่การลงเสียงหนักจะอยู่ที่พยางค์สุดท้ายและท าให้พยัญชนะ
ต้นเสียงได้รับการวิเคราะห์ให้เป็นหน่วยส าคัญทางเสียงท่ีท าให้ค ามีความหมายต่างกัน การลงเสียง
หนักเบาสามารถท านายได้จากการเกิดร่วมกับพยัญชนะต้นเสียงยาว ซ่ึงจากการศึกษาเปรียบเทียบ
 
2 
 
      หน่วยเติมหน้าค า  +  รากศัพท์        การกร่อนของเสียง           ค าใหม่ท่ีมีพยัญชนะต้นเสียงยาว 
                           +                                                            -                           
 
เชิงประวัติและวจีวิภาค พบว่า พยัญชนะเสียงยาวในภาษามลายูถ่ินเกิดจากการลดรูปของค าสาม
พยางค์ที่เกิดจากค าสองพยางค์ที่เติมอุปสรรคหน่วยค า (Yupho,2000)  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
  
  
  ผลิต, ให้ก าเนิด         +  ดอกไม้                                                                     ออกดอก 
    
อย่างไรก็ตาม จากการสังเกต ผู้วิจัยพบว่าการออกเสียงพยัญชนะเสียงยาวในภาษามลายูถ่ินปัตตานีจะ
ท าให้เกิดระดับเสียงเป็นลักษณะร่วมด้วย ในขณะที่ระดับเสียงในภาษาไทยเป็นหน่วยเสียงประเภท
หนึ่ง คือ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ซ่ึงสามารถจ าแนกความหมายของค าได้ เช่น ค าว่า “เสือ”  
ระดับเสียงเริ่มที่ความถ่ีประมาณ 110 เฮิรตซ์ แล้วลดลงเล็กน้อยก่อนเปล่ียนขึ้นอย่างรวดเร็วไปสู่
ความถ่ีประมาณ 140 เฮิรตซ์ ค านี้ให้ความหมายว่า สัตว์ดุร้ายประเภทหนึ่งอาศัยอยู่ในป่า ออกหา
อาหารกลางคืน ส่วนค าว่า “เส้ือ”  ระดับเสียงเริ่มที่ความถ่ีประมาณ 120 เฮิรตซ์ แล้วลดต่ าลง
มาประมาณ 100  เฮิรตซ์ อย่างรวดเร็ว แล้วคงระดับ (กาญจนา นาคสกุล, 2541) ค านี้ให้ความหมาย
ว่า เครื่องนุ่งห่มส่วนบนท าด้วยผ้า เป็นต้น 
 หน่วย เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมี  5 หน่วยเ สียง  แบ่ง เป็นสองประเภทได้แก่                   
1) วรรณยุกต์คงระดับ (level tone) ประกอบด้วย เสียงกลางระดับ (mid tone)  เสียงต่ าระดับ (low 
tone) และเสียงสูงระดับ  (high tone) 2) วรรณยุกต์เปล่ียนระดับ (contour tone) ประกอบด้วยเสียง
เปล่ียนตก (falling tone) และเสียงเปล่ียนขึ้น (rising tone)  (Abramson, 1962; กาญจนา นาคสกุล, 
2541; กัลยา  ติงศภัทิย์, 2531) ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียง
โดยเจ้าของภาษา ได้แก่งานของ Abramson (1962),  Henderson (1982), อรุณี อรุณเรือง ( 2533),  
Tingsabadh and Deeprasert (1997) และ ปิยฉัตร ปานโรจน์ (2534) และที่เป็นการออกเสียงโดย      
ผู้พูดภาษาอ่ืนและภาษาถ่ินอ่ืน เช่น งานของ กุสุมา เลาะเดะ (2547),  ณัฐพงษ์  วงษ์อ าไพ (2552),  
ธนภัทร สินธวาชีวะ (2552),  ณัฐพล พึ่งน้อย  (2553), ตามใจ  อวิรุทธิโยธิน (2553) ผลการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่าการออกเสียงภาษาไทยโดยผู้พูดภาษาไทยถ่ินมักน าสัทลักษณะของภาษาแม่มาใช้อีก
ด้วย (วิไลลักษณ์ จูวราหวงษ์, 2543; ตามใจ  อวิรุทธิโยธิน, 2553) (ดูรายละเอียดในบทท่ี 2) 
ความแตกต่างกันในประเด็นระดับเสียงระหวา่งภาษามลายูถ่ินปัตตานีและภาษาไทย อาจจะ
ส่งผลให้ผู้ท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากผู้ที่พูด
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ภาษาไทยเป็นภาษแม่ ผู้วิจัยได้พบการศึกษาวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ิน
ปัตตานีในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเด็ก ดังนี้ 1) กลุ่มผู้ใหญ่ ประกอบด้วย กมลทิพย์  ห่อเพชร (2544)  ซ่ึง
ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในค าภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินในจังหวัดสงขลา
เปรียบเทียบกับเจ้าของภาษา ส่วนเฉลิมชัย ส่งศรี (2544) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในค าภาษาไทยที่
ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินในจังหวัดนราธิวาสเปรียบเทียบกับเจ้าของภาษา 2) กลุ่มเด็ก      
ณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ (2552) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในค าภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายู
ถ่ินในจังหวัดปัตตานีเปรียบเทียบกบัเจ้าของภาษา โดยภาพรวมพบว่า ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
แตกต่างกันในทุกวรรณยุกต์ (ดูรายละเอียดในบทท่ี 2) 
ในขณะนี้ ผู้วิจัยพบว่ามีการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายู
ถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ในกลุ่มผู้บอกภาษาที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่และวัยเด็ก ผู้วิจัยจึงเห็นว่าน่าจะมี
การศึกษาในวัยรุ่นด้วย เพื่อให้เห็นถึงการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในกลุ่มวัยรุ่นที่พูดภาษา
มลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่นั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆมากน้อยอย่างไร 
เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงอายุ 15 - 18 ปี เป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ 
จิตใจ ค่านิยม อุดมคติ ฯลฯ อยู่ในช่วงของการเลียนแบบและทดลองบทบาทเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่
ต่อไป (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2549) จากการสังเกต ผู้วิจัยพบว่าวัยรุ่นที่ใช้ภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็น
ภาษาแม่ที่เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานั้น การเรียนรู้ภาษาที่สองของคนกลุ่มนี้จะถูก
แทรกแซง (interfere) ด้วยภาษาแม่คือภาษามลายูถ่ินปัตตานีท าให้การออกเสียงภาษาไทยแตกต่าง
จากเจ้าของภาษา กรณีการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยก็แตกต่างกันไปหลายลักษณะ เช่น ออก
เสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา  ออกเสียงแตกต่างจากเจ้าของภาษาเล็กนอ้ย และออกเสียงแตกต่าง
จากเจ้าของภาษาค่อนข้างมาก  
ด้วยเหตุข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะหาค าตอบว่าเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้
พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ในวัยรุ่นเป็นอย่างไร โดยแบ่งผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานี
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาหรือออกเสียงชัด และ กลุ่มที่ 2 
คือ ออกเสียงแตกต่างค่อนข้างมากจากเจ้าของภาษา โดยใช้เครื่องมือทางกลสัทศาสตร์ (Acoustic 
Phonetics) วิเคราะห์เพื่อแสดงข้อค้นพบท่ีชัดเจนและมีความเป็นรูปธรรมอันจะเป็นองค์ความรู้ใน
การพัฒนาการออกเสียงภาษาไทยแก่นักเรียนที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่  
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูด
ภาษาไทยกับผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีสองกลุ่ม  
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2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้
พูดภาษาไทยกับผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีสองกลุ่ม 
  
สมมติฐาน 
 
1. ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีทั้งสองกลุ่มออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากผู้พูด
ภาษาไทยโดยมีค่าความถ่ีมูลฐานแตกต่างกันในวรรณยุกต์ทุกเสียง 
2. ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีทั้งสองกลุ่มออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากผู้พูด
ภาษาไทยโดยมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานแคบกว่าในวรรณยุกต์ทุกเสียง 
3. ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีทั้งสองกลุ่มออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากผู้พูด
ภาษาไทยโดยมีค่าระยะเวลาน้อยกว่าในวรรณยุกต์ทุกเสียง  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1. เป็นแนวทางในการพัฒนาการออกเสียงวรรณยกุต์ภาษาไทยแก่นกัเรียนที่พูดภาษามลายู
เป็นภาษาแม ่
2. เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอนภาษาไทยแก่คณาจารย์ ผู้บริหารการศกึษา 
และนักวิชาการศึกษา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  
1. รายการค า ค าท่ีใช้ส าหรับออกเสียงวรรณยุกต์เป็นค าพยางค์เดียว โดยให้ผู้บอกภาษาออก
เสียงค าที่ได้ก าหนดไว้ ในกรอบประโยคที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา  
  2. ผู้บอกภาษา 
    2.1 ผู้บอกภาษาที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (กลุ่มไทย) เป็นนักเรียนเพศหญิงที่
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมตอนปลายในโรงเรียนสอนสามัญ  
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 2.2 ผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ (กลุ่มที่ 1) สามารถออก
เสียงภาษาไทยได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และเป็นนักเรียนเพศหญิงก าลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  
    2.3 ผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ (กลุ่มที่ 2) สามารถออก
เสียงภาษาไทยได้แตกต่างกับเจ้าของภาษา และเป็นนักเรียนเพศหญิง ก าลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  
 3. พื้นที่ในการเก็บข้อมูล  
3.1 กลุ่มไทย คือโรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองนราธิวาส ได้แก่โรงเรียนนราธิวาส 
3.2 กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 คือโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนมากที่สุดและตั้งอยู่นอก
อ าเภอเมืองของแต่ละจังหวัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้  จังหวัดปัตตานีได้แก่ โรงเรียน
ดรุณศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา ได้แก่ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา และจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โรงเรียน
ดารุสลาม   
 4. ประเด็นที่ศึกษาทางกลสัทศาสตร์ 
       4.1 ค่าความถ่ีมูลฐาน (fundamental frequency/FO) โดยวัดค่าจากเสียงสูงต่ าที่เกิด
จากอัตราการส่ันของเส้นเสียงต่อวินาที ก าหนดหน่วยเป็นเฮิรตซ์ 
                  4.2 พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน (F0 range) เกิดจากค่าความต่างของค่าความถ่ีมูล
ฐานระหว่างจุดสูงสุดกับจุดต่ าสุดของวรรณยุกต์ที่วิเคราะห์ เช่น (ค่าสูงสุด) – (ค่าต่ าสุด) = พิสัย
ค่าความถ่ีมูลฐาน 
      4.3 ค่าระยะเวลา (duration) ค่าทางกลสัทศาสตร์ที่แสดงให้เห็นระยะเวลามากน้อย
ที่ใช้ในการเปล่งเสียงวรรณยุกต์จะสัมพันธ์กับความส้ันยาวของเสียงสระ โดยเริ่มวัดจากจุดเริ่มต้น
ของเสียงสระไปถึงจุดส้ินสุดของเสียงสระเสียงท่ีได้ยินมีหน่วยในการวัดเป็น มิลลิวินาที  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
ภาษามลายูถิ่นปัตตานี (Pattani  Malay) หมายถึง ภาษามลายูถ่ินหนึ่งที่ใช้ส่ือสารกันบริเวณ 3  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี  ยะลา และ
นราธิวาส 
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ภาษาไทย (Thai language) หมายถึง ภาษาประจ าชาติของประเทศไทย  ซ่ึงเป็นภาษา
ราชการใช้ติดต่อส่ือสารงานทางราชการ กรณีภาษาพูด
นั้น การออกเสียงภาษาไทยใช้ส าเนียงของคนภาษาไทย
กรุงเทพฯ เป็นส าเนียงมาตรฐาน 
 
วรรณยุกต์คงระดับ (level tone) หมายถึง เสียงวรรณยุกต์ซ่ึงมีระดับความถ่ีมูลฐานตลอด
การออกเสียงค่อนข้างคงที่  หรือ มีการเปล่ียนแปลง
ค่าความถ่ีมูลฐานเพียงเล็กน้อย มีสัทลักษณะเป็น 2 
ระดับ ในงานวิจัยนี้วรรณยุกต์คงระดับได้แก่ วรรณยุกต์
สามัญ หรือวรรณยุกต์กลางระดับ  (mid tone) วรรณยุกต์
เอก หรือวรรณยุกต์ต่ าระดับ (low tone)   
 
วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ (contour tone)    หมายถึง เสียงวรรณยุกต์ซ่ึงมีระดับค่าความถ่ีมูลฐาน 
 เปล่ียนแปลงสูงต่ าชัดเจนในช่วงพยางค์หนึ่งๆ และมีการ
เปล่ียนทิศทาง มีสัทลักษณะเป็น 3 ระดับ ในงานวิจัยนี้
วรรณยุกต์ เป ล่ียนระดับได้แก่  วรรณยุกต์ตรี  หรือ
วรรณยุกต์สูงระดับ (high tone)วรรณยุกต์โท หรือ
วรรณยุกต์สูง-ตก  วรรณยุกต์(falling tone) จัตวา หรือ
วรรณยุกต์ต่ า-ขึ้น (rising tone) 
 
ผู้พูดภาษาไทย (Thai speaker) หมายถึง ผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ซ่ึงก าลังศึกษาใน        
ระดับมัธยมตอนปลายในโรงเรียนสอนสามัญ  
 
ผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานี   หมายถึง ผู้พูดภาษามลายูถ่ินเป็นภาษาแม่โดยมีภูมิล าเนา 
(Patani Malay speaker)    ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา 
                                                           นราธิวาสในงานวิจัยนี้เลือกตัวแทนเป็นนักเรียนหญิง   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา 
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ผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีกลุ่มที่ 1         หมายถึง ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีในวัยรุ่นเพศหญิงท่ี 
(Patani Malay speaker group 1)              ศึกษาและอาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ผ่าน
ทักษะการอ่ าน  พูด  ฟัง  เขี ยนภาษาไทย ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีกลุ่มที่ 2        หมายถึง ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีในวัยรุ่นที่ศึกษาและ 
(Patani Malay speaker group 2)            อาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่ผ่านทักษะ การ
อ่าน พูด ฟัง เขียนภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องซ่ึงประกอบด้วย ความรู้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษามลายูถ่ินปัตตานี เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของ
เสียงวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยถ่ินและผู้พูดภาษาอ่ืน 
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานี และการสัมผัสภาษา  
 
2.1 ภาษามลายูถิน่ปัตตานี   
 
ภาษามลายูถ่ินปัตตานี คือ ภาษามลายูถ่ินหนึ่งที่ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และในอําเภอจะนะ อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา นอกเหนือจากเขต 4 จังหวัดภาคใต้แล้ว ภาษามลายูถ่ินยังมีใช้ในพื้นที่อ่ืนๆอีกหลาย
จังหวัดในประเทศไทย1 สาเหตุที่เรียกภาษามลายูถ่ินปัตตานี  เนื่องจากจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาสเคยมีความสัมพันธ์กันในอดีต กล่าวคือ เป็นดินแดนที่อยู่ในอาณาจักรเดียวกันคือ
อาณาจักรปัตตานี  
2.1.1 ระบบเสียงภาษามลายูถิ่นปัตตานี 
ระบบเสียงในภาษามลายูถ่ินปัตตานีประกอบด้วย 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเสียงพยัญชนะ และ
ระบบเสียงสระ 
 
1) ระบบเสียงพยัญชนะ 
พยัญชนะในภาษามลายูถ่ินปัตตานี มีท้ังหมด 31 หน่วยเสียง ได้แก่ , , , , , , 
, , , , , , , , , ,  , , , , , , , , , , , , , , 
และ 
                                                             
1อมร ทวีศักดิ์ (2530) พบว่า นอกเหนือจากเขต 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ยังมีพื้นที่อื่นๆอีก
หลายจังหวัด ซึ่งมีผู้พูดภาษามลายูถิ่นอาศัยอยู่เป็นชุมชนและใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาพูดในชีวิตประจําวัน เช่น จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพัทลุง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น 
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ตารางท่ี: 1  ระบบเสียงพยัญชนะของภาษามลายูถ่ินปัตตานีในงานของ Waemaji  (1991) 
 
ลักษณะทางกลสัทศาสตร ์ ฐานกร 
ริมฝีปาก ปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดาน
อ่อน 
เส้น
เสียง 
เสียงไม่ก้อง ไม่พ่นลม      
เสียงก้อง พ่นลม      
เสียงก้อง      
เสียงเสียดแทรก ไม่ก้อง      
เสียงเสียดแทรก ก้อง      
เสียงข้างล้ิน      
เสียงนาสิก      
พยัญชนะกัก นาสิก      
เสียงปลายล้ินรัว      
เสียงเปิด      
 
หน่วยเสียง , , ,   พบในคํายืมภาษาไทย หน่วยเสียง ,  พบในคํายืม
ภาษาอังกฤษ และหน่วยเสียง  พบในคํายืมภาษาอาหรับ  
หน่วยเสียงพยัญชนะทุกหน่วยเสียงสามารถปรากฏในตําแหน่งต้นพยางค์ และสามารถ
ปรากฏในตําแหน่งท้ายพยางค์มีเพียง 3 หน่วยเสียง คือ ,  และ  
นอกจากนี้ หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษามลายูถ่ินปัตตานี ยังปรากฏในรูปพยัญชนะเสียง
ยาว (Long Consonant) เช่น , ,  เป็นต้น ได้อีกด้วย (Waemaji  (1991)) 
 
2) ระบบเสียงสระ 
 
หน่วยเสียงสระในภาษามลายูถ่ินปัตตานีมี 3 ประเภท ได้แก่ สระเดี่ยวธรรมดา สระเดี่ยว
นาสิก และสระประสม โดยที่สระเดี่ยวมี 13 หน่วยเสียง ได้แก่ , ,,,, , , ,,  , 
, , และ  สระประสมมี 5 หน่วยเสียง ได้แก่  , , ,   และ  ดูตารางที่ 2 ประกอบ 
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ตารางท่ี2:  ระบบเสียงสระของภาษามลายูถ่ินปัตตานี (Chaiyanara, 1983 อ้างถึงใน รุสลัน 
อุทัย, 2536) 
 หน้า กลาง หลัง 
สูง      
กลาง    
ต่ํา           
 
สระเสียงส้ันและสระเสียงยาวในภาษามลายูถ่ินปัตตานีไม่ได้เป็นหน่วยเสียง แต่เป็นเพียง
เสียงย่อยซ่ึงเกิดจาการแจกแจงแบบสับหลีก (complementary distribution) เท่านั้น โดยหน่วยเสียง
สระที่ปรากฏในพยางค์ปิดจะเป็นสระเสียงส้ัน แต่ที่ปรากฏในพยางค์เปิดจะเป็นสระเสียงยาว 
 
2.1.2 การลงเสียงหนักเบาในภาษามลายูถิ่นปัตตานี 
 
Krisnapan (1985) ได้กล่าวว่า การลงเสียงหนักที่พยางค์แรกเป็นการลงเสียงหนักที่เน้นมาก
เป็นพิเศษ (extra primary stress) จึงทําให้ได้ยินพยางค์ดังกล่าวดังและยาวกว่าพยางค์ลงเสียงหนัก
เมื่อเป็นพยางค์ท้าย การลงเสียงหนักที่พยางค์ดังกล่าวทําให้เสียงเรียงในพยางคม์ีความดังและยาวขึ้น 
และส่งผลทําให้พยัญชนะต้นของพยางค์นั้นเกิดเป็นพยัญชนะต้นของเสียงยาว 
 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการลงเสียงหนักเบาของภาษามลายูถ่ิน
ปัตตานี คืองานของ Chotikakamthon (1981) ซ่ึงได้ศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงในภาษามลายูถ่ิน
สตูลกับภาษามลายูถ่ินปัตตานีและพบว่ารูปแบบการลงเสียงหนักเบาในภาษามลายูถ่ินสตูลมี 6 แบบ 
ในขณะที่ภาษามลายูถ่ินปัตตานีมี 7 แบบ ทั้งสองภาษาถ่ินมีลักษณะพยางค์ 3 แบบเหมือนกัน ซ่ึง
บอกว่าภาษามลายูถ่ินสตูลกับภาษามลายูถ่ินปัตตานีไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก ส่วน 
Krisnapan (1985) ได้ศึกษาระบบเสียงของภาษามลายูถ่ินที่พูดในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
พบว่า การลงเสียงหนักเบา มี 4 รูปแบบ คือ ไม่ลงเสียงหนัก ลงเสียงหนัก ลงเสียงหนักมาก และลง
เสียงหนักเป็นพิเศษ ในขณะที่ ณัฐพล พึ่งน้อย (2553) ได้ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของพยางค์
ที่ได้รับการลงเสียงหนัก และพยางค์ที่ไม่ได้รับการลงเสียงหนักในภาษามลายูถ่ินปัตตานี และพบว่า 
ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงสระในพยางค์ลงเสียงหนักและพยางค์ไม่ได้ลงเสียงหนักแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญ ผลการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ภาษาระดับเสียง-การลงเสียงหนักเบา (pitch - accent language)   เพราะระดับเสียงและการลงเสียง
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หนักเบาสัมพันธ์กัน โดยภาพรวมจึงกล่าวได้ว่า ระดับเสียงในภาษามลายูถ่ินปัตตานีสัมพันธ์กับการ
ลงเสียงหนักเบา 
ผู้วิจัยยังได้พบงานของสุภา วัชรสุขุม (2555) ซ่ึงอธิบายว่า ภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษา
ที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์ การเน้นเสียงหนัก – เบา (stress) ก็ไม่ใช่ลักษณะสําคัญของภาษานี้ ดังนั้นการ
ออกเสียงเน้นหนักหรือเติมวรรณยุกต์ในพยางค์ใดของคําก็ตามไม่ทําให้ความหมายของคํานั้น
เปล่ียนแปลงไป  ภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีพยัญชนะเสียงยาวหรือการยืดเสียงพยัญชนะต้นของคํา ซ่ึง
เป็นลักษณะที่ทําให้ความหมายของคาํเปล่ียนแปลงได้ นับเป็นลักษณะพิเศษของภาษาถ่ินนี้ ลักษณะ
เช่นนี้เกิดจากการลดรูปคํา ให้เหลือจํานวนพยางค์น้อยลง ส่วนใหญ่จะเป็นการลดหน่วยเติมคําหน้า 
(อุปสรรค) ตัวอย่างเช่น 
 (ตือลอ) แปลว่า ไข ่     ('ตือลอ)   แปลว่า วางไข ่
  (บูงอ) แปลว่า ดอกไม ้   ('บูงอ)    แปลว่า ออกดอก 
 (กาแล)  แปลว่า ปากกา    ('กาแล)  แปลว่า ท่าเรือ  
       (สุภา วัชรสุขุม, 2555) 
 
2.1.3 การศึกษาทางกลสัทศาสตร์ในภาษามลายถูิ่นปัตตานี 
 
        การศึกษาทางกลสัทศาสตร์ในภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีหลายประเด็น เช่นในงานของ 
กุสุมา เลาะเด (2547) ได้ศึกษาเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์ระหว่างค่าความถ่ีมูลฐานและค่าระยะเวลา
ของเสียงสระกับเสียงพยัญชนะท้ายในภาษามลายูถ่ินปัตตานีที่พูดในจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัด
ปัตตานี พบว่าภาษามลายูถ่ินปัตตานีที่พูดในจังหวัดปทุมธานี2 ระดับเสียงของสระแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเสียงสูง และกลุ่มเสียงต่ํา จากการที่ภาษามลายูถ่ินปัตตานีไม่มีเสียงวรรณยุกต์
นั้นเอง ทําให้ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีปัญหาในการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย   
      ณัฐพล พึ่งน้อย (2553) ได้ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของพยางค์ที่ได้รับการลง
เสียงหนักและพยางค์ที่ไม่ได้รับการลงเสียงหนักในภาษามลายูถ่ินปัตตานีและภาษาอูรักลาโวยอ์  
โดยศึกษาในประเด็นค่าความเข้ม ค่าระยะเวลา และค่าความถ่ีมูลฐาน พบว่า โดยภาพรวมในภาษา
มลายูถ่ินปัตตานี ค่าความถ่ีมูลฐานของสระในพยางค์ลงเสียงหนักและในพยางค์ไม่ลงเสียงหนัก
                                                             
2 ภาษามลายูถิ่นปัตตานีท่ีพูดในจังหวัดปทุมธานี คือ  ภาษามลายูถิ่นปัตตานท่ีีพูดโดยกลุ่มคนท่ีมีเชื้อสายมลายูย้ายถิ่นฐานไป
อาศัยในจังหวัดปทุมธานี (อมร ทวีศักดิ์, 2530) 
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทั้งสามคํา สะท้อนให้เห็นว่า ภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีพฤติกรรม
คล้ายคลึงกับภาษาระดับเสียง-ลงเสียงหนักเบา (pitch-acent language) ที่ระดับเสียงกับการลงเสียง
หนักเบามีความสัมพันธ์กัน  อีกทั้งผู้วิจัยพบงานวิจัยจํานวนหนึ่งที่ศึกษาทางกลสัทศาสตร์เกี่ยวกับ
วรรณยุกต์ภาษาไทยท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ิน โดยใช้วิธีการทางกลสัทศาสตร์ ได้แก่ งาน
ของกมลทิพย์  ห่อเพชร (2544) เฉลิมชัย ส่งศรี (2544) และณัฐพงษ์ วงษ์อําไพ (2552)                                             
    กมลทิพย์   ห่อเพชร (2544) ได้ศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่
พูดโดยกลุ่มชาติพันธ์ุไทยและจีนในตําบลสะเดา  และตําบลสํานักแต้ว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
โดยมีผู้บอกภาษา 3 กลุ่ม ได้แก่ ชาติพันธ์ุไทยถ่ินใต้ มลายู และจีน กลุ่มละ 10 คน เป็นผู้บอกภาษา
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-60 ปี ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มชาติ
พันธ์ุไทยมลายู พบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุไทยมลายูออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐาน
ประมาณ 209-192 เฮิรตซ์  วรรณยุกต์เอก มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 208 -181 เฮิรตซ์  
วรรณยุกต์โท มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 218-233-190 เฮิรตซ์ วรรณยุกต์ตรี  มีค่าเฉล่ีย
ค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 214-223-216 เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวา มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐาน
ประมาณ 203-176-207 เฮิรตซ์  เมื่อเปรียบเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยคนไทยกรุงเทพฯ 
พบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยคนมลายูออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ เอก ตรี และ
จัตวาแตกต่างกับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่     
                                                                                                    
   เฉลิมชัย ส่งศรี (2544)  ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในคําภาษาไทยมาตรฐานของชาวสุไหง-  
โกลก โดยมีผู้บอกภาษาท้ังหมด 4 กลุ่มชาติพันธ์ุ คือ กลุ่มผู้ใช้ภาษาแม่เป็นภาษาตากใบ ภาษาไทย
ถ่ินใต้ ภาษามลายูถ่ิน และภาษาฮกเกี้ยน เป็นผู้บอกภาษาเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-60 ปี 
เปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยออกเสียงโดยคนไทยทางกลสัทศาสตร์ ผลการศึกษาเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินพบว่า ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีออกเสียง
วรรณยุกต์สามัญ มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 189-180 เฮิรตซ์  วรรณยุกต์เอก มีค่าเฉล่ีย
ค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 184-172  เฮิรตซ์  วรรณยุกต์โท มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 230-
213  เฮิรตซ์ วรรณยุกต์ตรี มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 201-215  เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวา 
มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 182-167-184  เฮิรตซ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ที่ออก
เสียงโดยคนไทยกรุงเทพฯ พบว่า วรรณยุกต์โท และวรรณยุกต์จัตวา แตกต่างกับผู้พูดภาษาไทยเป็น
ภาษาแม่ 
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  ณัฐพงษ์ วงษ์อําไพ (2552) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ ออกเสียง
โดยผู้บอกภาษาท่ีมีอายุ 6-7 ปี ที่เป็นเพศหญิงจํานวน 15 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีภาษาไทย
เป็นภาษาแม่จํานวน 5 คน กลุ่มที่มีภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี
จํานวน 5 คน และกลุ่มท่ีมีภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจํานวน 5 
คน ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานี
เป็นภาษาแม่พบว่า เสียงวรรณยุกต์สามัญมีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 246-195  เฮิรตซ์  
วรรณยุกต์เอก มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 239-193  เฮิรตซ์ วรรณยุกต์โท มีค่าเฉล่ีย
ค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 280-299-205  เฮิรตซ์ วรรณยุกต์ตรี มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 
245-237-240 เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวา มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 225-201-302 เฮิรตซ์ 
เมื่อเปรียบเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยพบว่า วรรณยุกต์สามัญ
และวรรณยุกต์ตรีแตกต่างกับผู้พูดภาษาไทย กล่าวคือ วรรณยุกต์สามัญที่มีสัทลักษณะเป็นเสียง
กลางระดับตกตอนท้าย และวรรณยุกต์ตรีที่มีสัทลักษณะเป็นเสียงกลางขึ้นตก และกลางขึ้น อาจ
เป็นสัทลักษณะเฉพาะกลุ่ม  ที่ได้รับอิทธิพลจากภาษามลายูถ่ินปัตตานี ซ่ึงเป็นภาษาแม่ของกลุ่มผู้
บอกภาษา  
 
   จากการทบทวนการศึกษาทางกลสัทศาสตร์ในภาษามลายูถ่ินปัตตานีข้างต้น พบว่า 
การศึกษาทางกลสัทศาสตร์ในภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีหลายประเด็น ซ่ึงพบว่า ภาษามลายูถ่ิน
ปัตตานีเป็นภาษาท่ีไม่มีเสียงวรรณยุกต์แต่สัมพันธ์กบัภาษาระดับเสียง-ลงเสียงหนักเบา (pitch-acent 
language) และการศึกษาทางกลสัทศาสตร์ เรื่องเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษา
มลายูถ่ินปัตตานี พบว่า การศึกษาท่ีผ่านมาพบผู้บอกภาษาท่ีเป็นวัยเด็ก 6-7 ปี และวัยผู้ใหญ่ 40-60 ปี 
เท่านั้น ผู้วิจัยยังไม่พบการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น 17-18 ปี การศึกษาในกลุ่มผู้บอกภาษาต่างวัยทําให้ผล
การศึกษาต่างกันด้วย โดยภาพรวมสามารถเห็นได้ว่าผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยแตกต่างกับเจ้าของภาษา คือกลุ่มผู้บอกภาษาท่ีเป็นวัยผู้ใหญ่ 40-60 ปี ในงานของเฉลิมชัย 
ส่งศรี (2544) และกมลทิพย์ ห่อเพชร (2544) พบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษ าไทยที่ออกเสียงโดยคน
มลายูสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส ในงานเฉลิมชัย ส่งศรี (2544) แตกต่างจากคนกรุงเทพฯเพียง
สองวรรณยุกต์คือ วรรณยุกต์โทและจัตวา ในขณะที่คนมลายูอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลาในงาน
กมลทิพย์ ห่อเพชร (2544) ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากคนไทยในทุกวรรณยุกตย์กเวน้
วรรณยุกต์โท  เนื่องจากคนไทยมลายูมีถ่ินที่อยู่อาศัยต่างพื้นที่แม้จะเป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่เช่นกนั แต่การ
ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยยังแตกต่างกัน ทั้งนี้จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้บอกภาษาที่เป็นคนมลายูที่
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อาศัยอยู่ในอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยได้ดีดีกว่าคน
มลายูในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
นอกจากนี้ผลการศึกษาของผู้บอกภาษาที่เป็นกลุ่มเด็กในงานณัฐพงษ์ วงษ์อําไพ (2552) 
แสดงให้เห็นปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์สามัญและตรีมากที่สุด โดยภาพรวมจึงกล่าวได้ว่าผู้พูด
ภาษามลายูถ่ินปัตตานีออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างกับเจ้าของภาษาทั้งในวรรณยุกต์คง
ระดับและวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ การศึกษาครั้งนี้เพื่อค้นหาคําตอบว่า ผู้บอกภาษาที่มีอายุต่างกัน
เป็นปัจจัยที่ทําให้การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยต่างกันด้วยหรือไม่ และสามารถนําผลเพื่อมา
เป็นทางในการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแก่นักเรียนต่อไป 
 
2.2 เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 
 
วรรณยุกต์เป็นระดับเสียงสูงต่ําประจําคํา (lexical pitch) ที่ใช้จําแนกความหมายของคําหรือ
เป็นเสียงสูงต่ําที่เกิดในคําแล้วส่งผลให้คํานั้นมีความหมายแตกต่างกับคําที่มีระดับเสียงอ่ืน ๆ 
(กาญจนา นาคสกุล, 2524) ระดับสูงต่ําของเสียงในภาษาพูดจะพิจารณาให้เป็นหน่วยเสียงหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับระดับเสียงนั้นสามารถเกิดในบริบทเดียวกัน แล้วส่งผลให้ความหมายแตกต่างกันหรือไม่  
ในภาษาไทยระดับเสียงสูงต่ําทําให้ความหมายของคําแตกต่างกัน จึงเรียกเสียงสูงต่ํานั้นว่า  
“วรรณยุกต์”  
Abramson (1962) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ พบว่า สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ วรรณยุกต์ระดับและวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ 
วรรณยุกต์ระดับ (level tone) คือ เสียงที่มีระดับความถ่ีของเสียงประเภทที่มีระดับเสียง
ค่อนข้างคงที่ตลอดพยางค์ ในการออกเสียงพูดนั้นโดยปกติเสียงต้นพยางค์และท้ายพยางค์มักจะไม่
อยู่ในระดับเดียวกัน ต้นพยางค์จะมีระดับเสียงสูงกว่าและดังกว่าเสมอ วรรณยุกต์ระดับในภาษาไทย
มี 3 หน่วยเสียง ดังนี้  
เสียงต่ําระดับ (low tone)      คือ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์นี้จะมีต้นเสียงกลางๆ ประมาณ 
120 Hz และจะลดต่ําลงมาท่ีประมาณ 100 Hz  และวรรณยุกต์ต่ําระดับจะปรากฏในพยางค์ได้ในทุก
รูปแบบ 
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เสียงกลางระดับ (mid tone)  คือ วรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์นี้มีระดับเสียงกลางๆที่
ประมาณ 120 Hz และจะคงอยู่ระดับนั้นจนกระทั่งปลายๆพยางค์จึงลดต่ําลงมาเกือบถึงประมาณ 
110 วรรณยุกต์นี้ไม่ต้องแสดงรูปสัทอักษร 
 เสียงสูงระดับ  (high tone)      คือ วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์นี้จะมีระดับเสียงสูง โดยค่อยๆ
สูงขึ้นทีละน้อยจากต้นพยางค์ประมาณ 125 Hz  จนถึงประมาณ 135-140 Hz เมื่อส้ินพยางค์ หรือ
อาจจะลดต่ําตอนปลายๆพยางค์ลงมาถึงประมาณ 130  Hz  แล้วแต่ว่าพยางค์นั้นจบลงด้วยเสียง
ประเภทใด   
วรรณยุกต์เปล่ียนระดับ (contour tone) คือ เสียงที่มีระดับความถ่ีของการออกเสียง
เปล่ียนแปลงมากในช่วงพยางค์ๆหนึ่ง วรรณยุกต์เปล่ียนระดับในภาษาไทยมี 2 หน่วยเสียง ดังนี้  
เสียงเปล่ียนตก (falling tone)    คือ วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์นี้จะมีระดับเสียงเริ่มต้นที่
ประมาณ 140 Hz แต่ในราวๆ 1 ใน 4 ของความช่วงพยางค์ ก็จะลดลงอย่างเร็วจนต่ํากว่า 100 Hz ที่
ปลายพยางค์ วรรณยุกต์โทจะไม่ปรากฏในพยางค์ที่มีสระเสียงส้ันและมีพยัญชนะกักเป็นพยัญชนะ
ท้าย นอกจากคําพิเศษ เช่นคําเลียนเสียง คําลงท้ายบางคํา เช่น  “ชึ่กชั่ก”  หรือ  
“ล่ะ”  
     เสียงเปล่ียนขึ้น (rising tone)    คือ วรรณยุกต์จัตวา วรรณยุกต์นี้จะมีระดับเสียงเริ่มที่
ประมาณ110 Hz แล้วมักจะลดลงเล็กน้อยก่อนจะเปล่ียนเสียงขึ้นอย่างรวดเร็วไปสู่ความถ่ีที่สูง
ประมาณ 140 Hz ที่ปลายพยางค์ วรรณยุกต์จัตวาจะไม่ปรากฏในพยางค์ที่มีพยัญชนะท้ายเป็นเสียง
กัก  
     Bradley (1911 และ 1916) ได้จัดให้วรรณยุกต์ตรีอยู่ในอยู่ในกลุ่มวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ
เพราะมีลักษณะเป็นเสียงขึ้นตกที่เห็นได้อย่างชัดเจน ส่วน Abramson (1962) ได้จัดให้วรรณยุกต์ตรี
อยู่ในกลุ่มวรรณยุกต์คงระดับ นั่นคือเป็นวรรณยุกต์สูงระดับแม้ว่าจะมีลักษณะค่อยๆเล่ือนสูงขึ้น
และตกเล็กน้อยในตอนท้ายก็ตาม ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของ ธีระพันธ์ ล.ทองคํา
และคณะ (2554: 138) พบว่า ไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน ยกเว้นวรรณยุกต์ตรีซ่ึงเคยมีสัทลักษณะเป็น
เสียงสูงขึ้นและตกตอนท้าย ได้เปล่ียนเป็นเสียงสูงค่อยๆเล่ือนขึ้น  จะเห็นได้ว่า การเปล่ียนระดับตก
ขึ้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มิใช่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและโดดเด่นเห็นได้ชัดเจนเหมือนสัทลักษณะของ
วรรณยุกต์โท (เสียงตก) และของวรรณยุกต์จัตวา (เสียงขึ้น) ซ่ึงเป็นวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ ผลการ
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วิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ทุกครั้ง (อดีต-ปัจจุบัน) แสดงให้เห็นว่าวรรณยุกต์โทและวรรณยุกต์จัตวา
เป็นวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเสียงวรรณยกุต์ในภาษาไทย อรุณี อรุณเรือง (2533) ได้ศึกษา
การแปรของวรรณยุกต์ไทยกรุงเทพฯตามระดับอายุผู้พูด  พบว่า อายุเป็นปัจจัยสําคัญต่อการออก
เสียงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้พูดที่เป็นเด็กมักใช้วรรณยุกต์โทที่มีสัทลักษณะเป็นแบบกลาง -ขึ้น-
กลาง มากกว่าผู้พูดที่เป็นผู้ใหญ่ ส่วนงาน  ปิยฉัตร ปานโรจน์ (2534)  ได้ศึกษาลักษณะเชิงกล
สัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ในภาษาไทยกรุงเทพฯ: การแปรตามกลุ่มอายุ  พบว่าสัทลักษณะของ
วรรณยุกต์โทกับวรรณยุกต์ตรีที่ออกเสียงโดยกลุ่มผู้ใหญ่จะแตกต่างกับกลุ่มเด็กอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ   จากผลการวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างด้านอายุจะส่งผลต่อการออกเสียงที่
แตกต่างได้ 
 
2.3  การศึกษาเสียงวรรณยุกต์ทางกลสัทศาสตร์  
การศึกษาทางกลสัทศาสตร์เป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเสียง ระดับเสียงสูงต่ําที่
เราได้ยินมีลักษณะทางกลสัทศาสตร์เป็นค่าความถ่ีมูลฐาน มีหน่วยวัดเป็นเฮิรตซ์ ในแง่มุมของการ
ผลิตเสียง (สรีรสัทศาสตร์3) ระดับเสียงสูงต่ําเกิดจากอัตราการส่ันของเส้นเสียง โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตเสียงสูงต่ํา ได้แก่ ความตึงของเส้นเสียง และแรงดันลมใต้เส้นเสียง การศึกษาเสียงทาง
กลสัทศาสตร์เป็นการวิเคราะห์เสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เช่น Praat,  Wincecil ฯลฯ 
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ทางกลสัทศาสตร์พบว่ามีการศึกษา 3 ประเด็น 
คือ ประเด็นค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และค่าระยะเวลา 
Abramson (1962) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย พบว่า วรรณยุกต์ภาษาไทยมี 5 หน่วย
เสียง ได้แก่วรรณยุกต์สามัญ เอก และตรี ซ่ึงเป็นวรรณยุกต์คงระดับ (static tone) ทั้งนี้ วรรณยุกต์ตรี
ในคําพยางค์เป็นมีเสียงตกตอนท้าย ส่วนวรรณยุกต์ตรีในคําพยางค์ตายมีระดับเสียงขึ้นตอนท้าย 
และวรรณยุกต์โท จัตวา ซ่ึงเป็นวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ  
Erickson (1975) ได้ศึกษาเปรียบเทียบค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ทั้ง 5 พบว่า 
วรรณยุกต์สามัญกับเอกไม่แตกต่างกันมากนักเพียงแต่มีสัทลักษณะเล่ือนลงที่ปรากฏแตกต่างกัน
                                                             
3 สรีรสัทศาสตร์ หมายถึง การออกเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงสูงต่ําขึ้นตก โดยการทํางานหรือผล
ของการทํางานของอวัยวะท่ีเกี่ยวกับการพูด เช่น แรงดันลมใต้เส้นเสียง การทํางานของเส้นเสียงและกลา้มเนื้อกล่องเสียง  
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เพียงพอที่จะทําให้จําแนกสัทลักษณะของวรรณยุกต์ทั้งสองออกจากกัน และผลการวิจัยโดยรวม
สนับสนุนผลการวิจัยของ Abramson (1962)  
 
ภาพที ่1:  สัทลักษณะของวรรณยกุต์ตรใีนคําพูดเดี่ยวพยางค์เดียว (Abramson, 1962) 
 
กุสุมา นะสานี  (2545) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ โดยมีผู้บอก
ภาษาทีเ่ป็นเพศชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 6 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้พูดปกติจํานวน 3 คน และกลุ่มผู้
พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารเป็นผู้ที่ได้รับการผ่าตัดและฝึกพูดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จํานวน 3 คน ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยคนปกติในประเด็นค่าความถ่ีมูลฐาน 
พบว่า วรรณยุกต์สามัญมีลักษณะของเส้นแสดงการขึ้นตกของค่าความถ่ีมูลฐานที่คล้ายคลึง กับ
วรรณยุกต์เอกอย่างมาก กล่าวคือ ค่อนข้างระดับ  และในวรรณยุกต์โท มีค่าความถ่ีมูลฐานลดลง
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงจุดส้ินสุดของค่าระยะเวลา และเป็นการตกอย่างต่อเนื่อง และใน
วรรณยุกต์ตรีและจัตวา มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ค่าความถ่ีมูลฐานต่ําในช่วงแรกและขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งต่ําเล็กน้อยในช่วงท้าย การศึกษาค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ในงานที่
ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่า ผลการศึกษาโดยรวมสอดคล้องกับงาน Abramson  (1962) คือวรรณยุกต์
ภาษาไทย มี 5 หน่วยเสียง คือ สามัญ เอก โท ตรี และจัตวา และประเด็นค่าระยะเวลาพบว่า 
วรรณยุกต์สามัญมีค่าระยะเวลาสูงสุด รองลงมาคือ วรรณยุกต์เอก ตรี และจัตวา ส่วนวรรณยุกต์โทมี
ค่าระยะเวลาน้อยที่สุด  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ทางกลสัทศาสตร์
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ในประเด็นค่าความถ่ีมูลฐานพบว่า เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมี 5 
หน่วยเสียง คือ วรรณยุกต์สามัญ เอก โท ตรี และจัตวา ซ่ึงแบ่งเป็นวรรณยุกต์คงระดับ 3 หน่วยเสียง
คือ วรรณยุกต์สามัญ เอก ตรี และวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ 2 หน่วยเสียง ได้แก่ วรรณยุกต์โท และ
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วรรณยุกต์จัตวา ในประเด็นพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน วรรณยุกต์โทมีความกว้างมากที่สุด สังเกตได้ว่า
วรรณยุกต์เปล่ียนระดับจะมีพิสัยกว้างกว่าวรรณยุกต์คงระดับ  ส่วนในประเด็นค่าระยะเวลา 
วรรณยุกต์สามัญมีค่าระยะเวลามากที่สุด และวรรณยุกต์โทมีค่าระยะเวลาน้อยที่สุด   
 
2.4 การศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทีอ่อกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยถิน่และผู้พดูภาษาอืน่  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ที่ออกเสียงโดย
ผู้พูดภาษาไทยถ่ินและผู้พูดภาษาอ่ืนซ่ึงประกอบด้วยงานของ วิไลลักษณ์ จูวราหะวงษ์ (2543),      
กมลทิพย์    ห่อเพชร (2544), ปิ่นแก้ว กังวานศุภพันธ์ (2550), ตามใจ อวิรุทธิโยธิน (2553), ธนภัทร  
สินธวาชีวะ (2552), และกันตินันท์  เพียสุพรรณ (2557) 
วิไลลักษณ์ จูวราหะวงษ์ (2543) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯที่พูดโดยคน
ไทย คนแต้จิ๋ว และคนซิกข์ โดยศึกษาวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ในประเด็นคา่ความถ่ีมูล
ฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และค่าระยะเวลา ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาท่ีเป็นคนไทย คนแต้จิ๋ว และ
คนซิกข์ กลุ่มละ 10 คนโดยแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน รวมทั้งหมด 30 
คน มีช่วงอายุ 40-60 ปี จากการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในคําพูดเดี่ยวในประเด็นค่าความถ่ี มูลฐาน 
พบว่า วรรณยุกต์สามัญและเอกเป็นวรรณยุกต์คงระดับ กล่าวคือ วรรณยุกต์สามัญมีสัทลัษณะเป็น 
กลางระดับ วรรณยุกต์เอกมีสัทลักษณะเป็นต่ําระดับ และวรรณยุกต์โท ตรี จัตวาเป็นวรรณยุกต์
เปล่ียนระดับ กล่าวคือ วรรณยุกต์โท มีสัทลักษณะเป็น สูง - ตก วรรณยุกต์ตรีมีสัทลักษณะเป็น 
กลาง - ขึ้น และวรรณยุกต์จัตวา มีสัทลักษณะเป็น ต่ํา - ขึ้น ในประเด็นพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานพบว่า 
คนไทยมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานต่ําท่ีสุด ส่วนในประเด็นค่าระยะเวลาพบว่า ค่าระยะเวลาที่ออกเสียง
โดยคนไทยมีมากกว่ากลุ่มคนแต้จิ๋วและคนซิกข์   
กมลทิพย์ ห่อเพชร (2544) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่
พูดโดยกลุ่มชาติพันธ์ุไทย มลายู และจีนในตําบลสะเดา โดยมีผู้บอกภาษา 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน 
เป็นผู้บอกภาษาเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-60 ปี ผลการศึกษาพบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออก
เสียงโดยกลุ่มชาติพันธ์ุไทยถ่ินใต้มีความคล้ายคลึงกับเสียงวรรณยุกตใ์นคําภาษาไทยที่ออกเสียงโดย
ชาวกรุงเทพฯ ยกเว้นวรรณยุกต์โทและวรรณยุกต์ตรีมีความแตกต่างกัน และผลการศึกษาเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอ่ืนพบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดย
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กลุ่มชาติพันธ์ุจีนแต้จิ๋วมีบางส่วนคล้ายคลึงกับเสียงวรรณยุกต์ในคําภาษาไทยที่ออกเสียงโดยชาว
กรุงเทพฯ ยกเว้นวรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวามีความแตกต่างกัน  
เฉลิมชัย ส่งศรี (2544)  ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในคําภาษาไทยมาตรฐานของชาวสุไหง-โก
ลก โดยมีผู้บอกภาษาท้ังหมด 4 กลุ่มชาติพันธ์ุ คือ กลุ่มท่ีภาษาตากใบเป็นภาษาแม่ ภาษาไทยถ่ินใต้ 
ภาษามลายูถ่ิน และภาษาฮกเกี้ยน และได้เปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยออกเสียงโดยคนไทย
โดยศึกษาทางกลสัทศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มชาติ
พันธ์ุไทยถ่ินใต้มีความแตกต่างกับการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยคนกรุงเทพฯหลายประการ 
เช่น คนกรุงเทพฯออกเสียงวรรณยุกต์จัตวาเป็นเสียงกลาง - ตก - ขึ้นตอนท้าย แต่คนไทยถ่ินใต้ออก
เสียงเป็นกลางค่อนข้างต่ํา- ตก- ขึ้นตอนท้าย อาจสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมบาง
ประการที่จะส่งผลต่อการออกเสียงวรรณยุกต์ได้  เช่นอิทธิพลจากส่ือมวลชนที่ทําให้เกิดการ
เลียนแบบ อิทธิพลศักดิ์ศรีของภาษา ผู้ใช้ภาษาถ่ินย่อยอาจมีความมีความรู้สึกว่าภาษาของตนด้อย
กว่าจึงพยายามเลียนแบบภาษาท่ีได้รับการยอมรับจากสังคมมากกว่า เป็นต้น ส่วนผลการศึกษาเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอ่ืนพบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดย
กลุ่มชาติพันธ์ุจีนฮกเกี้ยนมีเสียงวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์โท ที่มีสัทลักษณะคล้ายคลึงกับคน
ไทยกรุงเทพฯ กล่าวคือ มีทิศทางคล้ายกัน ส่วนในวรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์ตรีของคนฮกเกี้ยน
พบว่ามีค่าความถ่ีมูลฐาน ณ จุดเริ่มต้นสูงกว่าคนไทยกรุงเทพฯ และในวรรณยุกต์จัตวาไม่เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน  
ปิ่นแก้ว กังวานศุภพันธ์ (2550) ได้ศึกษาการอออกเสียงวรรณยุกตภ์าษาไทยระหว่างเด็กเชื้อ
สายเขมรกับเด็กที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ โดยมีผู้บอกภาษาเป็นเด็กนักเรียนหญิงและชายทั้งหมด 
60 คน ระหว่างอายุ 6-7 ปี และ 17-18 ปี จากจังหวัดสุรินทร์และกรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบว่า เสียง
วรรณยุกต์ของเด็กเชื้อสายเขมรในจังหวดัสุรินทร์มีความแตกต่างจากเด็กไทยกรุงเทพฯ โดยเสียงท่ีมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ0.1 ได้แก่เสียงเสียงวรรณยุกต์กลาง 
(สามัญ) ของกลุ่มเด็กชาย 6-7 ปี เสียงวรรณยุกต์กลาง (สามัญ) ของกลุ่มเด็กหญิง 17-18 ปี และเสียง
วรรณยุกต์กลาง (สามัญ)สูงตก(โท) และต่ําขึ้น (จัตวา) ของกลุ่มเด็กชายอายุ 17-18 ปี การออกเสียงท่ี
ต่างออกไปของเด็กเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์ในกลุ่มวัย 6-7 ปี อาจมีสาเหตุจากการแทรกแซงโดย
ภาษาแม่ แต่ในกลุ่มวัย 17-18 ปี ทั้งหญิงและชาย อาจมีสาเหตุจากการแก้ไขเกินเหตุหรือการพัฒนา
เอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน 
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ตามใจ อวิรุทธิโยธิน (2553) ได้ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ในภาษาไทยมาตรฐาน
สําเนียงใต้เปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินใต้ โดยมีผู้บอกภาษาทั้งหมด 3 กลุ่ม 
กลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มแบ่งเป็นเพศละ 5 คน ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียง
โดยผู้พูดภาษาไทยถ่ินพบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยสําเนียงใต้มี
ความแตกต่างจากเสียงวรรณยุกตท์ี่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยมาตรฐาน ซ่ึงความแตกต่างท่ีเกิดขึ้น
ไม่ได้เนื่องมาจากอิทธิพลของภาษาแม่ในทุกหน่วยเสียง  มีเพียงวรรณยุกต์สามัญหน่วยเสียงเดียว
เท่านั้น ท่ีแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานโดยถูกแทรกแซงจากภาษาแม่ 
ธนภัทร สินธวาชีวะ (2552) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคน
ญี่ปุ่น การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการรับรู้ ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาเพศชายอายุ 19-34 ปี 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม จํานวน 15 คน คือ กลุ่มผู้บอกภาษาที่เป็นคนไทยจํานวน 5 คน กลุ่มผู้บอกภาษาที่
เป็นคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมากจํานวน 5 คน และผู้บอกภาษาท่ีเป็นคนญี่ปุ่นที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อยจํานวน 5 คน ผลการศึกษาพบว่า การออกเสียงบริบทคําพูดเดี่ยว
ของคนญี่ปุ่นทั้งสองกลุ่ม สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทั้ง 5 หน่วยเสียงที่แตกต่างกัน 
รวมถึงมีสัทลักษณะคล้ายกับคนไทย ยกเว้นวรรณยุกต์โทและวรรณยุกต์ตรี  
กันตินันท์  เพียสุพรรณ (2557) ได้ศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่
พูดโดยคนไทยและคนอินเดีย ผลการศึกษาพบว่า การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของ
คนไทยและคนอินเดียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ  (p-values <0.05) ในทุกเสียง
วรรณยุกต์ โดยคนอินเดียทั้งเพศหญิงและเพศชายมีค่าความถ่ีมูลฐานที่สูงกว่าคนไทย   เมื่อ
พิจารณาสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์  พบว่าคนอินเดียเพศหญิงมีสัทลักษณะคล้ายคนไทย
มากกว่าคนอินเดียเพศชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกเสียงคําสระเสียงส้ันและในคําพยางค์ตาย ทั้ง
คนอินเดียเพศหญิงและเพศชายสามารถออกเสียงวรรณยุกต์เปล่ียนระดับได้ดีกว่าวรรณยุกต์ระดับ 
โดยสามารถออกเสียงวรรณยุกต์จัตวาได้คล้ายคลึงกับคนไทยมากที่สุด จากสัทลักษณะของเสียง
วรรณยุกต์โดยรวมของกลุ่มผู้บอกภาษาคนอินเดียสังเกตพบว่า ส่วนใหญ่มีการออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยที่มีลักษณะสูงขึ้นในช่วงท้ายของการออกเสียงเสมอ  ทั้งนี้อาจเป็นการนําลักษณะบาง
ประการของการออกเสียงในภาษาแม่มาใช้ในการออกเสียงวรรณยุกต์ 
 
จากการทบทวนงานวิจัยที่มีการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูด
ภาษาไทยถ่ินและผู้พูดภาษาอ่ืนข้างต้น สามารถสรุปโดยภาพรวมว่า การออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยโดยผู้พูดภาษาอ่ืนมักนําสัทลักษณะของภาษาแม่มาใช้ในการออกเสียงวรรณยุกต์
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ภาษาไทย  ภาษาแม่ท่ีเป็นภาษาอ่ืนๆเหล่านั้นจะมีอิทธิพลและแทรกแซงในการออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทย  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสําหรับผู้บอกภาษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ที่ผ่านพ้นวัย
วิกฤติมาแล้วที่จะสามารถพัฒนาภาษาท่ีสองให้พูดได้ทัดเทียมเป็นเหมือนกับภาษาแม่ของตนเองได้ 
นอกจากนี้กลุ่มผู้บอกภาษาที่เป็นวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่มักมีแรงจูงใจในการเรียนน้อยกว่าการเรียน
ภาษาแม่อีกด้วย จึงทําให้เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยคนดังกล่าวมีความแตกต่างจาก
เจ้าของภาษา  
 
2.6 การสัมผัสภาษา 
 
การสัมผัสภาษา (Language contact) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลที่เป็นผู้รู้
สองภาษาหรือรู้หลายภาษาใช้ภาษาสองภาษาสลับกันไปมา ทําให้ภาษาท้ังสองภาษาเกิดอิทธิพลต่อ
กัน และปรากฏการณ์สัมผัสภาษานี้มักจะเกิดในพื้นที่ชายแดนซ่ึงมีผู้รู้สองภาษาจํานวนมาก (Thai’s 
Royal Institute, 2010: 240)  ไวนไรค (Weinreich, 1968: 1) เป็นนักภาษาศาสตร์ผูริเริ่มการศึกษา
เรื่อง การสัมผัสภาษา กล่าวว่า “ภาษา 2 ภาษาหรือมากกว่า 2 ภาษาจะถูกเรียกว่าสัมผัสกันได      
หากภาษาเหล่านั้นถูกใช้ โดยผู้พูดพูดคนเดียวกัน” ภาวะที่คนใดคนหนึ่งสามารถพูดได 2 ภาษา ใน
สถานการณต่าง ๆ เรียกว่า “ภาวะสองภาษา” (bilingualism) และผู้พูดที่สามารถพูดได 2 ภาษา และ
สามารถใช้ ภาษาทั้ง 2 ภาษาได ในสถานการณ ต่าง ๆ เรียกว่า “ผู้รู้2 ภาษา” (bilingual)                 
อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ิ (2548: 208) กล่าวว่า“ภาวะสองภาษาในปัจจุบันมีความหมายกว้างมิได
หมายถึงผู้รู้สองภาษาแท้ ๆ (true bilingual) ซ่ึงหมายถึงผู้ ที่รหูรือสามารถพูดสองภาษาไดเทา ๆ กัน
แบบเจาของภาษาแต่รวมถึงผู้ ที่รูสองภาษาไม่เท่ากันด้วย ภาษาที่สองที่รูก็มีหลายระดับอาจเริ่ม
ตั้งแต่พูดไมไดเลยแต่ฟังรู้เรื่องหรือพูดไดเล็กน้อยไปจนถึงพดูคลองเกือบเท่าเจ้าของภาษา  แต่ต้องมี
ความเข้าใจในระดับหนึ่ง  หากไมข้าใจเลยก็ไมถือเป็นผู้รู้สองภาษา”  เช่นเดียวกันกับสปอลสกี 
(Spolsky, 2010: 45) ทีก่ล่าวว่า “ผู้รูส้องภาษา คือ  ผู้ท่ีมีความสามารถบางประการในการใช้ภาษาที่
สองไมจําเป็นต้องเป็นผู้รู้แตกฉานทั้งสองภาษาก็ได”  
อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ  (2532: 31) ได้ให้คําจํากัดความว่า“การสัมผัสภาษา” หมายถึง 
“กระบวนการซ่ึงภาษา 2 ภาษา หรือมากกว่า 2 ภาษา ถูกใช้สลับกันโดยผู ้พูดคนเดียวกัน ในตัวผู้พูด
สองภาษา หรือหลายภาษาเหล่านี้ภาษาทั้ง 2 หรือมากกว่า 2 จะยืมลักษณะซ่ึงกันและกัน ซ่ึงถ้าเกิด
กับผู้พูดจํานวนมากและเป็นระยะเวลานานจะทําให้ภาษาต่างๆเหล่านั้นมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้น 
ๆ โดยเฉพาะทางด้านไวยากรณ ทั้ง ๆ ท่ีไมใชภ่าษาในตระกูลเดียวกันในเขตหรือบริเวณที่มีมีผู้พูด
สองภาษาจํานวนมากก็จะเกิดการสัมผัสของภาษาท่ีแผ่วงกว้างอาจทําให้เกิดเป็นเขตภาษา” 
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ทอมาสันและค็อฟแมน (Thomason and Kaufman, 1988: 50) แสดงให้ เห็นผลของการ
สัมผัสภาษา ซ่ึงสามารถอธิบายไดโดยสรุปว่า การสัมผัสภาษาเป็นกระบวนการ ที่เกิดขึ้นกับผู้พูดที่มี
ภาวะสองภาษาหรือมากกว่าสองภาษา  ผลของการสัมผัสภาษาอาจจะทําให้เกิดการธํารงภาษา 
(language maintenance) การเปล่ียนภาษา (language shift) และการเกิดภาษาใหม่ ซ่ึงก็คือ ภาษาพิด
จิ้น (Pidgins) และภาษาคลีโอล (Creole) (Thomason & Kaufman, 1988) กล่าวว่า ส่ิงท่ีจะถูกยืมเป็น
ลําดับแรกในสถานการณการสัมผัสภาษา คือ คําศัพท์ หากการสัมผัสภาษามีความเข้มข้น มาก
เพียงพอจึงจะมีการยืมโครงสร้างทางเสียงและโครงสร้างประโยคเป็นลําดับถัดไป ตรงกันข้าม กับ
การแทรกแซงภาษาซ่ึงมักจะเริ่มต้นจากการแทรกแซงทางเสียงและโครงสร้างประโยค สวนการ
แทรกแซงทางคําศัพท์เป็นปรากฏการณที่เกิดขึ้นภายหลัง 
Meyerhoff (2006: 238-241) ได้กล่าวถึงการสัมผัสภาษาที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ของยุโรป 
เช่น อังกฤษ สแกนดิเนเวีย หรือในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ประเทศเหล่านี้มีอัตราการ เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง ทําให้ประชากรในชนบทอพยพเข้ามาอยู่ในตัวเมืองเพิ่มมากขึ้น และคนเหล่านี้เรียนรู้ที่
จะใช้ภาษาหลักที่ใช้ในเมือง (city language) ทําให้เกิดการสัมผัสภาษาถ่ินซ่ึงเป็นภาษาแม่ของ
ตนเองกับภาษาหลักที่พูดในเมืองนั้นๆ หรือภาษามาตรฐาน ปรากฏการณ์การสัมผัสภาษายังเกิดจาก
การติดต่อส่ือสารและอิทธิพลของภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาสากล (International language) ซ่ึงมี
บทบาทด้านธุรกิจและการศึกษาของทุกประเทศและทําให้ผู้รู้สองภาษา (ภาษาแม่  และ 
ภาษาอังกฤษ) มีเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้อพยพย้ายถ่ินฐานดังกรณีแรก 
 
การสัมผัสภาษา ที่เกิดขึ้นระหว่างภาษาไทยกับภาษามลายูถ่ินปัตตานีในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซ่ึงเป็นถ่ินที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุด ได้
ส่งผลทําให้มีการปรับตัวของผู้ใช้ภาษาเพื่อให้สามารถส่ือสารกันได้มาเป็นเวลานาน ระหว่าง
ภาษาไทยกับภาษามลายูถ่ินปัตตานี โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยของผู้บอกภาษาในสังคมเมืองและ
นอกเมือง ซ่ึงคนในเมืองมีโอกาสสัมผัสภาษาไทยมากกว่าคนนอกเมือง ทําให้คนในเมืองมีการ
เรียนรู้ภาษาและใช้ภาษาได้ดีกว่าคนนอกเมือง  ทั้งนี้การสัมผัสภาษาจึงเป็นประเด็นสําคัญต่อการ
เลือกกลุ่มผู้บอกภาษา เพื่อศึกษาหาความแตกต่างของการออกเสียงภาษาไทยโดยกลุ่มผู้บอกภาษาที่
พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่กับผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดยเริ่มศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดพื้นที่วิจัย คัดเลือกผู้บอกภาษา สร้างรายการค า จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล  และน าเสนอข้อมูล  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
3.1 พื้นที่วิจัย  
 
ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลในบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส โดยเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระดับมัธยมเท่านั้น และเป็นโรงเรียนที่มี
จ านวนนักเรียนมากที่สุด ที่ตั้งอยู่นอกอ าเภอเมืองของจังหวัด จังหวัดละหนึ่งโรงเรียน ดังนี้  
จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนดรุณศาสน์วทิยา อ าเภอสายบุรี มีจ านวนนักเรียนทั้งส้ิน 3,979 
คน (ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี: 2559) 
จังหวัด ยะลา ได้แก่ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อ าเภอยะหา มีจ านวนนักเรียนทั้งส้ิน 728 คน 
(ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา: 2559) 
จังหวัด นราธิวาส ได้แก่ โรงเรียนดารุสลาม อ าเภอระแงะ มีจ านวนนักเรียนทั้งส้ิน 4,572 
คน (ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส: 2559) 
 
เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้ตั้งอยู่นอกเขตอ าเมือง การใช้ภาษาในการส่ือสารมักใช้ภาษามลายู
ถ่ินปัตตานีเป็นส่วนใหญ่ เพื่อป้องกันการคัดเลือกผู้บอกภาษาท่ีมีการสัมผัสภาษาท่ีแตกต่างกัน 
 
3.2 ผู้บอกภาษา  
ผู้บอกภาษาส าหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1  นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็น
ภาษาแม่ ก าลังเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส จ านวน 15 คน (5 คน  3 โรงเรียน ) โดยที่ผู้บอกภาษาไม่เคยไปต่างจังหวัด
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หรือต่างประเทศมากกว่า 3 เดือน และเป็นผู้พูดภาษาไทยส าเนียงไทย1 การคัดเลือกนักเรียนโดย
พิจารณาความสามารถทางภาษานั้นด าเนินการตามความเห็นของคณาจารย์และเพื่อนนักเรียน (ใน
งานวิจัยนี้ เรียกว่า กลุ่มท่ี 1) 
กลุ่มที่ 2  นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็น
ภาษาแม่ ก าลังเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส จ านวน 15 คน (5 คน  3 โรงเรียน )  โดยที่ผู้บอกภาษาไม่เคยไปต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศมากกว่า 3 เดือนและเป็นผู้ท่ีมีการพูดภาษาไทยส าเนียงมลายู2 การคัดเลือกนักเรียน
โดยพิจารณาความสามารถทางภาษานั้นด าเนินการตามความเห็นของคณาจารย์และเพื่อนนักเรียน 
(ในงานวิจัยนี้ เรียกว่า กลุ่มท่ี 2)  
 
ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดแยกกลุ่มหนึ่งและกลุ่มสอง โดยการประเมินทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียน 
ภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่ผ่านทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียนภาษาไทย จัด
ให้เป็นผู้บอกภาษากลุ่มท่ี 1 และนักเรียนที่ไม่ผ่านทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียนภาษาไทย จัดให้เป็น 
ผู้บอกภาษากลุ่มท่ี 2 
 
กลุ่มที่ 3 นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 คน ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาแม่ ก าลังเรียนในโรงเรียนสามัญในจังหวัดนราธิวาส โดยที่ผู้บอกภาษาไม่เคยไปต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศมากกว่า 3 เดือน และพูดภาษาไทยในการส่ือสารในชีวติประจ าวัน (ในงานวิจัยนีจ้ะ
เรียกว่า กลุ่มไทย)  
 
ผู้บอกภาษาเป็นกลุ่มวัยรุ่นเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะใช้รูปภาษาที่มี
ศักดิ์ศรีมากกว่าผู้ชาย ท าให้ภาษาท่ีผู้หญิงใช้มีแนวโน้มท่ีจะถูกต้องมากกว่าภาษาของผู้ชาย “เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะใช้ภาษาที่มีศักดิ์ศรีมากกว่า ผู้ชาย รูปภาษาที่มีศักดิ์ศรี
หมายถึง รูปที่ท าให้ผู้พูดมีศักดิ์ศรีทางสังคม กล่าวคือ ได้รับ ความนิยมชมชอบจากสังคม ได้รับการ
มองในแง่ดี สูงส่ง หรือถูกต้อง รูปภาษาท่ีมีศักดิ์ศรี มักเป็นรูปมาตรฐาน รูปมาตรฐาน หมายถึง รูปที่
เป็นที่ยอมรับของสังคมว่าถูกต้อง และใช้ ในกิจการส าคัญระดับชาติ เช่น ในแวดวงราชการ 
การศึกษา และส่ือมวลชน เป็นต้น ผลงานวิจัยหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมักยึดรูปแบบที่เป็น
มาตรฐาน หรือเป็นที่ ยอมรับกันทั่วไปมากกว่าผู้ชาย” (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2550: 46) 
                                                             
1 ส าเนียงไทย หมายถึง ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้องและชัดเจนใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่  
2 ส าเนียงมลายู หมายถึง ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานได้แตกต่างกับเจ้าของภาษาโดยออกเสียงภาษาไทยเป็นส าเนียงมลายูถิ่นปัตตานี 
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3.3 รายการค า 
 ผู้วิจัยก าหนดรายการค าทดสอบเป็นค าเดี่ยวพยางค์เดียว มีโครงสร้างพยางค์แบบเปิด 
พยัญชนะต้นกัก ,ไม่ก้อง กึ่งสระ เป็นพยัญชนะเปิด และพยัญชนะนาสิก                   
ประกอบกับสระ/a:/ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียง ค าตัวอย่างในรายการค าจะเป็นค าท่ี
มีความหมายในภาษาไทย โดยไม่น าค าที่ไม่มีความหมายมาใช้ เช่น นา *หน่า หน้า น้า หนา ฯลฯ 
เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อการออกเสียงได้  รายการค ามีจ านวนทั้งส้ิน 15 ค า (ดูตารางที่ 3 )  
ตารางท่ี 3:  รายการค าส าหรับทดสอบเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทย 
เสียงสามัญ นา : ทา : คา : 
เสียงเอก หย่า  :3  ผ่า : ข่า : 
เสียงโท หน้า  :    ผ้า : ฆ่า : 
เสียงตรี น้า  : ท้า : ค้า : 
เสียงจัตวา หนา :  ผา : ขา : 
 
หมายเหตุ ผูว้ิจัยเลือกรายการค าท่ีลงท้ายด้วยสระอา เพื่อเล่ียงอิทธิพลของพยัญชนะท้ายที่อาจส่งผล
ต่อค่าความถ่ีมูลฐาน  
 
3.4  การเกบ็ข้อมลู 
 ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
      1) ติดต่อขอความรว่มมือกับทางโรงเรยีนแต่ละแห่ง รวมท้ังแจ้งวัน เวลา และสถานที่ท่ี
สะดวกเพื่อนัดหมายเก็บข้อมูลบันทกึเสียง 
2) พูดคุยกับผู้บอกภาษาเพื่อสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างผู้บอกภาษากับผู้วิจัย โดยพูด
เรื่องท่ัวไปก่อน เพื่อฟังการออกเสียงภาษาไทยของผู้บอกภาษาก่อนเก็บข้อมูล 
     3) เก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษา โดยเรียกผู้บอกภาษาทีละคน เพ่ือป้องกันการรบกวนเสียง
ดังและขาดสมาธิในการออกเสียงของผู้บอกภาษา ผู้วิจัยให้ผู้บอกภาษาออกเสียงค าภาษาไทยตาม
                                                             
3 หย่า /:/ เป็นพยัญชนะเสียงก้องที่ไม่ใช่พยัญชนะกัก ถ้าประสมเสียงเอกและสระอา ได้ค าว่า หย่า ซึ่งเป็นค าที่มีความหมาย 
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รายการค าตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ วิธีเก็บข้อมูลใช้วิธีการตั้งค าถามให้ตอบ เช่น เมื่อต้องการค าว่า “น้า” 
ผู้วิจัยจะถามว่า “น้องสาวของแม่ เรียกว่าอะไร” หรือการชี้ให้เห็นภาพจริง เช่น ค าว่า “ขา” ผู้วิจัยชี้
ไปยังขาของผู้บอกภาษา แล้วถามว่า “นี่เขาเรียกว่าอะไร” จากนั้นได้ให้ผู้บอกภาษาออกเสียงค าที่
ต้องการซ่ึงอยู่ในกรอบประโยค /ออกเสียงค าว่า.......อีกครั้ง/  ผู้วิจัยให้ผู้บอกภาษาออกเสียงค า
ทดสอบภาษาไทยจ านวน 15 ค า โดยออกเสียงอยู่ในกรอบประโยคให้ได้ค าละ 5 ครั้ง จะได้จ านวน
ค าทดสอบ 75 ค า (15 × 5ครั้ง ) ต่อผู้บอกภาษา 1 คน เม่ือใช้ผู้บอกภาษา 30 คน (75 × 30) จะได้ค า
ทดสอบท้ังส้ิน 2,250 ค า การเก็บข้อมูลและบันทึกเสียงของผู้บอกภาษาใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที
ต่อผู้บอกภาษา 1 คน 
                 4) บันทึกเสียงพูดของผู้บอกภาษาโดยตรงโดยใช้ไมโครโฟนผ่านโปรแกรมบันทึกเสียง
ส าเร็จรูป Cool Edit pro ลงในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยบันทึกเป็นไฟล์เสียงเป็นรายค า เพื่อสะดวก
ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป  
 
 
3.5  วิธีวิเคราะห์ข้อมลู    
 
การวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์ในค าพูดเดี่ยวของวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษา
มลายูถ่ินปัตตานีและผู้พูดภาษาไทย ทั้ง 3 กลุ่ม ในประเด็นค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 
และค่าระยะเวลา ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Praat พิจารณาจากคล่ืนเสียงและผ่านภาพคล่ืนเสียงแบบช่วง
กรองแคบ ที่แสดงค่าความถ่ีมูลฐานควบคู่ไปกับการฟังของผู้วิจัย ดังนี้  
1) เปิดโปรแกรม Praat จากนั้นเปดิไฟล์เสียงท่ีต้องการน ามาวเิคราะห์ โดยคลิก Open และ
คลิก Read from File ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2:  แสดงการเปิดโปรแกรม Praat เพื่อท าการวิเคราะห์เสียง 
2) เริ่มฟังเสียงจากไฟล์และและกดค้างคลุมเสียงท่ีได้ยิน โดยเสียงท่ีได้ยินเป็นเส้นสีฟ้าซ่ึงเป็น
เส้น 
แสดงค่าความถ่ีมูลฐานและแสดงให้เห็นว่าเส้นเสียงเริ่มส่ัน ดังภาพท่ี 3 
 
 
ภาพท่ี 3: เส้นแสดงค่าความถ่ีมูลฐาน 
 
3) วิเคราะห์ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยกุต์ซ่ึงน าพาโดยเสียงสระในค าท่ีมีวรรณยกุต์ที่
ต้องการวิเคราะห์เป็นหลัก คือ  เริ่มวัดจากจดุเริ่มต้นของเสียงสระ (vowel onset) จนถึงจดุส้ินสุด
ของเสียงสระ (vowel offset) จากภาพท่ี 4 จะเห็นลักษณะทีแ่สดงกลุ่มลมท่ีออกมาหลังจากฐานกรณ์
ล้ินส่วนหลัง - เพดานอ่อนแยกออกจากกันเพื่อเปล่งเสียงสระ  ตามมา ดังภาพท่ี 4  
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ภาพท่ี 4:  ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของค าว่า  “คา” 
 
4) จากนัน้หาค่าความถ่ีมูลฐาน ผู้วิจัยได้แบ่งจุดวัดแบบปรับคา่ระยะเวลา (normalized time) 
ในค าทดสอบเป็น 0%-100% รวม 11 จดุ ในระยะที่เท่ากันเพื่อที่จะได้ค่าความถ่ีมูลฐาน ณ จดุที่ 
0%,…,100% แบ่งให้มีระยะห่างต าแหน่งละ 10%  เริ่มคลิก F5 จุดวัดแบบปรับค่าท่ี 0% ตามล าดับ
ถึงจุดวัดแบบปรับค่าท่ี 100% ดังภาพท่ี 5 
 
 
ภาพท่ี: 5 การระบตุ าแหน่งค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยกุตใ์นค่าระยะเวลาแบบปรับค่าทุก 10% 
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5) หาพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย โดยค านวณจากจุดที่มคี่าความถ่ี
มูลฐานสูงสุดและจุดที่มีค่าความถ่ีมูลฐานต่ าสุด 
 
 
ภาพท่ี 6:  แสดงการหาพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) 
 
6) หาค่าระยะเวลา โดยดูจากความยาวของช่วงคล่ืนเสียงหรือความยาวของเส้นสีฟ้าท่ีแสดง
ค่าความถ่ีมูลฐาน โดยคลุมความยาวของเส้นสีฟ้าให้เป็นสีชมพูค่าระยะเวลาจะปรากฏขึ้นข้างล่าง
เป็นตัวเลข ดังภาพท่ี 7 
 
 
ภาพท่ี 7:  แสดงการหาค่าระยะเวลา (มิลลิวินาท)ี 
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7) เมื่อได้ค่าความถ่ีมูลฐาน ณ จุดที่ 0%,…,100% และค่าระยะเวลาของแต่ละจุดและแต่ละ
ค า บันทึกลงในโปรแกรม microsoft excel เพื่อค านวณและวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป ดังภาพท่ี 8 
 
ภาพท่ี 8:  แสดงการบันทกึในโปรแกรม microsoft excel 
 
8) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หาค่าเฉล่ีย (mean) ของค่าความถ่ีมูลฐานและค่าระยะเวลา ใน
ทุก 10% ของค่าระยะเวลา รวมท้ังใช้โปรแกรม ANOVA ส าหรับวิเคราะห์ค่านัยส าคัญเปรียบเทียบ
ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของทั้งสองกลุ่มว่ามีความแตกต่างทางนัยส าคัญ
หรือไม่ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความต่างรายคู่ ด้วยระดับนัยส าคัญที่ 0.05 เพื่อพิจารณาค่า p ซ่ึงเป็น
ระดับนัยส าคัญของความต่างของค่าความถ่ีมูลฐาน  
            
ภาพท่ี 9: แสดงข้อมูลทางสถิติ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน ในโปรแกรม microsoft excel 
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3.6 วิธีน าเสนอขอ้มูล 
 
       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกน าเสนอในรูปของกราฟเส้นแสดงค่าเฉล่ียของค่าความถ่ีมูล
ฐาน กราฟแท่งแสดงค่าระยะเวลา และตารางแสดงพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน โดยจะแสดงผลการ
วิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยทั้ง 3 
ประเด็น ได้แก่ค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และค่าระยะเวลา ในบทที่ 4 จากนั้น
แสดงผลการวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษา
มลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ท้ังสองกลุ่ม ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูล
ฐาน และค่าระยะเวลา โดยน าเสนอผลทีละกลุ่มตามล าดับในบทที่ 5 และน ามาเปรียบเทียบผลการ
การวิเคราะห์ของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ทั้งสอง
กลุ่มกับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ในบทท่ี 6  
 
 
ภาพท่ี:10 ตัวอย่างกราฟเส้นแสดงค่าความถ่ีมูลฐาน 
 
การน าเสนอกราฟค่าความถ่ีมูลฐาน ผู้วิจัยหาช่วงกว้างของค่าพิสัยระหว่างค่าความถ่ีมูลฐาน
สูงสุดและค่าความถ่ีมูลฐานต่ าสุดของวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง ดังนี้ 
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5= ระดับเสียงสูง    
4= ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง    
3= ระดับเสียงกลาง   
2 = ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ า    
1 = ระดับเสียงต่ า   
 
 จากนั้นผู้วิจัยพิจารณาจากเส้นกราฟแสดงค่าความถ่ีมูลฐานว่า ค่าความถ่ีมูลฐาน
ของแต่ละวรรณยุกต์ปรากฏในช่วงใด และบรรยายสัทลักษณะที่เกิดขึ้น การใช้ตัวเลขสามารถ
บรรยาย           สัทลักษณะเสียงวรรณยุกต์ได้ละเอียด เช่น  [312] เริ่มต้นที่ระดับเสียงกลางจากนั้นลง
มาที่ระดับเสียงต่ าและค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปที่ระดับเสียงค่อนข้างต่ า โดยมีจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% 
มีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 244 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานค่อยๆ ตกลงมาจนถึงค่าต่ าสุดของ
ค่าระยะเวลาที่ 60% ในช่วงครึ่งแรกของการออกเสียง มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 198 เฮิรตซ์ 
ค่าความถ่ีมูลฐานเพ่ิมขึ้นทันทีและจุดส้ินสุดค่าท่ีระยะเวลา 100% ในช่วงครึ่งหลังของการออกเสียง 
โดยมีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 219 เฮิรตซ์ ดังตัวอย่างภาพท่ี 11 
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ภาพท่ี: 11 ตัวอย่างกราฟแสดงสัทลักษณะ [312] ของวรรณยุกต์จตัวา 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี: 12 ตัวอย่างกราฟแท่งแสดงค่าระยะเวลา 
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ภาพท่ี:13 ตัวอย่างกราฟแสดงพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 
 
 
หลังจากได้ด าเนนิการวิจัยตามขัน้ตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยท่ีออกเสียงกลุ่มผู้บอกภาษาท้ัง 3 กลุ่ม 
ในประเดน็ ค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และคา่ระยะเวลา ในบทถัดไป 
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บทที่ 4 
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 
 
 
ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยกุต์ภาษาไทยที่ออกเสียง
โดยผู้บอกภาษาที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่หรือกลุ่มไทย  ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 
และค่าระยะเวลา ของแต่ละวรรณยุกต์ได้แก่ วรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์โท 
วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวาตามล าดับ โดยเสนอผลค่าเฉล่ียในภาพรวมของผู้บอกภาษาท่ีพูด
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ดังนี้ 
 
4.1 ค่าความถี่มูลฐาน 
 
            จากการศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ผู้วิจัยพบว่าค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง มีลักษณะตามที่
แสดงไว้ในตาราง 4 และภาพ 14   
ตารางที ่4: ค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) ของเสียงวรรณยุกตภ์าษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษา 
(กลุ่มไทย)  
วรรณยุกต์ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
สามัญ 250.06 245.5 240.26 236.32 233.59 231.35 229.65 227.93 226.03 223.73 221.81 
เอก 248.62 243.2 236.17 228.84 221.44 214.32 206.79 199.49 191.82 184.9 177.92 
โท 289.88 290.35 290.11 290.07 290.12 289.3 286.24 280.76 272.35 261.63 249.26 
ตรี 238.56 234.55 230.1 227.01 225.75 226.47 228.83 234.23 242.33 250.8 254.44 
จัตวา 222.73 213.53 203.97 195.6 189.64 185.02 182.15 181.16 182.5 186.84 192.18 
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ภาพท่ี 14: ค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษา 
                  กลุ่มไทย 
 
ตารางและภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มไทย มี
ลักษณะได้ดังนี้  
1) วรรณยุกต์สามัญ มีสัทลักษณะเป็น [43] เริ่มต้นด้วยระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง 
ตกลงมาที่ระดับเสียงกลางในตอนท้าย โดยจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% มีค่าความถ่ีมูลฐาน 
ประมาณ 250.06 เฮิรตซ์   จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานตกลงมาการออกเสียงที่ค่าระยะเวลา 100% มี
ค่าประมาณ 221.81 เฮิรตซ์   
2) วรรณยุกต์เอก มีสัทลักษณะเป็น [41] เริ่มต้นด้วยระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง ตก
ลงมาที่ระดับเสียงต่ าในตอนท้าย โดยจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% มีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 
248.62 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานตกลงมาและการออกเสียงท่ีค่าระยะเวลา 100% มีค่าความถ่ี
มูลฐาน ประมาณ 177.92 เฮิรตซ์ 
3)  วรรณยุกต์โท มีสัทลักษณะเป็น [554] เริ่มต้นด้วยระดับเสียงสูงค่อยๆเพิ่มขึ้น 
และตกลงมาท่ีระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงในตอนท้าย โดยจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% มีค่าความถ่ี
มูลฐานประมาณ 289.88 เฮิรตซ์   ค่าความถ่ีมูลฐานคงระดับจนถึงค่าระยะเวลา 40% ในช่วงครึ่งแรก
ของการออกเสียง มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 290.12 เฮิรตซ์  จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานตกลงทันที
และการออกเสียงค่าระยะเวลาท่ี 100% มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 249.26 เฮิรตซ์   
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4) วรรณยุกต์ตรี มีสัทลักษณะเป็น [334] เริ่มต้นด้วยระดับเสียงกลางตกลงมาเรื่อยๆ
ยังคงอยู่ในเสียงระดับกลางและเพิ่มขึ้นไปที่ระดับเสียงกลางค่อนขา้งสูงในตอนท้าย มีจุดเริ่มต้นที่ค่า
ระยะเวลา 0% มีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 238.56 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานค่อยๆ ตกลงมา
ที่ค่าระยะเวลา 50% มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 226.47 เฮิรตซ์ และค่าความถ่ีมูลฐานเพิ่มขึ้นและ
ส้ินสุดที่ค่าระยะเวลา 100% มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 254.44 เฮิรตซ์   
5) วรรณยุกต์จัตวา มีสัทลักษณะเป็น [311] เริ่มต้นที่ระดับเสียงกลางจากนั้นลงมาที่
ระดับเสียงต่ าและค่อยๆ เพิ่มขึ้นที่ระดับเสียงต่ าในตอนท้าย โดยมีจุดเริ่มต้นที่ ค่าระยะเวลา 0% มี
ค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 222.73 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานค่อยๆตกลงมาจนถึงคา่ต่ าสุดของ
ค่าระยะเวลาที่ 70% มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 181.16เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานเพิ่มขึ้น
ทันทีและส้ินสุดค่าท่ีระยะเวลา 100% มีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 192.18 เฮิรตซ์  
จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผู้พูดภาษาไทยออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
เป็น 5 หน่วยเสียง และพบว่าวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอกเป็นวรรณยุกต์คงระดับ ส่วน
วรรณยุกต์โท ตรี และจัตวา เป็นวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ การที่วรรณยุกต์ตรีเป็นวรรณยุกต์เปล่ียน
ระดับนั้นแตกต่างจากข้อค้นพบของ Abramson (1962) ซ่ึงให้วรรณยุกต์ตรีเป็นวรรณยุกต์คงระดับ 
แต่สอดคล้องกับงานวิไลลักษณ์  จูวราหะวงษ์ (2543), กุสุมา  นะสานี (2545), ณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ 
(2552), ธนภัทร   สินธวาชีวะ (2552), ตามใจ อวิรุทธิโยธิน (2553)   
 
4.2 พิสัยค่าความถี่มลูฐาน  
 
 ลักษณะทางกลสัทศาสตร์เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทย ใน
ประเด็นพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานโดยแสดงกราฟ
พร้อมอธิบายเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียง โดยน าเสนอพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ซ่ึงผลที่ได้มีลักษณะตามที่แสดงใน
ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 15  
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ตารางที่ 5: พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยผู้บอกภาษากลุ่มไทย 
วรรณยุกต์ ค่าความถี่มูลฐาน 
จุดสูงสุด จุดต่่าสุด ค่าพิสัย 
สามัญ 272.74 205.06 67.68 
เอก 252.58 185.41 67.17 
โท 330 237.87 92.13 
ตรี 280.3 200.56 79.74 
จัตวา 225.02 167.53 57.49 
 
 
 
 
ภาพที1่5: พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) ของเสียงวรรณยกุต์ภาษาไทยโดยผู้บอกภาษากลุ่มไทย 
               จากผลการวิเคราะห์พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียงที่ออกเสียงโดยผู้พูด
ภาษาไทย เมื่อพิจารณาในแต่ละวรรณยุกต์พบว่า วรรณยุกต์สามัญมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วง
ค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 272.74-205.06 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ 67.68 เฮิรตซ์ 
วรรณยุกต์เอกมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงคา่ความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 252.58-185.41 เฮิรตซ์ มี
ความกว้างพิสัย ประมาณ  67.17 เฮิรตซ์ วรรณยุกต์โทมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ี
มูลฐานประมาณ 330-237.87 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ 92.13  เฮิรตซ์  วรรณยุกต์ตรีมีพิสัย
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ค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ  280.3- 200.56 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย 
ประมาณ 79.74 เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวามีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน 
ประมาณ 225.02- 167.53 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ 57.49 เฮิรตซ์ จะเห็นได้ว่า  พิสัย
ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทั้ง 5 เสียงท่ีออกเสียงโดยผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษาไทย
เป็นภาษาแม่ พบค่าพิสัยกว้างที่สุดในวรรณยุกต์โท รองลงมา วรรณยุกต์ตรี  วรรณยุกต์สามัญ  
วรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์จัตวา  ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า วรรณยุกต์โทมีค่าพิสัยกว้างที่สุด
สอดคล้องกับพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยคนไทยในงาน (ณัฐพงษ์ 
วงษ์อ าไพ, 2552; ธนภัทร สินธวาชีวะ, 2552) แสดงให้เห็นว่า ผู้บอกภาษามีพฤติกรรมการออกเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่เหมือนกัน คือ  ออกเสียงวรรณยุกต์โทเป็นวรรณยุกต์เปล่ียนระดับเหมือนกัน 
 
4.3 ค่าระยะเวลา 
 
ในประเด็นค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทย ผู้วิจัย
พบว่ามีค่าเฉล่ียตามท่ีปรากฏในตารางที่ 6  และภาพท่ี 16  
 
ตารางที่ 6: ค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษากลุ่มไทย 
 
 
 
 
 
 
 
วรรณยกุต ์ ค่าระยะเวลา (มิลลิวินาท)ี 
กลุ่มไทย 
สามัญ 204.96 
เอก 225.48 
โท 223.79 
ตรี 229.79 
จัตวา 247.66 
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ภาพที่ 16: ค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษากลุ่มไทย 
ตารางและภาพข้างต้นได้แสดงค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้
บอกภาษากลุ่มไทย  กล่าวคือ วรรณยุกต์สามัญ มีค่าระยะเวลาประมาณ 204.96 มิลลิวินาที 
วรรณยุกต์เอกมีค่าระยะเวลาประมาณ 225.48 มิลลิวินาที วรรณยุกต์โทมีค่าระยะเวลาประมาณ 
223.79 มิลลิวินาที วรรณยุกต์ตรี มีค่าระยะเวลาประมาณ 229.79 มิลลิวินาที และวรรณยุกต์จัตวามี
ค่าระยะเวลาประมาณ 247.66  มิลลิวินาที สามารถสรุปได้ว่า วรรณยุกต์จัตวามีค่าระยะเวลามาก
ที่สุด รองลงมาคือ วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์โท และวรรณยุกต์สามัญ  วรรณยุกต์ที่มี
ระดับเสียงที่สูงในช่วงท้าย (ตรี จัตวา) จะมีค่าระยะเวลาของวรรณยุกต์ที่มากกว่าวรรณยุกต์ที่มี
ระดับเสียงท่ีต่ าในช่วงท้าย (เอก โท)  
จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผู้พูดภาษาไทยออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
เป็น 5 หน่วยเสียง คือ วรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์
จัตวา และพบว่าวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอกเป็นวรรณยุกต์คงระดับ ส่วนวรรณยุกต์โท ตรี 
และจัตวา เป็นวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ ส่วนพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทั้ง 5 
เสียงท่ีออกเสียงโดยผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ พบค่าพิสัยกว้างที่สุดในวรรณยุกต์โท 
รองลงมา วรรณยุกต์ตรี  วรรณยุกต์สามัญ  วรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์จัตวา  ตามล าดับ และค่า
ระยะเวลาพบว่า วรรณยุกต์จัตวามีค่าระยะเวลามากที่สุด รองลงมาคือ วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์เอก 
วรรณยุกต์โท และวรรณยุกต์สามัญ  
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บทที่ 5 
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายถูิ่นปัตตานี 
 
 
ในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทย ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ท่ี
พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ เสียงวรรณยุกต์ที่
ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีส าเนียงไทย หรือ กลุ่มที่ 1 และคือ เสียงวรรณยุกต์ที่ออก
เสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีส าเนียงมลายู หรือ กลุ่มท่ี 2 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
5.1 เสียงวรรณยุกตท์ี่ออกเสยีงโดยผู้พูดภาษามลายถูิ่นปัตตานีกลุ่มที่ 1 
       จากการศึกลักษณะทางกลสัทศาสตร์เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายู
ถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกลุ่มที่ 1 ผู้วิจัยจะน าเสนอในประเด็น
ค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และค่าระยะเวลา ตามล าดับดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  
         5.1.1 ค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกตท์ี่ออกเสยีงโดยผู้พดูภาษามลายถูิ่นปัตตานกีลุ่มที่ 1 
                 ผลการศึกษาค่าความถ่ีมูลฐาน สามารถแสดงด้วยกราฟพร้อมอธิบายเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 
หน่วยเสียง โดยน าเสนอพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูด
ภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่มีลักษณะตามท่ีแสดงในตารางที ่7 และภาพที่ 17   
ตารางที่ 7: ค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) ของเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มท่ี 1 
วรรณยุกต์ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
สามัญ 260.17 253.78 247.38 242.47 237.88 234.33 231.25 228.33 225.56 222.71 219.65 
เอก 248.20 240.55 233.65 226.48 218.19 211.70 205.74 200.51 196.81 194.39 193.25 
โท 289.37 286.91 288.23 290.37 292.21 292.45 290.60 285.02 274.61 261.79 249.79 
ตรี 263.02 253.56 247.65 244.45 243.12 245.23 249.44 255.41 260.88 264.45 263.55 
จัตวา 244.07 231.49 220.24 211.31 203.73 199.69 197.65 198.47 203.17 211.30 219.34 
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             ภาพท่ี 17 : ค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) ของเสียงวรรณยุกตภ์าษาไทยท่ีออกเสียงโดยกลุ่มท่ี 1 
ตารางและภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษา
มลายูถ่ินปัตตานีกลุ่มท่ี 1 มีลักษณะดังนี้  
วรรณยุกต์สามัญ มีสัทลักษณะเป็น [42] เริ่มต้นด้วยระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง ตกลงมาที่
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ าในตอนท้าย โดยจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% มีค่าความถ่ีมูลฐาน 
ประมาณ 260.17  เฮิรตซ์   จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานตกลงมาส้ินสุดการออกเสียงที่ค่าระยะเวลา 
100% มีค่าประมาณ 219.65  เฮิรตซ์  
 วรรณยุกต์เอก มีสัทลักษณะเป็น [31] เริ่มต้นด้วยระดับเสียงกลาง ตกลงมาที่ระดับเสียงต่ า
ในตอนท้าย โดยจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% มีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 248.20  เฮิรตซ์ จากนั้น
ค่าความถ่ีมูลฐานตกลงมาและส้ินสุดการออกเสียงที่ค่าระยะเวลา 100% มีค่าความถ่ีมูลฐาน 
ประมาณ 193.25  เฮิรตซ์   
วรรณยุกต์โท มีสัทลักษณะเป็น [553] เริ่มต้นด้วยระดับเสียงสูงค่อยๆเพิ่มขึ้น และตกลงมา
ที่ระดับเสียงกลางในตอนท้าย โดยจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% มีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 289.37 
เฮิรตซ์   ค่าความถ่ีมูลฐานคงระดับจนถึงค่าระยะเวลา 40% มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 292.21  
เฮิรตซ์  จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานตกลงทันทีและส้ินสุดการออกเสียงค่าระยะเวลาที่  100% มี
ค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 249.79  เฮิรตซ์   
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วรรณยุกต์ตรี มีสัทลักษณะเป็น [434] เริ่มต้นด้วยระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงและตกลงมา
ที่ระดับเสียงกลางและเพิ่มขึ้นไปที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงอีกครั้ง มีจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% 
มีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 263.02 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานค่อยๆตกลงมาที่ค่าระยะเวลา 
50% มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 245.23 เฮิรตซ์ และค่าความถ่ีมูลฐานเพิ่มขึ้นและส้ินสุดที่ค่า
ระยะเวลา 100% มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 263.55 เฮิรตซ์   
วรรณยุกต์จัตวา มีสัทลักษณะเป็น [312] เริ่มต้นที่ระดับเสียงกลางจากนั้นลงมาที่ระดับ
เสียงต่ าและค่อยๆเพิ่มขึ้นไปที่ระดับเสียงค่อนข้างต่ า โดยมีจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% มีค่าความถ่ี
มูลฐาน ประมาณ 244.07 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานค่อยๆตกลงมาจนถึงค่าต่ าสุดของค่า
ระยะเวลาท่ี 60% มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 197.65 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานเพิ่มขึ้นทันที
และส้ินสุดค่าท่ีระยะเวลา 100% มีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 219.34 เฮิรตซ์ 
5.1.2 พิสัยค่าความถี่มลูฐานที่ออกเสยีงโดยผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานกีลุ่มที่ 1  
 
 ลักษณะทางกลสัทศาสตร์เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ิน
ปัตตานีกลุ่มท่ี 1  ในประเด็นพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาพิสัยค่าความถ่ีมูล
ฐานโดยแสดงกราฟพร้อมอธิบายเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียง โดยน าเสนอพิสัยค่าความถ่ีมูล
ฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่กลุ่มที่ 1 มี
ลักษณะตามท่ีแสดงในตารางที่ 8 และภาพท่ี 18 
ตารางที ่8: พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดย กลุ่มท่ี 1 
 
 
 
วรรณยกุต ์
ค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮริตซ์) 
จุดสูงสุด จุดต่ าสุด ช่วงพิสัย 
สามัญ 260.17 219.65 40.52 
เอก 248.2 193.24 54.96 
โท 292.6 249.49 43.11 
ตรี 267.18 243.1 24.08 
จัตวา 244.07 197.33 46.74 
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ภาพท่ี18:  พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) ของเสียงวรรณยกุต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มท่ี 1 
ผลจากการวิเคราะห์พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียงที่ออกเสียงโดยผู้บอก
ภาษากลุ่มท่ี 1 เมื่อพิจารณาในแต่ละวรรณยุกต์พบว่า วรรณยุกต์สามัญมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่
ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ  260-219 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ 40.52 เฮิรตซ์ 
วรรณยุกต์เอกมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 248-193 เฮิรตซ์ มีความ
กว้างพิสัย ประมาณ   54.96  เฮิรตซ์ วรรณยุกต์โทมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูล
ฐาน ประมาณ 292-249 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ   43.11 เฮิรตซ์  วรรณยุกต์ตรีมีพิสัย
ค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 267-243  เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ   
24.08 เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวามีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ   
244-197  เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ  46.74  เฮิรตซ์ จะเห็นได้ว่า  พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของ
เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทั้ง 5 เสียงที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษากลุ่มที่ 1 พบค่าพิสัยกว้างที่สุดใน
วรรณยุกต์เอก รองลงมา วรรณยุกต์จัตวา  วรรณยุกต์โท  วรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์ตรี 
ตามล าดับ  
5.1.3 ค่าระยะเวลาที่ออกเสยีงโดยผู้พดูภาษามลายถูิ่นปตัตานีกลุ่มที่ 1 
ผลการศึกษาค่าระยะเวลา สามารถแสดงด้วยกราฟพร้อมอธิบายเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วย
เสียง โดยน าเสนอค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ิน
ปัตตานีเป็นภาษาแมใ่นกลุ่มท่ี 1 มีลักษณะตามท่ีแสดงในตารางที่ 9 และภาพที ่19 
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ตารางที ่9: ค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มท่ี 1 
วรรณยกุต ์ ค่าระยะเวลา (มิลลิวินาท)ี 
สามัญ 242.71 
เอก 232.72 
โท 259.12 
ตรี 278.59 
จัตวา 291.56 
 
 
 ภาพท่ี 19: ค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มท่ี 1  
ตารางและภาพข้างต้น แสดงค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูด
ภาษามลายูถ่ินปัตตานีกลุ่มท่ี 1 กล่าวคือ วรรณยุกต์สามัญ มีค่าระยะเวลาประมาณ 242 มิลลิวินาที 
วรรณยุกต์เอกมีค่าระยะเวลาประมาณ 232 มิลลิวินาที วรรณยุกต์โทมีค่าระยะเวลาประมาณ  259 
มิลลิวินาทีวรรณยุกต์ตรี มีค่าระยะเวลาประมาณ 278 มิลลิวินาที และวรรณยุกต์จัตวามีค่าระยะเวลา
ประมาณ 291  มิลลิวินาที ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า วรรณยุกต์จัตวามีค่าระยะเวลามากที่สุด รองลงมา
คือ วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก และสังเกตได้ว่าค่าระยะเวลา
ของเสียงวรรณยุกต์ที่มีการเปล่ียนระดับได้แก่ วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวามีค่า
ระยะเวลามากกว่า วรรณยุกต์ระดับได้แก่ วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก   
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5.2 เสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีกลุ่มที่ 2 
         จากการศึกลักษณะทางกลสัทศาสตร์เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายู
ถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกลุ่มที่ 2 ค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ี
มูลฐาน และค่าระยะเวลา ที่พบมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้  
         5.2.1 ค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกตท์ี่ออกเสยีงโดยผู้พดูภาษามลายถูิ่นปัตตานกีลุ่มที่ 2           
              ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยกุต์ที่ออกโดยผูบ้อกภาษากลุ่มนี ้มีลักษณะตามท่ีแสดงใน
ตารางที่ 10 และภาพที ่20  
ตารางที ่10: ค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) ของเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทยที่ออกเสียงโดย กลุ่มท่ี 2 
วรรณยุกต์ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
สามัญ 249.07 243.18 238.87 236.14 233.97 232.34 230.81 229.19 227.95 226.17 226.09 
เอก 244.41 238.35 234.02 229.55 225.21 221.30 218.82 216.02 214.26 213.11 211.98 
โท 268.63 267.69 267.81 267.79 267.73 266.88 264.56 259.98 253.13 247.20 243.19 
ตรี 254.57 250.18 246.82 244.61 243.61 243.36 243.75 245.10 246.08 247.09 247.13 
จัตวา 242.58 234.31 227.88 223.62 220.53 218.62 217.75 217.79 218.62 220.48 223.18 
 
 
 
ภาพท่ี 20: ค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) ของเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มท่ี 2 
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ตารางและภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษา
มลายูถ่ินปัตตานีกลุ่มท่ี 2 มีลักษณะดังนี้   
วรรณยุกต์สามัญ มีสัทลักษณะเป็น [42] เริ่มต้นด้วยระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงจากนั้นตก
ลงมาเป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ า  โดยมีจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% มีค่าความถ่ีมูลฐาน 
ประมาณ 249.07 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานตกลงที่ค่าระยะเวลา 100 %  มีค่าความถ่ีมูลฐาน 
ประมาณ 226.09 เฮิรตซ์   
วรรณยุกต์เอก มีสัทลักษณะเป็น [31] เริ่มต้นด้วยระดับเสียงกลางไปจนถึงระดับเสียงต่ า 
โดยมีจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% มีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 244.41 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูล
ฐานค่อยๆตกลงมาส้ินสุดการออกเสียงที่ค่าระยะเวลา 100% มีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 211.98 
เฮิรตซ์   
วรรณยุกต์โท มีสัทลักษณะเป็น [553] เริ่มต้นด้วยระดับเสียงสูงและตกลงมาเป็นระดับเสียง
กลาง โดยมีจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% มีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 268.63 เฮิรตซ์  ค่าความถ่ีมูล
ฐานค่อยๆตกลงเล็กน้อย จากนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงที่ค่าระยะเวลา 50% มีค่าความถ่ีมูลฐาน
ประมาณ 266.88 เฮิรตซ์  และค่าความถ่ีมูลฐานตกลงทันทีมาส้ินสุดการออกเสียงที่ค่าระยะเวลา 
100% มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 243.19 เฮิรตซ์   
วรรณยุกต์ตรี มีสัทลักษณะเป็น [434] เริ่มต้นด้วยระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงและลงมาที่
เสียงระดับกลางจากนั้นขึ้นมาที่ระดับเสียงค่อนข้างสูง  โดยมีจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลาที่ 0% มี
ค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 254.57 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานจะมีค่าค่อยๆลดลงต่ าสุดอยู่ที่ค่า
ระยะเวลา 40%  มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 243.61 เฮิรตซ์ และค่าความถ่ีมูลฐานค่อยๆขึ้น ส้ินสุด
ที่ค่าระยะเวลา 100% มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 247.13 เฮิรตซ์   
วรรณยุกต์จัตวา มีสัทลักษณะเป็น[312] เริ่มต้นด้วยเสียงกลางตกลงมาท่ีเสียงต่ าและส้ินสุด
เสียงขึ้นมาที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ า โดยมีจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% มีค่าความถ่ีมูลฐาน 
ประมาณ 242.58 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานค่อยๆตกลงมาถึงค่าต่ าสุดที่ค่าระยะเวลา 50% มี
ค่าความถ่ีมูลฐานมีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 218.62 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานเพิ่มขึ้นทันที
มาส้ินสุดที่ค่าระยะเวลา 100% มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 223.18 เฮิรตซ์  
ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายู
ถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ท้ังสองกลุ่มข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ทั้ง 5 
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เสียง ของกลุ่มทั้งสองกลุ่มมีความใกล้เคียงกัน คือ วรรณยุกต์สามัญมีสัทลักษณะเป็น [42] และ
วรรณยุกต์เอกมีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เป็น [31]  วรรณยุกต์โทมีสัทลักษณะเป็น [553] 
วรรณยุกต์ตรีมีสัทลักษณะเป็น [434] และวรรณยุกต์จัตวามีสัทลักษณะเป็น [312] โดยภาพรวมใน
การศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในงานนี้พบว่า เสียงวรรณยุกต์สามัญและเอก เป็นวรรณยุกต์คง
ระดับ และวรรณยุกต์โท ตรี จัตวา เป็นวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ        
วิไลลักษณ์ จูวราหะวงษ์ (2543),  กุสุมา นะสานี (2545), ณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ (2552) และธนภัทร   
สินธวาชีวะ (2552)   
 
           5.2.2 พิสัยค่าความถี่มลูฐานที่ออกเสยีงโดยผู้พูดภาษามลายถูิ่นปัตตานกีลุ่มที่ 2 
 ลักษณะทางกลสัทศาสตร์เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ิน
ปัตตานีกลุ่มท่ี 2  ในประเด็นพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาพิสัยค่าความถ่ีมูล
ฐานโดยแสดงกราฟพร้อมอธิบายเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียง โดยน าเสนอพิสัยค่าความถ่ีมูล
ฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่กลุ่มที่ 2 มี
ลักษณะตามท่ีแสดงในตารางที่ 11  และภาพท่ี 21 
 
ตารางที ่11: พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) ของเสียงวรรณยุกตภ์าษาไทยท่ีออกเสียงโดยกลุ่มท่ี 2 
วรรณยกุต ์ ค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮริตซ์) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉล่ีย 
สามัญ 249.07 224.96 24.11 
เอก 244.41 211.98 32.43 
โท 269.75 243.19 26.56 
ตรี 255.83 239.79 16.04 
จัตวา 242.58 216.03 26.55 
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ภาพท่ี21:  พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) ของเสียงวรรณยกุต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มท่ี 2 
ผลจากการวิเคราะห์พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียงที่ออกเสียงโดยผู้บอก
ภาษากลุ่มท่ี 2 เมื่อพิจารณาในแต่ละวรรณยุกต์พบว่า วรรณยุกต์สามัญมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่
ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 249.07-224.96 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ   24.11 เฮิรตซ์ 
วรรณยุกต์เอกมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ  244.41-211.98  เฮิรตซ์ 
มีความกว้างพิสัย ประมาณ   32.43  เฮิรตซ์ วรรณยุกต์โทมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วง
ค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ  269.75-243.19 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ  26.56  เฮิรตซ์  
วรรณยุกต์ตรีมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 255.83-239.79 เฮิรตซ์ มี
ความกว้างพิสัย ประมาณ   16.04  เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวามีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วง
ค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ  242.58-216.03 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ  26.55 เฮิรตซ์ จะ
เห็นได้ว่า  พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทั้ง 5 เสียงท่ีออกเสียงโดยผู้บอกภาษา
กลุ่มที่  2 พบค่าพิสัยกว้างที่สุดในวรรณยุกต์เอก รองลงมา วรรณยุกต์โท  วรรณยุกต์จัตวา  
วรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์ตรี ตามล าดับ  
จากพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายู
ถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ท้ังสองกลุ่ม พบว่า พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของทั้งสองกลุ่มใกล้เคียงกัน คือ 
เสียงวรรณยุกต์มีค่าพิสัยกว้างท่ีสุดในวรรณยุกต์เอก และมีพิสัยที่แคบที่สุดในวรรณยุกต์สามัญ ซ่ึง
ผลการศึกษาในประเด็นพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานแตกต่างจากผลการศึกษาในประเด็นพิสัยค่าความถ่ี
มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีในงานณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ 
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(2552) พบว่า พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์โท และจัตวาของผู้บอกภาษาส่วนใหญ่จะกว้าง
กว่าพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์สามัญ เอก และตรี 
 
           5.2.3 ค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์ทีอ่อกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายถูิ่นปัตตานีกลุ่มที่ 2 
        ผลการศึกษาค่าระยะเวลา สามารถแสดงด้วยกราฟพรอ้มอธิบายเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 
หน่วยเสียง โดยน าเสนอค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยกุต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายู
ถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแมใ่นกลุ่มท่ี 2 มีลักษณะตามท่ีแสดงในตารางที ่12 และภาพที่  22 
ตารางที ่12: ค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มท่ี 2 
 
 
ภาพท่ี 22: ค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มท่ี 2 
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สามัญ 256.52 
เอก 245.41 
โท 256.80 
ตรี 278.59 
จัตวา 261.55 
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ตารางและภาพข้างต้น แสดงค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูด
ภาษามลายูถ่ินปัตตานีกลุ่มที่ 2 มีลักษณะดังนี้ วรรณยุกต์สามัญ มีค่าระยะเวลาประมาณ 256 
มิลลิวินาที วรรณยุกต์เอกมีค่าระยะเวลาประมาณ 245 มิลลิวินาที วรรณยุกต์โทมีค่าระยะเวลา
ประมาณ  256วรรณยุกต์ตรี มีค่าระยะเวลาประมาณ 278 มิลลิวินาที และวรรณยุกต์จัตวามีค่า
ระยะเวลาประมาณ 261 สรุปได้ว่า วรรณยุกต์ตรีมีค่าระยะเวลามากที่สุด รองลงมาคือ วรรณยุกต์
จัตวา วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก และสังเกตได้ว่าค่าระยะเวลาของเสียง
วรรณยุกต์ที่มีการเปล่ียนระดับได้แก่ โท ตรี จัตวา มีค่าระยะเวลามากกว่า วรรณยุกต์ที่ไม่มีการ
เปล่ียนระดับได้แก่ วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก  
 
ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้
บอกภาษาทั้งสองกลุ่มสามารถสรุปได้ คือ ในประเด็นค่าความถ่ีมูลฐานพบว่า เสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยของทั้งสองกลุ่มมีสัทลักษณะที่เหมือนกันในทุกวรรณยุกต์ คือ วรรณยุกต์สามัญมีสัท
ลักษณะ [42]  วรรณยุกต์เอกมีสัทลักษณะ [31]  วรรณยุกต์โทมีสัทลักษณะ [553]  วรรณยุกต์ตรี
มีสัทลักษณะ [434]  และวรรณยุกต์จัตวามีสัทลักษณะ [312] โดยภาพรวม ผู้วิจัยพบว่าเสียง
วรรณยุกต์ของผู้บอกภาษากลุ่มท่ี 1  มีค่าความถ่ีมูลฐานสูงกว่ากลุ่มท่ี 2 ในประเด็นพิสัยค่าความถ่ีมูล
ฐานพบว่า พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของผู้บอกภาษาท้ังสองกลุ่มมีค่าพิสัยที่ใกล้เคียงกันคือ ผู้บอกภาษา
ทั้งสองกลุ่มมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานในวรรณยุกต์เอกกว้างที่สุดและมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานใน
วรรณยุกต์ตรีแคบที่สุด ซ่ึงแตกต่างกับงานที่ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาที่พูด
ภาษามลายูถ่ินเป็นภาษาแม่ของณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ (2552) และในประเด็นค่าระยะเวลาพบว่า ค่า
ระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของทั้งสองกลุ่ม มีดังนี้  ค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาในกลุ่มท่ี 1 มีค่าระยะเวลามากกว่าผู้บอกภาษาในกลุ่มที่ 2 ใน
ทุกวรรณยุกต์ และค่าระยะเวลาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่มีการเปล่ียนระดับได้แก่ วรรณยุกต์โท 
วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวา ของทั้งสองกลุ่ม มีค่าระยะเวลามากกว่า วรรณยุกต์ที่ไม่มีการ
เปล่ียนระดับได้แก่ วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก ซ่ึงสอดคล้องกับงานของณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ 
(2552) ท่ีพบค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์โทมากที่สุด 
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บทที่  6 
การเปรียบเทียบลักษณะทางกลสทัศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย 
ที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยและผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานี  
 
ในบทท่ี 6 นี้ผู้วิจัยจะเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่
ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่กับผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็น
ภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ อย่างไร ในการน าเสนอผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 
ค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และค่าระยะเวลา กรณีค่าความถ่ีมูลฐานจะน าเสนอเป็นค่า
เซมิโทน1 กรณีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานจะน าเสนอเป็นค่าเฮิรตซ์ และกรณีค่าระยะเวลาจะน าเสนอเป็น
ค่ามิลลิวินาที ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการเปรียบเทียบแบบบรรยายทีละวรรณยุกต์ ได้แก่ วรรณยุกต์
สามัญ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวา ตามล าดับ ดังนี้  
 
6.1 ค่าความถี่มูลฐาน  
 
 การเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ในประเด็นค่าความถ่ีมูลฐาน
ของผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีกับผู้พูดภาษาไทยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แปลงค่าเฮิรตซ์เป็นค่าเซมิโทน 
เช่น 39.863×log (ค่าสูงสุด/ค่าต่ าสุด) เช่น นางสาวนี มีค่าความถ่ีมูลฐานสูงสุดที่ 250 เฮิรตซ์ และมี
ค่าความถ่ีมูลฐานต่ าสุดที่ 150 เฮิรตซ์ ดังนั้นค่าเซมิโทนของนางสาวนี คือ 39.863×log (250/150) = 
8.84 เป็นต้น เพื่อลดความหลากหลายท่ีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยของค่าท่ีวิเคราะห์จากผู้บอกภาษาที่
มีจ านวนหลายคน และสามารถรวมผลการศึกษาระหว่างผู้บอกภาษาแต่ละกลุ่มในแต่ละจังหวัดเข้า
ด้วยกันเพื่อแสดงผลที่เป็นภาพรวมในการเปรียบเทียบและหาความแตกต่างทางสถิติระหว่างผู้บอก
ภาษาท้ังสามกลุ่ม และการน าเสนอกราฟค่าความถ่ีมูลฐาน ผู้วิจัยจะน าเสนอกราฟผลการศึกษาทั้ง
                                                             
1 เซมิโทน คือ ค่าความถี่มูลฐานที่แปลงค่าจากค่า เฮิรตซ์ ในงานวจิัยนี้ใช้สูตร 39.863×log (ค่าเฮิรตซ์แปลงค่า/ค่า
อ้างอิง)  ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท ์(2555) 
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สามกลุ่มคือ กลุ่มไทยกับกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2โดยบรรยายสัทลักษณะของวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง 
ดังนี 
6.1.1. ค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ระหว่างกลุ่มไทยกับกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  
 
1) วรรณยุกต์สามัญ สัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญของทั้งสามกลุ่มมีความ
แตกต่างกัน สัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญของกลุ่มไทย คือ [43] ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง - 
กลาง  ค่าความถ่ีมูลฐานเริ่มต้นประมาณ 5.89 เซมิโทนจากนั้นตกลงมาที่ประมาณ 3.81 เซมิโทน  
ในกลุ่มที่ 1 มีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เป็น [32] ระดับเสียงกลาง - กลางค่อนข้างต่ า  
ค่าความถ่ีมูลฐานเริ่มต้นที่ประมาณ 5.14 เซมิโทน แล้วลดลงมาที่ประมาณ  2.21 เซมิโทน  และใน
กลุ่มท่ี 2 มีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เป็น [21]  ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ า - ต่ า  ค่าความถ่ีมูล
ฐานเริ่มต้นที่ประมาณ 2.79 เซมิโทน แล้วลดลงมาท่ีประมาณ  1.11 เซมิโทน (ดูภาพท่ี 23) ค่าความถ่ี
มูลฐานของกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  ต่ ากว่าค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มไทยในทุกต าแหน่ง เมื่อทดสอบ
ทางสถิติพบว่า ค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 กับ กลุ่มไทย มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญในทุกต าแหน่ง (ดูตารางที ่18) 
ตารางท่ี 13: ค่าความถ่ีมูลฐาน (เซมิโทน) ของวรรณยกุต์สามัญระหว่างกลุ่มไทยกับกลุ่มท่ี 1 และ
กลุ่มท่ี 2 
วรรณยุกต์ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
ไทย 5.89 5.57 5.2 4.91 4.71 4.54 4.41 4.28 4.14 3.96 3.81 
กลุ่มที่ 1 5.14 4.71 4.27 3.92 3.59 3.33 3.1 2.88 2.67 2.45 2.21 
กลุ่มที่ 2 2.79 2.37 2.06 1.86 1.7 1.58 1.47 1.35 1.25 1.12 1.11 
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ภาพท่ี 23: ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยกุต์สามัญระหว่างกลุ่มไทยกับกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2        
          2) วรรณยุกต์เอก สัทลักษณะของวรรณยุกต์เอกของทั้งสามกลุ่มมีความแตกต่างกัน 
สัทลักษณะของวรรณยุกต์เอกของกลุ่มไทย คือ [41] ระดับเสียงค่อนข้างสูง - ต่ า ค่าความถ่ีมูลฐาน
เริ่มต้นประมาณ5.79  เซมิโทนจากนั้นตกลงมาท่ีประมาณ 0 เซมิโทน ในกลุ่มท่ี 1 มีสัทลักษณะของ
วรรณยุกต์เอกเป็น [31] ระดับเสียงกลาง- ต่ า ค่าความถ่ีมูลฐานเริ่มต้นที่ประมาณ 4.33 เซมิโทน แล้ว
ตกลงมาที่ประมาณ 0 เซมิโทน และในกลุ่มที่ 2  มีสัทลักษณะของวรรณยุกต์เอกเป็น [21] ระดับ
เสียงกลางค่อนข้างต่ า - ต่ า ค่าความถ่ีมูลฐานเริ่มต้นที่ประมาณ 2.46 เซมิโทน แล้วตกลงมาที่
ประมาณ 0 เซมิโทน(ดูภาพที่24) ค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ต่ ากว่าค่าความถ่ีมูล
ฐานของ กลุ่มไทยใน 10 ต าแหน่งของค่าระยะเวลา เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าความถ่ีมูลฐาน
ของกลุ่ม  1 และกลุ่มท่ี 2  กับ กลุ่มไทย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญใน 10 ต าแหน่ง (ดูตาราง
ที่ 18) 
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ตารางท่ี 14 : ค่าความถ่ีมูลฐาน (เซมิโทน) ของวรรณยกุต์เอกระหว่างกลุ่มไทยกับกลุ่มท่ี 1 และกลุ่ม
ที่ 2 
วรรณยุกต์ 0% 10 % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
ไทย 5.79 5.41 4.9 4.35 3.78 3.22 2.6 1.89 1.3 0.61 0 
กลุ่มที่ 1 4.33 3.79 3.28 2.74 2.1 1.57 1.08 0.63 0.31 0.1 0 
กลุ่มที่ 2 2.46 2.02 1.71 1.37 1.04 0.74 0.54 0.32 0.18 0.09 0 
 
 
ภาพท่ี 24: ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยกุต์เอกระหว่างกลุ่มไทยกับกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 
3) วรรณยุกต์โท สัทลักษณะของวรรณยุกต์โทของท้ังสามกลุ่มมีความแตกต่างกัน  
สัทลักษณะของวรรณยุกตโ์ทในกลุ่มไทย คือ [554] ระดับเสียงสูง - สูง - กลางค่อนข้างต่ า ค่าความถ่ี
มูลฐานเริ่มต้นประมาณ 8.40 เซมิโทน คงระดับไปจนถึงที่ค่าระยะเวลาที่ 50% มีค่าความถ่ีมูลฐาน
ประมาณ 8.41  เซมิโทน  จากนั้นลดลงมาส้ินสุดที่ประมาณ 5.83 เซมิโทน สัทลักษณะของเสียง
วรรณยุกต์ในกลุ่มท่ี 1 มีสัทลักษณะของวรรณยุกต์โทเป็น [443] กลางค่อนข้างสูง - กลางค่อนข้าง
สูง - กลาง  ค่าความถ่ีมูลฐานเริ่มต้นที่ประมาณ  6.98 เซมิโทน คงระดับไปจนถึงที่ค่าระยะเวลาที่ 
60% มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ  7.06 เซมิโทน  จากนั้นลดลงมาส้ินสุดที่ประมาณ  4.44 เซมิโทน 
และในกลุ่มที่ 2 มีสัทลักษณะของวรรณยุกต์โทเป็น [332] กลาง - กลาง - กลางค่อนข้างต่ า 
ค่าความถ่ีมูลฐานเริ่มต้นที่ประมาณ  4.1 เซมิโทน คงระดับไปจนถึงที่ค่าระยะเวลาที่ 50% มี
ค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ  3.98  เซมิโทน  จากนั้นลดลงมาส้ินสุดที่ประมาณ  2.37 เซมิโทน (ดูภาพ
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ที่ 25) ค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มที่ 1และกลุ่มที่ 2 ต่ ากว่าค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มไทยในทุก
ต าแหน่งของค่าระยะเวลา เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า ค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่ม  1 และกลุ่มที่ 2  
กับกลุ่มไทยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในทุกต าแหน่ง (ดูตารางที่ 18) 
ตารางท่ี 15: ค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์โทระหว่างกลุ่มไทยกับกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 
วรรณยุกต์ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
ไทย 8.4 8.47 8.46 8.46 8.46 8.41 8.23 7.89 7.37 6.67 5.83 
กลุ่มที่ 1 6.98 6.84 6.94 7.04 7.15 7.17 7.06 6.7 6.08 5.25 4.44 
กลุ่มที่ 2 4.1 4.03 4.04 4.04 4.04 3.98 3.83 3.53 3.07 2.66 2.37 
 
 
ภาพท่ี 25: ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยกุต์โทระหว่างกลุ่มไทยกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 
4) วรรณยุกต์ตรี สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรีของท้ังสามกลุ่มมีความใกล้เคียงกัน
และต่างกัน โดยสัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรีในกลุ่มไทย เป็น [334] ระดับเสียงกลาง - กลาง - 
กลางค่อนข้างสูง โดยมีค่าความถ่ีมูลฐานเริ่มต้นประมาณ 5.075เซมิโทนแล้วค่าความถ่ีมูลฐาน
ในช่วงครึ่งแรกตกลงที่ประมาณ 4.12 เซมิโทน จากนั้นเพิ่มขึ้นมาที่ช่วงหลังที่ประมาณ 6.19           
เซมิโทน ในกลุ่มท่ี 1 มีสัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรีเป็น คือ [333] ระดับเสียงกลาง - กลาง - กลาง 
ค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มท่ี 1 เริ่มต้นที่ประมาณ 5.33 เซมิโทนแล้วค่าความถ่ีมูลฐานในช่วงครึ่งแรก
ตกลงท่ีประมาณ  3.97 เซมิโทน และเพิ่มขึ้นในช่วงหลังท่ีประมาณ 5.35 เซมิโทน ในกลุ่มที่ 2 มีสัท
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ลักษณะของวรรณยุกต์ตรีเป็น คือ [22] ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ าระดับค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่ม
ที่ 2 เริ่มต้นที่ประมาณ 3.16 เซมิโทนแล้วค่าความถ่ีมูลฐานลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดั บ
เดียวกันส้ินสุดที่ประมาณ 2.65 เซมิโทน(ดูภาพที่ 26) ค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มที่  1  ต่ ากว่า
ค่าความถ่ีมูลฐานของ กลุ่มไทยใน 2 ต าแหน่งของค่าระยะเวลา เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า 
ค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มไทย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญใน 2 ต าแหน่ง และ
และค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มที่ 2 ต่ ากว่าค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มไทยในทุกต าแหน่งของค่า
ระยะเวลา เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่ม  2 กับกลุ่มไทยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญในทุกต าแหน่ง (ดูตารางที่ 18) 
ตารางท่ี 16:  ค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ตรีระหว่างกลุ่มไทยกับกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 
 วรรณยกุต ์ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
ไทย 5.07 4.78 4.45 4.21 4.12 4.17 4.35 4.76 5.34 5.94 6.19 
กลุ่มท่ี 1 5.33 4.7 4.29 4.06 3.97 4.12 4.41 4.82 5.19 5.43 5.35 
กลุ่มท่ี 2 3.16 2.86 2.63 2.47 2.4 2.38 2.41 2.51 2.58 2.65 2.65 
 
 
ภาพท่ี 26: ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยกุต์ตรีระหว่างกลุ่มไทย กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 
5) วรรณยุกต์จัตวา สัทลักษณะของวรรณยุกต์จัตวาของทั้งสามกลุ่มมีความ
แตกต่างกัน โดยสัทลักษณะของวรรณยุกต์จัตวาในกลุ่มไทยมีสัทลักษณะของวรรณยุกต์จัตวาเป็น 
[312] กลาง - ต่ า – กลางค่อนข้างต่ า โดยค่าความถ่ีมูลฐานเริ่มต้นประมาณ 3.88 เซมิโทนแล้ว
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ค่าความถ่ีมูลฐานในช่วงครึ่งแรกตกลงที่ประมาณ 0.4 เซมิโทน จากนั้นเพิ่มขึ้นมาที่ช่วงหลังที่
ประมาณ 1.33 เซมิโทน ในกลุ่ม  1 มีสัทลักษณะของวรรณยุกต์จัตวาเป็น [311] กลาง - ต่ า - ต่ า โดย
ค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มที่ 1 เริ่มต้นที่ประมาณ 4.03 เซมิโทน แล้วค่าความถ่ีมูลฐานในช่วงครึ่ง
แรกตกลงท่ีประมาณ 0.38 เซมิโทนและเพิ่มขึ้นในช่วงหลังที่ประมาณ 2.19  เซมิโทน และในกลุ่ม  
2  มีสัทลักษณะของวรรณยุกต์จัตวาเป็น [211] กลางค่อนข้างต่ า- ต่ า - ต่ า โดยค่าความถ่ีมูลฐานของ
กลุ่มที่ 2 เริ่มต้นที่ประมาณ 2.33 เซมิโทน แล้วค่าความถ่ีมูลฐานในช่วงครึ่งแรกตกลงที่ประมาณ 
0.53 เซมิโทนและเพิ่มขึ้นในช่วงหลังท่ีประมาณ 0.89 เซมิโทน (ดูภาพที่ 27) ค่าความถ่ีมูลฐานของ
กลุ่มท่ี 1ต่ ากว่าค่าความถ่ีมูลฐานกลุ่มไทยใน 3 ต าแหน่ง เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าความถ่ีมูล
ฐานของกลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มไทย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญใน 3 ต าแหน่ง และกลุ่มที่ 2 ต่ า
กว่าค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มไทยใน 8 ต าแหน่งของค่าระยะเวลา เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า 
ค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มไทย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญใน  8 ต าแหน่ง (ดู
ตารางท่ี 18) 
ตารางท่ี 17:  ค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์จัตวาระหว่างผู้พูดภาษาไทยกลุ่มไทยกับกลุ่มท่ี 1 และ
กลุ่มท่ี 2 
วรรณยุกต์ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
ไทย 3.88 3.15 2.36 1.64 1.1 0.67 0.4 0.31 0.44 0.84 1.33 
กลุ่มที่ 1 4.03 3.12 2.26 1.54 0.84 0.56 0.38 0.46 0.86 1.54 2.19 
กลุ่มที่ 2 2.33 1.73 1.25 0.98 0.68 0.53 0.46 0.46 0.53 0.68 0.89 
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ภาพท่ี 27: กราฟแสดงค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยกุต์จัตวาระหว่างกลุ่มไทยกับกลุ่ม
ที่ 1  
ตารางท่ี 18: ค่านัยส าคญัทางสถิติของความต่างของค่าความถ่ีมูลฐานระหว่าง กลุ่มไทยกับ
กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 
วรรณยุกต์ ผู้บอกภาษา 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
สามัญ 
กลุ่มที่ 1 * * * * * * * * * * * 
กลุ่มที่ 2 * * * * * * * * * * * 
เอก 
กลุ่มที่ 1 * * * * * * * * * * - 
กลุ่มที่ 2 * * * * * * * * * * - 
โท 
กลุ่มที ่1 * * * * * * * - * * * 
กลุ่มที่ 2 * * * * * * * * * * * 
ตรี 
กลุ่มที่ 1 * - - - - - - - - * * 
กลุ่มที่ 2 * * * * * * * * * * * 
จัตวา 
กลุ่มที่ 1 - - - - - - - - * * * 
กลุ่มที่ 2 * * * * * - - - * * * 
  หมายเหตุ สัญลักษณ์ * หมายถึง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05                                                           
– หมายถึง แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05                                                            
 
ตารางข้างตน้แสดงให้เห็นว่าค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดย
กลุ่มไทยกับกลุ่มท่ี 1 มีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ในวรรณยุกต์ตรีและจัตวาใกล้เคียงกัน แต่ทั้ง
สองวรรณยุกต์ต่างกันในช่วงท้ายของการออกเสียงเท่านั้น กล่าวคือ สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์
ตรีโดยกลุ่มไทย มีสัทลักษณะเป็น [334] ในขณะกลุ่มท่ี 1 มีสัทลักษณะเป็น [333] และสัทลักษณะ
ในวรรณยุกต์จัตวาในกลุ่มไทยเป็น [312] ในขณะกลุ่มท่ี 1 มีสัทลักษณะเป็น [311] เมื่อทดสอบทาง
สถิติ พบว่า ค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ตรีของกลุ่มที ่1 กับกลุ่มไทยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญใน 2 ต าแหน่ง และค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์จัตวาในกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มไทยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญใน 3 ต าแหน่ง จะเห็นได้ว่า เสียงวรรณยุกต์ในวรรณยุกต์ตรีและจัตวา
ของกลุ่มท่ี 1 ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ตรีและจัตวาของกลุ่มไทยมากกว่าเสียงวรรณยุกต์ 
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สามัญ เอก และโท ในขณะที่กลุ่มท่ี 2 มีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์แตกต่างจากกลุ่มไทยในทุก
วรรณยุกต์  
โดยภาพรวมแล้วพบว่า ผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ออกเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยโดยมีค่าความถ่ีมูลฐานน้อยกว่าผู้บอกภาษากลุ่มไทย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผู้บอก
ภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ออกเสียงวรรณยุกต์ได้ไม่ดีเท่ากลุ่มไทย โดยเฉพาะผู้
บอกภาษากลุ่มท่ี 2 มีค่าความถ่ีมูลฐานน้อยกว่ากลุ่มไทยมากที่สุดในทุกวรรณยุกต์ และผู้บอกภาษา
กลุ่มที่  1 อออกเสียงวรรณยุกต์โดยมีค่าความถ่ีมูลฐานที่น้อยกว่าผู้ บอกภาษากลุ่มไทยใน 3 
วรรณยุกต์ ได้แก่ วรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก และวรรณยุกต์โท ผู้วิจัยคาดว่า ผู้บอกภาษาที่พูด
ภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่นั้นเมื่อออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแล้ว พบว่ามีการแทรกแซง
ของภาษาแม่ จึงส่งผลท าให้ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์น้อยกว่าค่าความถ่ีมูลฐานที่ออก
เสียงโดยกลุ่มไทย จากการคาดคะเนในงานณัฐพล พึ่งน้อย พบว่าค่าความถ่ีมูลฐานที่ออกเสียงโดยผู้
บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีค่าความถ่ีมูลฐานมีค่าเฉล่ียโดยรวมที่ประมาณ 146.32 - 
120.37 เฮิรตซ์  ซ่ึงเห็นได้ว่าค่าความถ่ีมูลฐานที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานี
นั้นมีค่าความถ่ีมูลฐานที่ไม่สูง จึงเป็นไปได้ว่า เพราะภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาที่ไม่มีเสียง
วรรณยุกต์จึงส่งผลต่อการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย 
 
6.2 พิสัยค่าความถี่มูลฐาน  
 
การเปรียบเทียบค่าพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย ผู้วิจัยได้
เปรียบเทียบพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ระหว่างกลุ่มไทยกับกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  
 
โดยเปรียบเทียบพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยกุต์ทั้งสองกลุ่ม ดังตารางต่อไปนี้ 
6.2.1. พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยกุต์โดยกลุ่มไทยกับกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 
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ตารางท่ี 19: พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยกุต์ที่ออกเสียงโดยกลุ่มไทยกับกลุ่มท่ี 1 และกลุ่ม
ที่ 2 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วรรณยุกต์ ผู้บอกภาษา ค่าความถี่มูลฐาน 
จุดสูงสุด จุดต่่าสุด ค่าพิสัย 
สามัญ ไทย 272.74 205.06 67.68 
กลุ่มที่ 1 260.17 219.65 40.5 
กลุ่มที่ 2 249.07 226.09 22.98 
เอก ไทย 252.58 185.41 67.17 
กลุ่มที่ 1 248.2 193.24 54.96 
กลุ่มที่ 2 244.41 211.98 32.42 
โท ไทย 330 237.87 92.13 
กลุ่มที่ 1 292.6 249.49 43.11 
กลุ่มที่ 2 269.75 243.19 26.56 
ตรี ไทย 280.3 200.56 79.74 
กลุ่มที่ 1 267.18 243.1 24.08 
กลุ่มที่ 2 255.83 239.79 16.04 
จัตวา ไทย 225.02 167.53 57.49 
กลุ่มที่ 1 244.07 197.33 46.74 
กลุ่มที่ 2 242.58 216.03 26.55 
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ภาพท่ี 28: พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยกุต์ที่ออกเสียงโดยกลุ่มไทยกับผู้พดูกลุ่มท่ี 1 
พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง  ท่ีออกเสียงโดย กลุ่มไทย กับกลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 2 จากตารางที่ 19 และภาพที่ 28 แสดงให้เห็นว่า 1) กลุ่มไทย พบค่าพิสัยกว้างที่สุดใน
วรรณยุกต์โท รองลงมา วรรณยุกต์ตรี  วรรณยุกต์สามัญ  วรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์จัตวา 
ตามล าดับ ตามล าดับกว้างไปหาแคบ เมื่อพิจารณาในแต่ละวรรณยุกต์พบว่า วรรณยุกต์โทพบพิสัย
กว้างประมาณ 92.13 เฮิรตซ์ วรรณยุกต์ตรีพบพิสัยกวา้งประมาณ 79.74  เฮิรตซ์ วรรณยุกต์สามัญพบ
พิสัยกว้างประมาณ 67.68 เฮิรตซ์ วรรณยุกต์เอกพบพิสัยกว้างประมาณ 67.17 เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์
จัตวาพบพิสัยกว้างประมาณ 57.49 เฮิรตซ์   2) กลุ่มที่ 1 มีพิสัยความถ่ีมูลฐานที่กว้างที่สุดคือ 
วรรณยุกต์เอก จัตวา โท สามัญ และตรี ตามล าดับกว้างไปหาแคบ เมื่อพิจารณาในแต่ละวรรณยุกต์
พบว่า วรรณยุกต์สามัญมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ  260-219 
เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ  40.50 เฮิรตซ์ วรรณยุกต์เอกมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วง
ค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 248-193 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ   54.96  เฮิรตซ์ วรรณยุกต์
โทมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 292-249 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย 
ประมาณ   43.11 เฮิรตซ์  วรรณยุกต์ตรีมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 
267-243  เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ   24.08 เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวามีพิสัยค่าความถ่ีมูล
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ฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ  244-197  เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ  46.74  
เฮิรตซ์ 3) กลุ่มที่ 2 มีพิสัยความถ่ีมูลฐานที่กว้างที่สุดคือ วรรณยุกต์เอก โท จัตวา สามัญ และตรี 
ตามล าดับกว้างไปหาแคบ เมื่อพิจารณาในแต่ละวรรณยุกต์พบว่า วรรณยุกต์สามัญมีพิสัยค่าความถ่ี
มูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ  249-226 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัยประมาณ 22.98 
เฮิรตซ์ วรรณยุกต์เอกมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ  244-211  เฮิรตซ์ 
มีความกว้างพิสัย ประมาณ   32.42  เฮิรตซ์ วรรณยุกต์โทมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วง
ค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 269-243 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ 26.56  เฮิรตซ์  วรรณยุกต์ตรี
มีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ  255-239 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย 
ประมาณ   16.04  เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวามีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานอยู่ในช่วงค่าความถ่ีมูลฐาน 
ประมาณ  242-216 เฮิรตซ์ มีความกว้างพิสัย ประมาณ  26.55 เฮิรตซ์  
โดยภาพรวมสามารถกล่าวได้ว่าการออกเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษากลุ่มไทย มีค่าพิสัย
ที่แตกต่างกับผู้บอกภาษากลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานที่กว้างกว่ากลุ่มที่ 1 และ 
กลุ่มท่ี 2ในทุกวรรณยุกต์ เมื่อน าพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของผู้บอกภาษา
ทั้งสามกลุ่มมาทดสอบเพื่อหาค่านัยส าคัญของความต่างทางสถิติ พบว่าพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของ
ทุกวรรณยุกต์ วรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวาของ
ผู้บอกภาษากลุ่มไทยกับกลุ่มที่ 1  และกลุ่มท่ี 2 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ตามตาราง
ที่ 20 ผู้วิจัยคาดว่า พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 มี
ค่าพิสัยที่น้อยและแคบกว่ากลุ่มไทยนั้น เนื่องจากเกิดการแทรกแซงของภาษาแม่ โดยจากการ
คาดคะเนจากงานณัฐพล พึ่งน้อย (2553) พบว่า การออกเสียงภาษามลายูถ่ินปัตตานีโดยผู้บอกภาษา
ที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่นั้นมีพิสัยที่แคบอยู่ที่ประมาณ 28.14 เฮิรตซ์ เนื่องจากภาษา
มลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาท่ีไม่มีเสียงวรรณยุกต์จึงส่งผลต่อการออกเสียงภาษาไทยได้ 
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ตารางที่ 20: ค่านัยส าคัญทางสถิติของพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์โดยกลุ่มไทยกับ
กลุ่มท่ี 1 
 
 
 
หมายเหตุ สัญลักษณ์ * หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 
6.3 ค่าระยะเวลา 
 
6.3.1. ผู้พูดภาษาไทยกับผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
             การเปรียบเทียบค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย ระหว่างกลุ่มไทยกับ
กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 มีรายละเอียดตามท่ีแสดงไว้ในตารางที่ 23 และภาพท่ี 30 
ตารางที่ 21 : ค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง ออกเสียงโดยกลุ่มไทยกับกลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มท่ี 2 
 
 
กลุ่ม ค่านัยส าคัญของความต่างของพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 
วรรณยกุต ์
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
กลุ่มไทย  – กลุ่มท่ี 1 * * * * * 
กลุ่มไทย  – กลุ่มท่ี 2 * * * * * 
วรรณยกุต ์ ค่าระยะเวลา (มิลลิวินาท)ี 
ไทย กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 
สามัญ 204.96 242.71 256.52 
เอก 225.48 232.72 245.41 
โท 223.79 259.12 256.8 
ตรี 229.79 278.59 278.59 
จัตวา 247.66 291.56 261.55 
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ภาพท่ี 29: ค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยกุต์ ออกเสียงโดยกลุ่มไทยกับกลุ่มท่ี 1  และกลุ่มท่ี 2 
ตารางและภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทั้ง 5 เสียง 
ของผู้บอกภาษาท้ัง 3 กลุ่ม ดังนี้ 
             1)  กลุ่มไทย วรรณยุกต์สามัญมีค่าระยะเวลาประมาณ 204.96 มิลลิวินาที วรรณยุกต์เอกมีค่า
ระยะเวลาประมาณ225.48 มิลลิวินาที วรรณยุกต์โทมีค่าระยะเวลาประมาณ 223.79  มิลลิวินาที 
วรรณยุกต์ตรี มีค่าระยะเวลาประมาณ 229.79 มิลลิวินาที วรรณยุกต์จัตวา โดยมีค่าระยะเวลา
ประมาณ 247มิลลิวินาที สรุปได้ว่า วรรณยุกต์จัตวามีค่าระยะเวลามากที่สุด รองลงมาคือ วรรณยุกต์
ตรี วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์โท และวรรณยุกต์สามัญ 
2) กลุ่มที่ 1 วรรณยุกต์สามัญมีค่าระยะเวลาประมาณ 242 มิลลิวินาที วรรณยุกต์เอกมีค่า
ระยะเวลาประมาณ 232 มิลลิวินาที วรรณยุกต์โทมีค่าระยะเวลาประมาณ  259 มิลลิวินาที วรรณยุกต์
ตรี มีค่าระยะเวลาประมาณ 278 มิลลิวินาที และวรรณยุกต์จัตวามีค่าระยะเวลาประมาณ 291 
มิลลิวินาที  สรุปได้ว่า วรรณยุกต์จัตวามีค่าระยะเวลามากที่สุด รองลงมาคือ วรรณยุกต์ตรี 
วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก 
0 60 120 180 240 300
สามัญ 
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3) กลุ่มที่ 2 วรรณยุกต์สามัญมีค่าระยะเวลาประมาณ 256 มิลลิวินาที วรรณยุกต์เอกมีค่า
ระยะเวลาประมาณ 245 มิลลิวินาที วรรณยุกต์โทมีค่าระยะเวลาประมาณ 256 มิลลิวินาทีวรรณยุกต์
ตรี มีค่าระยะเวลาประมาณ 278 มิลลิวินาที และวรรณยุกต์จัตวามีค่าระยะเวลาประมาณ 261 
มิลลิวินาที สรุปได้ว่า วรรณยุกต์ตรีมีค่าระยะเวลามากที่สุด รองลงมาคือ วรรณยุกต์จัตวา วรรณยุกต์
โท วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก 
 โดยภาพรวม กล่าวได้ว่าค่าระยะเวลาของผู้บอกภาษาที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่และผู้
บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ในกลุ่มที่ 1  มีความคล้ายคลึงกัน คือ วรรณยุกต์
จัตวามีค่าระยะเวลามากที่สุด ในขณะที่วรรณยุกต์ตรีของกลุ่มที่ 2 มีค่าระยะเวลามากที่สุด และ
วรรณยุกต์เอกของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีค่าระยะเวลาน้อยที่สุด ส่วนวรรณยุกต์สามัญของกลุ่ม
ไทยมีค่าระยะเวลาน้อยที่สุด ค่าระยะเวลาของผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีทั้งสองกลุ่ม
แตกต่างกันในทุกวรรณยุกต์กับค่าระยะเวลาของผู้บอกภาษากลุ่มไทย คือ มีค่าระยะเวลาที่น้อยกว่า
กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ในทุกวรรณยุกต์ เม่ือน าค่าระยะเวลาของสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียง
โดยบอกภาษาผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 กับผู้พูดภาษาไทย (กลุ่มไทย) มา
ทดสอบเพื่อหาค่านัยส าคัญของความต่างทางสถิติ พบว่าค่าระยะเวลาในผู้บอกภาษากลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มท่ี 2 กับ กลุ่มไทย มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกวรรณยุกต์ดังผลตามตารางที่ 
24 
ตารางท่ี 22: ค่านัยส าคญัของความต่างของค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยกุต์ภาษาไทยโดยกลุ่มไทย
กับกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2   
 
                     หมายเหตุ สัญลักษณ์ * หมายถึง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
กลุ่ม ค่านัยส าคัญของความต่างของค่าระยะเวลา 
วรรณยุกต์ 
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
กลุ่มไทย  – กลุ่มท่ี 1 * * * * * 
กลุ่มไทย  – กลุ่มท่ี 2 * * * * * 
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มีข้อสังเกตว่า ค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานี
เป็นภาษาแม่ของท้ังสองกลุ่มมีค่าระยะเวลามากกว่าเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยกลุ่มไทย ผู้วิจัย
คิดว่า การออกเสียงวรรณยุกต์โดยผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ทั้งสองกลุ่ม
นั้นมีความตั้งใจออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยเป็นอย่างมาก และมีความระมัดระวังในการออกเสียง 
ท าให้มีการแก้ไขเกินกว่าเหตุ2 (hypercorrection) ซ่ึงส่งผลต่อการออกเสียงท าให้ค่าระยะเวลาเพิ่ม
มากขึ้น 
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยกับผู้
พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีทั้งสองกลุ่มในสามจังหวัดชายแดนใต้ สามารถสรุปได้ว่า ค่าความถ่ีมูล
ฐาน พบเสียงวรรณยุกต์ในวรรณยุกต์ตรีและจัตวาของกลุ่มท่ี 1 ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์
ตรีและจัตวาของกลุ่มไทย และค่าความถ่ีมูลฐานในวรรณยุกต์สามัญ เอก และโทของกลุ่มไทยมี
ค่าความถ่ีมูลฐานมากกว่าวรรณยุกต์สามัญ เอก และโทของกลุ่มที่ 1 อีกด้วย ส่วนสัทลักษณะของ
เสียงวรรณยุกต์โดยกลุ่มท่ี 2 มีความแตกต่างจากกลุ่มไทยในทุกวรรณยุกต์ และค่าความถ่ีมูลฐานใน
วรรณยุกต์ทุกหน่วยเสียงท่ีออกเสียงโดยกลุ่มท่ี 2 มีค่าความถ่ีมูลฐานน้อยกว่ากลุ่มไทยและกลุ่มที่ 2 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ในกลุ่มไทย มีความใกล้เคียงกับกลุ่มที่  1 
มากกว่ากลุ่มที่ 2 โดยผู้คิดว่า ผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ออกเสียง
วรรณยุกต์ไทยได้แตกต่างนั้นเนื่องจากเกิดการแทรกแซงของภาษาแม่ของตน ส่วนประเด็นพิสัย
ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยกลุ่มไทยพบพิสัยกวา้งท่ีสุดในวรรณยุกต์โท ซ่ึง
สอดคล้องกับงาน (ณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ, 2552; ธนภัทร  สินธวาชีวะ, 2552) ส่วนพิสัยค่าความถ่ีมูล
ฐานของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีพิสัยความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์
เอกกว้างที่สุด และมีพิสัยความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ตรีแคบที่สุด ในขณะที่กลุ่มไทยมีพิสัย
ค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์จัตวาแคบท่ีสุด และพบว่าพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์
ทั้งห้าเสียงของกลุ่มไทยมีพิสัยกว้างกว่ากลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  และพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มที่ 
1  มีมากว่ากลุ่มท่ี 2 อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ในกลุ่มไทยมี
ความแตกต่างกับกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 โดยมีค่าพิสัยที่กว้างกว่ากลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 ซ่ึงผู้วิจัยคาด
                                                             
2 การแก้ไขเกินกว่าเหตุ2 (hypercorrection) หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจงใจใช้รูปภาษาที่ตนคิดว่าถูกต้อง
หรือมีศักดิ์ศรีกว่ารูปภาษาที่ตนใช้เป็นปกติ  (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,  2550) 
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ว่า น่าจะเกิดจากการแทรกแซงของภาษาแม่จึงท าให้การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยส่งผลท าให้มี
ค่าพิสัยที่แคบ ในขณะที่ค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มไทยและกลุ่ม
ที่ 1 พบว่า วรรณยุกต์จัตวามีค่าระยะเวลามากที่สุด ในขณะที่กลุ่มที่ 2 มีวรรณยุกต์ตรีที่มีค่า
ระยะเวลามากที่สุด และพบว่าค่าระยะเวลาในวรรณยุกต์เอกของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีค่า
ระยะเวลาน้อยที่สุด ในขณะที่กลุ่มไทยมีค่าระยะเวลาในวรรณยุกต์สามัญน้อยที่สุด จะเห็นได้ว่า
วรรณยุกต์ที่มีระดับเสียงที่สูงในช่วงท้าย (ตรี จัตวา) จะมีค่าระยะเวลาของวรรณยุกต์ที่มาก กว่า
วรรณยุกต์ที่มีระดับเสียงท่ีต่ าในช่วงท้าย (สามัญ เอก โท) ซ่ึงสอดคล้องกับงานณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ 
(2552) นอกจากนี้ผู้วิจัยสังเกตว่าค่าระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยกลุ่มไทยนั้น มีค่า
ระยะเวลาท่ีน้อยกว่าค่าระยะเวลาท่ีออกเสียงโดยผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ 
โดยผู้วิจัยคาดว่า เนื่องจากผู้บอกภาษากลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 มีความตั้งใจออกเสียงภาษาไทยมากจน
ท าให้เกิดการแก้ไขเกินกว่าเหตุ ท าให้ต้องใช้เวลาในการออกเสียงเป็นพิเศษ ส่งผลให้ค่าระยะเวลา
เพิ่มขึ้นอีกด้วย 
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บทที่ 7 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
7.1 สรุปผล 
 งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยกุต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (กลุ่มไทย) กับผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ทั้งสองกลุ่ม ผู้วิจัย
แบ่งผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 คือ ผู้บอกภาษา
ที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยส าเนียงไทย กลุ่มที่ 2 คือ ผู้
บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานเีป็นภาษาแม่ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยส าเนียงมลายู ทั้งนี้ผู้
บอกภาษารวมท้ังหมด 35 คน ซ่ึงเป็นเพศหญิงเท่านั้น ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลาย โดยให้ผู้
บอกภาษาออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย จากนั้นผู้วิจัยบันทึกเสียงและวิเคราะห์เสียงโดยโปรแกรม 
praat  การศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์
เป็น 3 ประเด็นได้แก่ ค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และค่าระยะเวลา แต่ละประเด็น
สามารถสรุปได้ดังนี้   
1) ค่าความถี่มูลฐาน พบว่า กลุ่มไทยมคี่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 170 - 295 เฮิรตซ์  กลุ่มที่ 
1 มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 190 - 295 เฮิรตซ์  และกลุ่มที่ 2 มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 210 – 
270 เฮิรตซ์  ผู้วิจัยคาดว่า ผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่นั้นเมื่อออกเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยแล้ว พบว่ามีการแทรกแซงของภาษาแม่ จึงส่งผลท าให้ค่าความถ่ีมูลฐานของ
เสียงวรรณยุกต์น้อยกว่าค่าความถ่ีมูลฐานที่ออกเสียงโดยกลุ่มไทย จากการคาดคะเนในงานณัฐพล       
พึ่งน้อย พบว่าค่าความถ่ีมูลฐานที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีค่า         
ความถ่ีมูลฐานเฉล่ียโดยรวมที่ประมาณ 146.32 - 120.37 เฮิรตซ์  ซ่ึงเห็นได้ว่าค่าความถ่ีมูลฐานที่
ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีนั้นมีค่าความถ่ีมูลฐานที่ไม่สูง จึงเป็นไปได้ว่า 
เพราะภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์จึงส่งผลต่อการออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทย  
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2) พิสัยค่าความถี่มูลฐาน พบว่า กลุ่มไทยมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 92 - 57 เฮิรตซ์  
ล าดับความกว้างของพิสัยเรียงตามล าดับได้ดังนี้ วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี  วรรณยุกต์สามัญ  
วรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์จัตวา ส่วนกลุ่มที่ 1 มีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 24 - 54 เฮิรตซ์ 
ล าดับความกว้างของพิสัยเรียงตามล าดับได้ดังนี้ เอก จัตวา โท สามัญ และตรี และกลุ่มที่ 2 พิสัย
ค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 16 - 32 เฮิรตซ์ ล าดับความกว้างของพิสัยเรียงตามล าดับได้ดังนี้ เอก โท 
จัตวา สามัญ และตรี ผู้วิจัยคาดว่า พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยกลุ่มที่ 1 
และกลุ่มท่ี 2 มีค่าพิสัยที่น้อยและแคบกว่ากลุ่มไทยนั้น เนื่องจากเกิดการแทรกแซงของภาษาแม่ โดย
จากการคาดคะเนจากงานณัฐพล พึ่งน้อย (2553) พบว่า การออกเสียงภาษามลายูถ่ินปัตตานีโดยผู้
บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่นั้นมีพิสัยที่แคบอยู่ที่ประมาณ 28.14 เฮิรตซ์ 
เนื่องจากภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์จึงส่งผลต่อการออกเสียงภาษาไทย
ได้  
3) ค่าระยะเวลา พบว่า กลุ่มไทยมีค่าระยะเวลาประมาณ 257 - 204 มิลลิวินาที ล าดับค่า
ระยะเวลามากไปหาน้อยเรียงตามล าดับได้ดังนี้  วรรณยุกต์จัตวา วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์เอก 
วรรณยุกต์โท และวรรณยุกต์สามัญ ส่วนกลุ่มที่ 1 มีค่าระยะเวลาประมาณ 230 – 290 มิลลิวินาที 
ล าดับค่าระยะเวลามากไปหาน้อยเรียงตามล าดับได้ดังนี้ วรรณยุกต์จัตวา วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์โท 
วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก  และกลุ่มที่ 2 มีค่าระยะเวลาประมาณ 245 – 278 มิลลิวินาที 
ล าดับค่าระยะเวลามากไปหาน้อยเรียงตามล าดับได้ดังนี้ วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์จัตวา วรรณยุกต์โท 
วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก โดยภาพรวมพบว่าผู้บอกภาษาท้ังสองกลุ่มมีพฤติกรรมในการ
ออกเสียงเหมือนกันคือวรรณยุกต์ที่มีการเปล่ียนทิศทางมีค่าระยะเวลามากกว่าวรรณยุกต์ที่ไม่มีการ
เปล่ียนทิศทาง 
 ผลการเปรียบเทียบทั้งสามกลุ่ม คือกลุ่มไทย กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 พบว่า สัทลักษณะของ
เสียงวรรณยุกต์ในกลุ่มท่ี 1 มีความใกล้เคียงกับกลุ่มไทยในวรรณยุกต์ตรีและจัตวา เมื่อทดสอบทาง
สถิติ พบว่า ค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ตรีและจัตวาของกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มไทยมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญใน 2 - 3 ต าแหน่ง ในขณะกลุ่มที่ 2 มีสัทลักษณะที่แตกต่างกับกลุ่มไทยในทุก
วรรณยุกต์ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มที่ 2 กับกลุ่มไทย มีความแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยส าคัญใน 8 - 10 ต าแหน่ง ในประเด็นค่าพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน กลุ่มที่ 1 มีค่าพิสัย 24 - 
54 เฮิรตซ์ กลุ่มท่ี 2 มีค่าพิสัย 16 - 32 เฮิรตซ์ ในขณะกลุ่มไทยมีค่าพิสัย 57-92 เฮิรตซ์ โดยภาพรวม
พบว่า ผู้บอกภาษากลุ่มที่ 1 และ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยด้วยพิสัยแคบและแตกต่างกับ
เจ้าของภาษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกวรรณยุกต์ และในประเด็นค่าระยะเวลา ผู้บอกภาษากลุ่มที่ 
1 และ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์โดยมีค่าระยะเวลามากกว่าเจ้าของภาษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุก
วรรณยุกต์ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 มีค่าระยะเวลา 230 – 290 มิลลิวินาที กลุ่มที่ 2 มีค่าระยะเวลา 245 – 278 
มิลลิวินาที และกลุ่มไทยมีค่าระยะเวลา 257 - 204 มิลลิวินาที   
 
7.2 อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยที่ได้ศึกษามีประเด็นต่างๆที่สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
1) ผลการวิจัยในครั้งนี ้มีท้ังเป็นและไม่เป็นไปตามสมมุติฐานในข้อที่ 1 กล่าวคือ ผู้พูดภาษา
มลายูถ่ินปัตตานีทั้งสองกลุ่มออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากผู้พูดภาษาไทยโดยมี
ค่าความถ่ีมูลฐานแตกต่างกันในวรรณยุกต์ทุกเสียง ผลการวิจัยพบว่า ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มไทยกับกลุ่มที่ 1 มีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ใน
วรรณยุกต์ตรีและจัตวาใกล้เคียงกัน กล่าวคือ สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรีโดยกลุ่มไทย มีสัท
ลักษณะเป็น [334] กลุ่มท่ี 1 มีสัทลักษณะเป็น [333] และสัทลักษณะในวรรณยุกต์จัตวาในกลุ่มไทย
เป็น [312] กลุ่มที่ 1 มีสัทลักษณะเป็น [311] เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าความถ่ีมูลฐานของ
วรรณยุกต์ตรีของกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มไทยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญใน 2 ต าแหน่ง และ
ค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์จตัวาในกลุ่มที ่1 กับกลุ่มไทยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญใน 
3 ต าแหน่ง จะเห็นได้ว่า เสียงวรรณยุกต์ในวรรณยุกต์ตรีและจัตวาของกลุ่มที่ 1 ออกเสียงได้
ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ตรีและจัตวาของกลุ่มไทยมากกว่าเสียงวรรณยุกต์ สามัญ เอก และโท 
ในขณะที่กลุ่มท่ี 2 มีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์แตกต่างจากกลุ่มไทยในทุกวรรณยุกต์ ดังนั้นจึง
ไม่เป็นไปตามสุมมุติฐาน  ข้อที่ 2 กล่าวคือ ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีทั้งสองกลุ่มออกเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากผู้พูดภาษาไทยโดยมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานแคบกว่าในวรรณยุกต์
ทุกเสียง ผลการวิจัยพบว่า การออกเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานี
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มลายูท้ังสองกลุ่มมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานแตกต่างกับกลุ่มไทย โดยมีค่าพิสัยที่แคบกว่ากลุ่มไทยใน
ทุกวรรณยุกต์ คือ กลุ่มไทยมีค่าพิสัยเฉล่ียประมาณ 92 - 57 เฮิรตซ์ ในขณะที่กลุ่มท่ี 1 มีค่าพิสัยเฉล่ีย
ประมาณ 54 – 24 เฮิรตซ์ และกลุ่มท่ี 2 มีค่าพิสัยเฉล่ียประมาณ 32- 16 เฮิรตซ์ และพบว่า ค่าพิสัยของ
กลุ่มที่ 1 แคบกว่า กลุ่มที่ 2 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่ 2 ออกเสียงได้ไม่ดีเท่ากลุ่มที่ 1 โดยมีการ
แทรกแซงของภาษาแม่จึงส่งผลต่อค่าพิสัยที่แคบกว่ากลุ่มที่ 1 เมื่อกล่าวโดยภาพรวม ผู้วิจัยคาดว่า 
การที่ผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีออกเสียวรรณยุกต์ภาษาไทยมีค่าพิสัยที่แคบกว่ากลุ่ม
ไทยนั้น เนื่องจากอิทธิพลของภาษาแม่เข้ามาแทรกแซงจึงส่งผลต่อการออกเสียงภาษาไทย ดังนั้น 
สมมุตติฐานข้อนี้จึงเป็นจริง ข้อที่ 3 กล่าวคือ ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีทั้งสองกลุ่มออกเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากผู้พูดภาษาไทยโดยมีค่าระยะเวลาน้อยกว่าในวรรณยุกต์ทุกเสียง 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีทั้งสองกลุ่มออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจาก
ผู้พูดภาษาไทยโดยมีค่าระยะเวลามากกกว่าในวรรณยุกต์ทุกเสียง ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 มีค่าระยะเวลาเฉล่ีย
ประมาณ 291- 232 มิลลิวินาที กลุ่มที่ 2 มีค่าระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 278 – 245 มิลลิวินาที  และ
กลุ่มไทยมีค่าระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 247- 204 มิลลิวินาที แสดงให้เห็นว่า ผู้พูดภาษามลายูถ่ิน
ปัตตานีทั้งสองกลุ่มออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยใช้ระยะเวลามากกว่าผู้บอกภาษากลุ่มไทย ผู้วิจัย
คาดว่า ผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีความตั้งใจออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยเป็นอย่าง
มาก และมีความระมัดระวังในการออกเสียง ท าให้มีการแก้ไขเกินกว่าเหตุ (hypercorrection) ซ่ึง
ส่งผลต่อการออกเสียงท าให้ค่าระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสมมุติฐานข้อนี้ไม่เป็นจริง  
2) เมื่อน าผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานี
กับผู้พูดภาษาไทยในงานวิจัยนี้เปรียบเทียบงานวิจัยที่ผ่านมา (กมลทิพย์ , 2544; เฉลิมชัย ส่งศรี, 
2544; ณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ, 2552) สามารถอธิบายความแตกต่างของการออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยได้ดังนี้ คือ เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีกับผู้พูด
ภาษาไทยจากงานวิจัยนี้และงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่ม
วัยผู้ใหญ่ที่มีอายุ 40-60 ปีในงานเฉลิมชัย ส่งศรี (2544) มีวรรณยุกต์โทและวรรณยุกต์จัตวาแตกต่าง
จากคนไทย ในขณะที่กมลทิพย์ ห่อเพชร (2544) ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากเจ้าของ
ภาษาในวรรณยุกต์สามัญ เอก ตรี และจัตวา  ส่วนเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยกลุ่มวัยเด็กที่มีอายุ 
6-7 ปีในงานณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ (2552) มีวรรณยุกต์สามัญและตรีแตกต่างจากเจ้าของภาษา ส่วน
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เสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาในกลุ่มวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาในมัธยมตอนปลายจาก
งานวิจัยเล่มนี้พบว่า ผู้บอกภาษากลุ่มที่ 1 ออกเสียงแตกต่างจากเจ้าของภาษา คือ วรรณยุกต์สามัญ 
เอก และโท ในขณะที่ผู้บอกภาษากลุ่มที่ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์ทุกหน่วยเสียงแตกต่างจากเจ้าของ
ภาษา  
กรณีนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ
แตกต่างจากเจ้าของภาษามากที่สุด ซ่ึงถ้าดูในแง่ลักษณะของวรรณยุกต์ที่เป็นกลางระดับ ไม่น่าจะมี
ปัญหาส าหรับผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีซ่ึงไม่มีเสียงวรรณยุกต์ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า ผู้บอกภาษามี
ความตั้งใจต่อการออกเสียงวรรณยุกต์เปล่ียนระดับมากกว่าวรรณยุกต์คงระดับ ซ่ึงคิดว่าวรรณยุกต์
คงระดับใกล้เคียงกับภาษาแม่ของตน จึงท าให้มีความตั้งใจและมีความระมัดระวังในการออกเสียง
คงระดับนั้นน้อยกว่าเปล่ียนระดับและส่งผลให้การออกเสียงสามัญมีแตกต่างจากเจ้าของภาษามาก
ที่สุด ถ้าดูในแง่ของวัย การออกเสียงวรรณยุกต์โดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีในวัยเด็กจะออกเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากเจ้าของภาษาน้อยที่สุดเพียง 2 วรรณยุกต์เท่านั้น ได้แก่ วรรณยุกต์
สามัญ และตรีที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจากที่เด็กนั้นยังมีการเรียนรู้และใช้ภาษาแม่นอ้ยกว่าวัยรุ่นและวัย
ผู้ใหญ่ อีกทั้งเรียนภาษาอ่ืนๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษามลายูมาตรฐานน้อยอยู่ ท า
ให้การเรียนรู้วรรณยุกต์ยังไม่ถูกแทรกแซงด้วยลักษณะของภาษาเหล่านั้นซ่ึงไม่มีเสียงวรรณยุกต์ 
ส่วนวรรณยุกต์ที่ออกเสียงต่างมีเฉพาะ วรรณยุกต์สามัญและตรีนั้น  ผู้วิจัยคิดว่าการรักษาระดับของ
เสียงวรรณยุกต์สามัญค่อนข้างยาก อาจจะสูงไปหรือต่ าไปนั่นเอง 
3) จากผลการศึกษาทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูด
ภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีเห็นว่า ปัจจัยที่ท าให้การออกเสียงวรรณยุกต์ที่
แตกต่างไปจากเจ้าของภาษาคืออิทธิพลของภาษาแม่ของผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีซ่ึง
ไม่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นภาษาแม่ ท าให้ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีที่เป็นวัยรุ่นมีโอกาสที่จะเรียนรู้
และคุ้นเคยกับเสียงวรรณยุกต์น้อยกว่าผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ไม่ว่าในแง่ของการฟังและการ
พูด นอกจากนี้แล้วผู้บอกภาษาที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะต้องเรียน
ภาษาหลายภาษา นอกจากภาษาไทยแล้วยังต้องเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษามลายูถ่ิน
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มาตรฐาน ซ่ึงภาษาเหล่านั้นล้วนไม่มีเสียงวรรณยุกต์ และอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้บอกภาษาท่ี
พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีที่เป็นวัยรุ่นออกเสียงวรรณยุกต์ต่างจากเจ้าของภาษา  
4) จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า วรรณยุกต์ที่ เป็นปัญหาส าหรับนักเรียนคื อ 
วรรณยุกต์สามัญ เอก และโท ถึงแม้ว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ถูกจัดให้เป็นผู้ที่ออกเสียง
ภาษาไทยชัดแล้ว ก็ยังออกเสียงวรรณยุกต์ดังกล่าวต่างจากนักเรียนที่เป็นเจ้าของภาษา (ตาม
รายละเอียดในข้อที่ 2) ดังนั้นในการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนที่พูดภาษามลายูถ่ิน
ปัตตานีเป็นภาษาแม่ในเรื่องวรรณยุกต์ ควรเน้นวรรณยุกต์ (สามัญ เอก และโท) เป็นพิเศษทั้งการ
ออกเสียงและการฟัง  
 
7.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในค าพูดเดี่ยวเท่านั้น ควรจะมีการศึกษาเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยในค าพูดต่อเนื่องแล้วมาเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่างของลักษณะทางกล
สัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย 
 2. ในงานวิจัยนี้มีการศึกษาเสียงวรรณยุกต์โดยผู้บอกภาษาที่เป็นเพศหญิงเท่านั้น ควรมี
การศึกษาเสียงวรรณยุกต์โดยผู้บอกภาษาที่เป็นเพศชาย เพื่อหาความแตกต่างของลักษณะทางกล
สัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย เนื่องจากค่าของเสียงท่ีออกเสียงโดยเพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกต่างกัน 
 3. กลุ่มผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่จากงานวิจัยนี้เป็นนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเท่านั้น ควรมีการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดย
ผู้บอกภาษาท่ีเป็นนักเรียนในโรงเรียนของรัฐด้วย เพราะกลุ่มผู้บอกภาษาที่ศึกษาในโรงเรียนของ
รัฐบาลซ่ึงเป็นโรงเรียนที่ไม่เน้นการสอนศาสนาและไม่มีภาษาอ่ืนๆเข้ามาแทรกแซงที่จะท าให้เกิด
การรบกวนในการออกเสียงภาษาไทย เมื่ออกเสียงภาษาไทยแล้วมีความแตกต่างจากเจ้าของภาษา
มากหรือน้อยกว่านักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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ตารางที1่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “คา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
 
ตารางที2่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ทา” 
                                 ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
 
คน
ที่ 
ครั้งที่ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 241.18 235.62 228.32 224.48 223.24 221.29 219.76 218.39 217.81 213.62 218.79 311 
 2 250.6 245.52 234.75 230.22 226.97 227.27 227.5 226.38 225.67 215.56 212.14 304.63 
 3 238.35 227.85 224.57 223.81 217.32 214.17 213.12 213.07 210.73 208.27 207.46 309.53 
 4 217.74 214.54 213.49 212.51 212.05 213.01 214.24 213.23 208.24 204.05 203.25 240.56 
 5 229.68 225.31 221.22 217.76 213.67 212.61 212.66 211.79 208.49 207.8 206.88 179.44 
2 1 261.55 257.33 253.54 251.16 250.1 247.85 246.73 245.41 244.41 243.36 241.49 231.61 
 2 250.59 245.68 242.11 240.78 240.2 238.64 236.9 237.3 234.73 232.56 228.1 259.27 
 3 239.41 237.68 235.69 235.52 235.78 235.22 235.85 234.93 234.09 232.34 231.2 191.79 
 4 242.93 241.65 239.6 238.25 237.27 234.53 232.99 232.41 232.37 231.89 229.77 180.78 
 5 240.94 238.95 236.33 232.77 229.38 228.89 229.14 227.28 223.59 223.04 220.9 181.47 
3 1 241.18 235.62 228.32 224.48 223.24 221.29 219.76 218.39 217.81 213.62 218.79 311 
 2 250.6 245.52 234.75 230.22 226.97 227.27 227.5 226.38 225.67 215.56 212.14 304.63 
 3 238.35 227.85 224.57 223.81 217.32 214.17 213.12 213.07 210.73 208.27 207.46 309.53 
 4 217.74 214.54 213.49 212.51 212.05 213.01 214.24 213.23 208.24 204.05 203.25 240.56 
 5 229.68 225.31 221.22 217.76 213.67 212.61 212.66 211.79 208.49 207.8 206.88 179.44 
4 1 312.25 305.47 292.86 280.8 271.94 263.9 257.78 255.32 255.99 256.08 256.78 210.52 
 2 279.45 277.43 269.62 261.34 255.51 250.19 246.05 243.22 242.49 243.16 244.55 150.35 
 3 281.56 275.79 265.57 255.78 250.97 246.58 243.15 240.2 239.14 239.32 239.67 182.68 
 4 288.84 284.65 266.66 258.78 253.26 248.16 244.22 242.62 242.76 243.68 243.67 149.48 
 5 281.45 276.17 269.39 260.77 254.42 250 245.69 241.77 238.8 236.84 237.25 151.84 
5 1 242.65 234.61 229.26 226.49 223.26 221.35 221.13 221.58 219.55 218.91 216.61 202.12 
 2 234.23 232.34 226.67 219.62 214.52 212.94 211.21 210.93 209.38 208.54 207.01 190.82 
 3 239.37 234.11 230.16 224.7 221.68 222.31 221.41 219.71 218.11 217.79 217.19 169.37 
 4 237.7 237.65 233.24 226.95 222.35 221.44 224.04 223.36 221.88 219.45 217.95 150.08 
 5 239.82 230.84 224.07 218.18 216.21 214.35 212.44 212.43 213.54 213.74 213.44 169.96 
 mean 249.11 244.32 238.38 233.98 230.53 228.52 227.33 226.17 224.51 222.37 221.7 218.5 
 SD 22.91 22.8 20.06 17.82 16.82 15.2 13.82 13.18 13.93 14.86 15.08 59.01 
 max 312.25 305.47 292.86 280.8 271.94 263.9 257.78 255.32 255.99 256.08 256.78 311 
 min 217.74 214.54 213.49 212.51 212.05 212.61 211.21 210.93 208.24 204.05 203.25 149.48 
คน
ที่ ครั้งที่ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 248.22 245.64 241.82 237.79 234.79 232.75 231.9 229.03 225.39 220.96 217.07 363.18 
 
2 249.04 246.59 243.95 238.94 235.22 230.54 226.36 224.77 224.51 223.93 221.39 291.61 
 
3 246.83 242.63 239.25 234.3 231.03 228.13 225.65 223.52 221.9 219.26 219.66 304.22 
 
4 253.87 250.85 244.83 240.65 237.58 235.1 233.52 231.06 227.81 226.04 224.43 301.38 
 
5 247.07 247.2 242.79 237.59 233.66 231.79 230.12 227.23 223.16 219.14 211.48 259.79 
2 1 273.73 264.66 260.07 258.28 258.09 257.28 252.55 249.87 250.46 251.66 252.71 240.53 
 
2 253.79 253.17 251.17 249.38 248.48 247.94 247.55 247.44 246.87 245.81 244.79 130.3 
 
3 251.15 249 246.8 244.21 242.93 241.71 240.99 240.7 239.44 236.77 234.43 191.67 
 
4 248.47 245.25 241.83 239.52 238.38 237.07 236.46 235.84 234.84 233.84 231.88 159.2 
 
5 251.15 249 246.8 244.21 242.93 241.71 240.99 240.7 239.44 236.77 234.43 191.67 
3 1 223.63 214.26 205.15 199.6 196.78 196.25 197.25 196.88 195.95 198.32 197.35 179.87 
 
2 212.74 208.69 203.6 198.66 196.3 194.28 194.12 194.84 194.72 192.61 188.38 160.41 
 
3 211.04 209.65 206.84 204.22 202.12 200.11 198.76 197.71 196 194.2 193.19 110.86 
 
4 211.04 209.54 206.65 204.3 202.07 200.05 198.66 197.5 195.88 193.93 193.19 110.45 
 
5 213.59 206.25 203.57 200.07 197.11 194.22 190.64 188.12 186.71 185.94 182.62 141.69 
4 1 277.21 272.31 267.31 263.09 259.75 256.89 254.07 252.31 250.88 248.48 245.81 161.28 
 
2 284.44 282.2 269.94 261.83 258.37 255.02 251.54 247.32 244.62 242.37 238.24 190.74 
 
3 268.55 261.62 252.6 245.91 243.7 244.04 244.68 244.69 243.24 240.24 237.94 151.46 
 
4 279.36 273.68 264.61 255.93 250.73 246.58 244.55 242.83 241.7 241.68 242.44 170.94 
 
5 277.62 270.34 259.17 248.34 242.27 236.67 234.18 233.47 230.68 227.39 223.58 202.17 
5 1 236.38 230.14 225.15 221.99 220.62 218.77 216.75 216.36 215.88 215.31 210.76 209.33 
 
2 236.3 230.97 225.01 220.87 219.66 219.3 217.94 215.83 214.49 212.63 212.65 180.23 
 
3 229.24 227.06 224.44 221.08 217.48 217.41 215.88 215.7 215.71 213.71 208.68 189 
 
4 231.55 225.71 221.74 218.41 217.3 215.71 214.64 214.65 215.57 214.53 205.41 180.59 
 
5 229.49 227.61 222.15 217.5 214.49 211.81 211.31 211.73 212.97 210.78 207.06 150.6 
 
mean 245.82 241.76 236.69 232.27 229.67 227.65 226.04 224.8 223.55 221.85 219.18 196.93 
 
SD 22.44 22.2 21.01 20.3 20.15 19.98 19.6 19.26 19.08 18.92 19.54 63.69 
 
max 284.44 282.2 269.94 263.09 259.75 257.28 254.07 252.31 250.88 251.66 252.71 304.22 
 
min 211.04 206.25 203.57 198.66 196.3 194.22 190.64 188.12 186.71 185.94 182.62 110.45 
 
84 
 
ตารางที3่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “นา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
 
 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 241.23 236.23 227.27 226.85 228.11 226.82 226.03 224.55 222.88 220.91 225.12 392.5 
 2 237.33 230.24 228.27 228.26 228.11 227.31 225.45 223.03 219.55 218.52 222.47 403.16 
 3 224.96 221.9 220.56 220.56 220.87 220.79 219.97 218.03 214.25 211.66 212.29 323.01 
 4 232.99 226.48 225.01 224.17 221.22 217.84 216.32 213.98 212.6 211.63 212.61 378.61 
 5 245.3 237.13 230.96 229.23 228.43 227.62 226.83 226.13 225.98 223.98 219.33 354.03 
2 1 255.74 251.63 245.24 242.39 238.24 236.55 235.84 233.64 230.54 230.3 228.46 263.68 
 2 236.87 230.09 228.12 228.28 228.02 227.38 225.43 223.1 219.64 218.59 222.23 397.58 
 3 224.96 221.96 220.84 220.57 220.86 220.78 218.98 218.6 214.64 211.84 212.29 320.99 
 4 232.99 226.8 225.05 224.39 221.29 217.17 216.06 213.81 212.62 211.35 213.76 380.95 
 5 245.3 236.52 230.97 229.23 228.52 227.56 226.84 226.14 226.06 224.03 219.93 351.33 
3 1 253.43 245.45 239.46 235.25 234.64 228.46 226.04 222.38 219.66 213.98 204.81 280.33 
 2 237.47 234.11 229.1 224.76 223.65 223.22 222.23 220.79 218.52 216.84 215.86 140.77 
 3 232.31 231.22 229.64 228.01 225.91 223.74 222.18 221.15 219.45 216.68 214.19 121.53 
 4 226.26 224.43 218.75 216.29 214.81 212.97 211.33 210.45 208.1 203.93 197.75 180.39 
 5 221.33 219.22 216.04 212.92 210.07 208.69 208.88 208.15 205.54 200.46 191.13 170.25 
4 1 315.56 309.35 300.24 293.13 288.9 282.05 274.76 268.69 263.06 259.48 257.8 202.44 
 2 297.27 290.97 284.9 279.81 276.51 272.09 268.6 260.77 258.27 254.22 250.84 182.06 
 3 293.79 290.15 284.6 278.66 274.14 269.42 264.87 260.92 256.77 252.52 249.19 162.78 
 4 284.63 279.97 275.23 270.79 266.96 263.85 260.1 256.47 252.3 248.51 246.18 160.08 
 5 287.29 282.73 277.71 273.12 270.81 267.23 263.95 260.74 258.22 254.33 250.84 135.38 
5 1 315.56 309.35 300.24 293.13 288.9 282.05 274.76 268.69 263.06 259.48 257.8 202.44 
 2 226.26 224.43 218.75 216.29 214.81 212.97 211.33 210.45 208.1 203.93 197.75 180.39 
 3 221.33 219.22 216.04 212.92 210.07 208.69 208.88 208.15 205.54 200.46 191.13 170.25 
 4 297.27 290.97 284.9 279.81 276.51 272.09 268.6 260.77 258.27 254.22 250.84 182.06 
 5 293.79 290.15 284.6 278.66 274.14 269.42 264.87 260.92 256.77 252.52 249.19 162.78 
 mean 255.25 250.43 245.7 242.7 240.58 237.87 235.57 232.82 230.02 226.97 224.55 247.99 
 SD 31.87 31.23 29.74 27.83 26.72 25.16 23.4 21.55 20.82 20.53 21.26 98.48 
 max 315.56 309.35 300.24 293.13 288.9 282.05 274.76 268.69 263.06 259.48 257.8 403.16 
 min 221.33 219.22 216.04 212.92 210.07 208.69 208.88 208.15 205.54 200.46 191.13 121.53 
 
 
ตารางที4่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ข่า” 
                         ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 246.55 241.49 230.63 220.7 212.64 205.64 197.71 191.18 182.86 176.93 168.76 354.29 
  2 255.38 241.32 231.71 222.36 215.42 209.32 203.19 193.91 188.25 181.17 173.01 328.29 
  3 245.13 238.32 231.09 224.2 215.85 207.56 199.09 193.82 185.42 176.75 169.19 332.71 
  4 243.24 236.48 230.65 224.48 219 213.83 211.54 207.4 200.73 195.16 189.51 209.36 
  5 234.49 227.11 221.61 214.12 208.11 201.89 195.01 188.68 181.34 173.81 162.78 278.9 
2 1 206.72 203.41 196.76 193.71 189.16 185.16 181.06 177.38 174.77 172.49 170.17 130.84 
  2 256.37 241.96 231.81 222.51 215.48 209.35 202.68 193.93 187.94 181.26 172.93 330.36 
  3 245.13 238.76 231.13 223.85 216.31 207.35 199.12 194.37 185.25 176.75 169.19 330.72 
  4 243.24 236.72 230.83 224.85 219.17 213.81 211.75 207.82 200.91 194.61 189.51 210.77 
  5 234.49 227.67 220.2 214.82 208.76 201.86 195.47 189.3 182.05 172.93 162.78 280.24 
3 1 277.77 269.32 255.99 243.41 231.74 217.99 204.49 191.81 180.49 171.75 165.42 191.88 
  2 208.77 204.4 198.12 193.61 189.35 184.97 181.05 176.88 174.74 171.67 168.4 138.2 
  3 184.34 181.44 175.96 171.45 168.96 167.24 164.9 162.63 161.62 158.36 155.49 110.47 
  4 192.25 189.69 184.77 180.17 176.78 173.39 169.55 166.58 163.75 161.06 160.45 110.15 
  5 205.27 202.28 196.65 190.67 185.88 180.84 175.93 171.16 166.94 163.5 161.06 110.33 
4 1 240.53 233.24 223.95 218.93 212.98 206.02 196.83 188.7 182.72 171.14 161.28 268.51 
  2 271.52 266.47 258.73 245.52 236.4 225.53 216.64 206.09 196.3 186.81 179.93 189.89 
  3 270.75 262.92 252.25 238.73 228.04 216.61 208.9 199.48 191.79 184.2 183.81 189.19 
  4 276.82 274.72 266.01 253.06 241.3 227.64 215.16 206.8 193.06 186.1 167.59 150.2 
  5 280.74 271.31 257.89 245.24 232.75 220.18 206.42 194 181.08 172.94 166.83 191.41 
5 1 277.77 269.45 255.08 242.04 230.64 216.68 204.57 190.94 179.77 171.34 165.42 191.56 
  2 224.37 223.58 217.3 210.27 204.22 200.3 195.88 191.48 187.96 183.46 174.91 229.37 
  3 226.37 220.68 214.08 212.39 211.19 207.11 202.08 198.63 193.71 188.04 181.76 193.31 
  4 235.1 227.32 217.29 210 204.63 200.38 195.46 191.85 186.07 184.16 182.06 201.22 
  5 224.37 223.47 217.01 210.27 204.29 200.17 196 191.17 188.06 182.2 174.74 196.72 
  mean 240.3 234.14 225.9 218.05 211.16 204.03 197.22 190.64 183.9 177.54 171.08 217.96 
  SD 27.27 25.61 23.66 20.78 18.29 15.39 13.45 11.9 10.11 9.38 9.12 75.83 
  max 280.74 274.72 266.01 253.06 241.3 227.64 216.64 207.82 200.91 195.16 189.51 354.29 
  min 184.34 181.44 175.96 171.45 168.96 167.24 164.9 162.63 161.62 158.36 155.49 110.15 
 
85 
 
ตารางที5่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผ่า” 
   ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 242.73 234.08 228.13 222.1 215.62 206.31 200.02 195.57 189.44 186.18 181.44 318.43 
  2 229.55 221.72 215.33 211.18 207.76 207.76 203.93 192.72 184.51 176.19 167.65 309 
  3 237.48 227.1 218.78 212.74 206.29 201.44 194.65 189.16 182.77 177.5 171.83 332.35 
  4 233.37 224.91 218.94 214.49 212.1 205.95 198.41 190.22 180.09 173.78 162.81 332.31 
  5 236.46 222.98 217.78 212.01 205.95 199.52 192.98 189.16 179.02 168.03 163.59 379.74 
2 1 270.31 268.52 262.39 257.68 253.3 249.92 244.62 239.69 235.46 230.37 224.53 161.28 
  2 250.14 245.74 241.18 238.97 235.65 230.91 226.78 223.93 221.28 217.32 214.17 128.65 
  3 252.11 249.78 244.7 240.24 235.79 230.91 225.06 220.19 216.96 215.04 212.7 139.36 
  4 272.46 269.54 264.16 258.86 253.97 250.59 244.97 239.62 235.4 229.73 222.62 171.59 
  5 249.69 246.05 241.39 238.74 235.24 230.31 226.41 223.6 220.64 216.5 210.04 130.13 
3 1 242.73 234.08 228.13 222.1 215.62 206.31 200.02 195.57 189.44 186.18 181.44 318.43 
  2 229.55 221.72 215.33 211.18 207.76 207.76 203.93 192.72 184.51 176.19 167.65 309 
  3 237.48 227.1 218.78 212.74 206.29 201.44 194.65 189.16 182.77 177.5 171.83 332.35 
  4 233.37 224.91 218.94 214.49 212.1 205.95 198.41 190.22 180.09 173.78 162.81 332.31 
  5 236.46 222.98 217.78 212.01 205.95 199.52 192.98 189.16 179.02 168.03 163.59 379.74 
4 1 288.92 281.21 270.54 255.08 241.51 228.79 217.79 209.48 200.5 189.76 179.06 219.24 
  2 278.81 272.98 263.67 252.08 240.73 226.43 214.82 203.7 191.97 184.92 184.03 181.25 
  3 277.56 279.08 271.01 260.81 248.23 233.54 219.36 210.08 200.74 192.94 175.17 189.24 
  4 279.44 274.36 268.28 255.28 243.51 232.42 220.91 212.33 205.43 198.67 193.78 158.99 
  5 288.78 279.48 268.91 252.57 238.14 225.49 214.05 205.66 195.78 184.7 165.91 230.68 
5 1 229.05 231.98 235.42 226.18 216.02 208.44 205.51 199.93 196.4 191.96 189.49 220.31 
  2 225.02 229.32 227.52 225.04 211.58 204.28 200.74 199.57 196.77 192.11 184.56 210.07 
  3 232.02 233.23 231.76 220.19 210.75 207.73 202.23 198.67 193.39 191.36 187.53 178.89 
  4 232.54 226.83 222.65 212.65 206.26 201.11 199.49 197.32 194.22 191.37 189.66 161.6 
  5 221.21 226.55 226.49 224.23 216.4 211.06 206.33 198.62 194.4 191.76 186.94 192.3 
  mean 248.29 243.05 237.52 230.55 223.3 216.56 209.96 203.84 197.24 191.27 184.59 240.69 
  SD 21.43 21.75 20.46 18.37 16.95 15.72 14.98 15.17 16.71 17.81 19.06 83.41 
  max 288.92 281.21 271.01 260.81 253.97 250.59 244.97 239.69 235.46 230.37 224.53 379.74 
  min 221.21 221.72 215.33 211.18 205.95 199.52 192.98 189.16 179.02 168.03 162.81 128.65 
 
ตารางที6่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หย่า” 
   ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 247.13 237.4 229.44 221.84 211.72 200.72 190.51 183.31 178.94 179.41 193.91 343.22 
  2 248.91 240.04 229.74 220.29 214.03 207.57 201.12 192.25 182.75 172.35 172.87 325.45 
  3 254.85 247.02 229.79 218.7 210.45 205.23 199.76 192.52 185.77 179.72 185.07 364.17 
  4 244.17 233.52 212.59 208.79 205.13 201.37 194.78 190.1 182.43 173.85 181.44 330.01 
  5 236.32 224.07 211.49 202.96 197.24 192.17 184.83 179.77 176.23 171.55 174.49 342.07 
2 1 322.79 319.2 307.64 299.94 290.69 278.99 263.61 250.67 235.21 221.93 209.48 178.61 
  2 297.83 286.74 273.53 261.69 248.72 236.26 224.83 210.15 195.92 186.17 167.44 248.36 
  3 309.79 301.68 291.15 277.89 265.58 255.5 240.6 227.29 214.84 204.1 188.52 211.54 
  4 306.27 308.84 305.79 297.49 281.85 267.47 249.36 231.73 210.3 191.41 165.69 260.42 
  5 232.82 230.17 228.04 222.81 216.56 211.38 201 190.82 180.27 170.25 163.15 210.36 
3 1 218.2 214.78 211.94 209.17 205.42 202.27 199.67 194.55 188.48 183.89 174.86 148.94 
  2 220.53 216 208.9 202.68 198.61 194.97 192.09 189.89 187.33 184.36 179.28 137.1 
  3 221.62 218.61 213.52 206.83 203.19 199.45 196.09 191.73 187.1 181.71 177.17 120.85 
  4 225.1 220.58 212.98 205.28 197.28 191.36 188.69 184.2 175.18 168.3 158.13 158.85 
  5 222.61 221.58 222.35 218.31 214.38 210.21 203.54 196.23 190.86 185.33 173.12 160.43 
4 1 322.79 319.2 307.64 299.94 290.69 278.99 263.61 250.67 235.21 221.93 209.48 178.61 
  2 297.83 286.74 273.53 261.69 248.72 236.26 224.83 210.15 195.92 186.17 167.44 248.36 
  3 309.79 301.68 291.15 277.89 265.58 255.5 240.6 227.29 214.84 204.1 188.52 211.54 
  4 306.27 308.84 305.79 297.49 281.85 267.47 249.36 231.73 210.3 191.41 165.69 260.42 
  5 232.82 230.17 228.04 222.81 216.56 211.38 201 190.82 180.27 170.25 163.15 210.36 
5 1 246.53 243.94 240.18 238.82 224.93 215.84 207.59 198.58 189.98 183.52 181.98 180.31 
  2 222.61 221.58 222.35 218.31 214.38 210.21 203.54 196.23 190.86 185.33 173.12 160.43 
  3 232.82 230.17 228.04 222.81 216.56 211.38 201 190.82 180.27 170.25 163.15 210.36 
  4 222.21 221.45 219.23 216.58 214.28 211.22 206.83 203.36 199.73 196.16 194.61 111.51 
  5 229.45 226.31 222.62 217.36 211.89 206.13 200.81 195.02 188.96 183.83 180.49 132.7 
  mean 257.28 252.41 245.1 237.93 229.85 222.37 213.19 204 194.32 185.89 178.09 217.8 
  SD 37.9 37.67 36.23 34.5 31.39 28.23 24.01 20.53 16.84 14.6 13.69 75.35 
  max 322.79 319.2 307.64 299.94 290.69 278.99 263.61 250.67 235.21 221.93 209.48 364.17 
  min 218.2 214.78 208.9 202.68 197.24 191.36 184.83 179.77 175.18 168.3 158.13 111.51 
 
86 
 
ตารางที7่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค่า” 
                               ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 306.64 317.02 320.62 317.2 313.27 315.41 312.57 302.45 278.83 257.43 237.71 357.11 
  2 311.31 318.69 314.97 309.23 308.57 307.91 304.33 295.45 277.76 246.63 222.14 352.59 
  3 313.98 314.03 313.81 311.81 309.65 307.48 299.78 283.47 261.6 234.73 203.4 362.54 
  4 305.32 312.39 312.37 308.14 308.87 310.06 302.42 297.45 279.28 257.49 227.89 339.32 
  5 299.19 307.53 307.76 305.8 304.86 302.07 296.8 287.99 270.52 249.81 220.74 308.9 
2 1 300.54 298.7 300.31 301.66 303.1 303.83 300.46 291.97 279.67 270.23 253.53 249.53 
  2 280.38 277.66 276.36 277.16 279.44 280.58 278.3 275.87 267.97 257.52 242.37 200.4 
  3 287.31 275.83 272.02 274.36 275.79 276.38 273.14 267.4 259.49 244.09 227.78 237.77 
  4 273.6 270.98 268.14 267.58 267.35 267.55 268.97 269.82 267.52 264.16 257.54 170.95 
  5 281.83 276.42 277.51 279.79 280.91 280.49 279.19 275.51 271.45 266.44 256.18 178.28 
3 1 254.25 248.48 244.39 241.78 239.79 239.43 238.72 238.05 237.32 234.64 231.74 172.45 
  2 311.31 318.73 314.85 309.21 308.59 307.7 304.46 295.26 276.31 245.62 222.12 353.13 
  3 313.15 314.16 311.73 311.65 309.51 306.67 299.56 282.71 260.02 233.23 203.4 359.78 
  4 305.32 312.15 312.27 308.01 308.95 309.83 306.25 297.2 279.21 258.48 228.26 338.26 
  5 299.24 307.57 307.37 305.62 304.86 302.27 297.32 288.89 272.37 250.37 223.67 305.46 
4 1 338.01 340.41 342.43 342.41 340.41 337.79 333.92 329 324.76 319 314.15 161.27 
  2 324.57 324.36 324.84 325.07 323.25 320.28 316.79 314.09 310.98 306.08 302.47 150.9 
  3 322.68 323.41 323.53 322.48 320.48 318.21 315.48 312.28 309.24 304.29 300.28 180.46 
  4 312.17 312.56 312.36 312.11 310.83 308.46 306.22 303.26 301.1 297.29 294.96 140.5 
  5 316.56 319.37 323.31 323.06 321.5 320.26 318.26 308.93 305.45 300.47 295.16 172.17 
5 1 291.48 287.83 280.23 281.87 284.24 286.43 284.88 280.76 272.42 259.97 240.87 249.18 
  2 278.4 280.07 280.45 280.87 280.95 284.98 285.06 281.69 273.37 261.41 248.77 229.58 
  3 270.76 278.03 281.7 286.03 286.81 287.25 284.46 280.07 273.06 263.16 247.42 229.68 
  4 287.42 287 279.92 281.47 285.7 286.45 285.84 283.74 278.67 271.27 260.95 219.06 
  5 291.25 286.44 280.02 281.42 285.8 286.43 285.68 283.65 279.17 271.8 260.93 214.32 
  mean 299.07 300.39 299.33 298.63 298.54 298.17 295.15 289.08 278.7 265.02 248.98 249.34 
  SD 19.35 22.01 23.4 22.46 21.5 20.64 19.54 18.14 18.87 23.51 31.17 77.27 
  max 338.01 340.41 342.43 342.41 340.41 337.79 333.92 329 324.76 319 314.15 362.54 
  min 254.25 248.48 244.39 241.78 239.79 239.43 238.72 238.05 237.32 233.23 203.4 140.5 
 
 
ตารางที8่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผ้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
 
 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 292.31 302.02 306.67 305.85 304.71 301.71 295.67 282.87 264.47 244.15 228.88 347.89 
  2 296.94 300.94 300.86 300.18 301.22 300.66 290.76 276.04 255.54 241.16 226 350.91 
  3 299.47 300.29 296.99 290.6 293.64 289.43 279.66 267.18 254.95 240.09 222.72 336.64 
  4 298.59 293.14 294.32 296.48 294.53 289.2 282.02 270.07 253.22 248.75 231.61 308.8 
  5 292 297.7 298.22 297.49 297.46 297.26 291.64 279.89 257.78 239.47 226.01 290 
2 1 321.91 308.13 304.32 305.88 305.88 305.27 301.07 296.84 288.24 270.62 246.45 267.6 
  2 304.27 293.79 289.08 289.18 289.11 286.93 278.39 269.54 256.71 246.12 233.04 260.24 
  3 291.62 286.26 285.74 288.64 289.71 286.97 283.15 276.77 266.6 258.85 250.7 218.7 
  4 278.64 276.53 276.67 277.52 276.73 274.27 271.54 266.74 261.25 251.1 235.36 200.95 
  5 300.91 287.25 282.35 280.48 280.24 281.97 278.62 273.39 266.7 256.44 246.44 181.43 
3 1 263.33 258.43 255.14 255.83 256.32 255.16 255.56 255.14 253.12 250.3 243.61 159.18 
  2 262.08 255.41 252.67 250.74 249.84 248.93 246.35 243.91 240.44 235.8 228.98 168.42 
  3 258.06 254.73 249.89 246.88 245.88 244.9 245.06 245.03 244.18 242.84 241.07 149.82 
  4 252.22 249.12 246.7 245.19 244.24 243.28 241.86 240.33 239.14 236.9 233.93 131.03 
  5 240.05 238.86 237.71 236.99 238.1 239.42 238.39 236.86 234.3 228.87 222.17 130.38 
4 1 350.93 348.66 344.53 340.02 336.8 332.24 328.2 325.3 320.93 314.28 309.96 161.52 
  2 342.4 342.06 338.49 336.13 336.36 334.84 330.72 327.01 324.36 319.98 313.1 170.54 
  3 324.74 325.71 325.17 322.88 320.41 318.88 317.45 316.2 314.45 312.26 305.53 179.75 
  4 324.92 324.31 322.31 319.33 316.63 314.26 313.47 312.71 310.71 307.82 304.76 152.08 
  5 341.66 342.48 340.08 336.21 336.42 335.08 330.9 326.96 323.98 319.01 311.63 181.05 
5 1 282.6 287.71 285.69 288.98 293.74 293.33 291.8 288.58 281.49 270.51 255.89 269.29 
  2 280.57 280.51 278.68 280.37 281.58 281.86 282.18 279.86 274.62 266.4 254.64 221.78 
  3 278.37 283.78 281.08 278.73 279.66 283.18 283.38 279.02 273.63 266.91 254.37 228.85 
  4 273.25 274.64 274.43 273.13 274.47 275.32 273.92 270.45 266.02 259.34 250.11 209.93 
  5 260.27 270.4 270.67 270.16 271.41 271.7 268.3 265.35 258.9 251.93 239.9 228.3 
  mean 292.48 291.31 289.54 288.55 288.6 287.44 284 278.88 271.43 263.2 252.67 220.2 
  SD 29.56 29.42 29.42 28.79 28.35 27.62 26.7 26.37 27.32 28.49 30.45 67.44 
  max 350.93 348.66 344.53 340.02 336.8 335.08 330.9 327.01 324.36 319.98 313.1 350.91 
  min 240.05 238.86 237.71 236.99 238.1 239.42 238.39 236.86 234.3 228.87 222.17 130.38 
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ตารางที9่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หน้า” 
                         ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 303.59 308.85 314.86 318.51 315.25 311.05 304.25 289.08 265.03 249.97 228.58 329.06 
  2 306.24 308.4 309.55 306.19 301.65 297.85 290.53 276.15 259 231.14 206.97 313.32 
  3 296.77 300.02 306.32 307.74 304.88 301.41 295.52 284.81 264.01 234.26 210.28 336.88 
  4 294.71 301.19 305.92 306.84 305.7 301.97 293.45 280.17 260.05 235.36 220.03 336.12 
  5 282.05 282.39 284.36 284.65 283.49 282.71 278.13 271.01 260.18 245.06 233.84 198.79 
2 1 270.21 272.19 276.51 281.35 282.55 280.7 278.21 268.42 256.42 244.01 231.24 279.47 
  2 268.7 269.37 271.7 274.69 276.35 276.99 276.29 273.41 269.87 263.57 257.34 171.49 
  3 255.67 256.65 259.1 262.43 263.56 264.67 261.66 257.64 251.32 240.99 233.32 211.14 
  4 251.69 251.21 252.12 254.21 256.73 256.53 254.52 251.76 248.72 241 235.43 170.46 
  5 269.98 273.46 277.78 281.73 282.31 280.7 277.58 268.48 257.1 244.82 232.92 267.36 
3 1 267.55 266.59 265.64 264.56 264.24 263.83 262.99 261.17 258.84 256.79 255.57 128.76 
  2 262.27 261.06 260.58 261.19 261.19 261.89 261.47 259.19 255.99 253.59 249.38 139.49 
  3 257.78 257.26 257.19 257.582 258.15 257.94 256.96 255.12 252.76 247.7 243.87 141.22 
  4 254.8 254.15 253.34 253.09 253.03 252.69 251.77 250.62 249.77 246.62 244.7 118.75 
  5 244.8 244.35 243.6 243.3 243.86 245.65 246.78 246.66 245.78 242.71 238.78 130 
4 1 317.12 316.95 319.02 322.6 325.25 327.27 326.73 325.24 322.11 317.02 312.01 160.9 
  2 308.66 310.21 313.85 317.5 318.97 318.41 317.12 313.85 310.17 302.47 289.32 168.42 
  3 313.58 314.76 317.22 319.2 319.4 319.75 316.46 312.94 310.18 305.08 295.77 159.65 
  4 319.27 324.07 327.58 328.13 326.83 324.9 322.6 318.01 314.02 307.08 298.42 197.07 
  5 316.85 318.21 321.08 324.48 326.98 327.08 325.58 322.91 317.72 309.9 298.5 170.35 
5 1 268.33 268.77 269.91 270.01 270.26 268.55 265.48 262.73 255.58 245.2 228.98 198.83 
  2 257.86 258 258.31 259.66 260.96 260.01 257.28 253.96 247.81 236.7 223.44 182.08 
  3 251.87 255.07 259.37 262.15 263.68 262.61 258.64 254.22 250.92 242.72 233.36 179.19 
  4 254.64 254.53 254.17 254.9 254.8 255.42 253.19 248.19 241.86 232.83 221.72 188.16 
  5 257.31 255.96 257.21 258.89 260.23 256.8 256.4 251.95 247.92 240.16 229.26 168.82 
  mean 278.09 279.35 281.45 283.02 283.21 282.3 279.58 274.31 266.93 256.67 246.12 201.83 
  SD 25.01 26.15 27.42 27.83 27.36 26.92 26.17 25.32 25.34 27.41 29.52 67.68 
  max 319.27 324.07 327.58 328.13 326.98 327.27 326.73 325.24 322.11 317.02 312.01 336.88 
  min 244.8 244.35 243.6 243.3 243.86 245.65 246.78 246.66 241.86 231.14 206.97 118.75 
 
 
ตารางที1่0: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค้า” 
  ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 255.76 242.41 237.28 234.42 232.66 233.64 239.46 251.46 268.14 277.99 266.38 378.01 
  2 230.19 227.83 226.15 225.24 224.55 225.89 230.48 240.13 252.53 261.71 261.36 349.63 
  3 234.56 229.25 225.97 224.67 223.23 223.88 227.39 248.56 258.74 259.3 259.05 297.95 
  4 236.14 228.59 226.8 224.61 224.56 225.79 229.25 240.73 255.97 261.65 254.63 300.55 
  5 230.01 227.58 225.57 225.24 224.56 226.06 228.09 234.7 246.28 258.87 261.37 250.19 
2 1 267.44 262.34 258.83 257.93 257.54 259.45 262.77 271.82 282.76 298.31 308.57 247.81 
  2 256.83 251.5 248.92 249.59 248.82 247.02 252.3 260.37 279.82 300.76 318.44 249.93 
  3 252.46 246.63 242.94 241.87 243.01 244.16 247.31 252.09 259.21 268.9 280.96 237.92 
  4 245.1 239.98 233.95 232.72 230.65 231.25 234.76 239.32 243.03 252.65 263.03 189.13 
  5 242.85 237.73 234.59 232.6 232.83 233.67 234.26 239.11 242.24 246.1 250.93 191.67 
3 1 204.42 203.26 202.41 201.96 201.65 202.76 204.24 205.78 207.27 209.9 215.28 119.7 
  2 198.32 198.3 196.28 194.95 195.62 196.62 197.87 199.63 202.23 204.07 203.96 109.02 
  3 213.84 205.67 200.98 200.97 199.19 201.04 202.72 204.73 205.76 203.09 197.89 138.43 
  4 206.46 199.98 196.95 193.86 194.01 194.94 196.04 198.36 200.58 202.88 204.04 198.6 
  5 206.96 204.74 202.56 201.94 201.71 203.57 205.54 207.15 212.38 217.95 218.35 151.39 
4 1 269.51 261.63 249.56 243.51 239.9 238.69 240.57 243.89 249.11 258.56 267.33 178.82 
  2 260.51 254.51 245.75 240.8 238.82 239.02 243.5 249.38 260.78 265.7 252.58 188.93 
  3 266.31 266.1 260.3 251.59 246.59 244.32 243.99 245.48 249.53 255.94 262.01 169.26 
  4 264.72 263.36 255.81 247.47 243.44 241.13 241.42 243.6 250.98 260.73 273.06 166.16 
  5 262.03 258.57 250.61 244.67 241.83 240.05 240.39 243.4 249.46 258.43 264.25 152.28 
5 1 260.91 250.14 244.41 243.8 243.59 243.89 245.82 251.37 265.95 279.1 285.32 291.86 
  2 252.29 252.39 249.8 246.56 243.96 245.1 247.94 252.72 260.38 271.41 274.91 272.01 
  3 249.92 250.25 247.18 240.96 240.39 243.42 249.92 255.56 266.49 273.52 274.38 280 
  4 249.77 251.3 243.99 237.15 235.02 238.59 243.27 250.15 258.11 268.41 272.28 269.88 
  5 249.85 250.4 244.05 235.46 231.55 230.47 231.32 233.79 240.07 247.86 260.69 224.28 
  mean 242.69 238.58 234.07 230.98 229.59 230.18 232.82 238.53 246.71 254.55 258.04 224.14 
  SD 21.79 21.55 20.01 18.62 17.96 17.51 18.12 19.84 23.44 27.31 30.05 70.55 
  max 269.51 266.1 260.3 257.93 257.54 259.45 262.77 271.82 282.76 300.76 318.44 378.01 
  min 198.32 198.3 196.28 193.86 194.01 194.94 196.04 198.36 200.58 202.88 197.89 109.02 
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ตารางที1่1: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ท้า” 
  ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 233.48 226.29 222.5 218.06 215.33 213.83 215.1 218.48 226.85 241.39 244.72 388.88 
  2 231.15 223.2 221.19 221.33 222.35 225.04 230.79 244.24 260.88 265.5 254.52 366.96 
  3 242.87 235.63 230.14 228.06 227.66 228.44 232.46 241.49 254.83 269.02 275.63 319.8 
  4 232.31 225.96 223.17 219.8 219.1 219.05 223.78 232.7 248.42 261.22 254.67 336.09 
  5 233.48 226.21 222.21 218.15 215.38 213.87 214.91 218.31 225.8 240.76 244.72 296.6 
2 1 237.72 235.68 230.58 229.54 228.23 231.6 235.64 243.23 252.67 266.15 275.56 259.71 
  2 226.96 226.46 220.29 216.71 214.86 216.6 219.57 221.4 223.95 236.8 241.68 241.17 
  3 222.52 223.01 218.31 215.52 213.1 215.17 212.91 217.26 219.79 224.08 229.68 230.23 
  4 221.9 225.09 225.64 219.7 217.23 214.74 215.83 221.53 229.93 240.02 246.45 257.67 
  5 218.95 218.48 218.36 215.06 215.24 217.07 221.25 229.99 242.55 247.76 239.12 270.26 
3 1 216.63 211.94 208.72 205.06 202.76 203.45 205.72 208.86 214.37 221.33 223.82 170.49 
  2 197.23 195.96 194.53 194.66 194.72 197.12 200.03 202.59 206.97 211.15 211.04 119.11 
  3 202.28 200.86 198.64 196.72 196.49 196.54 199.2 203.13 207.9 210.09 202.77 149.75 
  4 216.63 211.94 208.72 205.06 202.76 203.45 205.72 208.86 214.37 221.33 223.82 170.49 
  5 203.02 196.42 192.58 190.43 190.13 191.44 192.79 195.42 198.01 200.16 198.17 169.45 
4 1 277.54 273.02 267.76 263.79 262.93 264.36 268.87 276.79 287.87 303.32 310.8 171.51 
  2 265.61 258.41 249.25 245.18 244.28 244.48 246.43 251.65 260.16 275.35 289.21 210.07 
  3 261.47 256.3 247.9 241.13 236.44 235.06 236.42 241.45 251.1 262.83 277.49 178.51 
  4 266.16 262.34 252.7 246.02 240.38 238.86 240.98 245.42 254.22 267.81 282.73 200.36 
  5 259.5 255.37 247.38 238.55 235.52 235.1 235.73 239.08 247.42 256.58 270.13 190.68 
5 1 237.72 235.68 230.58 229.54 228.23 231.6 235.64 243.23 252.67 266.15 275.56 259.71 
  2 226.96 226.46 220.29 216.71 214.86 216.6 219.57 221.4 223.95 236.8 241.68 241.17 
  3 222.52 223.01 218.31 215.52 213.1 215.17 212.91 217.26 219.79 224.08 229.68 230.23 
  4 221.9 225.09 225.64 219.7 217.23 214.74 215.83 221.53 229.93 240.02 246.45 257.67 
  5 218.95 218.48 218.36 215.06 215.24 217.07 221.25 229.99 242.55 247.76 239.12 270.26 
  mean 231.82 228.69 224.55 221 219.34 220.02 222.37 227.81 235.88 245.5 249.17 238.27 
  SD 20.78 19.8 17.97 16.91 16.43 16.33 16.89 18.41 21.24 24.19 27.8 68.07 
  max 277.54 273.02 267.76 263.79 262.93 264.36 268.87 276.79 287.87 303.32 310.8 388.88 
  min 197.23 195.96 192.58 190.43 190.13 191.44 192.79 195.42 198.01 200.16 198.17 119.11 
 
ตารางที1่2: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “น้า” 
  ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 235.84 229.02 225.02 222.45 221.85 223.13 226.17 230.86 242.31 255.34 264.12 430.75 
  2 237.23 231.6 229.15 229.77 231.07 232.83 237.02 252.73 273.22 281.14 264.96 380.73 
  3 238.73 233.02 229.88 229.08 229.04 231.61 238.82 254.08 270.06 268.45 248.57 363.59 
  4 236.53 228.36 225.5 225.22 225.95 227.82 232.66 244.21 263.64 276.12 274.39 329.8 
  5 235.84 228.96 225.14 222.41 221.86 223.09 226.1 231.06 242.31 255.74 264.12 255.93 
2 1 237.26 233.1 230.17 227.3 227.85 229.85 231.61 236.35 244.1 253.71 262.69 229.07 
  2 241.13 237.28 233.09 232.69 234.38 237.14 242.59 248.01 257.22 267.15 278.79 250.86 
  3 237.26 233.1 230.17 227.3 227.85 229.85 231.61 236.35 244.1 253.71 262.69 229.07 
  4 239.47 236.32 230.62 226.98 226.43 226.91 229.77 232.89 238.01 245.69 252.87 197.93 
  5 241.13 237.28 233.09 232.69 234.38 237.14 242.59 248.01 257.22 267.15 278.79 250.86 
3 1 225.81 222.38 219.87 218.59 217.81 218.77 218.96 221.24 227.17 234.95 239.79 209.81 
  2 224.05 222.58 220.59 218.5 217.66 218.89 220.79 223.52 227.92 231.9 231.34 140.18 
  3 215.73 214.18 211.69 209.15 206.95 205.27 205.14 206.91 211.7 215.61 218.79 142.24 
  4 219.81 217.22 214.78 213.23 213.1 213.52 214.77 217.19 220.48 223.63 223.47 149.91 
  5 213.45 211.15 208.81 208.19 208.29 209.7 211.66 214.84 220.49 222.15 219.48 160.92 
4 1 299.02 290.06 280.61 275.85 274.88 275.71 278.43 284.66 295.91 308.95 321.29 231.38 
  2 277.32 273.77 263.3 256.5 251.63 250.64 251.23 254.75 260.68 268.83 276.35 200.66 
  3 270.89 264.31 259.1 255.42 254.22 253.99 255.09 260.02 265.11 274.62 283.29 169.87 
  4 276.05 267.33 256.62 249.05 246.35 246.82 248.93 254.98 263.32 274.39 280.17 193.49 
  5 280.03 272.89 265.22 260.3 257.73 256.83 257.46 260.8 266.63 274.33 282.59 168.49 
5 1 244.34 240.58 236.28 233.01 231.21 231.04 230.49 234.66 241.78 250.35 256.41 210.88 
  2 235.45 231.02 224.52 222.12 221.92 221.47 220.63 222.85 225.96 230.3 224.24 190.61 
  3 222.72 218.92 214.27 212.65 212.83 214.24 213.79 215.37 220.26 226.82 233.45 198.35 
  4 227.15 222.06 215.97 211.98 207.45 207.29 206.57 208.17 209.81 215.28 222.69 190.49 
  5 216.72 212.89 208.2 205.63 205.05 206.58 209.25 213.9 220.57 232.47 237.44 188.69 
  mean 241.16 236.38 231.67 229.04 228.31 229.21 231.29 236.34 244.4 252.35 256.11 226.58 
  SD 22.34 20.99 19.02 17.83 17.47 17.36 17.92 19.55 22.28 24 25.88 75.35 
  max 299.02 290.06 280.61 275.85 274.88 275.71 278.43 284.66 295.91 308.95 321.29 430.75 
  min 213.45 211.15 208.2 205.63 205.05 205.27 205.14 206.91 209.81 215.28 218.79 140.18 
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ตารางที1่3: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ขา” 
  ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 223.71 213.69 201.58 194.72 190.26 186.91 186.2 189.7 196.98 212.43 231.92 358.94 
  2 226.7 219.3 207.32 200.4 192.97 187.56 186.12 186.57 191.39 196.38 195.79 321.93 
  3 213.69 205.91 197.39 189.86 183.85 182.26 183.99 185.92 192.98 203.8 220.63 318.92 
  4 209.54 204.65 199.6 190.38 183.64 179.32 177.01 179.71 185.06 192.6 197.96 271.42 
  5 213.71 204.74 195.8 186.25 179.02 178.34 181.42 178.02 179.17 185.55 196.4 282.25 
2 1 242.01 233.65 221.1 209.4 205.81 204.81 202.96 208.52 213.38 217.62 228.44 231.13 
  2 226.7 218.59 207.13 199.99 193.33 187.56 186.13 186.57 190.84 196.31 195.82 316.9 
  3 214.06 206.78 198.2 190.21 184.55 182.13 183.87 185.55 192.31 203.33 220.02 319.98 
  4 209.54 203.4 198.05 190.95 183.5 179.51 176.97 179.69 184.84 192.61 197.96 269.3 
  5 213.5 204.63 195.62 186.29 179.05 178.45 181.47 177.95 178.95 185.08 196.6 279.54 
3 1 187.6 180.85 174.65 171.05 169.15 167.36 165.79 164.47 164.32 162.53 159.8 170.82 
  2 179.54 176.62 170.3 163.33 160.46 158.27 156.95 154.48 154.61 156.21 157.4 162.17 
  3 214.16 206.75 197.52 190.64 184.41 182.14 183.85 185.62 192.41 202.37 218.67 318.42 
  4 209.43 204.01 198.41 190.52 183.69 179.39 176.98 179.61 185.11 192.38 197.96 269.3 
  5 213.9 205.25 195.84 186.7 179.12 178.13 181.49 178.09 178.9 185.24 196.17 279.99 
4 1 245.76 236.05 229.52 220.76 210.53 198.5 189.06 183.07 179.71 182.1 185.04 199.41 
  2 226.7 218.92 207.25 200.25 193.08 187.45 186.13 186.55 191.03 196.26 195.81 317.9 
  3 213.85 205.54 196.41 189.91 183.65 182.38 184.05 186.04 192.88 204.56 220.78 316.41 
  4 209.54 204.51 198.23 190.87 183.75 179.58 176.89 179.54 184.82 192.53 197.93 268.03 
  5 213.79 205.13 195.98 185.79 179.07 178.15 181.48 178.02 178.83 185.41 196.31 279.99 
5 1 232.92 222.92 211.24 202.2 197.29 194.27 190.97 188.42 185.05 181.8 179.11 184.14 
  2 233.15 223.05 208.85 196.04 189.43 186.23 180.2 179.13 181.15 179.54 179.07 250.77 
  3 235.34 227.6 215.38 199.98 191.77 185.54 183.07 182.02 182.1 181.5 180.51 238.64 
  4 218.03 209.27 201.36 193.68 188.45 185.28 181.87 179.91 180.54 180.94 180.07 197.06 
  5 223.43 212.17 204.32 198.8 192.87 190.98 188.56 186.03 186.63 186.02 176.56 219.67 
  mean 218.01 210.16 201.08 192.76 186.51 183.22 182.14 181.97 184.96 190.2 196.11 265.72 
  SD 14.75 13.55 12.15 11.13 10.31 9.14 8.4 9.36 10.93 13.75 19.4 53.63 
  max 245.76 236.05 229.52 220.76 210.53 204.81 202.96 208.52 213.38 217.62 231.92 358.94 
  min 179.54 176.62 170.3 163.33 160.46 158.27 156.95 154.48 154.61 156.21 157.4 162.17 
 
 
ตารางที1่4: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผา” 
  ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 223.9 207.21 196.03 189.69 183.96 180.88 178.97 180.7 192.14 211.36 227.87 384.55 
  2 210.75 202.15 191.33 182.03 176.04 172.95 173.02 176.44 184.68 200.15 218.31 362.94 
  3 214.81 204.76 196.91 190.84 187.45 183.98 182.66 183.57 183.87 188.24 195.04 321.45 
  4 211.6 201.41 194.16 184.51 177.54 175.6 173.95 178.62 183.54 192.19 205.55 319.32 
  5 211.13 201.37 194.17 183.95 177.4 175.28 174.07 178.47 184.34 192.49 205.84 318.57 
2 1 225.38 206.74 199.42 194.82 191.66 189.87 186.13 185.94 185.86 191.94 196.6 254.4 
  2 217.66 219.58 213.69 201.03 195.43 191.74 188.33 187.29 184.96 183.04 181.08 215.19 
  3 207.69 212.51 210.05 207.23 200.78 192.97 189.62 188.2 185.78 182.19 179.36 200.06 
  4 216.92 212.17 203.29 197.78 193.13 188.69 186.8 185.2 183.14 184.28 185.98 208.39 
  5 227.66 210.45 200.1 195.08 191.91 190.04 186.39 185.9 185.88 191.75 196.77 257.11 
3 1 208.62 204.26 194.6 187.13 183.06 180.17 176.98 174.86 173.13 168.91 163.49 149.38 
  2 220.39 205.06 195.29 183.67 177.89 172.21 168.83 165.75 163.23 160.87 156.22 149.49 
  3 200.7 197.89 185.3 175.84 168.2 161.38 156.37 154.22 154.07 154.29 154.75 149.66 
  4 197.06 191.66 181.19 174.86 169.89 165.01 161.41 159.47 157.67 156.83 154.61 128.71 
  5 214.81 203.53 192.88 181.18 172.27 165.35 159.3 156.05 153.63 150.8 146.41 178.23 
4 1 259.43 245.19 224.71 210.35 202.09 191.14 182.04 174.56 169.27 168.32 169.55 199.04 
  2 247.71 241.22 228.84 213.57 202.59 193.96 186.18 179.06 175.02 175.63 173.67 189.65 
  3 240.28 233.28 221.17 211.11 210.52 193.18 185.49 182.09 182.35 184.12 178.14 170.76 
  4 248.26 239.04 230.53 219.53 209.68 200.29 190.23 183.69 178.25 171.92 167.41 170.62 
  5 254.05 240.38 219.86 208.29 199.22 187.75 179.61 171.85 168.57 168.83 170.43 200.26 
5 1 225.38 206.74 199.42 194.82 191.66 189.87 186.13 185.94 185.86 191.94 196.6 254.4 
  2 217.66 219.58 213.69 201.03 195.43 191.74 188.33 187.29 184.96 183.04 181.08 215.19 
  3 207.69 212.51 210.05 207.23 200.78 192.97 189.62 188.2 185.78 182.19 179.36 200.06 
  4 216.92 212.17 203.29 197.78 193.13 188.69 186.8 185.2 183.14 184.28 185.98 208.39 
  5 227.66 210.45 200.1 195.08 191.91 190.04 186.39 185.9 185.88 191.75 196.77 257.11 
  mean 222.16 213.65 204 195.54 189.74 184.23 180.15 178.58 178.2 180.45 182.67 226.52 
  SD 16.35 14.78 13.32 12.24 12.01 10.47 9.88 10.04 10.96 14.84 20.38 68.97 
  max 259.43 245.19 230.53 219.53 210.52 200.29 190.23 188.2 192.14 211.36 227.87 384.55 
  min 197.06 191.66 181.19 174.86 168.2 161.38 156.37 154.22 153.63 150.8 146.41 128.71 
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ตารางที่: 15 ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หนา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษาไทย 
 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 221.28 200.02 194.24 193.14 190.6 187.92 187.07 191.82 206.84 234.01 259.42 397.8 
  2 211.79 199.42 192.12 186.79 186.24 182.56 180.24 181.02 186.96 207.43 233.83 278.97 
  3 223.61 209.48 201.55 194.94 192.09 189.79 188.39 188.48 191.17 196.43 207.11 350.75 
  4 214.14 204.97 198.46 192.73 188.73 186.26 187.56 188.6 191.24 195.96 203.95 298.44 
  5 215.27 199.07 194.16 193.15 191.81 188.18 186.71 189.84 197.93 215.5 240.89 363.28 
2 1 223.58 203.03 194.8 193.29 190.13 187.79 188.91 197.6 221.16 254.3 256.59 451.31 
  2 214.2 200.23 192.29 186.69 184.24 182.37 180.71 181.86 188.44 216.3 234.65 392.65 
  3 223.61 210.64 201.52 195.31 192.18 189.94 188.4 188.46 191.18 196.27 207.62 354.54 
  4 214.14 204.58 197.74 192.58 188.8 186.29 187.63 188.61 191.3 196.47 203.92 297.5 
  5 215.56 198.8 194.56 193.36 192.25 188.17 187.02 189.79 198.16 213.38 293.49 365.55 
3 1 212.26 204.62 194.87 188.32 184.65 179.43 173.39 168.34 168.86 167.76 166.02 188.81 
  2 199.15 191.43 184.95 178.92 174.75 170.94 168.21 165.89 164.66 163.71 162.54 172.3 
  3 205.07 199.7 191.48 182.5 176.92 174.16 171.38 168.49 165.38 162.98 160.87 149.74 
  4 205.38 199.45 191.01 181.87 174.91 169.38 164.93 161.67 159.76 159.93 159.87 160.31 
  5 214.89 206.67 196.39 189.83 185.33 180.72 174.53 169.05 168.65 168.19 166.26 191.32 
4 1 275.75 260.69 240.96 223.74 210.01 202.1 194.91 190.62 187.72 187.3 188.47 218.43 
  2 273.86 259.87 239.1 223.67 211.74 203.43 195.44 187.82 184.1 184.34 186.03 189.25 
  3 274.39 264.23 245.95 229.36 216.64 201.82 190.76 185.43 182.74 180.62 179.76 178.6 
  4 273.66 261.7 245.58 230.1 215.8 204.39 194.57 188.18 181.32 176.5 174.12 159.82 
  5 280.5 269.38 255.82 235.64 220.8 203.25 191.46 181.47 173.17 165.62 159.63 148.73 
5 1 223.32 210.28 200.26 189.1 185.1 184.16 186.52 191.89 184.32 181.84 183.03 249.46 
  2 224.02 211.43 203.06 194.12 186.22 183.53 180.49 178.19 177.5 180.5 174.75 261.9 
  3 217.81 211.33 203.2 194.67 189.32 183.52 180.8 178.14 176.24 175.57 176.18 164.99 
  4 221.71 221.07 208.3 200.39 194.23 190.91 186.35 184.63 183.63 182.57 182.41 172.21 
  5 221.7 217.3 208.05 198.09 193.4 189.39 187.94 187.54 186.41 183.3 182.26 120.03 
  mean 228.03 216.78 206.82 198.49 192.68 187.62 184.17 182.94 184.35 189.87 197.75 251.07 
  SD 25.12 24.57 20.6 16.2 12.64 9.62 8.23 9.45 13.77 23.35 36.23 96.87 
  max 280.5 269.38 255.82 235.64 220.8 204.39 195.44 197.6 221.16 254.3 293.49 451.31 
  min 199.15 191.43 184.95 178.92 174.75 169.38 164.93 161.67 159.76 159.93 159.63 120.03 
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ภาคผนวก ข  
ตารางค่าความถี่มูลฐานและค่าระยะเวลาทีอ่อกเสียงโดย 
ผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานี กลุ่ม 1 
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ตารางที1่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “คา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 263.52 243.93 237.72 234.47 235.23 234.71 233.74 229.83 223.95 219.25 217.71 281.13 
 2 250.80 238.03 238.03 226.97 226.24 226.13 225.69 223.63 221.67 217.13 214.89 241.73 
 3 250.19 232.19 227.31 223.07 221.24 220.09 218.44 219.02 216.87 209.93 210.41 251.97 
 4 240.24 233.29 227.71 224.19 223.69 222.16 219.79 216.27 214.96 211.62 209.22 243.11 
 5 259.76 235.75 227.60 224.12 222.57 220.31 219.49 217.95 217.57 212.89 206.25 221.08 
2 1 261.32 253.39 248.12 243.18 239.36 235.63 232.66 230.51 229.16 228.71 229.32 169.82 
 2 257.43 248.71 239.61 235.33 230.81 227.10 224.95 221.52 218.58 217.47 217.59 158.86 
 3 257.98 251.86 245.94 236.75 232.53 228.84 225.32 221.08 217.53 215.59 214.95 195.59 
 4 258.24 254.79 246.01 238.34 233.40 231.06 227.79 225.52 223.79 222.99 222.41 158.42 
 5 249.99 238.46 230.75 227.58 224.98 221.99 219.42 216.80 216.16 216.39 217.34 166.18 
3 1 259.16 240.24 230.86 226.78 223.19 215.15 207.77 204.80 203.40 204.52 202.14 386.1 
 2 258.44 244.41 232.37 223.80 217.19 212.48 210.59 206.81 201.35 199.02 200.92 313.49 
 3 251.83 235.43 221.12 216.19 210.15 207.07 202.47 200.96 199.61 211.09 213.33 406.87 
 4 263.47 230.86 221.02 217.39 209.39 203.25 200.10 197.68 195.54 207.77 211.90 370.59 
 5 248.89 229.28 223.97 216.86 209.19 201.40 198.57 192.61 195.48 214.98 232.73 388.18 
4 1 308.01 313.00 316.65 307.59 298.13 288.87 281.46 278.75 276.34 275.44 275.22 156.37 
 2 295.51 295.74 298.32 296.41 289.12 282.07 276.21 273.32 272.69 272.09 271.77 259.3 
 3 303.30 300.40 305.76 300.89 291.43 283.00 276.65 273.00 271.14 270.92 269.99 157.7 
 4 302.38 302.38 303.26 307.91 299.25 291.36 284.14 278.96 274.94 271.15 270.03 128 
 5 296.15 298.87 299.49 293.61 287.44 283.09 280.50 278.80 277.37 277.07 277.03 157.4 
5 1 290.90 274.71 267.85 260.59 257.21 252.36 247.35 241.20 235.01 228.14 224.38 256.4 
 2 283.09 271.82 265.42 260.17 253.93 249.54 244.91 237.45 231.41 226.86 221.95 204.91 
 3 300.83 283.53 273.03 264.95 257.74 249.68 242.16 235.93 230.14 227.61 224.85 237.39 
 4 286.59 275.86 266.20 257.87 246.87 236.01 226.35 220.9 217.21 216.20 214.04 218.17 
 5 285.18 270.90 261.42 254.13 246.30 238.52 231.18 226.65 219.2 215.06 213.20 217.72 
 mean 271.33 259.91 254.22 248.77 243.46 238.47 234.31 230.80 228.04 227.60 227.34 237.86 
 Sd. 21.15 26.52 29.97 30.44 28.81 27.49 26.40 26.20 25.94 24.42 24.39 80.95 
 max 308.01 313.00 316.65 307.91 299.25 291.36 284.14 278.96 277.37 277.07 277.03 406.87 
 min 240.24 229.28 221.02 216.19 209.19 201.40 198.57 192.61 195.48 199.02 200.92 128.00 
 
ตารางที2่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ทา”  
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 260.39 258.24 249.68 245.51 241.57 237.54 234.35 232.87 230.84 229.67 231.49 208.44 
 2 262.17 247.95 241.99 240.9 237.69 235.41 234.33 232.53 228.73 223.81 223.81 204.85 
 3 258.74 248.48 242.77 238.54 236.22 235.28 235.10 235.41 234.65 231.26 228.28 206.95 
 4 254.08 245.54 240.83 240.91 240.80 239.15 236.46 233.85 231.09 228.92 225.97 213.3 
 5 257.26 247.77 244.89 243.58 243.40 241.94 239.98 238.76 237.72 237.68 236.26 234.38 
2 1 269.81 260.78 255.11 250.49 246.99 243.34 239.32 234.47 232.99 231.86 231.60 161.61 
 2 247.28 250.43 246.99 238.49 231.73 228.67 227.66 226.77 227.59 228.31 228.63 119.58 
 3 258.25 249.58 240.05 235.46 232.65 229.86 226.59 224.40 223.15 221.96 222.02 139.71 
 4 262.56 258.82 251.81 241.77 236.96 233.82 230.74 227.55 225.82 224.16 223.60 130.58 
 5 264.55 258.72 252.54 237.31 229.59 226.78 223.87 220.63 218.48 215.86 214.49 170.94 
3 1 258.62 246.92 236.61 230.88 229.02 226.72 224.28 222.40 219.38 216.77 213.4 195.49 
 2 256.14 244.82 234.18 226.90 223.24 220.90 219.11 214.36 211.01 210.61 210.88 177.24 
 3 259.30 249.35 237.20 231.37 226.59 221.90 217.41 213.33 212.52 209.97 207.81 226.69 
 4 253.12 244.32 236.72 230.63 228.69 227.32 224.32 220.45 215.34 211.02 207.5 156.5 
 5 250.87 245.63 237.36 230.43 227.34 225.51 223.97 222.01 219.76 218.66 216.87 131.65 
4 1 280.87 273.57 266.56 260.15 253.65 247.63 245.25 247.2 248.52 250.54 251.3 178.26 
 2 287.43 281.51 277.03 271.89 265.91 261.24 257.46 254.78 252.39 249.62 247.91 120.5 
 3 264.50 262.76 260.41 258.49 256.83 256.04 255.8 255.18 253.11 250.02 248.63 89.11 
 4 267.52 264.90 260.70 256.98 252.21 246.94 243.09 240.79 239.07 235.64 232.94 97.31 
 5 255.90 255.17 253.4 251.11 248.96 247.15 244.95 242.64 239.93 237.55 237.07 68.93 
5 1 320.50 314.63 308.91 304.47 300.63 296.90 293.24 290.65 288.47 286.58 285.56 95.55 
 2 289.84 284.95 280.47 276.71 274.01 270.91 268.16 265.52 262.84 260.04 257.10 136.72 
 3 280.88 277.45 273.29 270.51 268.27 266.19 263.67 260.49 255.9 250.33 247.63 131.59 
 4 295.12 290.42 285.36 280.15 276.05 273.19 271.51 271.08 269.69 265.79 262.45 151.25 
 5 311.20 303.29 297.95 293.45 289.63 286.44 283.33 280.75 278.1 274.81 269.52 134.57 
 mean 269.08 262.64 256.51 251.48 247.95 245.07 242.56 240.35 238.28 236.06 234.51 155.27 
 Sd. 18.87 19.42 20.38 20.90 20.80 20.52 20.40 20.72 20.71 20.44 20.08 45.46 
 max 320.50 314.63 308.91 304.47 300.63 296.90 293.24 290.65 288.47 286.58 285.56 234.38 
 min 247.28 244.32 234.18 226.90 223.24 220.90 217.41 213.33 211.01 209.97 207.50 68.93 
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ตารางที3่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “นา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 280.21 264.76 258.47 256.92 255.96 252.29 248.92 247.51 243.56 240.2 235.67 444.61 
 2 271.15 260.03 255.75 251.32 251.54 251.34 250.55 248.28 245.49 239.05 242.87 492.69 
 3 274.08 258.14 248.89 246.84 247.88 246.55 245.25 243.35 239.32 236.80 243.92 490.64 
 4 256.67 255.36 249.58 245.39 242.63 242.49 241.95 239.51 231.50 225.00 239.8 438.26 
 5 265.40 255.19 253.75 246.58 246.13 245.48 243.41 241.64 240.77 235.16 235.43 399.76 
2 1 268.48 269.87 266.75 264.32 253.91 248.28 243.33 240.48 234.97 229.72 227.74 280.31 
 2 268.05 269.36 265.66 261.83 252.74 246.25 241.08 235.81 231.17 226.91 223.58 268.94 
 3 271.20 269.15 263.19 256.20 249.46 244.92 240.20 235.27 229.93 225.82 223.66 220.98 
 4 266.09 261.18 255.39 246.00 228.66 236.38 232.34 227.83 224.01 220.07 218.62 229.46 
 5 263.74 267.77 265.43 264.71 253.91 248.21 244.38 241.09 236.42 232.00 229.30 248.85 
3 1 239.11 237.73 242.00 242.23 236.04 232.16 227.57 221.49 216.17 211.24 207.70 390.26 
 2 254.64 246.37 234.52 224.37 219.35 212.42 208.69 205.41 197.17 195.81 203.65 477.61 
 3 239.57 231.09 225.51 219.66 215.45 209.37 203.63 200.58 198.19 199.10 204.54 348.24 
 4 271.00 262.86 256.12 240.71 217.85 218.34 215.00 212.24 204.87 207.96 199.91 517.65 
 5 266.20 256.41 245.54 237.26 228.71 220.22 212.29 207.02 200.05 194.94 195.61 389.13 
4 1 330.13 326.90 316.76 305.97 292.44 280.12 276.19 271.11 265.99 263.78 264.56 277.38 
 2 254.13 245.42 235.09 224.63 220.75 214.46 208.85 207.71 199.86 195.27 197.73 447.8 
 3 312.21 308.45 303.93 299.79 294.62 285.58 276.43 273.25 272.34 271.14 269.66 216.79 
 4 306.72 302.91 299.80 294.91 288.51 283.88 280.74 279.54 276.67 273.64 271.93 180.26 
 5 313.71 310.38 307.59 303.38 300.03 290.25 280.71 276.28 272.66 270.41 270.31 260.11 
5 1 305.81 291.86 282.93 271.45 264.66 258.84 255.76 250.36 242.90 226.76 209.76 403.04 
 2 280.40 273.47 262.49 256.39 252.20 252.00 250.72 249.50 237.48 216.8 210.18 415.98 
 3 303.62 298.79 281.79 273.45 253.42 247.99 248.66 248.78 252.49 242.75 219.77 496.5 
 4 312.15 305.01 297.65 282.37 265.96 255.45 254.25 253.73 242.47 238.41 220.39 532.43 
 5 285 276.7 267.47 258.23 256.11 253.76 251.02 251.13 253.22 251.55 245.05 343.45 
 mean 278.38 272.21 265.68 259.00 251.56 247.08 243.28 240.36 235.59 230.81 228.45 368.45 
 Sd. 24.32 24.69 24.25 24.03 23.73 22.10 21.98 22.23 23.43 23.32 23.29 108.52 
 max 330.13 326.90 316.76 305.97 300.03 290.25 280.74 279.54 276.67 273.64 271.93 532.43 
 min 239.11 231.09 225.51 219.66 215.45 209.37 203.63 200.58 197.17 194.94 195.61 180.26 
 
 
ตารางที4่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ข่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตาน ี
  
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 250.63 238.85 232.47 226.15 219.43 215.99 212.85 210.34 214.47 216.43 227.35 302.99 
 2 250.72 239.39 232.69 226.47 219.88 216.22 212.97 210.24 214.52 215.73 227.06 300.73 
 3 242.02 230.99 225.98 221.78 216.10 212.57 214.77 212.83 204.52 216.45 227.36 377.61 
 4 249.99 233.25 227.21 224.86 221.79 218.57 215.14 211.09 208.65 211.47 221.48 333.32 
 5 251.44 236.37 233.31 230.88 228.56 225.26 220.62 216.78 214.24 220.40 227.56 320.58 
2 1 243.97 236.42 228.55 221.37 217.29 212.02 204.99 201.02 198.37 198.28 195.57 181.28 
 2 240.46 233.16 225.75 217.55 210.98 204.82 199.69 195.36 192.87 191.56 189.44 181.77 
 3 250.21 244.21 238.41 230.92 224.78 219.85 215.01 210.72 207.53 205.74 204.9 150.16 
 4 254.27 247.39 239.67 232.42 225.18 219.25 214.25 209.32 205.41 201.51 199.43 159.28 
 5 253.19 243.14 236.35 230.10 224.6 217.23 210.8 205.23 202.95 203.61 203.58 172.27 
3 1 255.11 236.27 221.21 212.33 206.33 200.06 195.43 192.86 192.1 196.89 189.73 268.43 
 2 240.52 228.6 218.6 208.16 200.42 195.74 193.02 188.51 182.62 179.88 183.27 269.74 
 3 244.00 226.65 214.03 203.30 195.96 192.71 187.54 185.42 180.89 183.56 195.05 318.52 
 4 247.05 232.67 220.63 209.18 199.09 194.04 193.12 190.47 187.66 180.87 174.71 257.70 
 5 250.04 235.05 223.47 212.30 202.74 198.02 195.10 192.56 190.55 186.34 183.94 210.55 
4 1 300.67 300.37 300.55 293.58 276.63 258.30 237.45 220.78 211.91 203.16 196.65 231.13 
 2 301.75 296.11 297.09 295.73 287.39 276.34 264.44 250.15 235.12 224.73 221.66 121.41 
 3 312.46 299.04 297.73 293.04 280.53 266.59 253.29 239.9 229.11 220.54 217.54 132.69 
 4 312.17 312.28 308.33 296.69 284.12 271.54 259.43 247.19 232.09 221.52 216.03 116.29 
 5 287.47 283.28 275.02 255.22 236.47 222.56 212.49 204.04 195.02 190.22 188.64 164.15 
5 1 282.92 275.15 264.98 254.11 244.59 235.46 228.16 221.75 216.26 214.36 213.46 187.96 
 2 271.22 261.5 254.51 247.57 241.02 234.51 229.15 223.62 219.59 217.67 215.11 193.99 
 3 289.23 271.6 263.4 257.51 251.41 244.59 238.59 232.37 227.96 224.26 221.44 192.80 
 4 290.54 267.66 258.14 251.20 245.56 238.36 230.04 224.23 220.50 216.37 213.15 228.76 
 5 318.71 276.27 266.8 258.74 252.93 247.64 243.68 236.97 228.93 220.85 216.6 195.15 
 mean 267.63 255.43 248.20 240.45 232.55 225.53 219.28 213.35 208.55 206.50 206.83 222.77 
 Sd. 26.19 26.53 28.80 29.03 27.20 24.30 21.22 18.18 15.78 14.51 16.14 72.26 
 max 318.71 312.28 308.33 296.69 287.39 276.34 264.44 250.15 235.12 224.73 227.56 377.61 
 min 240.46 226.65 214.03 203.30 195.96 192.71 187.54 185.42 180.89 179.88 174.71 116.29 
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ตารางที5่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หย่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 244.64 230.87 226.38 222.75 220.65 213.62 210.4 206.79 201.00 204.93 231.98 375.31 
 2 269.35 248.83 232.89 221.39 217.72 214.72 211.98 210.6 214.88 224.27 246.49 485.04 
 3 271.74 242.73 230.59 219.44 216.21 215.97 210.58 208.88 209.34 210.55 239.86 500.68 
 4 238.15 224.70 218.56 214.62 213.34 211.97 210.48 207.20 206.23 204.99 225.04 308.82 
 5 247.59 244.74 229.21 222.47 221.61 218.17 210.93 210.50 207.43 208.5 229.90 425.48 
2 1 267.46 258.95 258.88 255.41 240.09 228.37 218.42 205.73 195.98 193.46 189.99 290.20 
 2 261.31 259.22 260.76 251.65 242.34 230.33 218.49 205.83 197.24 192.4 187.28 267.22 
 3 275.87 269.54 258.88 247.83 239.02 229.88 217.91 208.2 199.97 194.99 190.88 248.89 
 4 257.90 251.28 245.88 239.86 233.95 226.66 216.76 206.69 200.91 197.06 195.21 179.96 
 5 247.96 240.42 232.78 226.91 219.77 213.36 207.29 201.74 198.29 196.29 194.44 190.30 
3 1 243.74 234.10 222.70 213.04 206.37 203.18 197.58 191.27 186.84 181.33 180.61 269.06 
 2 229.57 220.43 212.77 207.15 201.88 196.70 191.96 187.67 184.71 181.28 179.77 258.00 
 3 235.21 222.86 211.22 203.75 197.76 194.53 190.67 189.07 180.94 180.75 182.04 294.41 
 4 226.93 215.7 206.93 200.13 194.71 189.22 186.22 180.61 174.42 171.11 170.42 292.82 
 5 228.66 219.03 211.13 206.21 201.52 196.49 192.18 185.83 181.14 176.03 172.75 241.42 
4 1 318.09 314.09 305.59 288.13 274.40 262.71 251.60 241.77 229.99 217.50 209.71 183.25 
 2 287.03 277.29 288.02 297.48 288.41 265.47 253.68 236.85 218.65 202.45 193.93 281.41 
 3 319.61 301.33 284.67 289.07 294.04 283.07 264.68 248.97 230.71 215.91 204.23 278.69 
 4 285.54 295.00 299.56 285.62 273.97 263.73 244.41 244.56 212.18 206.48 202.12 259.76 
 5 280.32 277.08 283.63 294.69 269.3 256.62 243.12 230.68 218.94 212.27 209.79 249.43 
5 1 282.22 281.6 267.47 263.56 268.16 257.66 245.88 237.59 231.34 225.57 215.21 226.63 
 2 293.96 259.45 251.20 271.01 250.52 239.00 224.01 218.84 214.03 209.77 203.77 428.58 
 3 262.80 270.25 258.13 246.04 236.43 229.19 222.05 216.95 216.1 214.97 212.5 347.91 
 4 256.70 265.52 263.20 247.83 240.18 227.90 219.03 213.45 214.34 211.98 206.15 379.53 
 5 314.81 293.01 292.11 268.92 247.10 233.35 221.97 217.41 210.76 206.77 202.94 397.37 
 mean 265.89 256.72 250.13 244.20 236.38 228.07 219.29 212.55 205.45 201.66 203.08 306.41 
 Sd. 27.36 27.71 30.19 31.35 28.82 25.07 21.02 18.86 15.71 14.86 20.29 88.99 
 max 319.61 314.09 305.59 297.48 294.04 283.07 264.68 248.97 231.34 225.57 246.49 500.68 
 min 226.93 215.70 206.93 200.13 194.71 189.22 186.22 180.61 174.42 171.11 170.42 179.96 
 
 
ตารางที6่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผ่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 252.53 243.02 236.58 229.41 223.77 219.01 215.84 212.68 211.17 215.16 222.39 221.72 
 2 259.91 251.62 248.62 242.73 236.36 230.72 226.76 221.22 216.39 213.78 212.08 219.73 
 3 257.33 251.39 242.52 236.98 230.79 224.67 218.53 212.59 209.48 211.34 230.28 270.87 
 4 267.49 258.47 249.63 242.04 234.43 226.78 219.90 218.13 215.18 220.87 234.78 258.89 
 5 252.27 247.08 239.91 234.94 229.47 224.79 219.74 218.75 221.29 221.95 247.75 271.44 
2 1 259.21 248.6 237.09 230.22 222.04 215.13 208.61 203.14 207.01 213.13 207.28 217.45 
 2 252.04 248.09 234.92 228.16 221.84 217.1 209.85 202.81 197.91 191.22 187.44 192.01 
 3 260.3 255.76 244.48 228.79 220.95 216.53 212.63 208.24 203.78 200.73 199.00 151.14 
 4 257.27 243.79 231.70 226.52 221.82 214.75 207.47 201.83 195.83 191.54 189.53 170.1 
 5 260.42 253.02 240.87 232.53 225.04 216.99 210.6 203.34 196.85 192.46 191.00 190.75 
3 1 274.08 251.45 238.23 225.36 211.61 203.29 199.84 193.92 185.16 188.93 185.03 322.44 
 2 256.35 240.45 227.33 218.45 212.75 206.28 202.39 196.56 190.10 184.60 179.03 260.29 
 3 248.27 231.09 214.5 203.24 195.09 190.15 184.26 178.73 187.87 183.51 168.00 400.43 
 4 257.21 229.28 212.2 202.19 194.92 189.94 184.43 179.10 177.35 185.50 177.15 351.02 
 5 255.91 233.38 219.82 211.46 201.57 193.65 187.10 179.44 177.59 181.14 183.08 317.88 
4 1 238.22 234.24 226.18 219.2 211.93 206.81 200.67 196.23 198.72 195.08 179.14 242.25 
 2 235.99 233.55 226.77 219.94 215.82 212.17 208.83 206.15 203.52 198.68 197.47 178.53 
 3 244.85 236.16 230.81 224.37 219.02 213.13 206.93 202.74 200.65 196.74 197.11 210.07 
 4 246.46 235.26 232.49 226.95 220.93 215.97 211.24 207.08 204.07 203.71 200.54 208.34 
 5 251.83 230.96 225.07 220.62 217.68 212.46 212.34 210.63 211.19 199.26 191.32 226.33 
5 1 301.52 275.18 264.09 254.49 246.89 241.52 238.22 235.24 232.19 229.15 226.17 183.67 
 2 278.90 272.06 261.70 249.33 240.41 235.90 230.59 226.02 221.62 216.27 210.54 191.08 
 3 276.75 272.14 266.9 259.87 251.22 239.80 227.89 220.28 210.30 197.87 188.36 197.98 
 4 278.79 269.42 260.93 251.88 243.52 235.60 229.53 224.10 219.43 214.15 207.25 202.72 
 5 276.84 270.92 265.36 257.09 249.02 240.17 232.67 228.73 225.5 215.22 210.22 199.55 
 mean 260.03 248.66 239.15 231.07 223.96 217.73 212.27 207.51 204.81 202.48 200.88 234.27 
 Sd. 14.65 14.50 15.64 15.53 15.35 14.76 14.45 15.08 14.37 56.08 19.94 60.49 
 max 301.52 275.18 266.90 259.87 251.22 241.52 238.22 235.24 232.19 229.15 247.75 400.43 
 min 235.99 229.28 212.20 202.19 194.92 189.94 184.26 178.73 177.35 181.14 168.00 151.14 
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ตารางที7่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 285.78 284.96 285.75 289.27 289.77 290.77 291.77 287.24 273.41 253.20 234.75 289.88 
 2 283.04 282.16 282.16 285.63 289.12 291.90 292.98 291.74 277.43 248.13 224.39 288.49 
 3 277.03 279.45 284.19 287.23 290.73 292.99 293.69 291.68 276.93 247.80 217.02 310.50 
 4 274.56 289.65 290.85 293.73 290.33 292.66 289.42 269.55 255.02 242.12 210.30 346.63 
 5 285.41 289.76 293.20 293.59 293.26 294.49 293.33 281.33 245.62 215.40 202.40 338.92 
2 1 283.65 293.76 297.02 296.74 293.14 289.38 286.28 280.44 271.40 256.91 239.40 212.96 
 2 284.59 281.66 278.66 276.03 274.51 273.02 271.83 270.64 269.85 266.99 263.66 173.37 
 3 275.40 277.15 278.25 275.58 273.19 271.24 270.26 268.53 263.95 258.06 251.59 198.90 
 4 274.40 277.67 278.12 277.30 276.42 276.88 276.42 273.20 269.74 264.50 258.05 179.40 
 5 284.51 282.4 284.59 288.75 289.39 286.32 283.64 281.08 273.46 262.95 253.33 191.02 
3 1 279.94 271.95 270.53 271.70 271.53 269.03 263.52 254.41 229.94 206.68 193.44 349.26 
 2 288.21 277.82 277.32 276.58 274.10 269.8 255.24 231.22 204.46 204.08 198.28 578.11 
 3 277.62 272.47 270.44 269.24 268.20 260.70 247.87 226.33 203.57 200.29 185.54 558.16 
 4 282.06 276.39 274.06 274.4 275.46 275.64 273.80 266.82 249.32 226.39 212.67 435.60 
 5 278.19 270.86 270.23 271.82 271.67 268.38 261.34 244.68 219.23 198.81 187.16 538.25 
4 1 406.81 386.89 376.45 374.28 370.57 366.94 364.59 361.49 356.82 350.77 347.49 120.34 
 2 373.78 373.80 378.28 377.48 371.29 364.18 354.21 337.40 306.51 271.68 247.47 167.25 
 3 395.97 377.14 372.71 367.03 363.20 356.93 345.90 320.34 270.2 255.42 233.73 182.81 
 4 365.12 368.09 375.25 371.15 362.73 352.17 338.69 322.08 312.93 281.87 254.37 170.46 
 5 354.62 361.57 361.84 358.43 352.45 344.2 331.61 309.50 279.07 255.25 248.73 169.92 
5 1 375.94 362.48 363.17 362.13 357.05 357.5 345.36 317.82 280.06 247.50 232.36 376.2 
 2 370.56 363.54 362.84 370.36 374.48 366.48 346.99 317.34 278.57 250.70 229.46 309.32 
 3 359.77 352.38 353.95 359.54 364.18 360.76 348.85 328.02 285.04 248.37 232.72 334.6 
 4 364.17 359.24 366.25 372.26 375.99 374.19 362.40 339.66 294.78 258.76 240.10 541.15 
 5 369.66 360.55 371.13 379.01 387.12 384.18 370.35 335.82 288.58 252.61 228.88 390.34 
 mean 318.03 314.95 315.89 316.77 316.00 313.23 306.41 292.33 269.44 249.01 233.09 310.07 
 Sd. 47.51 43.77 44.30 44.45 44.28 42.74 39.48 35.50 33.20 31.26 32.78 137.35 
 max 406.81 386.89 378.28 379.01 387.12 384.18 370.35 361.49 356.82 350.77 347.49 578.11 
 min 274.40 270.86 270.23 269.24 268.20 260.70 247.87 226.33 203.57 198.81 185.54 120.34 
 
ตารางที8่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หน้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 278.77 284.84 293.11 297.04 302.87 306.18 305.87 293.56 267.54 246.64 241.43 457.02 
 2 291.95 298.53 298.86 302.00 303.91 304.4 305.00 300.19 281.16 236.13 225.40 343.56 
 3 286.46 290.26 296.42 299.62 301.48 301.47 300.36 297.25 280.54 248.40 230.41 352.98 
 4 287.81 296.96 300.52 303.78 308.21 311.83 312.53 307.10 283.78 251.91 234.2 338.06 
 5 289.87 292.30 299.83 302.14 307.98 309.96 308.45 302.8 284.24 253.26 229.42 342.4 
2 1 268.71 273.01 275.83 277.48 281.32 285.41 283.98 280.43 277.24 273.84 270.45 231.06 
 2 258.36 261.05 266.34 273.21 275.44 280.47 281.92 279.07 273.62 267.3 261.07 282.66 
 3 271.63 275.99 279.71 284.85 288.34 291.13 289.7 285.22 274.07 256.93 248.21 328.46 
 4 270.21 269.95 280.02 282.29 286.03 288.19 284.05 279.06 272.4 264.21 257.36 271.04 
 5 270.66 273.69 279.68 284.61 287.41 291.72 291.69 289.22 281.66 272.52 262.18 275.19 
3 1 260.88 260.25 268.79 263.38 260.79 265.55 264.53 252.50 218.97 198.39 197.38 480.94 
 2 262.20 259.32 258.38 259.40 260.67 259.12 255.93 243.74 224.74 208.46 200.44 374.22 
 3 256.53 258.29 259.11 263.34 261.65 258.02 251.34 239.14 210.52 194.05 200.72 435.85 
 4 256.94 260.27 259.34 263.50 258.38 259.40 260.19 247.86 227.63 197.94 182.63 483.75 
 5 254.87 259.34 261.62 266.37 260.94 260.79 260.19 256.01 235.27 201.50 188.19 490.41 
4 1 339.18 341.19 346.99 351.66 368.11 370.66 371.90 369.49 366.46 364.32 362.56 213.88 
 2 336.73 340.51 346.39 366.76 367.30 367.59 363.50 361.40 359.42 358.51 355.64 209.35 
 3 338.46 341.94 347.43 367.62 370.15 364.93 363.23 366.15 369.23 367.42 362.26 188.86 
 4 347.16 356.13 363.28 359.08 355.93 356.13 358.52 361.35 363.88 363.86 362.90 140.02 
 5 324.04 331.50 338.48 349.13 356.06 371.12 372.51 374.78 373.18 373.15 371.28 207.33 
5 1 353.15 373.53 380.04 399.49 409.9 414.32 405.33 358.95 283.65 251.82 233.85 423.89 
 2 324.54 330.49 340.37 352.14 371.72 379.79 386.49 386.12 364.96 312.75 274.13 422.54 
 3 353.44 363.32 378.75 386.59 393.02 389.35 370.78 334.90 284.05 254.11 235.70 399.77 
 4 332.88 338.32 353.23 363.07 380.98 390.07 390.49 373.60 320.53 274.72 241.18 424.35 
 5 346.17 360.05 367.16 380.87 392.49 399.12 388.96 370.79 359.62 358.63 357.81 401.18 
 mean 298.46 303.64 309.59 315.98 320.44 323.07 321.10 312.43 293.53 274.03 263.47 340.75 
 Sd. 36.26 39.45 41.78 45.96 50.13 51.24 50.20 48.51 51.96 58.85 61.44 102.74 
 max 353.44 373.53 380.04 399.49 409.90 414.32 405.33 386.12 373.18 373.15 371.28 490.41 
 min 254.87 258.29 258.38 259.40 258.38 258.02 251.34 239.14 210.52 194.05 182.63 140.02 
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ตารางที9่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผ้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 298.70 289.26 294.45 294.88 296.85 296.85 294.21 288.45 273.57 248.24 241.52 270.07 
 2 297.83 287.67 286.58 286.23 285.20 284.30 284.54 285.12 285.47 284.60 282.28 222.65 
 3 293.67 288.29 283.78 282.66 283.77 284.13 293.50 284.4 286.20 287.95 287.70 181.43 
 4 284.72 279.23 279.27 280.04 280.52 280.15 280.33 281.28 281.1 275.45 267.25 248.75 
 5 291.32 288.05 287.56 290.04 289.87 290.97 292.77 293.18 295.01 291.70 285.89 221.06 
2 1 295.14 293.06 298.93 303.93 306.21 307.48 306.39 303.32 297.13 287.98 280.35 199.71 
 2 293.89 296.44 301.77 305.38 306.03 302.98 297.56 290.34 283.1 276.34 271.42 200.95 
 3 292.98 288.94 287.37 287.13 287.28 286.49 283.96 281.23 277.76 275.42 271.87 168.76 
 4 304.71 288.14 285.95 283.72 281.98 281.34 280.45 277.98 271.24 262.82 258.90 190.95 
 5 295.00 290.67 291.09 291.64 290.38 286.46 282.16 278.99 272.34 258.45 245.14 209.27 
3 1 290.05 280.68 280.81 282.28 282.44 282.63 277.24 272.35 259.53 238.05 212.3 282.67 
 2 286.69 281.15 279.84 277.94 278.13 278.12 270.42 254.07 226.21 202.03 186.23 328.42 
 3 291.19 281.17 277.09 274.69 271.08 270.79 270.11 262.91 239.34 207.72 185.02 329.35 
 4 288.03 280.19 278.8 280.12 281.02 277.44 270.99 254.3 229.88 207.05 190.87 319.17 
 5 291.43 283.3 279.74 277.24 276.54 276.29 270.47 253.06 224.34 199.34 184.49 313.80 
4 1 347.12 345.96 342.57 350.56 348.11 341.75 336.22 332.35 326.5 319.36 309.71 147.87 
 2 347.17 343.79 341.46 339.21 333.24 329.71 328.8 329.39 329.93 322.98 306.7 150.13 
 3 331.64 341.69 346.42 340.42 330.22 327.53 325.65 324.18 322.74 320.24 317.16 148.93 
 4 342.45 341.85 341.37 338.96 334.27 331.22 329.57 328.67 329.23 329.23 330.18 112.02 
 5 354.57 346.59 340.84 338.21 335.26 331.67 329.66 329.88 328.09 321.84 319.52 100.59 
5 1 401.13 388.15 391.30 389.21 387.52 385.00 380.75 376.41 368.08 348.84 330.83 230.77 
 2 390.64 384.9 383.24 381.16 379.11 377.96 375.41 368.00 355.58 343.07 333.07 202.34 
 3 397.50 385.16 382.69 381.98 381.64 381.35 379.83 375.22 366.93 355.47 346.44 203.47 
 4 404.02 394.21 390.22 392.56 395.71 396.12 393.48 390.38 385.45 377.01 369.7 221.68 
 5 390.54 381.19 385.51 388.12 391.18 395.46 398.80 396.73 385.5 363.17 330.15 238.87 
 mean 324.09 317.99 317.55 317.53 316.54 315.37 313.33 308.49 300.01 288.17 277.79 217.75 
 Sd. 42.71 42.05 42.12 42.10 41.90 41.93 42.30 44.24 48.24 52.15 54.13 63.72 
 max 404.02 394.21 391.30 392.56 395.71 396.12 398.80 396.73 385.50 377.01 369.70 329.35 
 min 284.72 279.23 277.09 274.69 271.08 270.79 270.11 253.06 224.34 199.34 184.49 100.59 
 
 
ตารางที1่0: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 247.78 240.70 239.26 238.63 238.94 241.69 249.94 258.75 273.58 287.66 293.71 314.64 
 2 246.24 244.61 242.41 243.59 244.84 245.19 247.46 250.93 257.99 267.96 280.06 279.39 
 3 249.97 242.98 234.92 234.57 235.96 237.14 240.48 245.91 257.84 272.06 281.17 278.34 
 4 246.4 238.73 236.96 235.69 236.49 241.33 242.46 246.33 252.25 264.28 277.15 276.68 
 5 244.89 243.40 237.96 235.80 236.64 237.94 239.34 243.10 249.46 261.63 273.08 286.58 
2 1 254.93 238.94 224.80 218.89 215.62 212.85 210.36 209.84 208.6 210.98 212.50 190.68 
 2 256.47 242.11 227.06 222.91 218.95 216.68 215.25 216.90 221.46 226.55 231.13 184.29 
 3 321.3 314.11 308.74 298.83 291.34 286.73 286.67 289.43 296.77 307.02 322.05 181.01 
 4 313.46 306.77 303.08 292.98 285.64 285.26 287.80 294.61 305.31 322.59 332.32 199.83 
 5 309.66 303.85 302.06 291.61 284.85 283.38 287.05 296.50 314.00 334.37 343.14 171.94 
3 1 252.4 232.14 217.77 211.11 208.04 210.12 212.2 216.35 221.41 236.86 230.58 370.94 
 2 256.25 239.03 222.77 216.68 214.9 213.77 215.71 221.91 229.29 240.19 233.8 408.31 
 3 239.39 228.85 224.34 221.77 218.8 216.19 217.01 222.75 234.62 243.71 240.62 336.1 
 4 240.53 225.29 218.9 216.13 214.26 213.77 213.48 218.15 233.15 234.2 234.46 372.66 
 5 248.43 231.49 219.53 216.79 216.75 216.38 217.44 221.97 235.77 239.12 225.66 335.1 
4 1 318.06 313.37 311.57 306.14 294.70 287.40 282.90 283.02 286.72 292.55 299.34 157.93 
 2 313.20 312.41 309.28 300.2 291.88 287.74 286.53 288.10 296.57 307.27 314.80 149.95 
 3 323.20 314.20 308.85 298.55 291.42 286.88 286.61 289.43 296.49 307.46 319.20 179.03 
 4 314.94 306.78 303.13 293.57 285.97 285.12 287.42 293.29 305.82 320.33 332.19 198.98 
 5 315.66 304.38 302.51 292.06 285.24 283.32 286.46 294.91 311.39 330.57 344.62 172.7 
5 1 341.48 326.12 322.40 331.20 347.67 389.55 429.49 419.3 312.23 250.50 244.73 517.1 
 2 331.74 329.08 316.99 315.00 317.82 327.13 349.43 380.00 401.5 402.77 382.83 354.69 
 3 334.58 317.38 313.71 320.8 344.26 375.08 396.96 400.65 375.09 322.99 281.61 375.78 
 4 319.82 306.89 301.65 305.49 321.25 350.31 383.93 392.84 368.55 315.48 261.34 380.96 
 5 331.18 315.33 311.10 319.15 333.17 361.77 392.10 400.11 356.34 287.66 243.13 415.23 
 mean 286.88 276.76 270.47 267.13 267.02 271.71 278.58 283.80 284.09 283.47 281.41 283.55 
 Sd. 38.31 39.26 41.46 41.94 45.27 54.59 64.93 65.72 52.39 44.32 45.80 101.04 
 max 341.48 329.08 322.40 331.20 347.67 389.55 429.49 419.30 401.50 402.77 382.83 517.10 
 min 239.39 225.29 217.77 211.11 208.04 210.12 210.36 209.84 208.60 210.98 212.50 149.95 
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ตารางที1่1: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “น้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 279.69 267.00 255.3 251.82 247.80 247.56 247.85 253.43 268.88 285.31 298.93 449.52 
 2 278.85 272.95 256.23 251.92 245.43 246.45 247.87 250.82 257.92 268.34 284.71 425.45 
 3 265.32 253.00 246.65 241.86 240.40 242.40 246.30 250.27 262.65 279.93 294.85 384.67 
 4 275.28 262.33 250.37 246.47 244.62 244.82 245.91 247.36 254.24 269.38 283.64 383.42 
 5 257.25 244.16 240.46 241.61 243.10 242.91 247.74 256.05 270.65 280.86 292.06 353.36 
2 1 249.25 244.16 234.18 225.92 221.83 219.32 216.97 216.1 219.07 225.59 236.97 248.36 
 2 233.90 231.63 229.34 226.49 224.08 222.80 222.43 222.66 225.15 229.91 235.09 161.30 
 3 246.21 238.16 230.57 227.64 225.75 223.93 223.55 223.56 225.82 232.33 238.68 207.37 
 4 247.90 238.39 233.82 230.72 227.91 225.46 224.09 224.56 226.9 231.96 237.17 168.75 
 5 250.25 246.73 238.35 226.48 221.34 219.08 218.98 218.38 219.14 222.76 228.95 220.61 
3 1 250.10 232.84 218.21 211.51 208.06 210.07 212.13 215.86 220.69 237.22 231.51 269.32 
 2 255.39 238.57 222.66 216.63 214.88 213.88 215.82 224.12 234.89 239.81 241.89 409.23 
 3 238.28 228.44 224.22 221.72 218.60 216.2 217.15 223.11 235.59 244.06 239.43 337.4 
 4 240.65 225.19 218.95 216.01 214.24 213.82 213.69 219.52 234.81 233.92 232.58 386.16 
 5 249.72 232.99 219.87 216.97 216.71 216.42 217.32 221.42 235.19 239.97 225.76 336.89 
4 1 318.40 312.60 311.44 305.81 294.52 286.99 282.72 283.16 287.23 293.22 300.11 157.19 
 2 313.33 312.37 309.66 301.03 292.52 287.98 286.11 287.44 295.62 303.76 314.63 147.34 
 3 323.32 314.66 309.08 298.9 291.73 287.12 286.56 289.36 296.64 309.98 318.92 181.01 
 4 331.46 306.78 303.08 303.11 285.58 285.28 287.68 294.17 306.36 322.13 332.32 198.45 
 5 307.84 304.09 301.06 290.67 284.78 283.39 287.28 296.61 314.20 334.25 343.96 268.91 
5 1 343.01 326.48 321.16 325.71 336.49 357.58 394.00 431.93 422.65 350.75 285.43 446.45 
 2 335.35 325.22 315.85 314.92 319.43 331.22 355.49 384.47 431.93 400.77 381.83 344.45 
 3 330.33 316.32 313.99 321.66 344.47 374.76 396.36 400.42 375.63 325.59 281.08 366.68 
 4 323.45 307.48 301.72 306.11 321.63 356.00 387.28 391.74 358.08 305.91 235.93 396.27 
 5 330.22 314.93 311.11 319.62 334.29 365.95 393.93 398.94 346.30 278.69 241.92 422.54 
 mean 282.99 271.90 264.69 261.65 260.81 264.86 271.01 277.02 281.05 277.86 273.53 306.84 
 Sd. 37.77 37.10 39.09 41.14 44.94 54.01 64.11 69.10 62.88 45.94 42.87 102.52 
 max 343.01 326.48 321.16 325.71 344.47 374.76 396.36 431.93 431.93 400.77 381.83 449.52 
 min 233.90 225.19 218.21 211.51 208.06 210.07 212.13 215.86 219.07 222.76 225.76 147.34 
 
ตารางที1่2: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ท้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 261.39 246.04 241.43 244.23 248.32 253.17 257.52 262.71 277.03 291.69 300.90 292.34 
 2 254.09 246.12 244.57 246.33 249.64 253.69 258.81 263.73 269.08 277.58 284.85 283.65 
 3 245.42 243.62 240.14 242.22 246.47 255.01 255.11 259.67 269.18 279.59 295.45 304.14 
 4 245.69 242.67 241.08 243.84 236.60 249.16 245.13 254.23 263.5 272.56 281.69 261.16 
 5 244.45 237.91 236.02 237.39 241.05 246.28 251.17 257.92 265.76 272.55 276.60 271.75 
2 1 239.96 232.38 226.89 225.11 222.90 221.35 220.36 220.96 223.36 226.08 228.05 158.00 
 2 228.13 225.76 223.17 221.20 219.13 216.60 216.9 217.63 221.61 225.04 227.34 151.88 
 3 224.84 219.77 216.47 213.47 211.71 211.15 212.18 215.27 219.62 224.6 226.21 160.75 
 4 249.02 244.84 239.44 236.91 235.13 233.69 233.16 233.12 233.66 235.48 237.25 127.4 
 5 242.00 236.37 231.86 228.9 227.33 225.62 222.72 223.28 226.99 232.36 235.5 148.3 
3 1 248.36 229.60 221.82 220.47 220.37 222.58 224.25 228.16 240.79 248.29 254.86 340.66 
 2 241.90 220.56 211.49 208.98 209.32 209.37 214.41 220.24 230.37 237.70 232.87 361.49 
 3 252.18 230.10 220.01 215.35 211.80 213.66 216.31 223.87 231.84 238.25 227.57 365.72 
 4 249.58 228.18 217.16 210.32 208.61 209.23 212.34 217.54 227.98 237.27 261.09 353.92 
 5 243.29 226.25 215.29 206.67 202.29 205.05 207.62 212.72 221.11 226.61 238.21 335.90 
4 1 305.87 305.32 300.52 295.66 287.69 281.43 276.75 276.07 283.96 297.17 310.02 159.28 
 2 309.30 296.64 288.17 278.33 270.45 267.71 269.46 275.12 285.31 300.39 308.27 161.00 
 3 301.36 293.62 287.39 283.65 279.40 276.24 273.96 272.85 274.57 278.84 284.27 110.51 
 4 302.20 294.19 281.95 274.50 266.68 261.13 259.49 263.70 270.64 277.88 280.32 142.14 
 5 299.41 292.1 279.94 272.57 264.41 259.86 260.72 266.32 271.88 271.53 268.61 140.21 
5 1 333.87 314.91 306.12 305.28 310.87 338.07 375.34 400.50 381.64 305.67 260.67 432.74 
 2 336.68 319.51 310.48 306.21 313.26 357.25 410.43 426.77 370.72 277.53 243.34 483.06 
 3 328.39 319.81 317.46 315.47 318.03 335.13 363.38 393.92 405.87 362.64 299.76 419.21 
 4 320.43 308.86 303.68 298.91 301.14 310.46 327.18 356.19 381.23 393.09 393.10 297.95 
 5 337.64 337.24 331.91 324.88 329.29 346.21 372.10 388.83 387.77 343.28 278.4 383.52 
 mean 273.82 263.69 257.38 254.27 253.28 258.36 265.47 273.25 277.42 273.35 269.41 265.87 
 Sd. 38.30 38.83 38.55 37.69 38.89 46.39 58.44 65.52 59.43 44.11 37.94 111.72 
 max 337.64 337.24 331.91 324.88 329.29 357.25 410.43 426.77 405.87 393.09 393.10 483.06 
 min 224.84 219.77 211.49 206.67 202.29 205.05 207.62 212.72 219.62 224.60 226.21 110.51 
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ตารางที1่3: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ขา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 246.96 219.62 215.27 211.60 207.38 205.45 204.75 205.31 209.96 220.94 260.65 364.86 
 2 246.97 228.17 221.57 217.50 214.39 210.24 208.81 207.47 207.12 209.18 216.44 330.08 
 3 244.09 222.31 215.49 209.97 208.97 207.23 206.05 206.02 207.39 209.19 212.27 318.20 
 4 241.46 229.66 224.46 223.26 218.63 215.35 212.98 211.20 211.93 212.05 212.28 249.31 
 5 253.53 228.02 223.53 218.80 218.01 215.67 213.10 210.23 210.01 212.27 213.31 291.19 
2 1 234.87 223.81 216.87 211.23 206.26 200.90 196.49 193.65 191.25 197.71 191.98 140.91 
 2 221.55 213.82 207.04 201.60 195.20 188.24 185.12 185.77 186.22 187.63 187.49 129.56 
 3 211.23 209.06 204.49 200.14 197.76 193.08 190.76 190.27 190.35 188.44 186.31 140.64 
 4 226.43 219.60 213.75 206.53 200.33 195.98 194.17 195.01 195.99 193.95 190.82 180.76 
 5 238.24 217.78 209.57 206.57 203.22 200.09 197.17 194.80 193.28 191.40 188.62 149.92 
3 1 237.42 212.51 193.33 185.27 181.42 175.32 181.18 187.55 193.93 201.71 217.06 396.51 
 2 241.62 217.29 198.15 185.96 178.58 177.85 177.19 179.80 186.08 204.78 196.53 379.69 
 3 225.21 204.16 192.49 184.51 181.00 178.21 178.61 186.62 197.89 210.18 186.57 419.74 
 4 223.80 203.34 189.49 183.13 182.62 179.16 177.36 181.10 192.48 203.53 213.91 387.03 
 5 227.88 202.58 188.59 180.75 174.06 173.02 175.25 178.34 190.48 198.49 187.60 376.02 
4 1 307.37 292.28 270.37 245.43 228.14 218.04 214.22 214.87 219.49 227.75 240.79 229.14 
 2 295.57 284.71 267.69 247.51 232.78 221.44 215.92 213.67 215.09 220.97 225.68 203.75 
 3 279.62 274.00 249.07 223.32 209.51 205.81 202.43 206.44 222.87 247.63 267.57 240.35 
 4 276.97 269.83 249.70 235.04 226.83 223.54 222.96 225.48 240.13 266.99 296.45 247.47 
 5 264.62 255.82 237.01 224.33 217.49 212.58 210.19 213.24 228.47 248.62 264.73 256.48 
5 1 269.25 244.01 228.08 219.44 220.46 222.38 225.48 238.80 256.46 277.68 278.78 360.18 
 2 256.73 236.42 225.89 221.06 219.40 221.37 223.02 229.66 239.37 258.80 267.42 315.42 
 3 254.13 232.71 222.97 219.20 217.65 217.69 218.03 222.84 234.72 246.51 254.57 293.23 
 4 244.66 229.47 221.67 217.30 217.27 217.11 216.62 218.90 220.75 229.94 237.05 286.19 
 5 242.54 224.50 216.65 215.89 216.37 218.42 222.47 239.32 262.04 285.45 289.54 367.8 
 mean 248.51 231.82 220.13 211.81 206.95 203.77 202.81 205.45 212.15 222.07 227.38 282.18 
 Sd. 23.31 25.02 21.85 18.14 16.68 16.69 16.43 17.85 21.73 28.47 35.73 89.25 
 max 307.37 292.28 270.37 247.51 232.78 223.54 225.48 239.32 262.04 285.45 296.45 419.74 
 min 211.23 202.58 188.59 180.75 174.06 173.02 175.25 178.34 186.08 187.63 186.31 129.56 
 
ตารางที1่4: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หนา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 263.71 245.47 234.66 216.06 211.99 210.43 209.14 208.41 213.21 228.45 258.19 526.83 
 2 236.87 218.17 212.40 213.70 211.97 211.13 212.51 212.85 224.83 254.57 277.82 487.47 
 3 266.67 228.01 216.12 211.58 209.99 210.87 210.28 213.21 219.19 234.19 269.08 476.27 
 4 280.07 244.23 221.23 213.92 210.23 209.66 208.29 208.05 211.28 214.25 218.71 431.73 
 5 227.57 218.57 211.34 208.18 204.98 203.40 204.44 208.25 214.29 223.53 256.08 428.22 
2 1 275.39 284.26 283.52 268.69 249.75 233.42 221.00 211.03 201.51 198.52 199.33 348.85 
 2 272.25 278.18 275.31 265.63 242.02 218.94 209.58 199.68 193.36 191.21 187.93 302.03 
 3 274.34 278.00 268.93 253.55 233.41 221.24 210.37 200.24 217.06 216.29 222.35 310.61 
 4 277.37 266.22 249.25 232.21 219.31 206.02 194.94 188.53 188.78 192.49 190.82 259.48 
 5 265.45 256.30 241.98 231.45 218.83 210.10 202.51 198.61 195.52 195.48 196.14 219.48 
3 1 230.38 208.52 198.26 196.52 191.68 184.71 177.85 173.89 177.39 184.50 200.40 338.51 
 2 266.43 259.76 230.97 197.50 192.33 184.51 179.56 184.14 185.37 214.03 219.30 534.30 
 3 261.18 239.70 202.84 189.82 177.97 173.61 177.38 184.83 207.56 209.81 271.16 521.82 
 4 271.99 247.63 215.12 189.80 179.28 173.53 174.74 177.43 211.14 218.22 310.11 570.17 
 5 268.40 248.37 211.08 192.25 181.20 173.02 172.32 182.43 206.51 215.02 241.21 500.70 
4 1 322.98 314.12 294.92 272.43 254.06 242.13 234.40 228.07 226.27 230.36 237.14 218.66 
 2 334.12 330.42 321.15 311.24 289.37 253.88 231.38 216.51 212.22 210.24 214.38 289.92 
 3 346.93 343.79 339.22 335.34 303.76 280.79 259.89 241.10 233.80 235.89 241.81 259.61 
 4 333.73 332.51 326.41 317.79 294.87 274.30 243.63 218.69 212.10 214.34 217.01 249.95 
 5 335.14 329.53 320.45 303.41 286.41 265.03 244.81 227.26 220.95 225.54 228.93 252.85 
5 1 251.15 231.11 220.58 211.89 216.13 220.31 226.50 243.76 286.56 327.9 346.95 432.78 
 2 248.63 228.94 216.06 211.8 208.73 207.16 219.13 234.74 262.85 316.65 338.75 418.74 
 3 240.15 228.1 217.24 209.47 208.99 209.6 212.44 218.41 235.57 266.10 296.85 354.95 
 4 236.40 222.76 210.24 200.99 200.43 198.77 201.63 210.87 218.52 236.02 259.52 323.85 
 5 283.85 257.62 235.49 221.04 206.93 201.80 201.09 206.02 219.25 246.69 273.59 342.44 
 mean 274.85 261.61 246.99 235.05 224.18 215.13 209.59 207.88 215.80 228.01 246.94 376.01 
 Sd. 34.41 40.18 43.68 52.87 48.44 44.77 42.19 41.62 44.50 50.83 57.85 109.30 
 max 346.93 343.79 339.22 335.34 303.76 280.79 259.89 243.76 286.56 327.9 346.95 570.17 
 min 227.57 208.52 198.26 189.8 177.97 173.02 172.32 173.89 177.39 184.5 187.93 218.66 
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ตารางที1่5: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 228.59 225.69 218.47 214.27 210.77 207.85 204.69 205.88 208.13 215.10 222.70 262.44 
 2 234.07 222.69 215.99 211.02 209.86 209.33 209.22 210.77 211.82 214.90 218.91 296.86 
 3 234.80 222.28 213.64 210.56 208.26 206.94 210.22 209.37 209.26 214.09 223.35 300.34 
 4 231.29 226.41 217.78 213.79 211.56 211.84 215.70 216.76 218.09 224.55 234.91 337.43 
 5 227.59 226.04 215.37 212.22 211.47 210.15 210.72 213.86 227.01 245.87 282.22 393.43 
2 1 250.88 241.68 227.41 215.71 214.47 214.59 211.40 213.89 227.21 251.37 264.58 337.19 
 2 254.18 240.58 222.91 215.57 211.93 213.70 214.81 221.39 235.56 250.90 264.05 324.39 
 3 256.17 238.26 225.03 221.15 213.76 209.75 212.30 220.75 228.49 236.03 243.15 295.92 
 4 247.54 218.89 213.52 209.85 207.34 211.93 218.88 230.92 242.63 252.66 265.13 322.85 
 5 250.31 232.3 213.18 207.94 205.01 210.17 223.10 233.83 246.63 253.37 261.88 327.27 
3 1 250.77 219.70 198.03 184.27 182.33 179.22 180.59 181.04 186.92 203.03 217.18 330.78 
 2 243.59 228.60 208.36 191.23 179.61 176.09 179.30 193.89 197.95 216.58 249.78 406.72 
 3 239.29 220.95 200.85 190.87 188.61 183.43 184.60 189.62 196.37 207.94 215.10 339.57 
 4 235.97 211.51 195.18 183.57 179.75 180.12 180.62 191.51 210.34 211.79 240.90 334.72 
 5 234.74 211.61 194.46 184.64 178.99 175.73 173.16 174.46 188.77 203.09 203.17 337.17 
4 1 279.00 268.60 253.30 237.39 224.02 212.38 206.62 202.62 204.17 207.93 210.74 180.82 
 2 278.26 269.57 263.95 249.91 236.42 223.49 217.28 214.73 216.05 221.62 225.99 200.46 
 3 285.75 284.17 275.82 256.31 240.57 228.67 224.83 223.36 222.15 223.52 225.25 168.40 
 4 261.81 254.35 243.98 234.91 226.88 220.54 215.42 211.59 209.42 207.62 206.78 99.90 
 5 262.25 257.16 251.46 244.02 235.99 227.59 221.10 215.99 211.72 209.62 209.10 109.9 
5 1 273.82 269.25 267.7 263.02 256.28 251.78 248.34 242.85 236.14 227.42 219.49 279.87 
 2 302.75 290.47 274.79 260.76 252.17 249.89 242.34 239.37 228.01 215.90 202.91 309.35 
 3 313.28 284.55 270.84 269.19 255.53 247.58 227.65 216.24 211.94 213.43 207.05 311.12 
 4 308.13 282.88 272.49 266.87 258.59 247.59 235.34 223.29 213.62 207.29 212.02 269.42 
 5 304.70 285.28 270.74 259.85 251.61 237.51 219.81 207.99 207.38 211.95 205.79 280.18 
 mean 259.58 245.34 233.01 224.36 218.07 213.91 211.52 212.24 215.83 221.90 229.29 286.26 
 Sd. 26.68 26.57 28.28 27.90 25.29 22.75 19.32 16.82 15.52 16.28 23.29 78.03 
 max 313.28 290.47 275.82 269.19 258.59 251.78 248.34 242.85 246.63 253.37 282.22 406.72 
 min 227.59 211.51 194.46 183.57 178.99 175.73 173.16 174.46 186.92 203.03 202.91 99.90 
 
 
ตารางที1่6: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “คา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในยะลา  
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 242.76 232.47 227.06 226.42 226.58 225.2 222.44 218.53 215.16 211.74 202.45 272.48 
  2 245.96 239.71 233.58 230.14 227.42 226.04 223.05 219.78 214.74 207.7 193.63 262.03 
  3 248.45 243 235.58 232.4 229.32 228.57 226.69 223.36 221.36 216.32 210.76 233.73 
  4 243.33 240.19 236.36 234.07 231.09 234.43 229.01 225.95 223.43 218.29 199.86 214.79 
  5 245.59 243.51 235.98 232.33 229.45 227.2 225.62 221.83 215.12 203.82 188.44 246.35 
2 1 267.06 262.82 249.11 242.53 238.35 236.09 232.79 229.63 229.63 225.49 220.91 228.06 
  2 261.33 248.01 230.86 228.67 225.47 223.37 221.47 219.38 216.26 213.51 211.21 273.52 
  3 268.25 251.6 235.53 229.35 225.96 222.67 220.78 216.98 213.4 210.82 211.41 283.4 
  4 261.98 252.41 237.62 230.33 225.42 222.11 220.73 216.78 212.72 209.87 210.02 297.33 
  5 263.61 256.15 241.49 232.28 227.63 225.56 223.76 220.84 217.14 214.54 215.61 280.33 
3 1 236.07 232.15 227.53 225.37 224.48 223.31 218.9 215.98 213.3 210.6 209.07 201.41 
  2 244.46 233.17 231.2 227.79 225.17 222.1 218.69 214.4 211.04 206.89 199.15 203.26 
  3 236.18 236.5 230.13 224.71 220.92 219.03 217.1 213.83 211.31 209.19 206.13 192.44 
  4 243 240.71 231.82 225.69 219.45 216.97 214.72 212.05 211.2 210.46 206.49 179.82 
  5 237.63 238.1 227.44 221.61 217.23 215.6 213.76 211.16 209.31 208.41 206.33 162.42 
4 1 236.12 229.01 226.25 224.54 222.65 221.37 219.65 217.54 215.04 213.24 213.3 150.29 
  2 271.98 239.84 230.46 226.7 225.63 224.85 224.69 223.85 222.94 222.69 222.64 172.36 
  3 254.31 240.46 231.31 229.09 227.42 224.39 222.11 221.59 220.88 219.23 214.45 201.18 
  4 255.01 248.44 234.02 227.82 224.29 223.9 222.37 221.38 221.06 220.62 217.61 179.62 
  5 234.85 224.96 214.68 213.08 211.86 211.54 210.53 210.32 208.66 207.8 201.42 232.75 
5 1 221.99 216.43 209.8 207.44 204.75 204.04 204.51 187.63 172.61 170.89 166.73 233.07 
  2 220.53 216.74 211.18 208.49 206.18 205.89 206.08 204.47 202.99 200.86 196.74 139.02 
  3 223.23 219.48 210.3 203.94 202.39 201.81 200.88 200.31 198.81 194.33 185.93 187.78 
  4 223.27 220.16 211.88 207.07 203.79 202.43 200.36 199.34 199.53 198.27 196.81 153.35 
  5 221.74 215.22 210.69 207.87 206.02 204.72 204.08 202.39 200.83 195.25 187.79 179.89 
  mean 244.35 236.85 228.07 223.99 221.16 219.73 217.79 214.77 211.94 208.83 203.80 214.43 
  SD 15.64 12.96 10.72 10.09 9.75 9.60 8.83 9.66 11.18 11.17 12.68 45.93 
  max 271.98 262.82 249.11 242.53 238.35 236.09 232.79 229.63 229.63 225.49 222.64 297.33 
  min 220.53 215.22 209.8 203.94 202.39 201.81 200.36 187.63 172.61 170.89 166.73 139.02 
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ตารางที1่7: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ข่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 223.08 217.35 214.72 211 207.15 202.87 198.73 195.11 191.48 187.53 183.7 123.36 
 2 240.25 223.31 213.41 204.5 194.13 187.54 180.47 180.47 179.88 179.77 176.66 252.17 
 3 232.18 221.27 211.45 201.75 193.93 191.16 186.65 183.37 182.25 182.7 181.04 208.87 
 4 228.31 213.63 205.62 198.17 190.16 184.48 181.39 179.3 184.59 189.66 194.84 241.99 
 5 229.8 215.44 203 193 181.84 178.09 179.21 181.81 195.07 211.13 224.37 265.38 
2 1 253.85 242.63 227.68 217.17 215.28 211.09 205.3 200.69 198.36 195.17 188.13 238.45 
 2 252.55 225.37 216.7 209.56 202.53 199.4 197.89 194.19 190.88 188.19 188.23 228.78 
 3 245.32 235.68 221.31 214.12 209.41 205.16 201.36 198.32 192.99 190.75 192.48 286.34 
 4 242.4 234.19 216.8 209.75 201.81 197.04 190.3 187.08 191.18 206.01 229.67 376.39 
 5 260.52 240.85 226.12 217.7 212.06 207.82 204.85 199.57 198.49 203 203.84 291.18 
3 1 234.86 226.55 216.75 209.89 205.7 201.29 194.56 192.01 192.11 186.48 180.71 169.55 
 2 239.3 229.08 218.73 213.02 206.69 202.09 197.76 191.48 187.3 181.22 178.56 171.4 
 3 235.41 230.24 222.89 214.6 204.89 200.42 196.06 192.78 188.85 181.25 179.34 182.28 
 4 239.6 234.99 222.84 214.45 207.06 202.91 197.57 191.53 197.72 182.01 175.89 176.05 
 5 241.88 230.94 214.75 207.56 199.71 195.08 190.08 182.36 176.7 168.64 159.74 170.18 
4 1 244.99 233.59 223.7 215.98 207.03 199.51 193.24 190.14 188.91 186.42 179.87 259.64 
 2 239.19 221.45 212.26 206.08 201.99 199.36 195.35 191.33 189.08 187.32 183.74 209.13 
 3 234.51 225.26 216.97 209.95 205.18 201.74 197.82 195.29 192.16 187.08 182.59 211.9 
 4 229.45 217.6 209.05 201.94 197.4 195.45 193.08 190.81 190.63 186.18 180.95 231.52 
 5 219.9 218.06 214.8 212.29 209.34 207.89 205.98 204.79 203.6 201.9 201.28 89.99 
5 1 213.73 209.63 202.89 197.99 191.01 186.06 180.03 174.12 169.69 165.99 164.11 189.45 
 2 206.85 202.3 194.42 189.02 184.81 183.32 178.95 172.84 166.9 163.81 159.7 181.86 
 3 207.17 204.05 195.92 189.45 184.4 179.67 177.27 175.09 172.33 169.68 167.65 180.9 
 4 210.74 206.28 197.98 191.44 184.46 179.81 177.68 174.88 172.29 169.78 166.88 170.02 
 5 209.83 206.14 196.78 188.68 182.08 177.74 174.6 169.55 167.05 164.67 159.82 191.86 
 mean 232.63 222.64 212.70 205.56 199.20 195.08 191.05 187.56 186.42 184.65 183.35 211.95 
 SD 14.85 11.52 9.71 9.46 10.11 10.19 9.79 9.65 10.39 12.83 17.75 58.63 
 max 260.52 242.63 227.68 217.7 215.28 211.09 205.98 204.79 203.6 211.13 229.67 376.39 
 min 206.85 202.3 194.42 188.68 181.84 177.74 174.6 169.55 166.9 163.81 159.7 89.99 
 
 
ตารางที1่8: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 291.23 284.48 285.6 287.79 289.4 290.49 289.4 285.28 277.59 263.14 237.87 217.78 
  2 292.28 283.35 282.21 284.77 288 289.27 288.01 283.6 275.4 261.81 235 219.78 
  3 291.6 284.54 282.79 285.38 287.6 288.46 286.96 286.42 281.62 276.06 270.04 170.92 
  4 287.49 286.16 283.97 285.94 289.04 291.8 293.63 290.45 285.14 276.03 255.53 195.93 
  5 286.76 285.77 285.69 287.12 287.12 294.07 295.18 291.05 283.97 268.09 268.09 218.33 
2 1 300.79 298.89 293.77 294.64 293.48 289.4 283.96 265.42 245.79 219.58 209.83 319.62 
  2 292.54 280.47 279.71 281.86 283.28 282.06 278.65 253.24 240.34 223.96 211.44 326.15 
  3 291.22 281.99 271.86 272.29 271.72 271.11 270.33 266.3 258.69 241.18 222.4 301.68 
  4 273.75 282.97 278.69 281.58 284.96 282.39 279.82 266.82 247.59 223.08 215.69 360.24 
  5 281.3 276.96 272.61 272.8 273.24 271.86 269.98 266.48 262.56 257.74 249.23 237.00 
3 1 302.69 293.2 290.87 288.88 288.6 288.93 288.54 284.11 279.14 265.1 227.92 200.68 
  2 278.96 287.79 286.83 285.64 286.35 287.41 287.07 284.57 280.76 273.38 260.49 172.88 
  3 297.99 290.25 290.32 285.91 283.41 282.63 280.06 297.92 277.02 272.55 262.95 181.29 
  4 291.19 289.63 287.36 284.63 283.46 283.31 280.06 279.37 277.8 275.88 272.34 191.25 
  5 292.12 281.9 280.7 279.75 280.08 280.26 280.88 280.41 279.05 274.91 272.87 140.63 
4 1 285 276.73 273.06 274.61 276.51 279.14 277.69 273.84 274.59 273.27 264.13 273.30 
  2 263.2 259.42 256.82 256.75 258.17 259.9 263.41 263.7 263.19 262.22 261.97 252.01 
  3 276.5 253.98 256.7 257.84 259.54 260.53 258.68 253.27 247.05 239.31 215.87 310.22 
  4 275.07 260.03 258.9 260.74 259.09 258.4 258.62 259.35 259.12 260.03 251.08 240.57 
  5 275.54 263.21 257.79 257.54 258.3 260.19 261.1 261.25 259.86 258.34 256.23 221.29 
5 1 263.37 258.02 253.84 250.14 247.43 247.56 246.69 245.88 245.44 245.42 242.59 168.32 
  2 257.16 253.4 248.43 246.83 245.56 246.92 248.17 247.54 244.63 241.43 237.34 190.42 
  3 258.6 257.81 254.57 252.96 251.89 250.79 250.57 250.5 249.44 247.64 242.1 147.17 
  4 250.74 250.66 248.79 247.83 247.3 247.79 247.54 245.8 245.02 245.01 241.15 170.28 
  5 251.83 251.09 249.99 248.61 248.41 247.97 247.54 247.84 247.48 246.87 246.32 150.55 
  mean 280.36 274.91 272.47 272.51 272.88 273.31 272.50 269.22 263.53 255.68 245.22 223.13 
  SD 15.34 15.09 15.25 15.78 16.41 16.57 16.06 16.24 15.49 17.49 19.69 61.36 
  max 302.69 298.89 293.77 294.64 293.48 294.07 295.18 297.92 285.14 276.06 272.87 360.24 
  min 250.74 250.66 248.43 246.83 245.56 246.92 246.69 245.8 240.34 219.58 209.83 140.63 
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ตารางที1่9: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
 
ตารางที2่0: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ขา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 239.49 206.13 197.48 190.28 190.61 190.74 195.86 209.23 223.75 240.01 234.20 324.58 
 2 233.99 211.81 199.10 191.98 191.44 192.69 195.87 202.05 213.73 235.53 259.33 308.10 
 3 234.29 213.03 203.23 196.78 190.65 191.35 193.49 199.07 210.70 225.71 236.56 289.42 
 4 224.73 198.15 186.74 182.74 178.83 179.19 181.91 191.20 204.61 217.87 223.03 239.77 
 5 227.55 210.79 199.76 192.54 186.17 186.27 192.58 209.49 222.00 234.34 232.12 287.51 
2 1 258.72 219.2 205.37 201.19 199.42 199.34 201.23 206.79 221.91 237.24 259.36 401.93 
 2 243.99 232.85 216.82 208.59 202.54 197.71 196.64 196.41 200.24 211.93 230.91 364.49 
 3 245.85 222.24 211.78 203.96 197.80 196.6 196.35 197.83 204.14 223.98 228.91 347.92 
 4 246.61 219.29 206.13 198.35 195.35 193.06 194.91 196.31 205.23 223.47 236.94 368.94 
 5 240.85 218.59 203.79 198.04 193.46 193.00 195.10 198.33 202.32 219.45 226.7 368.47 
3 1 234.79 233.32 206.76 197.54 192.18 191.41 193.23 195.39 198.38 207.78 208.82 240.10 
 2 223.9 222.54 207.53 195.49 188.28 187.10 189.27 192.51 196.40 203.88 211.65 231.30 
 3 234.14 228.58 213.06 199.13 186.77 182.35 182.97 192.91 197.71 208.97 208.17 229.45 
 4 247.9 221.93 207.39 199.15 195.48 193.33 194.61 196.18 203.85 225.04 237.87 373.38 
 5 229.77 226.81 210.55 199.87 192.94 190.79 188.25 188.31 187.93 192.65 197.63 182.21 
4 1 241.34 220.37 209.32 200.8 194.49 191.86 189.68 189.56 191.99 195.57 201.97 360.15 
 2 236.09 212.19 199.45 191.83 189.57 189.09 190.20 189.79 192.06 194.63 202.28 392.46 
 3 236.32 213.19 194.81 190.85 188.01 187.86 186.24 184.84 183.00 182.69 182.88 189.48 
 4 224.04 204.96 197.44 192.06 187.27 186.97 186.30 184.85 187.48 188.16 191.08 357.77 
 5 233.1 196.57 191.01 186.90 185.03 184.35 185.57 187.62 189.89 195.69 220.39 377.78 
5 1 203.65 194.28 183.40 175.72 167.83 164.64 162.23 161.67 166.63 177.50 193.87 209.07 
 2 200.35 191.23 177.58 172.61 170.05 166.8 165.96 167.64 177.79 195.64 210.39 217.66 
 3 195.95 181.47 170.70 167.98 165.20 164.48 163.68 165.02 170.81 179.75 190.44 197.97 
 4 196.82 188.25 177.80 171.93 166.49 164.38 165.09 167.2 170.03 181.92 193.61 218.78 
 5 201.17 191.45 180.84 174.42 168.32 165.89 165.22 171.49 183.13 195.69 209.33 229.39 
 mean 229.42 211.17 198.31 191.23 186.57 185.25 186.10 189.67 196.23 207.80 217.14 292.32 
 SD 17.23 14.55 12.52 11.03 10.87 11.15 11.98 13.54 15.87 19.53 20.94 74.37 
 max 258.72 233.32 216.82 208.59 202.54 199.34 201.23 209.49 223.75 240.01 259.36 401.93 
 min 195.95 181.47 170.7 167.98 165.2 164.38 162.23 161.67 166.63 177.5 182.88 182.21 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 291.1 284.26 285.63 287.96 289.44 290.49 289.36 284.48 276.10 262.10 237.41 219.35 
  2 247.53 251.26 242.29 240.13 239.32 241.92 247.98 260.27 274.93 278.58 247.78 317.95 
  3 257.59 248.65 236.77 234.22 233.24 234.43 239.53 251.47 264.09 274.17 261.87 281.21 
  4 251.68 241.85 235.95 232.82 232.10 234.48 240.72 252.18 268.61 276.92 271.02 301.72 
  5 246.39 237.72 232.83 230.4 231.53 235.38 242.82 259.90 274.35 281.07 258.77 293.70 
2 1 250.14 241.58 233.11 230.07 225.57 224.42 222.90 220.43 219.04 216.92 209.41 204.22 
  2 260.8 243.48 238.67 232.67 228.78 227.1 225.01 224.22 223.27 222.44 216.11 228.42 
  3 250.14 241.58 233.11 230.07 225.57 224.42 222.90 220.43 219.04 216.92 209.41 204.22 
  4 252.28 243.03 232.17 228.57 226.11 224.78 223.60 222.28 219.65 203.04 193.18 242.69 
  5 253.26 247.16 241.05 235.42 232.74 229.57 226.92 225.04 223.2 219.91 213.56 199.41 
3 1 283.51 262.8 242.71 239.04 236.77 238.26 242.00 253.94 264.16 273.97 276.46 318.99 
  2 266.78 244.62 232.03 229.07 228.11 229.10 232.86 239.98 249.32 262.71 263.32 330.58 
  3 266.80 251.40 237.22 230.22 228.3 228.88 230.32 234.07 241.43 254.13 267.67 278.06 
  4 254.13 250.08 234.66 229.42 229.62 229.51 232.39 241.8 260.36 272.6 270.37 344.19 
  5 272.60 249.16 232.82 227.21 223.51 221.86 222.94 227.69 235.86 254.9 260.25 318.27 
4 1 266.30 237.06 232.31 228.92 224.69 221.36 221.45 225.49 231.45 242.55 247.68 350.14 
  2 254.20 226.16 219.96 218.71 219.34 218.17 219.60 222.74 228.65 237.79 246.44 329.35 
  3 256.09 225.78 222.87 222.50 220.34 220.65 221.47 226.51 233.57 244.96 244.06 339.15 
  4 240.55 222.78 215.91 212.25 211.89 211.08 212.75 212.84 227.98 237.81 232.58 340.12 
  5 240.72 222.34 217.12 215.00 214.22 214.34 217.28 222.6 230.68 231.17 232.44 330.16 
5 1 224.13 220.13 216.1 213.52 214.49 215.70 217.07 221.44 227.41 240.08 251.44 219.31 
  2 222.16 219.15 214.62 213.87 215.11 218.40 222.00 227.09 233.11 239.37 245.33 189.15 
  3 224.9 221.47 214.87 214.89 215.48 217.59 221.14 224.59 232.57 244.13 255.55 223.19 
  4 224.58 220.69 215.18 214.06 212.96 212.2 213.36 215.88 220.12 227.49 239.49 208.35 
  5 218.99 214.05 209.53 207.33 209.23 210.54 213.28 217.46 221.23 228.43 235.18 210.22 
  mean 251.09 238.73 230.78 227.93 226.74 226.99 228.87 233.39 240.01 245.77 243.47 272.88 
  SD 18.56 16.19 15.29 15.50 15.46 15.77 16.01 17.65 19.94 22.44 21.91 57.14 
  max 291.10 284.26 285.63 287.96 289.44 290.49 289.36 284.48 276.1 281.07 276.46 350.14 
  min 218.99 214.05 209.53 207.33 209.23 210.54 212.75 212.84 219.04 203.04 193.18 189.15 
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ตารางที2่1: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “นา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
 
ตารางที2่2: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หย่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 228.56 227.99 217.48 211.92 202.09 197.19 190.78 185.4 180.8 184.7 187.89 278.64 
 2 226.47 223.44 225.99 218.39 215.29 209.57 201.72 195.26 192.28 188.76 184.95 212.10 
 3 214.37 212.72 208.19 203.87 196.65 193.62 187.48 182.53 182.56 182.11 180.57 251.77 
 4 222.77 220.1 222.33 215.11 205.86 199.3 197.21 191.31 189.24 186.87 183.12 331.43 
 5 226.08 223.65 229.85 220.07 210.27 200.9 196.2 191.21 188.69 185.46 186.01 309.64 
2 1 221.4 236.59 224.5 216.22 208.79 206.99 201.17 189.37 186.49 192.2 205.68 448.58 
 2 221.8 229.13 216.72 219.65 207.18 199.7 192.87 186.64 183.23 183.72 189.59 441.86 
 3 242.81 230.45 213.5 224.89 213.04 206.06 198.58 192.36 192.82 184.34 191.6 518.88 
 4 221.42 220.72 221.05 214.48 208.03 203.48 196.32 188.2 196.43 190.81 199.79 475.74 
 5 224.8 217.08 223.32 222.9 211.54 206.92 201.28 193.18 187.95 185.68 193.22 450.56 
3 1 242.62 236.57 222.18 214.17 205.63 200.61 196.58 191.86 187.33 181.27 175.97 169.42 
 2 280.27 270.16 248.85 234.62 218.33 208.05 198.68 191.93 189.21 173.71 165.46 217.49 
 3 260.6 250.81 230.24 217.69 207.81 198.66 190.14 178.37 172.25 170.13 168.71 180.69 
 4 264.35 250.64 232.13 218.1 204.01 193.54 187.77 180.26 173.41 167.6 161.19 198.76 
 5 261.15 264.21 268.79 249.74 232.82 219.15 205.01 193.1 183.29 177.06 168.46 219.05 
4 1 279.06 266.5 254.22 242.23 228.69 215.72 210.69 203.15 198.04 195.3 193.13 435.31 
 2 270.29 268.22 256.64 250.26 246.67 235.29 224.88 214.79 207.07 202.75 200.55 310.19 
 3 268.92 267.78 258.34 250.71 237.69 225.81 214.5 205.41 201.22 198.46 196.31 335.01 
 4 258.9 251.86 247.57 245.14 232.51 226.6 218.64 210.33 205.83 201.39 198.58 280.59 
 5 254.43 247.91 245.67 238.25 222.79 214.48 208.74 200.69 196.06 192.23 197.6 339.88 
5 1 204.38 212.49 217.13 207.88 197.83 189.93 182.32 174.62 167.77 168.6 166.64 258.38 
 2 219.97 213.32 221.17 225.12 209.12 200.02 194.61 189.19 182.24 175.59 171.29 249.83 
 3 215.76 210.33 221.43 207.27 193.27 186.55 180.28 175.62 172.44 170.72 166.78 249.25 
 4 215.37 207.9 204.64 217.64 202.11 190.96 183.76 178.58 173.01 167.94 162.09 236.85 
 5 211.43 209.81 212.47 202.96 195.48 189.83 184.69 180.68 177.24 175.28 170.27 169.33 
 mean 238.32 234.82 229.78 223.57 212.54 204.76 197.80 190.56 186.68 183.31 182.62 302.77 
 SD 23.51 21.19 17.27 14.72 13.89 12.48 11.36 10.39 10.63 10.49 13.87 106.71 
 max 280.27 270.16 268.79 250.71 246.67 235.29 224.88 214.79 207.07 202.75 205.68 518.88 
 min 204.38 207.9 204.64 202.96 193.27 186.55 180.28 174.62 167.77 167.6 161.19 169.33 
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 281.64 280.63 269.42 254.56 251.7 243.03 238.88 235.67 232.14 230.7 230.24 345.01 
  2 274.5 267.47 257.37 245.37 242.58 232.96 229.93 227.71 223.11 216.16 198.79 394.46 
  3 268.62 264.64 262.51 253.17 253.86 241.59 237.02 233.25 228.35 223.34 212.3 379.35 
  4 265.79 272.2 267.82 259.94 248.23 249.86 240.48 236.17 237.5 235.49 213.82 399.14 
  5 250.39 245.59 247.55 241.09 233.1 232.54 229.17 228.88 227.77 223.98 212.64 269.85 
2 1 248.24 247.79 236.44 231.65 230.21 228.11 225.93 222.71 217.56 209.07 213.69 431.62 
  2 237.68 233.06 227.58 222.21 219.4 219.33 216.76 214.7 206.67 200.59 202.51 469.69 
  3 230.55 233.63 224.15 220.19 218.28 215.21 214.38 208.26 204.67 203.62 207.58 449.78 
  4 229.66 232.1 222.76 215.06 215.16 213.14 208.97 204.3 201.75 202.21 208.43 444.76 
  5 236.24 230.6 231.1 223.71 220.65 220.05 217.87 215.65 210.21 212 206.84 501.37 
3 1 248.24 246.87 235.8 231.65 229.89 228.01 225.67 222.15 217.03 208.72 213.69 432.94 
  2 236.85 234.53 226.5 221.75 219.45 216.13 213.64 205.57 200.7 201.64 202.48 471.14 
  3 230.49 232.57 223.74 220.31 218.26 214.96 213.63 208.19 204.62 206.58 207.27 450.35 
  4 229.89 231.34 222.73 218.03 214.78 215.1 212.56 208.52 204.5 201.9 208.02 450.27 
  5 236.24 230.37 229.59 223.76 220.83 219.79 217.65 214.64 208.41 200.9 206.63 502.13 
4 1 261.36 260.93 253.99 251.47 244.32 237.31 233.68 229.86 226.86 225.34 221.34 352.07 
  2 253.63 254.81 251.53 246.6 240.93 236.74 230.17 224.73 221.59 218.2 212.71 375.19 
  3 251.39 249.86 244.41 240.85 235.23 231.22 227.81 225.08 222.55 219.99 218.18 275.66 
  4 247.54 248.73 248.16 246.12 237.75 232.43 228.56 224.72 222.32 219.75 217.14 310.9 
  5 250.99 249.17 246.31 245.53 240.09 236.62 232.6 227.76 223.64 221.45 217.93 329.74 
5 1 211.34 209.91 208.44 209.97 204.01 200.23 198.88 197.22 195.8 192.17 191.11 232.48 
  2 222.08 220.33 219.51 219.74 214.34 210.49 207.86 204.58 200.7 199.23 198.6 268.05 
  3 213.65 211.74 208.82 211.47 206.15 202.7 200.67 197.13 195.81 195.19 196.13 212.36 
  4 212.1 209.69 209.74 210.68 205.01 202.01 199.99 196.86 195.16 192.32 192.72 210.29 
  5 206.42 204.9 203.69 202.67 200.29 198.78 195.04 193.54 192.12 189.31 187.33 199.03 
  mean 241.42 240.14 235.19 230.70 226.58 223.13 219.91 216.31 212.86 209.99 207.92 366.31 
  SD 20.13 20.25 19.00 16.43 15.65 14.32 13.23 13.19 13.18 12.81 10.09 96.31 
  max 281.64 280.63 269.42 259.94 253.86 249.86 240.48 236.17 237.5 235.49 230.24 502.13 
  min 206.42 204.9 203.69 202.67 200.29 198.78 195.04 193.54 192.12 189.31 187.33 199.03 
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ตารางที2่3: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หน้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
 
ตารางที2่4: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “น้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 280.36 283.55 285.8 290.91 294.86 297.26 295.5 287.01 269.31 245.56 236.63 285.07 
 2 255.38 256.54 254.11 255.89 276.15 283.83 287.34 288.6 285.18 267.94 233.86 416.71 
 3 261.35 259.75 262.53 259.39 264.17 274.3 279.18 285.38 286.11 277.45 261.02 384.74 
 4 250.33 250.23 252.7 255 274.3 276.65 283.3 286.76 279.07 257.91 228.55 414.90 
 5 250.33 250.16 253.04 255.09 274.32 276.57 283.49 286.72 279.84 262.42 228.25 409.18 
2 1 279.37 278.66 297.01 299.81 302.47 301.43 291.45 263.95 228.37 215.92 223.63 474.40 
 2 248.43 255.35 275.49 277.75 279.94 280.44 279.5 271.83 252.9 222.81 209.52 368.65 
 3 238.8 255.61 262.88 264.7 267.01 268.5 269.19 264.81 250.63 220.1 209.96 339.09 
 4 239.2 252.88 259.84 261.89 263.85 267.5 269.05 259.08 239.45 217.84 204.38 369.05 
 5 234.8 245.4 262.31 266.84 270.78 271.92 269.41 265.97 256.56 230.75 212.73 379.00 
3 1 275.34 281.74 287.59 289.24 294.15 295.51 299.96 299.23 295.39 285.19 269.56 311.15 
 2 267.13 269.41 273.51 281.37 280.47 283.13 281.95 282 283.19 281.24 272.31 290.83 
 3 264.04 268.2 273.31 281.77 280.8 283.13 287.23 291.23 290.11 287.1 279.25 295.13 
 4 267.24 272.05 276.64 280.16 286.99 289.49 292.79 295.21 295.04 294.31 290.65 259.04 
 5 263.29 265.91 271.68 285.92 289.01 294.57 296.16 295.43 295.31 290 283.91 285.46 
4 1 260.55 261.84 267.06 276.04 284.42 284.66 285.72 289.57 290.57 290.86 283.51 389.45 
 2 265.13 274.12 274.5 276.16 278.02 278.77 276.85 274.27 275.28 273.4 276.04 288.08 
 3 254.69 254.28 258.71 264.67 271.12 272.77 273.54 272.46 272.33 271.91 265.51 331.31 
 4 242.65 245.54 250.21 255.97 266.13 269.55 272.54 275.1 274.54 274.77 270.44 328.75 
 5 248.3 251.26 256.2 263.57 267.97 269.25 267.87 271.68 274.88 275.5 268.88 340.63 
5 1 230.15 232.77 234.95 242.38 245.02 246.17 244.44 243.15 242.66 241.32 237.68 236.95 
 2 226.08 227.78 232.13 243.83 246.57 247.5 246.68 246.29 244.21 239.09 231.57 226.69 
 3 226.17 224.65 226.04 234.73 236.59 236.79 236.38 235.77 233.11 230.69 228.75 187.55 
 4 226.65 227.26 232.34 237.68 237.86 239.23 240.23 238.78 235.38 231.73 225.71 208.26 
 5 226.06 226.82 232.31 239.07 237.37 237 237.7 237.85 236.18 233.88 230.9 177.35 
 mean 251.27 254.87 260.52 265.59 270.81 273.04 273.90 272.33 266.62 256.79 246.53 319.90 
 SD 17.15 17.42 18.73 18.02 18.31 65.11 19.02 19.50 22.37 26.33 27.27 77.21 
 max 280.36 283.55 297.01 299.81 302.47 301.43 299.96 299.23 295.39 294.31 290.65 474.40 
 min 226.06 224.65 226.04 234.73 236.59 236.79 236.38 235.77 228.37 215.92 204.38 177.35 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 271.82 256.67 245.61 249.05 245.08 244.79 249.92 256.15 268.24 287.65 289.04 438.99 
  2 242.5 232.26 238.12 238.12 237.8 236.06 240.38 248.12 262.72 282.62 280.09 409.44 
  3 270.99 259.87 261.65 243.62 243.42 239.18 240.26 244.06 251.59 269.68 281.31 489.29 
  4 246.27 241.63 237.16 235.63 236.04 239.86 247.21 255.98 266.85 275.37 274.51 299.25 
  5 253.7 250.79 249.4 249.34 251.32 254.59 261.37 272.23 284.93 289.55 281.33 270.92 
2 1 233.48 230.46 228.53 223.44 224.12 225.93 228.9 241.43 255.69 260.03 263.25 249.77 
  2 244.7 236.25 227.82 226.35 220.67 220.49 219.51 224.75 236.14 250.8 269.73 419.1 
  3 245.39 227.41 225.07 222.9 220.07 220.87 222.91 228.53 244.69 257.59 249.76 444.97 
  4 244.04 223.91 226.64 221.31 218.5 218.24 220.2 224.86 230.85 246.65 257.42 445.5 
  5 244.08 232.32 224.56 225.46 220.01 216.12 215.89 218.08 220.77 230.09 250.59 412.16 
3 1 252.18 234.43 235.17 227.41 223.55 224.29 226.22 230.95 244.53 263.9 262.68 450.77 
  2 245.33 234.81 229.38 224.82 220.74 220.14 219.63 226.63 238.31 253.81 268.55 423.25 
  3 245.27 226.75 228.03 222.54 220.01 220.94 223.44 230.73 246.09 261.74 252.68 449.61 
  4 244.01 223.89 231.49 221.25 218.22 218.25 220.27 225.6 231.75 247.11 257.32 447.99 
  5 244.17 232.73 224.51 224.98 219.06 215.96 216.34 218.61 221.96 231.84 251.97 412.16 
4 1 266.39 260.83 253.07 247.75 238.1 236.63 230.36 238.07 240.94 249.64 262.17 470.61 
  2 254.72 254.3 249.26 245.64 237.55 231.25 226.76 225.04 224.27 222.78 222.46 311.41 
  3 254.2 248.24 237.48 225.95 220.14 218.16 218.99 224.15 236.5 248.99 243.98 451.56 
  4 254.2 248.23 237.61 226.35 220.37 218.12 218.87 223.36 235.32 245.86 243.98 452.93 
  5 256.19 255.96 248.92 241.69 222.5 222.94 220.66 221.1 224.37 230.84 240.68 402.93 
5 1 223.27 221.08 217.74 215.87 212.93 209.06 209.56 213.31 215.28 221.07 234.02 249.64 
  2 232.5 226.23 222.75 212.76 208.14 207.09 207.18 210.37 213.4 223.96 237.7 238.14 
  3 222.33 219.39 215.8 211.65 208.53 208.44 208.83 213.53 220.93 230.93 245.18 239.91 
  4 233.86 229.29 226.77 220.36 215.21 215.31 215.84 216.75 220.16 227.12 237.54 247.92 
  5 223.25 217.89 215.73 211.22 208.85 207.57 207.74 210.09 214.36 225.01 238.53 217.83 
  mean 245.95 237.02 233.53 228.62 224.44 223.61 224.69 229.70 238.03 249.39 255.86 373.84 
  SD 13.28 13.48 12.17 11.85 11.88 12.27 13.71 15.69 18.86 20.89 17.21 92.09 
  max 271.82 260.83 261.65 249.34 251.32 254.59 261.37 272.23 284.93 289.55 289.04 489.29 
  min 222.33 217.89 215.73 211.22 208.14 207.09 207.18 210.09 213.4 221.07 222.46 217.83 
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ตารางที2่5: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หนา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
 
ตารางที2่6: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ทา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 247.18 246.86 239.68 233.75 229.77 227.39 225.22 224.59 223.6 222.57 219 224.83 
  2 252.15 242.27 232.34 228.5 226.2 224.76 223.63 222.32 219.87 202.45 193.27 240.64 
  3 250.78 242.65 233.04 230.02 225.57 224.14 222.9 220.52 218.93 216.9 213.37 201.26 
  4 252.15 242.27 232.34 228.5 226.2 224.76 223.63 222.32 219.87 202.45 193.27 240.64 
  5 253.28 247.03 240.83 235.57 232.48 229.41 226.68 224.88 222.95 219.17 213.74 202.01 
2 1 262.71 251.5 238.33 231.98 230.01 228.27 225.92 224.71 221.07 214.66 209.53 365.01 
  2 268.68 240.01 227.91 222.6 220.48 217.22 215.13 211.5 209.19 214.54 219.65 390.25 
  3 274.58 251.45 236.45 228.29 220.47 216.15 213.19 210.62 207.4 212.37 214.91 329.57 
  4 258.98 237.54 226.6 222.06 217.74 214.67 213.11 209.63 209.14 211.21 215.33 361.49 
  5 260.38 241.29 227.41 221.63 217.15 216.47 214.76 214.76 213.33 225.44 223.42 415.5 
3 1 271.81 266.11 261.96 258.52 254.45 250.23 246.59 242.78 241.59 238.3 232.04 171.81 
  2 271.84 259.78 254.27 250 245.13 240.77 237.7 235.54 234.09 231.83 225.07 168.75 
  3 272.19 260.02 254.21 250.18 245.18 241.28 237.51 235.42 234.04 231.82 235.24 169.42 
  4 242.23 247.99 239.85 236.33 232.31 229.34 226.1 222.07 219.24 215.13 208.29 170.15 
  5 264.42 247.63 241.25 235.45 228.6 225.81 224.64 223.99 222.19 220.16 218.49 160.46 
4 1 256.14 238.11 229.9 225.53 223.46 222.5 222.04 217.85 215.16 216.3 214.9 270.49 
  2 256.8 228.17 224.55 221.9 218.28 217.22 215.7 215.57 214.24 212.16 201.83 314.78 
  3 250.42 228.47 224.21 221.35 219.09 217.39 217.04 213.97 212.84 211.72 206.7 297.75 
  4 260.86 230.48 223.68 220.97 217.83 216.08 215.02 214.5 214.71 210.34 203.38 282.68 
  5 244.52 228.39 224.7 223.66 221.5 219.93 218.49 218.48 215.79 210.9 207.09 292.83 
5 1 220.86 216.45 208.82 205.94 203.4 201.87 201.94 200.38 199.47 199.9 199.61 191.37 
  2 226.21 218.42 211.92 209.69 208.7 208.86 208.48 206.83 206 203 192.02 205.62 
  3 220.37 221.57 220.23 217.04 214.49 212.92 212.98 211.14 209.35 208.3 208.1 111.2 
  4 223.18 218.12 211.79 206.81 203.78 202.37 201.75 201.62 200.88 198.77 197.17 167.86 
  5 235.92 225.67 217.01 211.55 208.76 209.08 207.65 206.78 206.56 205.38 202.2 161.94 
  mean 251.95 239.13 231.33 227.11 223.64 221.56 219.91 218.11 216.46 214.23 210.70 244.33 
  SD 16.32 13.70 13.30 12.98 12.36 11.48 10.65 10.30 10.10 10.16 11.58 83.24 
  max 274.58 266.11 261.96 258.52 254.45 250.23 246.59 242.78 241.59 238.3 235.24 415.50 
  min 220.37 216.45 208.82 205.94 203.4 201.87 201.75 200.38 199.47 198.77 192.02 111.20 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 227.67 209.64 201.7 198.53 197.24 198.67 203.33 216.97 235.78 254.65 265.93 347.99 
  2 229.17 227.13 198.78 193.95 184.38 184.42 185.87 190.45 201.86 226.4 245.1 398.73 
  3 222.43 213.76 204.6 201.78 187.12 184.34 182.11 186.75 195.42 216.29 235.81 373.1 
  4 227.89 213.11 212.75 200.06 192.32 190.49 193.92 203.13 223.59 223.22 220.06 425.65 
  5 219.53 202.81 198.83 199.52 189.15 185.62 187.28 191.45 200.8 196.86 230.39 407.53 
2 1 250.52 222.65 218.63 207.69 204.75 202.63 203.04 206.73 216.33 240.1 257.14 466.45 
  2 243.36 212.62 216.56 204.94 197.95 194.97 197.31 201.09 213.47 238.28 252.58 518.26 
  3 248.56 216.62 217.2 205.26 198.78 200.06 198.44 199.46 210.26 235.93 260.33 490.55 
  4 216.92 221.15 205.24 202.99 200.83 198.7 200.03 203.02 210.46 233.81 251.71 449.32 
  5 241.61 218.66 211.16 206.47 199.36 199.65 199.33 202.11 208.57 233.37 247.65 449.42 
3 1 253.09 221.44 219.19 207.66 204.85 202.74 203.18 205.98 214.38 235.04 255.81 454.39 
  2 243.21 212.73 212.97 204.84 198.11 195.01 197.15 199.81 210.13 229.22 251.57 501.78 
  3 248.78 216.59 218.35 204.93 199.1 200.28 198.6 198.97 208.5 232.53 258.69 488.18 
  4 216.95 220.32 205.36 203.15 200.75 198.91 198.63 202.84 210.09 232.31 251.66 452.08 
  5 241.78 219.09 211.7 206.36 199.21 199.68 199.16 201.86 208.19 222.29 247.85 447.21 
4 1 263.17 264.5 262.49 251.23 219.37 202.27 202.29 188.6 189.69 189.03 188.77 469.51 
  2 264.35 259.49 241.23 216.68 195.12 189.94 187.22 186.51 186.16 190.89 198.59 440.16 
  3 261.57 259.51 250.53 231.52 203.54 209.68 186.76 186.41 185.35 185.49 186.54 441.59 
  4 255.73 256.01 254.06 247.69 226.04 208.67 198.22 188.76 186.09 184.07 182.3 364.72 
  5 260.37 258.04 249.44 237.57 214 200.4 194.12 188.75 186.53 184.92 185.71 375.88 
5 1 233.02 230.81 225.07 209.44 191.64 182.67 176.52 172.74 174.86 183.94 202.71 309.77 
  2 240.99 237.65 228.33 218.43 198.79 186.07 176.46 171.78 167.9 168.64 179.24 269.61 
  3 228.47 220.42 204.65 191.46 180.43 175.43 168.38 167.96 171.78 181.94 195.95 298.54 
  4 236.22 230.89 221.78 205.3 189.69 180.67 178.5 176.47 178.71 189.52 214.87 315.43 
  5 238.74 232.71 220.41 202.32 192.56 186.93 181.27 179.1 177.5 182.87 199.92 278.25 
  mean 240.56 227.93 220.44 210.39 198.60 194.36 191.88 192.71 198.90 211.66 226.68 409.36 
  SD 14.60 17.87 17.94 15.52 10.22 9.07 10.05 12.46 17.59 25.22 29.93 72.71 
  max 264.35 264.50 262.49 251.23 226.04 209.68 203.33 216.97 235.78 254.65 265.93 518.26 
  min 216.92 202.81 198.78 191.46 180.43 175.43 168.38 167.96 167.90 168.64 179.24 269.61 
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ตารางที2่7: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผ่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
 
ตารางที2่8: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผ้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 241.06 238.97 226.77 217.4 205.75 200.77 194.72 188.72 183.23 179.94 173.91 246.02 
 2 225.43 236.1 219.19 212.15 205.08 201.14 196.93 192.23 188.41 180.77 169.34 222.82 
 3 228.73 227.07 220.28 212.78 204.09 197.44 192.28 187.58 184.31 178.65 170.23 217.81 
 4 233.9 226.79 216.31 210.92 202.76 196.48 191.25 187.25 184.32 178.66 169.8 231.11 
 5 231.86 227.07 219.47 213.95 204.26 196.55 189.65 183.47 181.77 177.5 169.84 232.58 
2 1 260.8 235.98 224.27 218.33 209.38 203.34 197.74 192.51 191.8 195.5 200.28 337.41 
 2 250.86 233.47 224.55 216.93 210.34 203.39 195.03 193.31 206.78 203.46 224.14 436.13 
 3 242.39 230.63 213.91 205.73 198.05 192.61 186.2 182.39 179.54 183.94 197.38 336.61 
 4 234.31 222.74 214.86 208.36 200.09 195.34 191.7 188.26 188.5 193.58 203.57 310.56 
 5 238.21 227.4 218.05 212.31 214.35 198.76 194.75 192.47 194.24 198.74 206.49 335.74 
3 1 258.13 260.04 251.52 242.47 233.44 227.34 220.98 213.36 208.73 204.84 201.21 170.88 
 2 257 252.68 240.95 233.36 221.96 214.4 206.46 199.95 194.12 190.56 187.64 151.36 
 3 262.11 252.08 237.29 227.51 216.34 210.04 202.75 202.75 195.48 190.57 178.79 182.35 
 4 261.91 249.49 240.47 232.43 220.74 213.95 206.21 195.26 186 178.6 170.99 150.21 
 5 254.2 249.26 243.49 234.1 224.37 215.16 208.16 201.41 194.83 191.73 191.73 161.62 
4 1 234.6 225.31 216.79 210.99 205.15 200.14 197.39 194.13 192.44 190.87 191.64 240.08 
 2 239.98 221.84 214.17 209.9 205.8 202.58 199.54 197.24 195.46 195.42 191.8 231.94 
 3 239.26 227.43 211.88 207.95 205.13 203.38 201.22 199.34 196.13 193.51 192.55 187.76 
 4 235.13 224.3 215.59 210.87 205.4 203.08 200.78 198.35 197.63 196.68 194.49 120.10 
 5 227.46 215.99 209.42 204.15 197.74 195.17 190.91 186.55 185.19 183.75 186.52 282.70 
5 1 218.29 213.94 206.73 199.39 192.08 187.09 182.88 180.01 177.05 174.836 171.62 139.48 
 2 219.88 215.29 209.24 201.77 195.63 190.94 186.46 182.61 178.26 175.56 171.83 199.44 
 3 224.54 214.79 204.46 194.52 188.66 181.97 178.56 175.8 174.52 168.74 161.88 231.93 
 4 224.99 216.33 209.09 203.95 198.74 194.34 192.24 187.64 181.99 174.49 172.47 190.36 
 5 220.08 215.64 209.47 205.31 200.57 196.82 191 185.19 182.31 179.49 173.16 209.01 
 mean 238.60 230.43 220.73 213.90 206.64 200.89 195.83 191.51 188.92 186.42 184.93 230.24 
 SD 14.03 13.43 12.68 11.83 10.47 9.70 8.96 8.36 8.72 9.87 15.47 74.84 
 max 262.11 260.04 251.52 242.47 233.44 227.34 220.98 213.36 208.73 204.84 224.14 436.13 
 min 218.29 213.94 204.46 194.52 188.66 181.97 178.56 175.8 174.52 168.74 161.88 120.10 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 305.2 287.36 281.01 283.27 285.04 284.88 285.12 282.58 279.11 272.76 244.55 320.08 
 2 289.97 263.87 259.12 259.95 262.96 263.9 263.04 260.72 257.96 247.6 222.15 297.61 
 3 260.66 256.98 254.14 256.76 260.54 261.7 260.64 258.72 256.8 251.81 233.61 297.74 
 4 283.05 249.48 250.06 251.04 253.59 255.29 255.55 252.03 249.17 243.66 230.51 330.99 
 5 284.9 259.58 248.2 247.34 248.59 248.41 248.59 248.64 247.48 245.02 231.89 286.51 
2 1 316.3 312.46 310.98 313.82 314.53 311.81 307.71 293.74 270.83 241.43 218.21 336.26 
 2 308.36 303.7 299.48 297.33 296.06 293.84 287.22 272.66 235 206.05 212.33 380.53 
 3 292.26 291.36 291.2 291.16 293.05 289.17 272.91 237.3 212.39 209.7 219.21 357.64 
 4 301.12 301.69 298.6 298.51 297.85 286.7 265.43 238.72 208.4 215.26 245.89 366.93 
 5 300.57 294.17 297.89 297.21 297.37 293.31 282.16 244.53 219.6 218.45 228.94 382.25 
3 1 267.67 255.75 250.01 247.39 245.5 243.6 242.8 244.28 244.59 244.14 243.56 181.26 
 2 249.78 249.84 248.55 247.62 248.44 248.94 247.89 246.75 244.15 237.81 220.21 224.48 
 3 254.4 250.18 248.53 246.06 244.97 244.79 243.34 242.22 239.81 236.23 227.11 191.13 
 4 246.7 250.07 250.71 249.28 248.43 248.29 248.36 248.46 248.1 245.96 240.86 198.56 
 5 255.14 246.21 245.7 246.43 247.82 249.38 249.49 247.26 241.21 231.67 216.84 248.57 
4 1 305.2 287.36 281.01 283.27 285.04 284.88 285.12 282.58 279.11 272.76 244.55 320.08 
 2 289.97 263.87 259.12 259.95 262.96 263.9 263.04 260.72 257.96 247.6 222.15 297.61 
 3 260.66 256.98 254.14 256.76 260.54 261.7 260.64 258.72 256.8 251.81 233.61 297.74 
 4 283.05 249.48 250.06 251.04 253.59 255.29 255.55 252.03 249.17 243.66 230.51 330.99 
 5 284.9 259.58 248.2 247.34 248.59 248.41 248.59 248.64 247.48 245.02 231.89 286.51 
5 1 267.67 255.75 250.01 247.39 245.5 243.6 242.8 244.28 244.59 244.14 243.56 181.26 
 2 249.78 249.84 248.55 247.62 248.44 248.94 247.89 246.75 244.15 237.81 220.21 224.48 
 3 254.4 250.18 248.53 246.06 244.97 244.79 243.34 242.22 239.81 236.23 227.11 191.13 
 4 246.7 250.07 250.71 249.28 248.43 248.29 248.36 248.46 248.1 245.96 240.86 198.56 
 5 255.14 246.21 245.7 246.43 247.82 249.38 249.49 247.26 241.21 231.67 216.84 248.57 
 mean 276.54 265.68 262.81 262.73 263.62 262.93 260.20 254.01 246.52 240.17 229.89 279.10 
 SD 22.38 20.94 21.01 21.54 21.59 20.02 17.34 14.56 16.89 15.88 10.33 65.75 
 max 316.3 312.46 310.98 313.82 314.53 311.81 307.71 293.74 279.11 272.76 245.89 382.25 
 min 246.7 246.21 245.7 246.06 244.97 243.6 242.8 237.3 208.4 206.05 212.33 181.26 
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ตารางที2่9: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ท้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
 
ตารางที3่0: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า ผา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 254.34 245.24 237.38 234.89 234.69 237.9 241.3 248.15 259.97 275.16 279.51 291.22 
 2 249.3 240 236.22 235.47 232.48 233.05 235.4 240.93 252.97 266.08 277.49 288.22 
 3 242.68 233.8 229.66 227.62 225.61 226.01 229.16 237.24 247.16 258.55 265.12 278.01 
 4 253.63 239.11 230.61 230.61 226.02 227.49 231.82 242.95 257.3 266.37 266.17 281.19 
 5 238.27 233.28 227.53 224.07 223.36 224.73 225.67 232.93 243.5 254.8 254.8 267.8 
2 1 305.2 287.36 281.01 283.27 285.04 284.88 285.12 282.58 279.11 272.76 244.55 320.08 
 2 289.97 263.87 259.12 259.95 262.96 263.9 263.04 260.72 257.96 247.6 222.15 297.61 
 3 260.66 256.98 254.14 256.76 260.54 261.7 260.64 258.72 256.8 251.81 233.61 297.74 
 4 283.05 249.48 250.06 251.04 253.59 255.29 255.55 252.03 249.17 243.66 230.51 330.99 
 5 284.9 259.58 248.2 247.34 248.59 248.41 248.59 248.64 247.48 245.02 231.89 286.51 
3 1 277.82 263.19 258.97 256.74 253.56 252.04 256.56 270.42 284.47 292.29 292.05 230.79 
 2 274.38 256.37 253.18 248.95 249.95 248.23 246.9 246.24 252.4 263.75 277.83 212.89 
 3 261.24 252.79 245.97 241.97 238.69 236.85 237.69 245.19 253.2 253.45 272.43 190.08 
 4 247.68 244.34 238.93 235.29 231.77 230.64 232.53 237.75 245.34 256.98 262.91 183.38 
 5 243.65 240.35 232.15 227.79 227.62 228.88 231.76 237.08 244.78 252.75 252.99 170.18 
4 1 237.49 218.3 211.79 211.46 208.98 209.86 213.01 220.88 233.94 245.73 242.58 400.01 
 2 233.95 213.23 210.34 209.69 209.33 209.44 211.54 221.55 232.46 244.38 248.65 390.34 
 3 243.38 225.68 219.34 214.34 212.21 212.83 215.16 220.75 229.37 240.25 230.75 418.87 
 4 251.26 219.06 214.18 210.49 206.51 206.8 210.47 216.49 214.83 234.45 236.09 410.91 
 5 247.56 225.19 219.51 218.56 215.01 213.3 211.38 213.35 217.38 227.29 228.11 381.55 
5 1 305.2 287.36 281.01 283.27 285.04 284.88 285.12 282.58 279.11 272.76 244.55 320.08 
 2 289.97 263.87 259.12 259.95 262.96 263.9 263.04 260.72 257.96 247.6 222.15 297.61 
 3 260.66 256.98 254.14 256.76 260.54 261.7 260.64 258.72 256.8 251.81 233.61 297.74 
 4 283.05 249.48 250.06 251.04 253.59 255.29 255.55 252.03 249.17 243.66 230.51 330.99 
 5 284.9 259.58 248.2 247.34 248.59 248.41 248.59 248.64 247.48 245.02 231.89 286.51 
 mean 264.17 247.38 242.03 240.99 240.69 241.06 242.25 245.49 250.00 254.16 248.52 298.45 
 SD 6604.19 19.30 19.28 20.64 22.50 22.51 21.60 18.65 16.69 14.37 20.38 68.10 
 max 305.2 287.36 281.01 283.27 285.04 284.88 285.12 282.58 284.47 292.29 292.05 418.87 
 min 233.95 213.23 210.34 209.69 206.51 206.8 210.47 213.35 214.83 227.29 222.15 170.18 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 228.58 212.24 198.27 191.21 189.34 186.42 184.90 192.37 204.8 225.40 243.92 317.24 
 2 213.16 202.57 192.15 187.82 184.97 183.23 186.35 191.78 200.9 215.42 228.9 266.71 
 3 228.29 207.19 197.44 191.83 183.80 181.58 181.73 184.28 191.33 202.72 207.77 247.14 
 4 211.82 203.71 194.63 188.59 184.99 185.05 185.68 191.46 199.25 210.06 210.85 245.41 
 5 223.1 222.66 201.45 193.62 185.58 183.61 182.31 183.78 191.54 202.9 214.11 240.24 
2 1 257.87 232.67 214.08 207.44 201.78 199.94 203.06 210.30 220.61 238.31 246.08 343.22 
 2 224.93 215.39 201.54 206.27 192.56 193.5 196.88 202.37 211.72 231.51 248.83 309.91 
 3 246.35 218.75 202.96 193.76 189.03 188.69 190.64 197.12 211.08 236.4 251.34 368.91 
 4 243.96 224.65 206.71 200.10 192.28 189.69 191.41 194.47 199.06 210.41 228.44 330.27 
 5 235.3 213.84 203.19 195.00 188.11 187.63 190.2 194.87 205.49 233.99 237.47 351.87 
3 1 250.64 232.91 213.75 207.14 201.13 200.15 203.76 211.78 223.06 241.66 245.53 354.73 
 2 224.75 213.70 200.45 195.16 192.40 194.36 197.36 205.31 217.96 239.45 245.40 319.35 
 3 257.44 218.51 202.12 193.71 188.86 188.67 191.43 198.62 212.18 237.25 251.56 370.48 
 4 243.52 224.15 206.57 200.47 192.01 189.7 191.24 194.36 198.74 210.21 227.94 330.27 
 5 237.98 220.52 205.90 188.55 187.61 189.4 194.41 203.87 229.17 239.02 236.20 365.33 
4 1 218.01 203.67 196.53 192.36 187.42 185.88 184.43 185.59 186.12 187.36 193.66 340.27 
 2 228.14 207.66 198.63 195.43 192.81 190.69 188.98 186.75 182.97 182.24 182.36 170.51 
 3 238.87 206.91 195.81 191.28 187.93 188.02 188.53 186.63 188.36 192.03 195.20 342.78 
 4 229.66 198.84 190.68 188.41 184.63 182.37 180.03 180.36 181.36 182.98 182.41 251.92 
 5 215.56 198.89 190.69 186.62 183.84 183.4 182.2 184.27 186.98 188.22 189.2 332.19 
5 1 204.29 189.68 175.46 170.31 166.62 161.48 160.36 164.3 174.76 193.97 210.49 278.62 
 2 201.21 188.24 176.09 170.28 167.13 163.74 161.27 161.4 168.63 181.44 197.09 228.75 
 3 195.69 179.58 168.76 164.89 163.11 161.91 160.37 164.2 176.76 201.08 219.51 261.32 
 4 201.14 188.19 173.83 169.42 166.12 162.79 162.81 168.68 180.43 203.54 219.87 258.09 
 5 186.62 174.77 165.49 161.6 160.06 160.58 161.42 169.03 177.87 193.2 206.04 234.37 
 mean 225.88 208.00 194.93 189.25 184.56 183.30 184.07 188.32 196.85 211.23 220.81 298.40 
 SD 19.15 15.51 13.27 12.67 11.20 11.79 13.11 14.25 16.66 21.03 22.63 54.46 
 max 257.87 232.91 214.08 207.44 201.78 200.15 203.76 211.78 229.17 241.66 251.56 370.48 
 min 186.62 174.77 165.49 161.60 160.06 160.58 160.36 161.40 168.63 181.44 182.36 170.51 
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ตารางที3่1: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “คา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คา ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 237.15 232.55 229.98 228.17 225.65 224.26 223.08 219.91 216.3 214.11 211.87 151.42 
 2 246.8 240.62 234.01 232.38 232.37 230.28 225.5 221.41 217.75 212.68 205.74 211.07 
 3 242.33 232.27 228.29 225.92 224.96 222.59 218.3 213.45 211.51 208.97 205.39 200.64 
 4 261.69 242.96 232.88 226.73 221.16 220.27 218.93 216.25 211.73 201.29 190.31 231.55 
 5 253.65 244.11 233.8 230.25 227.86 225.9 221.86 214.69 211.15 207.59 200.24 199.94 
2 1 244.38 242.2 230.36 227.15 223.27 219.91 217.99 215.3 214.61 214.65 214.4 150.36 
 2 251.89 244.57 233.61 230.32 227.02 225.63 223.39 221.67 219.19 217.09 214.19 155.3 
 3 250.57 243.33 238.51 234.04 228.75 226.65 225.82 224.83 223.25 221.22 217.78 169.55 
 4 255.44 250.74 244.48 240.06 239.11 238.91 236.62 233.39 229.44 220.5 206.54 210.5 
 5 252.45 247.8 243.44 239.46 236.92 235.36 233.44 232.02 230.57 228.75 225.44 127.12 
3 1 305.98 299.26 289.17 280.92 274.86 271.74 268.74 266.47 264.4 263.24 262.92 141.43 
 2 297.45 289.23 279.05 271.55 266.44 262.71 260.78 260.46 259.59 258.21 257.64 141.04 
 3 289.53 282.03 274.26 269.08 264.62 261.63 259.45 257.64 256.57 254.22 253.11 119.66 
 4 305.98 299.26 289.17 280.92 274.86 271.74 268.74 266.47 264.4 263.24 262.92 141.43 
 5 289.53 282.03 274.26 269.08 264.62 261.63 259.45 257.64 256.57 254.22 253.11 119.66 
4 1 277.85 273.54 265.49 260.19 257.63 256.03 253.92 249.49 245 238.83 230.77 190.64 
 2 276.72 272.11 263.36 259.45 258.12 257.49 257.11 255.06 251.63 245.04 241.13 159.82 
 3 286.69 278.78 264.09 259.02 257.61 256.84 256.15 254.18 250.91 247.27 244.53 151.09 
 4 276.73 271.03 263.71 260.47 260.38 261.48 261 259.59 255.21 248.39 242.31 180.76 
 5 276.47 270.93 262.97 260.48 260.36 261.62 260.96 259.39 254.88 248.51 242 179.98 
5 1 203.73 202.51 200.89 197.5 191.84 185.19 177.05 175.79 175.68 177.64 178.82 160.55 
 2 221.02 212.57 207.69 202.5 195.87 190.49 185.5 180.85 176.13 175.54 175.55 141.39 
 3 222.64 218.13 215.26 211.05 204.26 196.99 190.72 184.23 178.03 174.22 172.88 131.75 
 4 214.23 212.64 209 203.21 197.17 191.37 186.2 181.87 178.83 177.31 176.75 131.13 
 5 215.61 215.58 212.42 208.9 204.29 198.42 193.02 188.4 183.64 178.88 177.32 139.92 
 mean 258.26 252.03 244.81 240.35 236.80 234.21 231.35 228.42 225.48 222.06 218.55 161.51 
 SD 29.46 28.34 26.17 25.29 25.90 27.27 28.73 29.64 30.01 29.57 29.58 31.20 
 max 305.98 299.26 289.17 280.92 274.86 271.74 268.74 266.47 264.40 263.24 262.92 231.55 
 min 203.73 202.51 200.89 197.50 191.84 185.19 177.05 175.79 175.68 174.22 172.88 119.66 
 
 
ตารางที3่2: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ข่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
ข่า ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 185.96 179.72 174.03 172.36 168.61 166.18 164.26 162.52 160.78 158.62 157.51 111.16 
 2 199.54 195.1 190.6 187.82 184.65 182.87 181.44 178.53 177.99 176.98 176.85 130.01 
 3 179.25 177.88 172.31 169.58 165.04 160.41 157.77 155.33 151.87 151.04 150.46 121.03 
 4 179.25 177.91 172.49 169.81 164.92 160.91 157.79 155.57 151.87 150.97 150.46 118.70 
 5 169.6 168.1 164.57 164.56 165.36 163.64 158.88 157.06 155.51 154.66 154.39 121.47 
2 1 226.21 210.36 201.75 200.23 203.48 203.38 198.64 195.41 197.29 201.51 180.69 280.86 
 2 216.44 208.5 196.61 189.1 183.6 177.9 179.32 180.11 178.51 181.71 163.83 225.16 
 3 244.08 224.85 212.01 199.65 193.35 191.39 187.7 184.25 180.22 180.97 181.34 190.79 
 4 241.71 235.47 228.16 217.12 201.48 192.89 187.92 185.45 184.38 181.62 179.69 183.73 
 5 249.82 247.82 240.41 234.7 223.03 214.7 207.36 203.03 198.79 193.72 189.85 159.63 
3 1 262.3 258.12 252.4 246.67 242.07 237.92 233.77 230.52 228.98 227.38 226.8 131.58 
 2 257.76 258.68 257.18 249.84 244.97 242.6 239.94 237.8 235.68 234.05 233.91 80.90 
 3 266.82 265.3 259.01 251.73 246.02 243.22 240.79 238.83 235.64 231.61 230.90 103.8 
 4 257.85 257.91 259.55 248.75 243.12 239.66 236.47 233.61 232.2 231.07 230.78 121.58 
 5 256.05 258.63 248.28 241.78 237.18 233.52 231.51 229.78 224.72 219.01 215.57 162.80 
4 1 233.35 229.53 222.18 218.97 217.81 216.94 216.67 216.8 213.66 215.98 217.15 150.48 
 2 244.01 242.36 236.8 231.35 228.02 228.14 227.8 227.49 226.26 225.22 224.77 161.06 
 3 249.05 241.52 231.7 228.49 225.46 223.66 221.37 219.99 219.98 221.94 222.54 171.13 
 4 245.14 242.9 234.43 227.37 222 219.6 216.46 214.15 214.66 216.39 209.31 190.03 
 5 253.3 241.36 234.1 229.32 225.15 221.54 226.54 223.13 211.91 216.12 214.09 199.99 
5 1 212.92 210.6 205.94 198.77 190.33 180.26 173.01 168.72 167.38 167.13 166.06 161.55 
 2 220.24 216.22 211.81 206.11 197.66 190.2 183.79 179.38 176.58 173.47 172.46 151.91 
 3 228 219.4 213.69 204.8 194.86 186.19 178.57 173.62 169.95 168.53 168.46 160.87 
 4 222.51 220.28 215.42 208.73 200.05 192.26 184.15 178.42 174.64 171.83 171.06 152.88 
 5 224.62 224.55 219.84 211.23 202.94 195.96 188.95 183.54 177.64 174.99 175.09 183.07 
 mean 229.03 224.52 218.21 212.35 206.85 202.64 199.23 196.52 193.88 193.06 190.56 157.05 
 SD 28.15 28.37 28.43 26.84 26.39 27.06 27.89 28.25 28.23 28.36 28.67 42.43 
 max 266.82 265.30 259.55 251.73 246.02 243.22 240.79 238.83 235.68 234.05 233.91 280.86 
 min 169.60 168.10 164.57 164.56 164.92 160.41 157.77 155.33 151.87 150.97 150.46 80.90 
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ตารางที3่3: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
ค่า ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 280.65 269.36 267.75 268.56 270.13 271.85 269.77 262.18 246.6 224.27 212.15 239.81 
 2 282.15 267.61 264.24 265.96 267.93 268.55 268.28 260.19 249.69 234.24 219.87 210.87 
 3 285.51 268.73 268.07 270.58 274.74 274.21 272.27 263.25 253.77 241.19 231.45 201.84 
 4 261.08 260.08 261.95 265.83 269.17 269.5 267.15 259.32 248.39 232.08 218.11 190.47 
 5 275.62 267.15 265.6 266.12 267.91 260.01 269.66 267.57 261.64 249.82 241.41 180.17 
2 1 302.76 297.72 293.71 292.74 290.95 287.66 278.46 258.37 234.82 206.83 197.53 241.19 
 2 298.64 298.46 303.38 311.19 306.8 297.7 277.4 250.85 225.6 203.85 194.73 249.5 
 3 289.72 253.98 296.07 297.2 297.63 294.9 285.97 272.27 252.96 236.66 218.51 221.24 
 4 307.39 304.01 302.06 300.13 298.97 294.53 286.11 268.22 244.34 223.43 200.47 207.46 
 5 306.75 303.94 301.08 300.63 300.53 298.8 296.19 294.36 296.69 291.03 290.03 139.78 
3 1 333.68 328.28 322.65 320.2 317.9 315.92 314.16 312.79 308.44 301.73 297.65 119.94 
 2 340.61 320.76 310.84 307.49 306.29 304.83 303 299.91 290.84 278.49 268.95 180.04 
 3 349.18 341.29 336.38 333.86 331.95 330.28 325.87 318.94 299.7 267.66 251.93 219.2 
 4 328.56 317.11 310.29 308.82 305.99 302.34 294.81 286.23 273.75 256.03 245.48 199.75 
 5 328.03 311.58 304.48 303.06 302.71 302.17 300.19 297.17 290.43 282.73 275.35 165.67 
4 1 342.98 327.32 317.91 316.64 317.98 318.39 315.95 314.61 312.33 307.36 305.22 141.87 
 2 308.13 319.1 319.42 317.35 317.92 317.76 314.91 307.66 287.45 255.76 243.83 181.44 
 3 321.3 322.47 320.81 321.75 322.71 324.14 324.63 323.85 318.65 309.53 306.14 141.65 
 4 320.73 315.65 311.08 308.2 308.7 308.68 308.84 306.98 302.2 295.64 293.92 131.38 
 5 333.16 323.63 314.28 311.93 314.66 315.05 313.72 311.53 308.51 300.46 296.56 150.89 
5 1 258.39 259.38 263.31 265.29 265.05 264.15 260.42 255.43 242.99 222.22 208.08 189 
 2 251.89 256.81 263.02 264.73 266.08 267.49 265.46 260.24 248.79 231.02 217.19 170.12 
 3 252.41 254.43 262.82 268.46 270.73 272.08 269.9 264.92 254.78 238.75 224.65 161.3 
 4 265.16 269.95 274.41 278.27 278.56 276.95 271.84 264.27 249.71 228.18 215.02 180.81 
 5 256.2 262.96 271.37 278.68 283.87 284.97 281.24 274.62 262.06 236.33 209.71 195.53 
 mean 299.23 292.87 293.08 293.75 294.23 292.92 289.45 282.23 270.61 254.21 243.36 184.44 
 SD 31.20 28.99 24.11 22.23 21.08 20.97 20.77 23.80 27.93 32.76 37.35 35.31 
 max 349.18 341.29 336.38 333.86 331.95 330.28 325.87 323.85 318.65 309.53 306.14 249.50 
 min 251.89 253.98 261.95 264.73 265.05 260.01 260.42 250.85 225.60 203.85 194.73 119.94 
 
ตารางที3่4: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
ค้า ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 240.29 233.05 230.13 230.99 237.13 242.5 249.17 259.86 269.12 277.87 276.83 201.84 
 2 237.68 234.84 234.13 234.51 237.47 240.43 246.01 257.15 265.87 273.06 271 191.25 
 3 245 236.78 232.51 231.43 234.12 236.58 242.36 248.72 253.51 262.62 268.81 189.78 
 4 239.68 236.38 231 229.42 231.05 235.48 240.36 248.39 258.35 266.56 269.06 176 
 5 239.73 236.09 236.79 241.43 245.98 249.92 256.67 264.67 271.62 275.35 273.91 181.61 
2 1 243.25 240.53 237.45 234.76 233.43 239.62 247.63 259.99 269.1 279.67 269.36 198.94 
 2 244.42 250.94 240.86 238.19 233.62 234.43 239.14 246.92 257.61 263.31 265.97 206.34 
 3 241.04 246.46 234.76 236.21 231.79 234.28 243.06 252.99 261.51 265.87 263.13 208.59 
 4 250.29 248.28 235.67 232.66 233.8 241.39 249.31 256.74 261.1 263.58 262.36 210.69 
 5 248.23 242.58 235.45 231.99 235.22 238.31 242.21 248.03 253.48 256.16 257.25 179.57 
3 1 288.83 271.23 258.38 252.62 252.03 260.4 272.08 284.01 286.19 277.44 264.97 230.3 
 2 284.47 262.99 256.09 254.61 254.28 256.73 261.9 269.95 278.37 283.55 284.36 192.82 
 3 286.28 269.51 258.4 255 254.08 254.25 257.43 264.99 275.78 281.79 282.14 194.75 
 4 287.95 268.4 259.94 256.88 255.67 257.7 262.55 267.97 276.05 280.74 280.7 193.63 
 5 280.11 270.52 257.76 253.46 254.16 256.91 263.59 268.4 270.99 265.87 258.37 213.39 
4 1 264.02 275.63 270.17 267.99 271.41 275.83 282.87 283.94 272.98 260.14 243.28 285.3 
 2 274.34 271.42 262.4 262.64 270.51 285.75 295.73 282.59 266.6 235.37 221.68 319.92 
 3 280.69 277.82 271.08 269.39 270.81 274.73 280.48 285.86 289.46 291.76 291.41 168.71 
 4 273.92 265.85 258.01 254.79 254.74 256.96 261.17 266.64 272.33 274.11 273.28 170.54 
 5 292.95 274.4 264.5 260.28 262.48 266.42 270.9 277.55 283.77 287.1 286.29 192.39 
5 1 219.36 218.05 214.4 211.34 211.63 217.86 225.78 240.93 248.89 255.18 257.19 290.89 
 2 216.48 221.61 220.47 218.32 219.61 225.15 233.78 241.33 244.02 249.86 254.91 264.18 
 3 228.77 226.77 220.98 218.6 221.18 225.45 232.7 244.08 250.18 253.96 255.18 240.88 
 4 224.36 220.85 220.46 218.15 218 220.39 224.83 235.66 241.83 246.2 249.6 221.34 
 5 211.67 210.73 208.29 208.1 211.74 214.39 218.3 225.15 232.39 240.94 252.92 220.16 
 mean 253.75 248.47 242.00 240.15 241.44 245.67 252.00 259.30 264.44 266.72 265.36 213.75 
 SD 25.36 20.84 18.25 17.75 17.99 18.74 19.17 16.29 14.37 14.68 15.20 39.11 
 max 292.95 277.82 271.08 269.39 271.41 285.75 295.73 285.86 289.46 291.76 291.41 319.92 
 min 211.67 210.73 208.29 208.10 211.63 214.39 218.30 225.15 232.39 235.37 221.68 168.71 
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ตารางที3่5: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ขา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
ขา ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 204.64 202.55 198.58 196.4 196.77 198.1 200.6 203.82 206.69 211.28 213.89 131.52 
 2 220.68 215.49 207.23 202.89 199.64 199.41 198.59 198.43 198.91 200.1 201.88 160.66 
 3 229.35 228.11 220.07 212.01 205.67 202.16 198.45 196.57 196.42 196.52 196.57 128.35 
 4 214.33 209.55 203.14 199.07 194.98 194.53 194.11 195.25 196.23 196.55 196.45 110.28 
 5 228.87 216.3 210.83 207.4 203.05 199.39 197.33 195.46 195.77 197.21 198.08 129.72 
2 1 234.67 235.17 217.54 206.94 194.4 189.6 187.53 186.48 186.23 184.61 181.73 230.09 
 2 227.69 211.76 195.49 191.95 190.8 187.79 182.2 178.2 177.51 181.06 180.5 238.6 
 3 225.21 217.45 207.06 200.53 195.43 189.76 185.03 183.51 180.45 180.03 177.72 202.56 
 4 236.84 231.85 219.48 209.77 205.47 200.36 197.16 193.16 188.08 184.48 178.66 169.09 
 5 250.05 232.96 211 201.7 196.02 194.28 189.72 183.73 181.71 179.52 172.12 250.28 
3 1 261.54 245.14 230.28 218.74 212.18 211.07 218.01 214.25 229.18 234.13 233.44 188.23 
 2 245.63 240.48 232.72 229.84 229.15 226.02 224.26 224.22 225.7 226.45 225.74 131.27 
 3 237.72 230.82 222.77 220.29 219.13 216.93 214.09 214.22 216.37 217.94 218.75 129.29 
 4 248.04 236.88 223.34 213.27 206.42 206.63 212.77 216.84 217.71 217.57 218.09 141.67 
 5 257.87 247.92 237.79 228.52 219.29 214.62 211.52 210.47 216.42 219.81 222.04 130.57 
4 1 234.42 238.4 232.96 227.39 225.22 224.94 224.18 226.24 226.56 214.51 211.92 209.76 
 2 237.28 231.86 226.44 222.53 220.26 220.57 221.25 225.88 219.96 211.62 207.88 158.52 
 3 252.27 250.84 245.09 237.84 229.95 225.66 231.18 234.46 227.15 222.74 224.24 217.01 
 4 256.17 237.6 228.42 223.85 222.88 222.79 224.21 225.04 224.26 220.9 216.61 186.42 
 5 240.35 237.26 234.04 232.36 232.74 234.25 235.53 236.49 235.79 233.08 232.15 147.81 
5 1 182.89 175.72 169.82 165.49 163.54 162.02 162.19 166.71 166.49 166.78 167.21 172.08 
 2 205.71 197.26 186.06 176.53 168.74 164.68 162.8 165.08 167.48 167.52 168.58 160.16 
 3 203.16 196.94 191.44 185.53 178.88 173.77 170.5 168.24 167.92 169.63 170.69 130.45 
 4 203.41 201.33 195.7 188.35 181.8 175.63 169.67 167.66 167.08 167.99 169.17 159.67 
 5 217.18 212.56 205.58 196.68 188.22 180.73 174.66 170.35 167.33 167.59 168.1 151.44 
 mean 230.24 223.29 214.11 207.83 203.23 200.63 199.50 199.23 199.34 198.78 198.09 166.62 
 SD 20.04 18.86 18.23 18.19 18.86 19.90 21.76 22.78 23.33 22.56 22.83 39.09 
 max 261.54 250.84 245.09 237.84 232.74 234.25 235.53 236.49 235.79 234.13 233.44 250.28 
 min 182.89 175.72 169.82 165.49 163.54 162.02 162.19 165.08 166.49 166.78 167.21 110.28 
 
 
ตารางที3่6: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “นา” 
 ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส  
 
นา ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 262.42 258.51 255.06 250.67 240.13 235.75 235.71 232.51 229.74 225.47 216.56 296.07 
 2 260.16 260.99 260.35 258.41 253.88 251.83 242.93 232.9 228.09 225.57 220.94 250.17 
 3 251.96 255.41 254.72 250.88 247.64 245.73 236.48 230.18 227.68 224.81 223.6 269.82 
 4 262.63 265.31 264.1 262.64 257.81 250.74 240.72 232.2 228.92 225.85 223.44 231.13 
 5 272.88 269.4 261.55 251.43 243.01 238.95 233.44 224.95 221.71 220.02 220.93 240.86 
2 1 265.89 264.21 261.41 257.72 249.2 244.56 240.27 239.04 236.77 234.01 229.67 241.14 
 2 253.52 256.24 246.7 237.65 234.45 233.53 233.96 232.24 232.18 231.62 227.62 241.55 
 3 264.52 261.09 255.65 244.71 238.52 233.33 231.88 231.4 232.24 230.56 227.29 217.57 
 4 275.92 271.86 266.74 266.04 255.41 246.89 240.52 237.81 236.96 236.42 230.65 232.1 
 5 271.6 264.2 254.32 244.86 237.96 235.61 235.44 235.01 234.3 233.19 224.35 209.38 
3 1 313.74 308.38 300.03 291.76 284.45 274.86 269.8 268.71 264.33 263.45 256.83 282.39 
 2 289.37 287.26 282.21 279.37 273.01 261.69 256.47 252.65 251.62 247.17 235.64 266.25 
 3 282.58 280.5 277.6 277.93 273.58 265.07 259.21 254.15 250.75 247.47 243.24 250.13 
 4 283.41 281.61 279.63 282.19 269.96 261.44 256.27 249.29 244.69 235.69 231.7 291.19 
 5 288.45 285.81 278.54 269.95 264.05 261.36 260.77 258.04 253.6 248.66 240.45 197.56 
4 1 260.95 258.48 260.71 266.69 260.63 257.67 255.3 254.06 255.71 255.71 251.81 259.78 
 2 264.84 265.77 272.52 260.81 257.85 255.37 252.98 252.41 252.67 251.65 249.9 290.49 
 3 275.03 266.09 261.29 259.85 260.25 250.35 248.81 249.25 248.91 248.72 243.72 285.92 
 4 277 267.97 261.21 260.63 259.45 255.94 255.31 255.43 255.45 256.57 254.12 265.62 
 5 263.12 262.17 268.92 259.76 253.88 252.18 253.64 253.57 252.83 252.7 252.22 225.39 
5 1 244.65 243.52 239.07 241.11 227.05 219.58 212.79 203.88 198.67 196.52 192.84 227.72 
 2 239.83 246.28 247.36 244.59 241.52 231.1 222.1 214.36 211.47 202.01 192.87 286.8 
 3 245.63 248.22 248.38 248.77 247.9 232.59 221.54 217.8 214.28 202.5 192.73 279.55 
 4 264.92 265.68 265.46 264.39 254.16 244.51 234.88 228.58 219.82 208.02 202.18 308.92 
 5 257.67 259.62 262.88 252.77 240.61 230.29 221.21 215.22 210.64 206.23 198.69 238.87 
 mean 267.71 266.18 263.46 259.42 253.05 246.84 242.10 238.23 235.76 232.42 227.36 255.45 
 SD 16.19 14.12 13.22 13.51 13.70 13.33 14.44 16.11 17.05 18.95 19.77 29.82 
 max 313.74 308.38 300.03 291.76 284.45 274.86 269.80 268.71 264.33 263.45 256.83 308.92 
 min 239.83 243.52 239.07 237.65 227.05 219.58 212.79 203.88 198.67 196.52 192.73 197.56 
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ตารางที3่7: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หย่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
หย่า ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 263.21 263.57 266.3 263.35 250.57 238.9 216.83 204.91 210.15 206.17 200.87 299.74 
 2 249.84 250.93 255.98 242.37 229.43 220.8 202.28 203.67 191.75 194.36 189.82 269.08 
 3 243.83 248.81 250.89 239.68 237.48 233.58 213.97 203.67 195.23 190.63 185.85 249.71 
 4 260.97 255.32 253.72 250.48 242.53 233.86 222.39 213.16 207.82 207.7 203.2 250.3 
 5 255.85 245.77 243.57 245.85 247.57 239.36 228.77 219.91 212.02 207.54 203.5 270.45 
2 1 267.99 262.78 254.53 253.06 224.12 210.48 201.54 193.03 187.25 178.78 174.28 251.69 
 2 275.1 274.36 262.15 240.08 217.03 207.29 200.26 194.15 186 182.12 176.44 218.29 
 3 272.48 269.57 266.88 236.18 208.91 191.13 183.59 184.18 180.01 173.57 168.26 276.12 
 4 267.55 264.18 272.58 265.99 236.82 216.26 202.56 193.63 188.1 185.83 178.3 218.2 
 5 282.22 287.99 283.22 279.48 280.05 254.98 232.73 213.14 204.96 193.6 183.45 289.87 
3 1 303 302.82 301.31 286.3 270.27 253.18 243.86 237.9 231.01 223.8 218.54 259.78 
 2 277.51 275.17 272.11 258.6 251.41 244.7 242.96 238.71 231.77 227.32 225.45 188.5 
 3 271.53 272.09 271.44 258.49 248.2 243.58 242.89 236.99 227.51 220.64 213.66 207.18 
 4 278.01 278.6 280.11 280.53 270.61 261.14 250.37 240.97 235.05 231.41 230.87 151.22 
 5 301.91 292.95 286.83 275.77 240.43 239.46 235.62 232.42 229.63 219.12 212.92 222.64 
4 1 263.28 256.38 257.95 254.56 247.99 242.65 239 236.38 232.96 227.43 222.95 270.74 
 2 240.26 235.13 232.22 231.06 231.04 231.39 232.55 230.95 228.43 224.97 222.9 199.7 
 3 242.8 252.03 252.86 241.58 234.56 231.7 229.21 226.34 223.55 218.81 216.79 238.57 
 4 271.81 253.95 248.95 236.8 229.42 226.2 223.95 220.88 219.94 217.5 216.48 271.39 
 5 240.03 236.52 237.5 237.16 228.71 226.56 226.88 224.27 221.67 218.89 216.63 241.14 
5 1 232.9 229.73 246.75 251.37 227.61 213.31 200.75 185.91 171.78 162.61 162.56 288.86 
 2 216.88 235.66 252.1 226.94 204.99 195.4 185.33 171.15 161.69 157.8 160.79 295.32 
 3 215.15 232.98 227.57 210.47 198.74 189.05 180.33 169.53 162.78 160.06 161.5 247.45 
 4 205.87 219.31 238.56 222.82 205.55 195.57 190.51 182.69 170.59 164.04 163.09 238.05 
 5 248.22 244.88 247.87 256.52 234.17 209.94 195.31 182.96 170.88 161.55 159.96 327.56 
 mean 257.93 257.66 258.56 249.82 235.93 226.02 216.98 209.66 203.30 198.25 194.76 249.66 
 SD 24.63 20.88 17.84 18.83 20.42 20.44 21.23 22.75 24.63 24.95 24.30 39.33 
 max 303.00 302.82 301.31 286.30 280.05 261.14 250.37 240.97 235.05 231.41 230.87 327.56 
 min 205.87 219.31 227.57 210.47 198.74 189.05 180.33 169.53 161.69 157.80 159.96 151.22 
 
 
ตารางที3่8: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หน้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 252.86 252.14 253.19 256.14 258.82 270.81 273.26 273.8 269.22 254.64 224.21 337.67 
 2 247.87 247.37 248.73 254.31 266.01 268.7 270.52 267.19 261.97 250.63 235.23 299.45 
 3 244.14 247.47 257.16 255.75 266.15 267.9 269.43 271.18 266.33 252.83 233.12 307.69 
 4 250.08 249.82 253.26 258.21 270.58 270.38 271.86 270.09 263.66 249.74 232.52 332.1 
 5 250.09 248.32 251.82 258.33 262.59 267.03 267.4 264.77 257.07 256.58 234.22 292.12 
2 1 272.56 278.9 295.17 299.46 306.15 309.34 311.79 308.83 298.99 279.74 258.43 261.84 
 2 274.19 278.44 290.08 295.74 299.59 303.09 305.91 305.24 297.48 283.26 257.3 256.69 
 3 277.67 286.27 296.89 297.61 300.11 303.67 306.82 306.69 303.96 296.52 273.96 235.81 
 4 264.82 272.46 281.69 292.35 296.05 298.95 301.1 302.2 297.58 283.45 256.83 254.48 
 5 262.02 270.24 274.36 286.15 288.94 290.47 292.87 292.19 292.88 289.55 274.91 272.65 
3 1 299.19 304.05 316.06 316.33 317.42 316.51 314.82 311.35 302.34 286.2 271.07 226.13 
 2 274.06 275.63 279.81 286.65 294.9 294.39 292.82 292.17 289.43 278.44 265.78 261.85 
 3 267.52 269.8 271.09 279.59 283.23 281.72 284.3 286.97 283.8 274.93 266.54 260.82 
 4 271.86 274.82 282.76 293.61 295.27 298.26 298.31 289.87 274.19 256.91 241.74 278.39 
 5 278.99 284.66 285.32 286.95 291.83 293.73 293.03 291.66 283.99 272.75 266.31 199.49 
4 1 281.09 287.88 285.86 286.27 287.46 289.45 286.7 278.93 266.99 246.31 221.21 214.06 
 2 286.25 293.62 296.33 295.39 295.4 295.78 294.11 291.48 287.23 277.56 267.72 180.44 
 3 290.47 290.9 290.98 296.84 295.58 298.47 301.81 300.52 294.79 279.61 267.38 278.8 
 4 282.15 282.87 284.72 290.18 291.34 294.7 295.78 292.81 285.5 270.78 261.64 240.78 
 5 276.14 279.22 292.13 292.74 294.41 298.21 301.69 305.02 305.4 300.18 291.9 219.52 
5 1 241.59 244.3 248.67 256.34 270.97 276.73 282.11 286.49 284.02 266.88 226.47 349.96 
 2 241.16 241.57 246.08 255.1 271.77 274.99 279.67 283.95 286.79 279.99 242.02 304.64 
 3 247.04 248.79 253.82 262.59 275.56 281.77 285.91 288.81 284.07 266.08 222.84 347.2 
 4 256.53 257.57 261.44 268.98 284.69 288.39 290.43 291.07 285.26 274.62 243.84 319.68 
 5 246.34 249.28 257.69 277.05 282.42 287.91 293.92 293.75 286.92 272.03 238.47 277.17 
 mean 265.47 268.66 274.20 279.95 285.89 288.85 290.65 289.88 284.39 272.01 251.03 272.38 
 SD 16.79 18.36 19.58 18.17 14.78 13.76 13.43 13.22 13.81 14.78 19.61 45.89 
 max 299.19 304.05 316.06 316.33 317.42 316.51 314.82 311.35 305.40 300.18 291.90 349.96 
 min 241.16 241.57 246.08 254.31 258.82 267.03 267.40 264.77 257.07 246.31 221.21 180.44 
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ตารางที3่9: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “น้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
น้า ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 233.90 236.71 238.6 234.28 226.57 226.35 227.4 232.24 240.41 253.17 247.23 230.22 
 2 256.81 250.4 248.63 246.68 235.99 228.80 228.42 233.28 243.52 257.86 262.87 350.48 
 3 255.16 253.62 247.63 240.86 232.75 231.52 233.12 237.89 249.77 266.68 273.37 339.46 
 4 251.24 247.03 239.30 234.04 229.82 228.04 227.59 232.29 242.23 262.07 270.52 320.47 
 5 253.96 251.70 244.99 240.79 234.08 231.70 234.28 239.8 249.77 259.85 256.46 280.87 
2 1 261.49 258.04 250.72 238.28 231.92 233.75 238.97 245.41 253.09 262.82 266.31 287.82 
 2 255.93 251.31 245.01 237.05 229.83 229.60 233.38 238.31 244.47 252.45 254.83 278.11 
 3 259.91 253.13 245.58 233.8 230.96 230.85 232.32 238.8 246.49 256.61 257.36 290.31 
 4 259.75 258.58 253.14 250.92 240.36 234.51 234.45 238.09 245.62 253.88 254.99 279.26 
 5 259.45 249.27 239.09 232.14 227.78 231.82 237.79 247.34 256.05 261.69 264.76 241.12 
3 1 272.96 268.37 261.84 252.71 245.66 243.87 255.27 270.87 281.6 289.55 282.12 279.63 
 2 278.82 272.01 265.37 251.07 240.42 236.03 237.97 249.96 265.07 274.27 273.58 280.21 
 3 268.17 263.72 255.15 238.9 239.27 234.39 242.52 253.48 267.72 271.09 258.57 298.97 
 4 265.97 262.93 250.65 243.14 240.58 246.66 255.86 267.2 279.92 279.45 271.56 261.59 
 5 267.13 262.97 254.28 248.63 245.19 244.12 246.05 248.56 252.37 259.15 263.08 171.1 
4 1 274.84 268.68 263.92 262.3 261.29 260.62 263.46 268.21 275.43 278.63 275.91 326.21 
 2 270.91 265.79 261.71 262.09 259.18 257.01 257.53 261.93 266.21 269.45 261.93 288.06 
 3 278.74 274.68 268.46 265.37 263.87 260.56 260.77 265.52 268.89 271.9 268.63 282.29 
 4 274.78 267.21 263.27 261.36 260.64 259.8 259.2 264.34 272.28 277.2 270.64 307.82 
 5 275.4 269.31 265.87 261.66 261.24 262 264.84 270.19 274.89 276.79 275.88 209.58 
5 1 247.66 242.67 241.25 237.83 229.19 227.46 231.69 243.33 262.77 283.97 294.85 417.57 
 2 255.82 252.5 248.47 228.69 225.06 227.21 236.93 250.17 251.43 275.03 303.17 387.53 
 3 252.1 250.04 245.29 245.52 233.56 229.65 229.68 235.97 245.66 263.32 284.55 358.03 
 4 246.21 245.88 241.12 238.95 234.19 232.4 233.72 248.9 265.86 273.95 293.37 373.98 
 5 254.33 255.21 247.92 239.97 234.66 237.81 243.66 259.38 274.13 285.78 309.24 373.36 
 mean 261.26 257.27 251.49 245.08 239.76 238.66 241.87 249.66 259.03 268.66 271.83 300.56 
 SD 11.33 9.91 9.36 10.78 12.18 12.09 12.29 12.90 13.08 10.70 15.59 57.14 
 max 278.82 274.68 268.46 265.37 263.87 262.00 264.84 270.87 281.60 289.55 309.24 417.57 
 min 233.90 236.71 238.60 228.69 225.06 226.35 227.40 232.24 240.41 252.45 247.23 171.10 
 
ตารางที4่0: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หนา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
หนา ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 236.32 224.93 211.65 203.33 194.51 190.57 187.58 191.45 200.2 210.57 211.60 299.28 
 2 260.02 264.74 259.46 244.23 215.9 200.54 194.42 198.8 194.06 204.42 214.75 402.65 
 3 263.58 265.34 259.72 242.98 221.16 209.19 202.82 197.92 197.62 207.61 222.77 370.22 
 4 270.48 263.91 251.84 238.38 217.19 207.67 201.18 199.90 202.01 207.68 221.51 367.77 
 5 260.91 255.05 244.47 230.94 215.58 205.92 200.35 198.42 199.70 207.42 214.25 322.79 
2 1 277.38 283.85 275.98 250.52 215.11 201.55 193.82 190.33 186.54 182.17 176.09 342.43 
 2 267.17 270.71 257.20 238.98 216.89 208.02 198.89 190.33 186.84 184.91 179.95 239.38 
 3 281.42 271.5 248.81 226.61 206.4 199.93 195.01 188.51 187.71 190.56 186.22 293.33 
 4 288.99 287.75 271.28 248.05 211.26 196.32 191.3 188.85 186.17 188.09 184.92 299.68 
 5 290.72 288.37 280.75 261.28 229.93 208.16 195.38 190.11 187.25 187.15 181.15 291.27 
3 1 292.52 280.36 258.42 231.34 209.43 199.11 198.08 192.91 193.27 189.15 195.00 285.27 
 2 282.08 275.67 260.15 228.16 213.88 227.08 226.59 213.11 214.58 223.86 255.8 372.23 
 3 279.3 260.49 231.37 209.15 217.83 218.83 196.17 205.43 223.07 217.83 215.54 397.58 
 4 277.92 274.26 263.93 250.04 236.03 222.56 210.44 201.57 198.19 199.5 200.64 180.98 
 5 280 272.02 255.39 230.17 212.76 199.57 200.07 201.29 201.99 204.95 206.4 248.79 
4 1 244.07 241.1 240.94 233.05 232.55 231.86 229.15 228.48 230.41 234.02 231.27 310.6 
 2 211.76 214.37 214.71 212.79 215.02 216.86 219.74 222.89 225.66 227.25 224.63 153.57 
 3 233.23 237.16 224.71 220.43 222.83 226.46 229.95 232.42 234.85 235.11 231.03 260.21 
 4 233.76 233.71 229.68 226.1 223.59 225.47 226.64 231.39 236.05 236.54 236.97 283.32 
 5 263.73 252.5 244.42 243.78 243.58 236.65 233.1 229.86 227.36 228.61 234.36 280.69 
5 1 245.82 239.08 233.5 218.77 208.03 203.41 200.22 205.53 222.55 239.65 261.69 443.08 
 2 240.44 236.38 223.65 211.57 184.9 173.84 164.93 159.93 157.78 159.49 162.11 308.88 
 3 244.13 239.7 232.76 208.03 184.08 170.00 164.23 161.63 160.75 163.04 168.17 329.17 
 4 242.2 234.77 219.51 191.54 178.21 171.37 168.74 166.26 166.2 171.62 182.62 359.5 
 5 252.78 251.27 243.09 229.64 200.19 184.23 169.86 162.68 160.86 159.96 160.84 355.32 
 mean 260.83 256.76 245.50 229.19 213.07 205.41 199.95 198.00 199.27 202.45 206.41 311.92 
 SD 21.51 20.70 63.81 16.86 15.70 18.19 19.92 21.10 23.31 24.49 28.03 66.51 
 max 292.52 288.37 280.75 261.28 243.58 236.65 233.10 232.42 236.05 239.65 261.69 443.08 
 min 211.76 214.37 211.65 191.54 178.21 170.00 164.23 159.93 157.78 159.49 160.84 153.57 
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ตารางที4่1: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ทา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
ทา ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 244.89 245.36 238.74 235.49 232.00 230.04 227.42 226.95 225.43 223.33 221.44 162.04 
 2 264.73 266.11 262.3 245.57 236.99 230.36 224.3 213.06 210.76 208.14 196.05 260.01 
 3 253.85 245.38 238.69 233.61 228.07 223.05 218.36 216.83 213.06 212.14 208.9 180.79 
 4 268.61 257.43 234.26 223.52 216.88 212.48 209.53 209.65 207.6 204.60 198.32 181.16 
 5 235.61 233.08 230.07 227.12 223.45 219.74 215.58 213.13 209.51 205.71 202.46 172.68 
2 1 238.15 242.88 235.38 229.29 228.84 229.28 225.87 224.46 224.33 224.15 223.2 270.9 
 2 244.36 246.84 236.74 230.75 226.1 224.11 226.27 220.96 224.83 217.16 207.65 267.02 
 3 238.69 237.24 235.9 233.47 229.82 228.35 226.83 225.6 225.49 224.21 222.79 139.76 
 4 245.9 245.95 240.76 237.76 232.48 227.15 223.22 218.18 217.26 216.9 219.43 188.21 
 5 241.56 239.06 236.18 235.82 232.38 227.44 223.56 224.12 218.12 198.11 169.35 247.94 
3 1 301.59 294.12 287.76 282.09 276.3 274.72 274.36 274.26 273.49 271.92 268.44 161.06 
 2 296.01 281.12 271.15 265.96 262.39 258.19 252.59 249.44 248.33 248.49 247.5 143.54 
 3 298.69 283.83 269.41 260.8 255.86 250.67 247.31 246.82 246.39 242.09 234.2 175.18 
 4 282.55 276.37 262.37 256.92 252.85 247.74 244.40 242.87 240.74 239.34 235.99 171.79 
 5 290.84 281.69 273.29 268 264.18 259.35 253.82 249.51 246.47 244.17 243.07 141.43 
4 1 288.64 286.04 280.04 276.14 273.01 269.57 267.51 266.24 265.93 261.47 258.71 122.57 
 2 276.26 276.93 267.36 265.18 262.68 260.05 258.29 255.58 250.78 245.08 239.01 300.47 
 3 278.91 267.64 255.15 249.85 247.68 246.77 245.86 243.43 241.35 238.43 237.2 141 
 4 269.02 264.37 252.08 246.50 242.36 241.99 242.98 242.99 241.44 238.38 234.54 199.51 
 5 272.17 266.45 254.83 246.26 241.17 237.92 236.84 235.63 234.40 236.55 237.38 150.14 
5 1 233.02 231.03 224.37 212.87 203.43 195.54 192.51 191.75 190.75 188.69 186.97 151.74 
 2 233.37 231.36 229.26 223.30 216.91 211.44 205.61 201.39 197.62 193.51 190.74 169.71 
 3 233.28 227.75 222.62 215.64 208.3 203.91 201.93 196.63 191.4 187.01 185.08 168.64 
 4 218.41 218.22 216.73 214.13 209.23 203.33 198.88 196.16 192.77 189.43 188.66 141.14 
 5 228.01 225.85 222.70 218.72 213.94 209.18 206.43 204.68 202.75 199.8 198.74 110.71 
 mean 259.08 254.88 247.13 241.39 236.69 232.89 230.01 227.61 225.64 222.35 218.23 180.77 
 SD 25.17 22.15 20.00 19.94 20.69 21.42 21.86 22.39 22.91 23.64 25.41 50.05 
 max 301.59 294.12 287.76 282.09 276.30 274.72 274.36 274.26 273.49 271.92 268.44 300.47 
 min 218.41 218.22 216.73 212.87 203.43 195.54 192.51 191.75 190.75 187.01 169.35 110.71 
 
 
ตารางที4่2: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผ่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
ผ่า ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 236.60 231.20 225.46 221.40 216.10 212.59 209.89 207.72 205.01 202.15 203.67 170.48 
 2 268.93 247.65 231.69 222.65 215.30 212.38 210.05 207.43 202.66 198.61 196.63 221.26 
 3 239.63 229.96 221.29 216.38 211.16 207.61 203.82 201.02 200.23 194.82 187.41 191.37 
 4 254.76 232.4 227.99 222.22 214.58 210.55 206.58 203.04 201.83 199.07 196.62 140.73 
 5 243.41 236.62 228.76 224.68 218.72 215.32 210.97 208.17 206.77 203.64 200.19 121.07 
2 1 241.37 229.1 209.05 198.56 188.57 182.18 177.66 172.73 171.52 169.74 164.02 220 
 2 227.82 222.17 212.13 204.13 195.54 190.37 187.61 186.32 182.39 179.44 175.34 149.96 
 3 245.19 235.17 218.10 204.99 195.19 192.51 190.20 187.21 185.70 184.45 180.99 189.18 
 4 228.83 222.11 212.69 205.15 198.39 193.25 190.43 186.42 184.03 182.46 181.42 138.76 
 5 239.30 220.5 210.51 200.95 192.26 188.56 183.36 180.06 178.94 177.44 164.48 180.31 
3 1 292.30 272.84 259.75 251.13 234.00 227.91 219.44 215.13 210.45 208.99 213.91 273.39 
 2 277.30 261.63 251.15 241.07 231.97 224.86 219.89 206.08 198.44 207.72 213.42 230.86 
 3 281.98 266.93 259.26 248.79 238.97 230.5 227.02 221.82 205.74 212.5 218.12 225.07 
 4 266.69 252.29 242.68 232.93 224.86 222.07 220.11 207.49 205.48 209.32 215.88 241.19 
 5 269.66 269.8 260.84 247.99 231.95 226.06 220.53 208.81 205.66 211.99 217.77 256.62 
4 1 253.66 247.79 240.13 232.24 227.5 222.23 217.3 214.94 212.82 215.12 213.36 179.99 
 2 244.95 234.83 228.69 222.68 218.37 212.08 207.96 207.84 214.48 218 209.61 188.06 
 3 255.51 235.1 225.87 219.22 214.10 209.23 207.81 204.24 208.07 215.12 217.32 199.76 
 4 258.34 256.17 244.28 232.13 224.74 217.21 207.57 209.91 221.51 222.16 223.98 183.75 
 5 241.38 237.35 240.98 227.87 222.16 216.98 213.16 208.58 206.04 210.58 212.39 149.67 
5 1 204.13 200.3 196.72 191.71 185.40 179.87 172.85 167.86 167.2 164.21 162.64 111.82 
 2 201.83 196.58 187 180.21 172.5 168.91 164.45 161.84 160.23 158.22 157.02 131.37 
 3 199.36 198.4 194.98 191.32 186.63 180.6 173.59 168.26 165.19 160.29 158.64 129.64 
 4 207.57 204.49 199.09 194.65 188.17 182.25 174.43 167.64 163.23 161.27 160.67 140.42 
 5 212.23 209.65 205.54 200.17 194.10 188.58 182.36 174.27 168.33 163 161.22 120.32 
 mean 243.71 234.04 225.39 217.41 209.65 204.59 199.96 195.39 193.28 193.21 192.27 179.40 
 SD 25.43 22.03 21.05 19.58 18.42 18.06 18.42 18.14 18.65 21.09 23.40 45.75 
 max 292.30 272.84 260.84 251.13 238.97 230.50 227.02 221.82 221.51 222.16 223.98 273.39 
 min 199.36 196.58 187.00 180.21 172.50 168.91 164.45 161.84 160.23 158.22 157.02 111.82 
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ตารางที4่3: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผ้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
 
ผ้า ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 289.84 292.02 293.63 294.45 296.64 295.25 291.20 292.57 272.81 260.42 247.42 180.00 
 2 285.8 288.99 288.58 290.57 294.86 296.98 292.09 282.80 266.06 247.30 233.04 211.60 
 3 263.28 269.2 267.46 268.30 273.39 277.58 278.27 275.41 270.01 260.51 251.6 202.70 
 4 267.31 267.07 269.44 272.18 276.14 279.27 281.62 281.57 279.70 273.97 266.24 170.26 
 5 263.69 269.46 280.68 280.70 278.18 276.68 278.42 276.59 274.10 264.26 259.17 161.51 
2 1 288.94 283.78 287.73 287.44 281.12 274.02 269.70 258.4 242.64 225.92 213.04 255.15 
 2 292.27 282.25 284.48 285.43 284.45 284.57 282.48 275.79 269.02 259.28 247.11 167.80 
 3 287.12 283.79 283.41 287.11 293.72 295.90 285.98 278.82 271.00 261.18 248.97 173.92 
 4 292.02 288.14 288.48 288.41 289.95 288.15 284.18 276.84 261.81 245.39 228.25 177.31 
 5 277.34 276.63 276.18 278.05 278.26 278.39 278.85 277.15 274.83 270.15 266.07 150.55 
3 1 337.23 321.76 323.37 318.97 315.8 302.48 291.14 279.88 263.46 244.84 240.19 241.22 
 2 319.66 316.33 310.21 304.04 298.92 296.11 292.33 290.34 289.16 285.11 282.46 141.16 
 3 305.30 311.33 303.38 299.29 296.23 295.2 294.31 288.86 279.38 269.98 262.71 180.99 
 4 324.13 316.10 309.02 306.73 306.84 307 305.88 303.27 300.82 290.69 288.02 241.49 
 5 311.15 303.88 294.00 292.14 292.31 291.82 289.98 287.38 282.8 275.57 272.32 139.58 
4 1 295.06 303.57 299.72 300.52 300.98 300.46 296.85 289.09 275.24 254.04 246.05 219.91 
 2 321.99 316.36 308.37 308.79 308.57 307.81 306.52 303.17 295.74 280.89 271.57 200.10 
 3 317.54 316.52 311.79 312.55 314.15 314.72 313.83 310.13 305.18 295.96 289.18 190.81 
 4 332.64 316.95 311.96 313.67 314.81 313.41 309.88 304.04 296.04 279.8 268.57 200.12 
 5 332.13 318.71 313.17 314.7 316.58 317.46 316.7 315.81 312.08 302.28 295.38 159.36 
5 1 251.68 253.64 257.08 260.35 263.42 268.2 273.33 271.33 264.58 250.07 240.5 190.67 
 2 255.43 253.87 256.72 258.38 259.28 260.39 262.67 263.54 262.35 258.3 253.82 170.30 
 3 242.74 245.55 252.16 255.56 259.95 263.99 267.32 268.6 267.26 263.03 257.3 169.00 
 4 256.58 256.94 261.19 265.82 270.95 273.9 275.64 274.51 269.28 262.2 253.91 159.64 
 5 259.91 262.34 267.19 269.29 271.48 274.6 278.24 279.17 276.35 270 259.16 158.76 
 mean 290.83 288.61 287.98 288.54 289.48 289.37 287.90 284.20 276.87 266.05 257.68 184.56 
 SD 28.41 24.39 20.60 18.99 17.83 16.26 14.49 14.35 15.71 17.38 19.59 30.92 
 max 337.23 321.76 323.37 318.97 316.58 317.46 316.70 315.81 312.08 302.28 295.38 255.15 
 min 242.74 245.55 252.16 255.56 259.28 260.39 262.67 258.40 242.64 225.92 213.04 139.58 
 
ตารางที4่4: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ท้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
ท้า ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 238.46 233.71 228.65 227.87 230.97 235.56 243.3 255.51 264.2 271.96 270.29 198.79 
 2 242.97 239.59 233.55 232.12 231.84 233.06 237.08 243.7 252.18 258.75 265.25 199.58 
 3 236.65 237.37 233 229.24 230.19 232.79 236.57 246.53 257.34 267.32 274.38 231.95 
 4 249.7 236.4 228.32 224.86 224.01 226.73 230.99 242.24 251.18 259.5 256.94 231.83 
 5 231.71 226.35 223.33 222.69 224.22 229.01 233.06 238.96 245.76 252.86 251.55 169.36 
2 1 234.36 224.57 219.62 220.02 222.33 232.96 240.84 247.45 250.48 247.01 243.5 243.22 
 2 232.31 222.37 217.1 215.46 218.13 221.29 224.91 238.47 246.67 253.16 254.82 228.69 
 3 209.86 210.03 210.1 212.07 212.62 217.17 223.98 230.06 240.79 248.26 248.47 199.21 
 4 215.19 216 217.24 218.25 220.32 223.59 230.09 243.6 243.5 264.24 257.93 209.48 
 5 234.06 230.93 221.1 216.99 220.43 223.3 227.3 233.79 239.47 245.6 250.14 189.13 
3 1 283.39 274.32 273.07 270.95 271.55 275.98 283.44 294.51 306.6 312.02 309.05 253.10 
 2 273.33 259.04 253.62 256.7 257.6 261.99 270.85 280.29 288.85 295.7 295.34 217.67 
 3 269.45 262.6 256.55 254.86 255.97 259.63 265 270.95 280.77 286.4 283.09 208.35 
 4 270.35 256.68 251.48 248.45 245.31 246.89 254.29 261.79 269.93 278.35 281.37 220.09 
 5 271.15 263.77 258.03 254.78 253.23 252.69 253.95 256.43 262.34 267.8 269.79 165.9 
4 1 294.89 284.96 277.39 270.56 268.82 267.78 266.96 268.32 269.95 269.85 269.38 129.29 
 2 278.72 274.91 269.59 267.46 266.8 268.87 270.97 274.5 277.21 279.1 280.34 179.17 
 3 271.7 269.39 264.09 258.36 256.38 256.11 256.62 257.94 260.74 264.46 265.79 119.76 
 4 271.36 267.12 264.88 263.73 264.12 265.39 267.77 270.65 273.01 273.88 274.63 139.00 
 5 271.76 264.38 253.85 249.42 249.36 250.35 253.38 256.63 260.38 263.79 265.28 153.71 
5 1 215.93 215.46 214.22 210.64 205.95 203.37 203 207.92 214.16 225.48 233.1 178.82 
 2 215.93 215.45 214.28 210.6 205.85 203.41 203 207.85 214.27 225.77 233.1 177.36 
 3 224.87 212.08 209.35 207.41 204.32 203.53 205.27 211.25 220.7 228.77 239.62 172.09 
 4 211.66 211.11 208.03 205.4 202.08 202.97 207.16 215.36 227.67 236.98 247.03 179.04 
 5 231.69 212.69 211.08 207.49 206.07 208.24 214.11 221.98 228.27 240.11 243.43 195.15 
 mean 247.26 240.85 236.46 234.26 233.94 236.11 240.16 247.07 253.86 260.68 262.54 191.59 
 SD 25.85 24.35 23.12 22.62 22.89 23.17 23.60 23.19 22.96 21.26 18.95 34.65 
 max 294.89 284.96 277.39 270.95 271.55 275.98 283.44 294.51 306.60 312.02 309.05 253.10 
 min 209.86 210.03 208.03 205.40 202.08 202.97 203.00 207.85 214.16 225.48 233.10 119.76 
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ตารางที4่5: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
ผา ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 225.25 219.71 210.36 205.8 199.15 194.9 193.81 196.96 205.2 216 225.18 229.88 
 2 205.04 200.79 194.5 192.71 189.37 187.32 186.63 189.16 195.12 200.9 202.76 170.78 
 3 215.25 210.7 207.51 205.34 202.88 201.01 200.86 202.4 202.96 203.82 204.7 141.02 
 4 218.36 211.51 200.93 198.36 193.85 193.59 195.16 197.06 201.42 203.48 204.9 191.05 
 5 215.79 213.16 207.46 202.25 199.18 195.95 195.14 194.92 194.87 196.35 197.41 149.7 
2 1 191.78 184.17 184.31 180.71 180.33 179.83 176.87 174.78 175.44 175.92 184.25 235.04 
 2 253.3 239.11 218.32 201.49 188.99 182.83 182.89 181.81 177.62 179.79 192.3 269.78 
 3 229.28 212.66 199.75 189.96 187.97 185.65 181.61 172.37 174.51 182.32 198.31 276.98 
 4 229.7 213.72 202.98 195.76 189.94 186.05 179.03 170.72 163.09 168.02 189.43 245.02 
 5 252.77 226.84 210.96 199.28 195.14 188.67 186.15 184.62 176.06 189.02 190.39 250.17 
3 1 246.66 232.96 218.61 211.38 210.35 204.49 200.65 204.86 213.55 226.33 238.81 219.64 
 2 238.89 227.02 216.58 211.75 208.03 206.66 207.03 210.55 216.47 224.92 228.82 200.56 
 3 244.93 230.59 218.14 208.68 205.43 200.66 199.45 206.16 217.67 226.38 229.43 219.34 
 4 249.03 231.54 219.59 210.8 207.43 207.17 208.67 210.45 216.61 226.54 232.64 206.27 
 5 238.01 226.39 218.19 209.5 201.74 200.24 203.81 207.31 214.71 226.92 233.16 218.13 
4 1 231.97 222.85 217.76 215.07 213.4 212.13 211.8 212.5 215.43 218.45 219.86 171.02 
 2 227.33 220.92 215.09 210.13 207.14 208.45 210.34 215.74 220.99 216.99 211.62 236.75 
 3 237.37 224.86 214.43 211.22 210 210.81 210.85 211.13 209.95 213.27 215.95 198.81 
 4 224.75 217 209.03 206.79 207.15 210.79 214.29 216.26 220.69 222.44 218.39 231.47 
 5 227.83 224.32 217.47 212.8 211.75 212.24 213.27 214.78 217.25 220.99 217.78 187.6 
5 1 201.77 198.51 189.67 184.07 176.79 172.78 168.01 164.76 164.28 161.5 158.28 160.62 
 2 221.5 209.28 202.46 195.34 188.12 182.14 176.78 171.75 168.16 165.52 160.28 161.53 
 3 206.52 205.83 202.93 198.67 190.23 181.71 173.75 165.99 161.67 157.77 156.9 154.46 
 4 220.85 218.98 213.99 207.69 198.59 189.72 178.95 171.39 166.08 161.78 161.6 150.57 
 5 216.32 213.87 207.23 201.32 194.62 189.03 180.86 170.52 164.68 160.76 159.6 147.86 
 mean 226.81 217.49 208.73 202.67 198.30 195.39 193.47 192.76 194.18 197.85 201.31 200.96 
 SD 16.16 12.22 9.64 9.11 10.11 11.70 14.35 18.15 22.22 25.22 26.02 40.37 
 max 253.30 239.11 219.59 215.07 213.40 212.24 214.29 216.26 220.99 226.92 238.81 276.98 
 min 191.78 184.17 184.31 180.71 176.79 172.78 168.01 164.76 161.67 157.77 156.90 141.02 
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ภาคผนวก ค 
ตารางค่าความถี่มูลฐานและค่าระยะเวลาทีอ่อกเสียงโดย 
ผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานี กลุ่มที่ 2 
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ตารางที1่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “คา”  
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 274.62 259.40 253.57 253.35 255.63 264.30 274.31 284.97 297.23 286.93 270.61 189.03 
  2 275.13 262.78 260.83 260.34 263.61 273.68 282.67 303.09 310.33 309.39 297.19 227.78 
  3 287.11 265.39 258.57 256.3 257.19 264.1 272.54 281.59 290.33 303.47 305.29 171.23 
  4 272.71 253.28 252.09 254.56 257.86 260.27 263.43 268.88 278.18 295.36 294.07 246.29 
  5 258.40 252.39 253.92 259.51 259.51 267.41 278.47 291.01 312.2 315.16 289.58 184.86 
2 1 227.99 222.56 213.2 212.08 211.43 208.67 201.08 195.55 192.03 191.96 195.93 268.34 
  2 226.26 219.55 214.15 213.98 210.11 201.25 194.78 190.21 192.54 192.95 197.97 278.42 
  3 226.58 220.47 214.72 213.74 209.76 204.48 200.34 198.51 195.49 193.71 200.15 253.23 
  4 235.39 226.58 220.39 216.85 214.74 211.62 207.33 203.05 198.27 201.22 204.39 229.75 
  5 237.79 227.38 220.01 216.44 214.97 212.07 209.85 207.22 203.3 202.94 208.54 196.39 
3 1 231.47 228.42 224.77 219.73 217.82 216.76 216.00 215.70 214.86 214.23 213.24 219.96 
  2 225.34 222.84 218.66 214.69 212.04 210.20 209.86 210.07 209.99 210.46 212.14 201.52 
  3 223.59 220.77 217.38 214.25 212.59 211.98 212.73 212.82 212.52 212.05 213.36 205.72 
  4 227.18 224.35 219.66 217.00 216.33 217.35 218.19 218.02 219.57 217.94 216.86 222.22 
  5 216.12 216.16 216.21 216.20 216.20 216.21 216.2 216.18 216.14 216.12 216.06 173.23 
4 1 211.32 210.84 209.35 207.80 205.82 204.51 203.43 202.49 201.35 200.47 200.11 59.75 
  2 209.75 207.74 205.02 203.39 201.14 198.46 196.71 194.16 191.69 189.31 187.54 110.49 
  3 209.11 206.19 203.51 201.33 198.13 196.39 195.29 193.99 192.89 191.69 190.91 98.32 
  4 218.92 217.69 216.4 213.07 209.08 206.61 204.10 202.70 200.26 197.82 196.03 118.76 
  5 212.67 213.67 207.61 205.42 203.38 201.70 199.87 198.14 196.96 195.91 195.91 50.42 
5 1 272.80 273.38 275.05 270.63 266.47 263.21 263.44 263.78 264.32 261.45 257.37 281.58 
  2 294.11 288.68 282.25 275.34 263.65 265.7 263.09 261.14 259.64 259.11 258.9 104.32 
  3 279.92 286.99 290.61 283.47 266.51 256.08 251.48 249.99 250.16 251.11 251.42 176.26 
  4 282.56 277.80 270.74 262.81 261.01 260.17 257.60 256.34 256.94 252.96 244.58 228.2 
  5 289.08 280.97 270.75 265.92 263.67 262.84 261.39 261.54 260.7 258.42 249.55 220.42 
  MEAN 245.04 239.45 235.58 233.13 230.75 230.24 230.17 231.25 232.72 232.89 230.71 188.66 
  SD 29.55 27.34 27.66 26.91 26.13 28.55 31.71 36.38 40.96 42.36 37.69 65.08 
  MAX 294.11 288.68 290.61 283.47 266.51 273.34 288.34 301.80 317.33 310.75 305.29 281.58 
  MIN 209.11 206.19 203.51 201.33 198.13 196.39 194.78 190.21 191.69 189.31 187.54 50.42 
 
 
ตารางที่ 2: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ข่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตาน ี
 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 264.73 264.25 261.73 251.23 247.09 244.05 244.78 248.27 254.18 259.93 264.86 202.07 
  2 264.83 261.48 263.19 267.59 274.88 284.89 295.98 304.75 313.40 316.69 301.21 166.57 
  3 295.99 271.65 264.4 265.91 271.54 279.30 287.6 295.15 303.73 308.42 307.38 160.65 
  4 287.56 272.44 268.16 269.87 277.86 286.87 296.37 306.01 310.99 315.66 314.00 152.15 
  5 274.39 266.33 253.96 251.64 251.36 253.38 257.72 262.8 271.83 286.33 289.95 228.63 
2 1 237.26 236.56 230.21 222.18 217.22 215.19 212.94 208.97 206.85 206.30 198.47 205.85 
  2 236.17 222.48 214.32 209.74 208.69 205.99 201.79 194.65 190.33 184.22 183.49 162.59 
  3 238.04 229.97 222.39 219.38 217.42 214.60 210.5 206.5 205.16 207.22 215.08 154.39 
  4 230.64 225.16 220.41 216.67 212.73 208.66 205.55 201.94 202.01 202.34 203.05 152.6 
  5 225.60 216.94 212.63 209.49 205.89 203.22 198.74 196.64 194.93 193.95 197.29 227.54 
3 1 231.51 229.48 224.15 219.83 217.31 217.04 216.24 216.17 215.55 214.98 215.62 220.51 
  2 229.06 228.44 227.53 226.31 223.46 222.10 219.75 218.44 218.53 218.18 218.47 185.95 
  3 237.67 227.82 222.96 220.91 218.29 217.59 216.82 217.94 218.51 217.73 217.94 128.63 
  4 238.61 233.78 229.15 225.82 223.84 222.80 221.45 220.88 220.41 221.25 221.93 184.35 
  5 224.79 224.46 223.88 223.82 223.46 223.03 222.54 222.21 221.75 220.99 220.48 148.29 
4 1 241.67 233.76 225.86 222.80 219.02 216.64 215.17 214.52 215.54 215.34 214.32 157.08 
  2 236.09 230.83 226.71 224.10 222.10 220.39 219.64 218.80 218.11 216.88 216.26 109.54 
  3 227.92 225.20 222.47 220.56 219.76 218.79 217.54 216.3 215.30 213.92 212.38 98.7 
  4 227.92 225.01 222.43 220.47 219.54 218.50 217.56 216.35 215.41 213.88 212.38 129.31 
  5 238.89 235.44 229.94 226.70 224.61 222.22 219.59 218.04 216.58 214.66 212.98 98.87 
5 1 269.55 262.2 258.58 256.42 253.17 251.17 250.63 249.86 249.64 249.63 249.55 221.94 
  2 274.10 263.67 256.38 252.73 251.02 250.28 250.92 249.04 248.32 245.8 232.46 340.47 
  3 268.33 262.99 257.89 252.19 247.87 246.62 246.81 246.58 244.33 242.31 227.48 318.69 
  4 265.65 261.45 255.99 250.69 250.06 249.29 247.84 245.59 242.86 237.47 223.03 316.69 
  5 294.77 274.44 267.31 262.31 258.72 255.27 251.76 250.09 249.29 248.74 247.51 184.59 
  MEAN 250.47 243.45 238.51 235.57 234.28 233.92 233.85 233.86 234.54 234.91 232.70 186.27 
  SD 22.94 19.54 19.19 19.72 21.75 24.55 28.15 31.60 34.50 36.92 35.74 64.51 
  MAX 295.99 274.44 268.16 269.87 277.86 286.87 296.37 306.01 310.99 318.25 314 340.47 
  MIN 224.79 216.94 212.63 209.49 205.89 203.22 198.74 194.65 190.33 184.22 183.49 98.7 
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 ตารางที่ 3: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตาน ี
  
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 279.82 276.04 280.12 288.82 294.57 301.73 306.17 309.16 310.56 307.33 288.53 149.99 
  2 260.49 257.08 254.54 258.88 265.52 272.20 278.8 286.4 293.45 304.2 315.66 208.44 
  3 273.06 267.58 266.34 269.28 274.25 279.91 285.83 292.45 302.06 314.27 318.42 178.98 
  4 277.82 270.84 264.97 270.44 282.67 294.58 304.51 312.86 319.01 321.58 299.50 185.3 
  5 272.71 267.97 266.74 270.00 273.43 279.32 287.42 295.7 303.01 309.25 318.41 230.62 
2 1 268.06 275.03 266.02 263.93 264.02 263.77 258.04 250.13 234.5 220.56 218.08 311.36 
  2 258.40 257.91 252.89 248.17 246.19 243.79 237.84 232.25 221.44 208.92 204.16 361.93 
  3 258.40 257.91 252.25 247.24 245.07 242.11 236.11 224.01 215.07 208.25 205.25 268.89 
  4 256.16 257.31 253.94 248.36 245.92 245.09 243.17 238.67 220.55 204.71 206.24 259.05 
  5 252.61 253.75 250.44 245.74 243.77 242.77 235.16 220.22 213.7 207.8 208.57 278.35 
3 1 264.08 260.09 259.95 260.28 259.34 256.8 253.22 251.00 251.16 247.63 244.54 197.11 
  2 260.09 257.75 256.21 254.49 252.71 250.32 248.88 247.86 247.55 246.37 245.75 159.26 
  3 263.78 262.98 263.35 262.54 261.61 258.69 256.10 253.64 251.60 249.09 246.26 176.1 
  4 270.44 266.58 264.90 264.83 264.01 262.02 259.75 256.25 252.29 247.64 245.70 146.49 
  5 265.24 263.23 258.16 255.78 254.36 254.22 253.50 252.21 250.34 249.26 248.36 133.94 
4 1 257.15 256.33 253.70 252.38 251.79 251.75 251.68 251.53 251.75 251.23 250.32 91.08 
  2 257.11 256.62 256.17 256.45 256.32 255.98 255.48 254.84 253.82 252.16 251.02 109.43 
  3 258.29 256.18 249.69 245.24 243.28 242.73 243.26 241.22 239.56 237.83 236.24 150.53 
  4 254.83 255.13 254.29 253.23 252.71 252.00 251.79 250.65 248.84 246.39 243.65 139.9 
  5 249.9 245.54 246.69 245.88 244.82 243.55 242.14 241.33 239.75 237.17 235.28 99.5 
5 1 315.66 316.15 313.02 308.61 308.75 307.09 303.88 298.74 293.81 285.86 260.24 280.23 
  2 312.85 310.87 311.90 308.58 305.33 305.07 302.30 300.56 297.05 289.03 261.07 315.16 
  3 299.04 298.59 298.55 297.86 299.76 301.14 301.75 301.82 295.16 273.74 243.73 340.27 
  4 320.54 316.23 316.88 312.87 308.88 306.06 304.88 302.91 301.35 286.69 250.77 265.29 
  5 310.73 309.22 310.99 310.43 308.00 304.35 302.64 300.83 298.40 294.25 284.85 246.5 
  MEAN 272.69 270.92 268.91 268.01 268.28 268.68 268.17 266.69 264.23 260.05 253.22 211.35 
  SD 21.53 21.37 22.44 22.63 23.05 24.13 26.18 29.55 33.31 36.30 34.23 73.09 
  MAX 320.54 316.23 316.88 312.87 308.88 307.09 306.17 312.86 319.01 321.58 318.42 361.93 
  MIN 249.9 245.54 246.69 245.24 243.28 242.11 235.16 220.22 213.7 204.71 204.16 91.08 
 
 
ตารางที่ 4: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 283.03 266.76 260.99 255.86 252.35 250.78 250.53 249.59 250.97 252.48 252.37 234.95 
  2 269.82 259.94 249.98 245.87 244.93 245.39 244.07 246.13 245.36 239.96 228.56 337.35 
  3 268.59 259.87 253.38 250.23 249.84 248.85 249.27 250.27 251.98 244.69 227.97 366.33 
  4 260.5 260.83 253.24 251.16 251.10 250.01 251.62 253.27 252.91 248.03 235.72 381.89 
  5 282.38 267.37 254.56 248.98 246.16 247.90 248.03 248.65 247.96 245.66 237.74 380.19 
2 1 231.08 226.85 225.56 227.32 228.36 228.74 234.01 240.92 245.73 246.43 254.17 234.43 
  2 233.77 228.33 222.80 222.92 224.45 227.11 230.30 231.79 235.97 239.87 250.42 256.95 
  3 233.17 229.89 226.76 224.60 224.48 223.59 224.51 226.85 228.71 232.63 240.51 225.09 
  4 236.17 232.24 228.42 228.23 228.44 227.93 229.35 232.46 237.81 244.60 250.44 237.84 
  5 237.78 225.53 220.80 219.77 222.12 224.44 225.91 229.12 232.28 240.73 255.34 207.47 
3 1 241.98 237.25 232.88 230.48 226.62 224.25 223.92 225.64 227.37 229.38 231.95 229.33 
  2 224.15 223.98 222.38 221.17 221.20 221.94 223.12 224.17 225.58 227.98 230.61 150.7 
  3 234.38 233.13 231.78 227.30 223.44 221.23 221.04 221.79 222.70 227.46 229.02 180.21 
  4 228.48 227.72 224.69 223.71 224.45 224.79 226.01 229.46 234.27 238.20 242.25 258.98 
  5 225.80 224.11 220.68 219.84 222.83 225.92 231.33 233.67 235.74 238.03 237.29 217.18 
4 1 232.92 226.71 223.66 221.32 219.72 219.15 219.42 221.17 224.95 230.59 237.03 168.78 
  2 222.74 220.94 219.83 219.98 221.42 224.43 228.18 233.95 238.51 243.03 243.20 221.36 
  3 229.85 223.68 220.83 221.56 224.43 227.65 232.57 235.07 238.09 240.91 243.43 183.4 
  4 242.37 238.06 232.92 230.05 228.6 229.14 232.28 234.86 238.79 244.85 249.16 179.81 
  5 236.09 232.23 227.18 225.15 224.64 225.31 225.94 227.75 230.79 239.50 246.47 169.95 
5 1 278.97 266.72 262.26 257.30 254.05 251.54 250.91 250.56 250.10 251.65 252.26 235.45 
  2 271.09 261.90 256.15 250.27 246.63 245.43 245.44 244.44 245.87 241.3 229.23 334.79 
  3 268.81 261.53 254.57 251.18 250.13 248.83 249.23 250.34 249.53 245.34 228.34 368.79 
  4 262.37 261.76 257.23 251.89 251.08 251.08 249.99 251.47 253.50 251.71 251.00 396.64 
  5 282.31 266.71 254.97 250.15 246.78 247.53 247.55 249.26 248.10 246.66 237.86 386.46 
  MEAN 248.74 242.56 237.54 235.05 234.33 234.52 235.78 237.71 239.74 241.27 240.89 261.77 
  SD 21.16 17.84 15.70 13.97 12.79 12.12 11.35 10.72 9.73 7.20 9.26 80.69 
  MAX 283.03 267.37 262.26 257.3 254.05 251.54 251.46 252.84 253.5 252.48 254.29 396.64 
  MIN 222.74 220.94 219.83 219.77 254.05 219.15 219.42 221.17 222.7 227.46 227.97 150.7 
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ตารางที่ 5: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ขา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 268.75 243.29 237.65 236.33 241.77 250.38 262.40 273.87 286.02 304.91 290.75 251.36 
  2 268.83 246.49 240.87 241.83 245.59 251.39 263.15 274.24 284.79 293.46 297.49 220.55 
  3 263.60 264.75 257.37 259.57 265.98 275.43 286.8 293.18 303.23 311.26 317.07 195.87 
  4 284.98 265.30 260.79 268.33 274.47 278.67 290.94 300.07 307.97 316.66 309.17 183.4 
  5 279.35 278.01 269.37 268.83 271.17 277.67 286.26 297.00 305.25 312.53 296.40 210.2 
2 1 222.81 214.83 210.00 207.72 205.42 204.09 204.31 206.19 213.63 230.12 234.70 281.5 
  2 214.82 204.17 198.90 199.14 197.50 197.14 197.74 200.38 207.11 221.71 226.81 290.62 
  3 206.02 200.98 200.72 200.84 199.35 199.35 201.61 202.26 205.57 217.57 223.14 270.53 
  4 213.18 203.52 200.55 200.25 200.87 200.29 201.03 201.01 202.69 219.54 233.00 269.56 
  5 213.69 200.84 198.60 196.43 194.69 194.65 195.71 204.64 217.07 220.28 226.28 300.11 
3 1 234.19 225.32 222.52 221.05 220.55 221.06 221.16 221.98 223.43 226.27 230.93 199.72 
  2 229.16 226.52 220.96 217.18 216.07 215.57 215.7 216.25 217.74 219.61 222.70 131.2 
  3 224.44 222.15 220.06 218.77 218.99 220.47 222.13 224.71 228.23 232.56 234.62 224.9 
  4 223.81 221.12 219.67 218.39 219.35 221.05 224.11 226.66 230.63 233.94 234.63 240.31 
  5 245.00 234.41 228.82 226.46 225.73 225.26 226.21 226.05 225.35 226.19 229.48 156.55 
4 1 229.35 225.87 220.71 216.40 212.46 208.5 205.89 203.78 201.64 198.81 197.82 119.21 
  2 228.98 226.34 221.11 215.65 212.53 210.00 207.69 205.81 204.02 201.42 200.08 89.88 
  3 225.80 220.17 217.13 214.07 210.58 208.07 205.36 204.14 202.66 199.97 198.42 79.19 
  4 214.13 212.62 209.91 207.36 204.90 201.73 199.02 196.90 194.74 192.94 192.55 100.25 
  5 212.74 215.12 212.82 209.26 205.44 203.10 200.79 199.14 197.09 194.09 190.51 117.93 
5 1 237.31 226.80 218.46 212.03 208.93 208.16 207.99 209.46 209.59 210.18 214.42 376.75 
  2 242.21 235.68 227.74 217.12 210.14 207.18 204.24 203.49 203.71 206.61 208.02 309.2 
  3 254.22 244.90 233.69 228.88 219.73 217.45 217.36 215.41 216.28 221.15 238.72 437.05 
  4 249.00 246.60 233.25 220.47 214.93 212.15 212.20 211.64 213.22 212.35 226.61 436.14 
  5 249.54 245.06 234.58 219.04 207.82 204.38 203.74 204.46 205.22 207.4 210.75 394.87 
  MEAN 237.44 230.03 224.65 221.66 220.20 220.53 222.54 224.91 228.28 233.26 235.40 235.47 
  SD 22.39 20.52 18.65 19.80 22.42 25.52 29.99 33.51 36.76 39.83 37.11 103.80 
  MAX 287.07 282.3 275.72 268.33 274.47 278.67 290.94 300.07 307.97 316.66 317.04 437.05 
  MIN 201.8 200.84 198.6 196.43 194.69 194.65 195.71 196.9 194.74 192.94 190.51 79.19 
 
 
ตารางที่ 6: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “นา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 236.14 236.16 240.26 241.83 247.63 250.09 248.47 249.09 256.74 271.42 288.39 391.86 
  2 243.90 243.55 249.12 250.52 248.02 248.02 255.87 264.81 273.84 288.12 286.86 293.92 
  3 236.48 236.58 234.61 247.11 245.97 251.39 255.35 261.66 268.07 284.21 287.95 263.07 
  4 240.90 240.70 247.60 254.66 260.17 267.10 269.17 292.26 302.29 311.42 302.72 282.31 
  5 235.65 235.75 242.75 247.49 247.18 248.19 253.11 259.08 269.62 280.03 293.15 237.3 
2 1 231.60 227.03 225.38 224.21 212.04 207.23 203.78 198.46 196.62 205.11 210.53 404.61 
  2 231.89 231.84 226.94 223.71 220.69 217.21 214.32 212.82 208.17 202.3 206.41 327.65 
  3 230.8 223.31 218.26 214.26 215.57 213.00 205.42 201.80 202.27 196.14 193.27 283.79 
  4 228.96 226.06 227.22 229.99 220.95 217.78 216.25 215.21 214.61 211.74 208.64 271.77 
  5 223.37 225.12 219.04 214.58 211.54 212.10 209.36 209.52 207.28 204.85 202.89 256.69 
3 1 223.33 221.05 220.19 220.62 222.07 222.09 223.32 225.98 230.73 239.14 246.13 369.25 
  2 221.73 221.03 221.14 220.68 220.77 220.34 222.26 224.18 230.89 236.50 242.42 364.09 
  3 226.36 224.00 221.53 219.00 219.62 220.97 222.05 223.37 229.03 238.03 242.32 358.36 
  4 217.83 217.47 216.56 218.10 220.04 219.70 219.40 219.51 219.73 221.84 223.97 186.41 
  5 223.63 220.77 217.69 216.89 217.00 218.00 218.34 218.55 219.00 219.63 220.00 279.57 
4 1 237.36 233.45 227.57 223.25 217.71 214.57 212.12 211.04 209.35 206.44 198.97 277.55 
  2 224.42 221.11 217.99 214.8 210.10 208.61 207.53 206.99 206.02 204.91 199.87 277.12 
  3 234.99 230.08 225.00 221.26 219.26 214.19 211.34 211.39 211.52 210.98 208.54 257.27 
  4 216.45 214.06 211.57 207.47 203.96 202.29 201.93 201.45 201.8 200.84 200.23 198.42 
  5 224.77 220.97 218.00 214.13 210.37 206.06 204.28 203.78 203.18 203.12 201.19 245.99 
5 1 277.99 269.24 262.77 259.16 260.12 258.57 258.30 258.13 257.72 252.27 234.29 525.82 
  2 268.71 265.38 263.71 263.60 263.01 260.34 260.69 257.90 258.56 258.57 254.57 321.69 
  3 268.52 265.94 263.80 265.80 264.85 263.66 262.54 262.63 262.69 262.19 249.88 320.68 
  4 277.37 273.24 267.36 264.43 264.51 264.4 262.55 258.96 257.62 255.44 252.77 319.71 
  5 273.15 269.21 265.40 263.00 262.56 261.24 259.9 258.37 256.66 254.87 252.70 209.2 
  MEAN 238.25 235.72 234.06 233.62 232.23 231.49 231.11 232.28 234.16 236.80 236.35 300.96 
  SD 19.15 18.31 18.36 19.64 21.14 22.44 23.84 26.81 29.42 33.29 34.49 73.87 
  MAX 277.99 273.24 267.36 265.8 264.85 267.1 262.54 292.26 302.29 311.42 302.72 525.82 
  MIN 216.45 214.06 211.57 207.47 203.96 202.29 201.93 198.46 196.62 196.14 193.27 186.41 
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ตารางที่ 7: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หย่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 243.37 229.85 214.42 213.04 210.73 208.18 205.32 202.04 207.66 205.27 203.88 290.52 
  2 213.86 219.73 228.43 215.73 210.85 208.99 205.42 202.84 202.11 201.04 200.23 247.19 
  3 216.89 221.68 228.96 212.04 203.13 201.75 200.06 197.23 194.30 192.99 198.21 254.08 
  4 229.44 213.80 216.76 218.53 207.15 202.99 200.52 195.53 192.16 190.98 188.53 229.46 
  5 228.51 216.78 212.23 209.58 208.12 205.07 202.58 202.10 200.84 200.6 198.74 243.68 
2 1 243.37 230.72 214.8 212.85 210.79 208.22 205.37 205.71 204.6 204.96 203.88 310.14 
  2 213.86 226.37 227.71 215.73 211.50 209.21 207.21 203.81 202.01 200.76 200.19 323.79 
  3 216.89 222.01 228.96 215.48 207.82 202.37 200.70 198.27 196.05 192.68 198.24 301.11 
  4 229.44 213.80 212.96 213.53 206.33 202.86 200.45 195.33 190.54 189.02 187.46 336.31 
  5 228.51 216.48 212.19 209.4 207.79 204.97 202.86 202.09 201.32 200.45 198.75 314.3 
3 1 212.67 213.40 210.53 210.99 207.60 203.80 201.79 200.45 194.98 191.97 191.79 236.12 
  2 207.79 208.61 219.09 227.18 215.70 207.54 203.18 196.65 190.57 187.82 189.49 220.88 
  3 216.14 220.59 228.01 217.52 211.77 197.15 193.17 197.56 195.94 194.48 194.25 294.22 
  4 218.71 222.19 220.70 213.64 209.07 204.83 202.16 200.70 196.29 192.82 191.94 232.72 
  5 211.64 210.73 219.57 217.12 215.13 211.86 205.17 200.16 196.78 195.85 191.26 210.92 
4 1 212.67 214.17 209.83 209.88 207.55 204.19 201.89 200.76 195.67 193.00 191.75 189.90 
  2 207.79 213.72 218.1 215.58 206.02 202.95 200.03 195.60 189.77 188.27 189.49 148.44 
  3 216.14 220.31 222.29 217.24 207.93 199.68 196.51 196.00 196.01 195.00 194.37 170.36 
  4 218.71 222.23 223.69 217.10 210.76 206.64 203.35 201.35 198.30 193.45 191.94 179.47 
  5 211.64 211.82 219.4 218.70 215.16 210.62 204.94 200.35 196.93 195.91 191.26 149.42 
5 1 223.31 233.73 251.12 254.21 252.92 251.26 246.89 247.02 245.04 244.22 239.67 428.94 
  2 247.89 250.43 248.57 246.05 244.54 244.40 242.34 241.71 241.8 240.99 238.25 382.99 
  3 249.8 246.29 242.88 240.56 239.47 235.66 235.05 234.9 234.66 233.19 234.18 278.23 
  4 247.06 247.07 243.89 241.38 239.84 239.72 238.33 237.02 235.75 234.75 220.03 344.09 
  5 243.70 240.69 245.72 242.37 238.94 236.42 236.04 234.86 235.3 233.3 234.03 356.89 
  MEAN 224.39 223.49 224.83 221.02 216.26 212.45 209.65 207.60 205.42 203.75 202.47 266.97 
  SD 13.81 11.96 12.53 12.93 14.23 15.41 15.75 16.44 17.52 17.85 16.64 73.36 
  MAX 249.8 250.43 251.12 313.04 252.92 251.26 246.89 247.02 245.04 244.22 239.67 428.94 
  MIN 207.79 208.61 209.83 209.4 203.13 194.68 193.17 195.33 189.77 187.82 187.46 148.44 
 
 
ตารางที8่: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หน้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 234.50 241.91 243.69 245.54 245.82 247.6 248.18 247.45 247.02 244.67 232.38 332.25 
  2 231.84 238.12 243.08 251.66 253.99 257.33 258.22 259.33 257.98 258.92 259.18 324.69 
  3 229.88 233.90 241.77 247.21 255.54 258.61 259.33 260.44 262.84 264.89 255.80 250 
  4 238.59 244.05 246.7 248.92 251.51 255.78 261.11 264.53 267.60 271.41 262.96 233.87 
  5 229.37 233.79 245.45 251.30 255.07 258.74 259.12 259.92 260.23 261.70 255.21 225.45 
2 1 244.39 248.68 262.08 259.52 257.95 256.21 252.80 240.61 223.78 209.11 207.12 302.05 
  2 250.73 251.85 254.09 264.13 263.42 262.46 259.54 251.01 229.01 210.96 206.00 296.22 
  3 260.62 261.69 261.48 260.13 259.28 258.22 257.77 255.65 253.92 250.89 244.97 183.91 
  4 245.19 246.31 247.45 252.12 258.03 257.22 257.64 253.14 239.07 225.55 219.32 249.55 
  5 243.43 244.28 249.82 253.42 253.87 254.30 246.44 224.24 213.3 204.09 207.93 305.96 
3 1 235.05 235.68 236.98 239.91 242.11 242.55 241.76 240.18 239.08 238.03 237.07 285.49 
  2 237.19 238.39 240.00 241.10 240.10 238.84 237.20 236.23 234.79 233.50 232.53 239.42 
  3 234.95 236.00 238.00 239.97 239.39 239.13 238.00 237.50 237.20 236.67 236.44 214.15 
  4 237.58 239.23 239.14 239.00 238.26 237.47 236.97 236.31 234.15 232.38 229.61 233.66 
  5 235.44 236.48 237.82 238.95 238.21 236.80 236.45 236.16 235.31 233.14 229.69 260.47 
4 1 227.31 229.03 234.00 239.63 247.02 254.67 261.69 266.01 267.45 266.05 263.16 209.16 
  2 225.53 227.71 232.59 239.37 240.68 241.69 240.88 239.91 235.2 227.41 216.31 298.47 
  3 236.64 238.32 243.62 242.44 241.73 241.61 240.54 238.64 234.77 229.34 223.79 220.91 
  4 225.38 226.04 229.67 233.95 241.01 243.26 244.01 243.75 241.07 239.00 235.88 319.24 
  5 235.84 235.17 236.11 237.4 239.96 240.17 242.16 243.32 240.67 235.61 229.41 285.33 
5 1 250.25 250.47 249.85 248.91 248.16 245.96 245.38 244.73 243.68 242.91 242.08 354.98 
  2 254.17 253.29 251.81 251.89 251.67 250.69 250.48 250.33 250.18 246.02 243.69 320.61 
  3 261.27 263.00 263.85 261.02 256.91 251.41 247.32 245.04 244.10 242.09 240.24 527.3 
  4 252.32 255.00 257.00 259.54 257.78 252.92 248.35 247.67 247.14 245.28 243.98 474.12 
  5 251.91 253.00 257.00 259.61 257.80 256.00 252.00 247.75 247.35 245.66 244.35 384.95 
  MEAN 240.37 242.46 245.72 248.27 249.41 249.59 248.93 246.79 243.48 239.81 235.96 293.29 
  SD 10.52 10.09 9.59 8.89 8.07 8.08 8.51 10.22 13.21 17.22 16.56 80.10 
  MAX 270.88 261.69 262.08 264.13 263.42 262.46 261.69 266.01 267.6 271.41 263.16 527.3 
  MIN 225.38 226.04 229.67 233.95 238.21 236.8 236.45 224.24 203.3 204.09 206 183.91 
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ตารางที่ 9: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “น้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตาน ี
  
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 228.77 226.95 230.27 240.41 244.21 247.81 252.22 261.88 273.93 286.12 268.30 221.4 
  2 230.33 227.64 226.89 240.63 245.21 253.21 261.12 269.56 278.41 287.51 282.84 227.94 
  3 232.31 228.54 231.95 244.11 250.31 253.75 260.26 268.61 278.08 287.93 284.48 219.45 
  4 231.11 227.94 239.26 246.97 253.59 259.7 264.29 270.82 274.70 278.54 264.78 207.47 
  5 230.12 225.77 231.23 237.19 245.79 252.59 260.46 268.64 273.05 275.84 272.00 218.16 
2 1 250.68 243.98 234.53 234.03 230.26 232.96 234.56 236.32 242.96 249.50 293.75 263.45 
  2 240.60 224.32 220.11 219.83 222.13 223.25 227.26 237.06 244.80 258.37 260.24 266.87 
  3 226.70 224.70 222.56 222.75 225.73 228.86 232.53 235.92 242.50 243.98 238.13 294.72 
  4 227.70 229.19 225.10 221.80 223.77 227.55 232.64 237.03 242.9 253.89 242.3 327.58 
  5 229.69 228.66 229.73 225.72 225.39 228.21 231.56 235.71 240.49 242.39 237.14 279.99 
3 1 225.75 224.38 223.00 222.33 219.84 218.34 218.58 220.01 223.96 229.67 233.84 351.25 
  2 218.34 218.53 216.53 216.94 216.75 217.53 219.66 223.94 227.75 233.85 237.98 275.88 
  3 231.55 230.5 226.06 220.88 217.96 215.00 215.15 215.61 217.82 220.68 222.26 280.21 
  4 222.35 219.04 218.18 216.75 214.34 215.42 216.89 220.39 224.68 228.41 231.57 307.82 
  5 224.99 221.69 218.60 217.22 215.73 213.08 213.42 213.94 215.75 218.13 222.54 259.27 
4 1 257.80 256.06 255.16 253.02 252.72 259.18 271.76 279.07 275.98 267.38 256.93 318.52 
  2 258.70 259.99 260.06 259.65 259.03 260.19 263.97 269.80 274.60 278.15 277.28 326.5 
  3 258.36 259.55 260.40 259.58 257.48 257.99 261.95 266.77 272.42 275.59 277.84 378.87 
  4 261.16 258.55 257.63 257.88 258.00 258.88 258.82 259.67 261.2 264.6 267.55 315.09 
  5 273.13 272.09 270.12 268.13 267.02 268.76 272.81 277.14 278.2 277.34 274.05 336.24 
5 1 225.78 224.1 221.45 222.56 219.88 218.31 218.46 220.04 224.17 230.21 233.84 411.13 
  2 218.34 218.24 216.48 216.86 216.75 217.58 219.9 224.07 227.57 233.84 237.98 333.9 
  3 231.55 230.86 226.37 221.17 218.24 217.58 215.21 215.54 217.63 220.68 222.26 378.05 
  4 222.35 218.81 218.58 216.66 214.34 215.49 216.95 220.11 224.73 228.49 231.57 307.66 
  5 224.99 221.88 218.38 217.27 215.67 213.10 213.42 213.96 215.68 218.17 222.54 307.18 
  MEAN 235.33 232.88 231.95 232.81 233.21 234.97 238.15 242.46 246.96 251.57 251.76 296.58 
  SD 15.23 15.61 15.93 16.62 17.73 19.47 21.65 23.62 24.25 24.55 22.92 54.11 
  MAX 267.13 272.09 270.12 268.13 267.02 268.76 272.81 279.07 278.41 287.93 293.75 411.13 
  MIN 218.34 218.24 216.48 216.66 214.34 213.08 213.42 213.94 215.68 218.13 222.26 207.47 
 
 
ตารางที่ 10: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า หนา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 225.30 229.81 241.89 247.15 253.05 253.11 253.86 255.45 257.53 258.96 256.55 258.73 
  2 221.73 226.9 229.96 242.25 242.91 241.18 240.55 239.53 239.84 243.09 235.47 304.78 
  3 222.67 225.34 230.85 244.01 250.00 253.58 253.81 255.20 257.92 259.03 247.23 248.04 
  4 214.93 219.29 229.77 232.42 236.90 242.69 243.88 249.08 251.30 254.69 250.46 245.25 
  5 225.00 230.95 240.68 246.06 251.40 256.82 257.57 259.95 260.78 264.31 259.63 246.85 
2 1 256.6 246.44 234.19 226.87 217.17 214.96 214.71 217.45 221.85 230.69 241.18 327.38 
  2 247.97 236.44 223.95 217.32 211.16 217.25 215.43 212.02 212.98 226.81 242.45 310.41 
  3 245.74 231.94 217.03 211.44 205.09 204.37 202.03 202.41 208.43 218.96 232.83 352.27 
  4 234.48 230.05 216.40 208.77 202.46 200.07 201.31 203.63 211.2 226.34 233.73 377.03 
  5 245.65 230.34 214.60 209.53 203.48 200.49 201.08 201.42 203.34 206.74 207.14 341.11 
3 1 234.87 229.23 225.35 222.90 223.63 223.44 222.18 222.69 224.18 228.39 232.95 388.15 
  2 207.35 199.26 200.59 198.16 196.00 195.48 199.49 209.02 220.55 229.81 234.35 430.92 
  3 229.45 220.85 209.14 200.04 195.80 192.72 189.89 185.11 189.07 205.97 222.41 321.01 
  4 239.64 233.15 220.16 206.48 189.93 192.89 190.64 189.23 190.53 196.46 205.49 368.25 
  5 213.67 205.23 200.53 196.06 192.33 190.29 190.06 191.17 193.3 199.26 207.55 313.7 
4 1 238.57 235.21 230.88 227.13 222.90 218.85 218.37 220.88 225.58 232.16 239.62 308.71 
  2 236.49 228.08 218.84 211.09 203.50 198.28 192.56 189.98 190.16 193.84 200.76 357.79 
  3 230.68 222.33 216.15 205.74 200.39 196.82 194.65 197.57 202.10 211.95 221.76 385.39 
  4 214.55 207.29 201.50 199.00 197.49 197.10 197.13 201.55 206.95 208.04 201.53 306.24 
  5 231.98 227.69 222.44 217.39 213.94 206.76 203.29 198.52 196.30 194.68 194.31 237.88 
5 1 243.80 231.54 227.62 227.00 220.97 212.00 206.22 205.65 206.43 208.08 210.96 415.52 
  2 235.85 225.05 222.86 218.02 212.41 213.83 212.17 210.35 211.29 215.17 218.84 412.35 
  3 236.01 225.46 220.23 215.93 212.88 208.98 207.06 207.02 207.68 210.91 218.89 420.64 
  4 241.20 228.57 222.06 212.46 206.55 206.52 208.68 213.03 220.73 230.13 231.05 497.04 
  5 220.72 216.01 210.8 208.21 207.32 208.36 210.35 214.44 218.82 224.97 231.11 308.01 
  MEAN 231.80 225.70 221.14 218.06 214.79 213.87 213.08 214.09 217.15 223.18 227.13 339.34 
  SD 12.22 10.22 11.17 15.27 18.82 20.30 20.92 21.71 21.57 20.69 18.08 66.77 
  MAX 259 246.44 240.68 246.06 251.4 256.82 257.57 259.95 260.78 264.31 259.63 497.04 
  MIN 205.48 199.26 200.53 196.06 189.93 190.29 189.89 185.11 189.07 193.84 194.31 237.88 
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ตารางที่ 11: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า ทา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 273.31 272.28 270.65 271.56 276.94 278.8 280.46 281.45 283.31 288.93 286.92 280.91 
  2 265.84 256.63 257.31 260.96 263.08 268.64 277.57 287.65 296.53 305.12 316.92 289.95 
  3 256.54 250.34 253.13 261.88 266.18 272.42 279.49 285.06 289.35 295.88 288.98 288.72 
  4 262.51 260.66 251.47 248.83 253.47 260.87 273.66 284.71 294.11 298.25 289.31 269.27 
  5 269.11 257.87 254.21 254.66 258.51 262.13 268.41 274.18 283.29 292.62 298.65 224.77 
2 1 279.75 268.53 263.52 262.45 256.98 251.93 241.48 238.39 234.12 233.51 241.12 300.39 
  2 259.42 243.24 238.51 234.57 231.32 229.49 228.15 224.79 221.47 218.77 228.94 376.02 
  3 252.66 244.92 236.33 230.85 227.28 222.50 218.17 216.71 215.40 215.41 215.39 289.83 
  4 258.47 239.76 228.71 226.81 225.51 222.37 220.09 218.17 214.69 209.71 204.79 326.32 
  5 237.23 218.51 212.94 210.29 207.19 205.59 200.21 197.25 194.4 189.87 189.4 283.21 
3 1 232.64 227.58 222.52 219.52 216.52 215.37 214.86 208.13 204.13 197.09 180.82 450.58 
  2 225.27 220.62 217.21 214.41 213.10 211.66 211.54 211.79 210.58 209.47 212.43 259.32 
  3 225.64 223.45 219.72 216.39 213.73 211.56 210.57 210.54 211.24 211.25 210.33 137.78 
  4 215.55 214.82 214.30 211.94 209.80 208.20 207.13 207.32 207.34 207.44 207.31 157.35 
  5 239.5 229.53 223.49 218.79 214.95 213.1 211.94 210.84 210.36 210.75 210.84 161.59 
4 1 240.74 236.70 230.80 224.86 221.14 217.43 214.90 213.48 211.81 210.63 209.83 138.38 
  2 242.77 235.58 227.19 222.93 219.26 215.08 211.07 207.3 204.54 201.41 199.40 205.96 
  3 231.67 227.76 222.78 219.24 216.4 214.02 212.98 211.87 209.92 207.24 204.28 140.8 
  4 240.20 232.29 222.50 219.34 216.44 214.34 212.65 211.01 208.58 207.07 205.99 99.87 
  5 217.98 216.32 213.77 212.61 211.41 210.17 209.68 209.03 208.11 206.94 206.49 80.28 
5 1 261.50 260.51 262.9 262.10 259.53 257.44 255.6 254.09 254.04 254.65 254.77 178.97 
  2 267.14 264.58 267.87 268.23 265.27 257.50 248.37 244.95 247.10 247.62 250.20 190.33 
  3 295.41 288.25 275.40 271.27 269.58 267.87 266.85 265.84 264.56 262.79 257.23 220.37 
  4 304.61 287.58 283.60 277.42 267.71 263.19 260.40 259.79 259.43 258.2 257.34 151.89 
  5 278.71 283.04 283.84 284.19 281.06 277.51 275.83 275.59 275.57 274.81 273.76 126.89 
  mean 253.37 246.45 242.19 240.24 238.49 237.17 236.48 236.40 236.56 236.62 236.06 225.19 
  S.D. 23.26 22.60 23.40 24.57 25.36 26.45 28.59 31.26 34.21 37.42 38.60 90.80 
  max 304.61 288.25 283.84 284.19 281.06 278.8 280.46 287.65 296.53 305.12 316.92 450.58 
  min 215.55 214.82 212.94 210.29 207.19 205.59 200.21 197.25 194.4 189.87 180.82 80.28 
 
 
ตารางที่ 12: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า ผ่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 258.24 246.28 245.09 248.02 253.74 259.59 264.87 269.88 276.79 282.28 285.17 261.85 
  2 272.72 274.08 275.37 276.83 279.42 282.31 284.72 289.19 295.27 305.33 310.05 171.04 
  3 265.84 275.85 278.09 284.86 291.87 298.44 307.58 312.70 318.07 324.57 328.51 158.93 
  4 278.89 270.00 269.3 271.95 277.92 282.2 288.82 290.76 294.05 300.82 304.89 267.29 
  5 271.81 266.19 268.16 273.25 280.44 286.67 292.90 300.94 307.55 317.54 320.72 209.41 
2 1 218.78 218.57 216.04 211.01 209.45 207.04 203.83 201.45 202.62 203.94 204.75 247.31 
  2 220.37 212.74 206.13 199.93 196.23 193.57 193.12 192.48 189.49 190.60 188.22 253 
  3 228.81 214.34 202.97 197.74 196.61 195.56 194.30 194.18 199.61 195.01 188.48 239.85 
  4 224.92 223.79 214.62 205.21 201.55 199.39 195.87 195.55 196.63 196.94 197.54 259.42 
  5 221.96 214.26 203.35 199.59 195.89 195.55 194.49 193.16 194.97 191.23 185.54 223.41 
3 1 211.21 215.25 218.99 218.68 214.59 211.95 211.17 211.47 211.6 208.94 207.20 210.95 
  2 220.35 218.61 218.92 217.19 214.01 211.70 210.69 209.94 209.89 209.7 208.70 240.15 
  3 214.57 213.32 212.39 211.19 210.13 209.27 208.52 207.48 208.18 208.12 207.82 156.63 
  4 211.58 212.95 214.10 213.02 212.04 210.83 209.19 207.83 206.35 206.06 206.75 145.93 
  5 225.46 218.87 216.5 211.06 208.67 207.63 206.67 206.68 209.73 210.89 211.01 139.17 
4 1 239.44 231.05 225.73 219.67 215.05 211.45 207.60 204.29 201.82 199.9 198.47 169.69 
  2 239.68 232.69 227.91 220.00 211.98 205.66 197.78 195.05 190.43 186.64 184.88 169.08 
  3 242.32 238.24 233.71 228.53 222.62 215.88 210.25 205.66 199.76 195.15 192.51 210.32 
  4 235.59 229.96 224.51 221.07 216.56 213.43 208.44 205.41 201.53 197.39 194.68 93.2 
  5 244.65 239.95 237.31 231.97 228.49 225.01 220.44 216.36 211.70 208.23 201.92 151.2 
5 1 285.62 274.50 272.94 269.03 263.25 258.96 256.43 254.89 254.46 254.48 254.73 130.4 
  2 280.44 269.87 268.15 267.18 265.18 263.72 261.88 258.29 255.90 249.52 241.60 227.89 
  3 292.32 282.11 270.59 258.78 251.68 248.79 249.33 251.70 252.46 252.33 249.75 160.82 
  4 281.77 275.00 272.95 271.63 267.38 264.2 262.35 260.79 259.25 258.05 256.1 130.11 
  5 296.22 293.35 288.19 280.15 273.08 266.94 261.32 256.46 254.82 253.73 253.39 79.47 
  mean 247.34 242.47 239.28 236.30 234.31 233.03 232.10 231.70 232.12 232.30 231.34 188.26 
  SD 28.17 27.26 28.27 29.98 31.87 33.80 36.54 38.58 40.68 44.06 46.23 54.32 
  max 296.22 293.35 288.19 284.86 291.87 298.44 193.12 312.7 318.07 324.57 318.51 267.29 
  min 211.21 212.74 202.97 197.74 195.89 193.57 193.12 192.48 189.49 186.64 184.88 79.47 
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ตารางที่ 13: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า ผ้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 274.41 264.32 259.48 261.09 264.67 269.06 268.76 268.37 270.37 271.02 266.64 294.00 
  2 265.98 262.27 255.99 252.52 255.56 260.65 266.96 274.14 278.67 280.69 279.66 243.00 
  3 270.24 260.92 259.32 263.92 271.44 277.27 282.36 286.39 289.16 291.05 290.44 213.68 
  4 268.68 267.01 266.05 267.40 272.81 275.16 276.50 277.64 278.75 280.21 279.66 230.66 
  5 271.38 269.68 266.90 266.49 268.91 276.87 281.71 289.30 297.91 302.89 301.86 236.40 
2 1 265.60 263.73 260.63 257.38 257.72 259.06 252.23 233.96 215.58 196.41 187.14 331.08 
  2 262.67 247.86 247.26 247.63 247.96 244.67 232.74 216.87 209.00 201.13 195.25 269.87 
  3 251.31 254.28 248.03 246.45 246.89 243.37 233.63 216.11 214.79 208.38 206.77 274.97 
  4 265.27 251.50 248.91 249.77 249.99 245.21 233.52 219.43 210.38 206.54 188.08 251.11 
  5 253.12 257.16 254.97 252.80 251.15 247.14 241.27 225.28 208.94 198.10 190.45 319.22 
3 1 218.10 214.46 212.00 210.00 209.00 207.48 206.99 207.06 207.38 208.68 211.76 188.33 
  2 220.45 219.45 218.17 216.71 213.89 211.51 210.32 209.69 209.52 209.41 209.58 156.43 
  3 220.64 217.71 214.75 213.54 212.23 211.45 210.73 209.09 208.19 207.78 207.57 97.01 
  4 223.55 220.50 218.48 217.77 216.66 214.83 212.76 211.07 209.77 208.30 206.85 116.95 
  5 223.51 222.63 220.79 219.15 216.77 214.59 213.02 211.95 210.85 210.14 209.84 87.82 
4 1 266.97 264.34 260.29 258.68 256.95 256.45 256.16 256.67 256.34 257.02 255.07 139.05 
  2 269.35 265.76 264.76 262.58 261.02 260.87 259.70 259.09 257.90 254.59 249.33 190.83 
  3 260.88 259.17 257.81 256.84 256.99 257.07 257.45 257.35 257.54 257.07 255.99 170.38 
  4 250.81 250.62 250.31 250.67 250.22 249.72 249.68 249.71 249.53 248.81 247.63 142.36 
  5 260.45 260.22 258.27 257.06 255.92 254.05 252.46 250.42 249.04 245.49 242.44 134.57 
5 1 266.50 256.43 251.63 249.83 249.84 250.55 251.29 252.35 253.71 255.23 255.33 208.36 
  2 300.48 295.66 292.41 287.41 284.01 281.87 282.26 281.71 280.23 279.88 279.53 186.85 
  3 297.95 292.91 298.25 301.86 302.64 303.13 302.20 300.26 299.75 293.59 274.76 306.31 
  4 291.80 293.47 295.93 298.30 300.59 302.07 303.14 303.46 303.58 303.93 303.92 110.68 
  5 306.97 300.01 305.11 311.37 315.29 315.83 313.55 311.70 308.35 305.28 305.36 239.61 
  mean 261.08 257.28 255.46 255.09 255.56 255.60 254.06 251.16 249.41 247.26 244.04 205.58 
  SD 24.83 24.11 25.36 26.52 27.78 29.12 30.58 33.58 36.19 38.49 39.61 71.40 
  max 306.97 300.01 305.11 311.37 315.29 315.83 313.55 311.70 308.35 305.28 305.36 331.08 
  min 218.10 214.46 213.60 212.66 209.53 207.48 206.99 207.06 207.38 196.41 187.14 87.82 
 
 
ตารางที่ 14: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า ท้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 276.27 270.66 261.34 257.09 261.59 269.51 277.04 287.61 291.47 294.69 286.69 237.81 
  2 225.35 220.05 216.80 216.73 219.15 222.88 225.38 228.05 230.17 235.87 241.01 166.83 
  3 287.03 272.44 267.13 267.05 271.32 277.58 284.07 290.09 299.66 304.53 306.14 192.68 
  4 264.15 261.95 260.67 262.17 268.77 277.17 283.40 290.69 294.51 296.43 290.60 213.72 
  5 260.06 257.80 259.98 263.94 267.83 274.95 282.47 288.11 293.74 300.95 297.10 195.32 
2 1 254.29 240.38 237.13 240.53 243.18 244.80 248.29 256.30 263.67 267.52 273.86 311.5 
  2 225.09 220.93 217.44 216.53 220.19 223.32 225.15 227.82 228.66 234.62 240.26 284.28 
  3 229.65 219.99 212.51 210.47 212.38 214.45 215.69 219.71 223.46 232.61 231.54 272.85 
  4 230.79 223.44 219.57 219.19 218.73 217.95 220.05 223.75 227.22 229.19 230.99 302.28 
  5 231.61 225.43 221.70 222.09 221.54 222.15 224.72 228.40 230.19 236.60 235.85 302.48 
3 1 225.60 235.96 238.46 237.04 233.27 230.05 227.82 228.04 228.01 232.46 235.40 215.25 
  2 233.79 231.87 231.41 227.54 225.63 225.02 225.58 226.99 229.56 232.79 236.94 208.26 
  3 237.68 231.01 228.33 224.68 222.59 221.64 222.46 223.72 227.67 231.42 235.51 193.43 
  4 232.87 229.23 227.28 224.82 222.41 221.29 220.59 220.76 221.76 222.42 222.38 131.21 
  5 228.56 226.22 223.30 222.13 221.78 222.62 225.20 227.50 231.49 236.17 238.54 218.18 
4 1 244.89 235.98 231.69 228.13 226.51 224.49 223.41 223.37 223.00 224.55 227.23 168.49 
  2 234.69 227.39 223.45 220.24 217.85 216.60 216.65 217.71 219.59 222.96 228.68 179.48 
  3 234.41 224.99 219.73 217.87 217.96 220.06 222.83 227.92 233.9 238.21 240.68 208.9 
  4 240.04 232.41 226.43 224.73 224.52 225.52 227.13 229.11 231.33 233.73 235.57 138.13 
  5 238.79 224.39 221.66 222.46 224.34 227.16 229.25 232.27 234.46 236.59 238.98 150.93 
5 1 296.47 304.66 311.68 312.03 311.01 312.29 313.07 315.15 316.39 308.10 281.41 254.28 
  2 310.67 310.69 310.96 311.46 310.43 307.64 302.99 299.71 298.64 298.32 291.39 257.07 
  3 274.77 270.56 263.32 255.87 253.73 251.97 250.85 250.28 252.1 251.8 249.71 273.38 
  4 269.75 269.02 267.23 259.16 254.76 253.77 251.13 250.92 251.8 249.25 242.05 238.14 
  5 255.42 265.43 274.77 274.41 266.96 261.52 260.79 259.33 255.74 253.67 251.76 255.96 
  mean 249.71 245.32 242.96 241.53 241.54 242.66 244.24 246.93 249.53 252.22 251.61 222.83 
  SD 24.23 26.22 28.11 28.40 28.40 29.03 29.52 30.17 30.68 29.47 25.49 51.99 
  MAX 310.67 306.69 311.68 312.03 311.01 307.64 313.07 315.15 316.39 308.10 306.14 311.5 
  MIN 225.09 219.99 212.51 210.47 212.38 214.45 215.69 217.71 219.59 222.42 222.38 131.21 
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ตารางที่ 15: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า ผา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัปัตตานี  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 270.68 249.56 246.68 248.12 252.52 261.29 271.83 279.20 286.47 290.17 288.62 221.45 
  2 284.32 267.83 269.67 275.05 283.88 291.14 298.64 304.81 311.55 319.02 313.49 187.89 
  3 286.27 275.71 269.71 272.34 277.15 281.98 290.84 297.44 303.95 309.30 304.87 152.72 
  4 282.97 269.48 274.28 284.70 295.28 305.11 309.98 314.58 317.26 316.63 305.64 172.43 
  5 276.24 275.19 275.30 279.74 288.20 296.28 303.06 310.80 316.18 318.90 310.07 141.21 
2 1 253.85 228.61 209.77 205.13 202.92 197.35 194.45 191.80 191.30 190.24 197.90 302.67 
  2 235.23 218.67 205.94 198.97 196.49 191.96 189.49 186.30 185.71 185.72 192.69 251.13 
  3 227.58 213.78 204.11 201.65 198.35 196.09 191.01 186.25 180.38 183.28 180.35 224.58 
  4 246.91 229.76 217.65 205.68 199.33 194.98 191.22 186.95 189.03 198.45 199.82 232.74 
  5 238.83 222.62 206.92 199.22 196.88 195.56 195.14 192.42 191.48 194.03 197.73 236.24 
3 1 234.33 229.06 228.16 227.25 225.15 223.16 220.40 217.85 216.99 217.38 218.12 166.22 
  2 225.73 222.86 225.66 228.16 229.66 228.31 226.41 223.83 221.77 217.55 217.75 166.51 
  3 240.10 230.35 227.81 226.68 224.14 221.25 221.00 220.29 220.51 219.94 219.64 182.2 
  4 229.25 228.13 227.68 226.39 224.69 223.54 221.62 220.27 220.08 220.05 221.26 157.65 
  5 230.95 231.46 228.97 223.11 220.12 218.50 220.14 222.32 223.90 222.51 222.11 208.82 
4 1 230.31 223.61 218.61 214.02 207.07 203.00 200.29 198.19 197.14 195.65 193.59 178.37 
  2 235.67 224.10 217.98 212.92 209.53 204.60 201.46 197.40 193.39 190.32 189.40 170.97 
  3 230.64 230.67 227.04 224.96 223.16 222.15 220.47 219.24 218.28 216.62 215.20 70.68 
  4 225.93 222.44 217.36 212.99 209.35 206.13 202.54 199.80 197.98 197.85 196.37 181.67 
  5 217.96 216.97 213.71 210.38 207.29 204.55 201.44 199.29 197.56 195.61 194.73 90.84 
5 1 283.12 275.51 255.02 249.18 244.74 243.58 240.74 241.12 242.66 240.82 238.96 238.28 
  2 261.77 253.36 244.23 235.94 234.31 233.48 233.29 233.55 233.44 233.84 233.82 190.73 
  3 259.77 254.73 247.18 240.79 236.82 234.40 232.50 231.40 232.25 233.96 229.92 228.54 
  4 278.67 266.77 255.30 246.67 247.07 247.26 245.19 243.09 241.30 238.94 231.97 203.6 
  5 265.94 261.61 250.08 246.48 245.74 243.73 243.70 243.93 243.22 240.21 231.97 256.74 
  mean 250.12 240.91 234.59 231.86 231.19 230.78 230.67 230.48 230.95 231.48 229.84 192.60 
  SD 22.61 21.33 22.52 25.70 29.64 33.65 37.24 40.71 43.30 44.37 41.43 50.90 
  max 286.27 281.19 275.3 284.7 295.28 305.11 309.98 314.58 317.26 319.02 313.49 302.67 
  min 213.95 213.78 204.11 198.97 196.49 191.96 189.49 186.25 180.38 183.28 180.35 70.68 
 
ตารางที1่6: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “คา”  
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในยะลา  
 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 308.23 314.16 313.87 314.81 316.82 315.76 311.71 301.76 275.23 242.76 223.75 422.74 
 2 310.88 313.11 310.35 311.53 312.58 310.1 307.50 296.74 274.26 246.67 230.47 372.56 
 3 305.77 308.42 306.53 304.69 306.09 303.66 296.63 281.12 261.95 246.18 231.72 361.27 
 4 287.88 299.87 301.27 302.13 305.09 305.52 301.61 295.93 283.84 265.23 247.46 389.03 
 5 294.26 306.31 306.53 303.47 301.29 300.05 295.57 287.56 271.68 250.83 232.44 361.51 
2 1 240.27 231.00 223.36 222.64 222.47 217.44 214.01 212.69 210.30 208.64 201.89 360.69 
 2 222.79 225.74 220.96 215.97 212.44 212.64 211.80 211.36 210.90 207.80 206.73 358.59 
 3 213.01 216.87 212.00 208.99 208.25 206.75 204.78 204.11 203.62 201.00 202.39 373.66 
 4 223.94 229.44 211.20 209.24 210.02 210.65 210.46 207.32 203.62 201.64 193.80 365.96 
 5 223.09 219.61 211.55 208.45 205.19 202.97 201.21 200.15 218.51 204.34 218.77 398.40 
3 1 249.55 229.93 227.09 226.52 224.82 220.68 220.34 218.24 216.08 213.57 220.25 339.26 
 2 245.43 235.37 229.47 229.82 229.29 226.01 224.02 224.79 223.57 220.74 218.12 337.16 
 3 252.23 234.75 231.12 227.42 225.85 224.82 223.85 222.05 219.56 219.06 217.78 276.59 
 4 256.04 236.93 232.95 231.36 227.24 226.83 223.83 221.00 218.27 216.79 228.04 372.25 
 5 247.27 234.21 228.97 227.01 225.12 225.81 223.61 220.33 217.93 217.96 219.89 370.19 
4 1 242.13 224.28 220.02 218.95 219.14 214.04 208.56 200.94 194.33 197.69 213.11 355.56 
 2 244.38 223.37 217.41 214.55 213.40 208.90 205.85 197.51 192.95 199.84 186.88 335.41 
 3 235.59 224.77 217.22 211.68 207.94 205.32 203.66 199.10 194.60 195.14 206.46 304.93 
 4 241.64 220.63 212.51 205.46 204.01 200.98 195.93 192.97 194.33 210.72 259.67 314.91 
 5 231.77 221.86 217.77 214.23 207.89 202.03 197.61 192.64 188.92 195.93 205.14 302.44 
5 1 248.80 234.91 231.98 229.24 227.00 227.19 224.38 218.66 213.06 209.45 202.93 446.13 
 2 250.94 238.93 228.27 225.05 225.23 224.6 225.14 221.42 218.25 215.02 209.94 400.16 
 3 251.68 234.45 224.32 220.93 220.16 219.21 217.14 216.66 215.15 211.21 204.43 375.46 
 4 254.44 235.06 227.53 222.60 219.22 218.4 217.14 212.54 208.74 202.77 201.87 477.54 
 5 246.21 234.4 226.13 225.29 224.15 220.47 219.66 215.51 211.99 209.40 207.59 402.45 
 mean 253.13 245.14 239.62 237.28 236.03 234.03 231.44 226.92 224.87 216.42 215.66 366.99 
 SD 27.21 32.89 35.40 36.54 37.76 38.17 37.43 34.93 32.11 19.02 16.48 44.47 
 max 310.88 314.16 313.87 314.81 316.82 315.76 311.71 301.76 298.51 265.23 259.67 477.54 
  min 213.01 216.87 211.20 205.46 204.01 200.98 195.93 192.64 188.92 195.14 186.88 276.59 
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ตารางที1่7: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ข่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
 
ตารางที1่8: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 268.12 255.27 250.03 248.76 248.58 248.34 249.08 247.2 243.80 236.24 230.86 402.85 
 2 272.39 257.26 251.94 251.61 250.91 250.03 245.99 231.74 226.60 219.71 239.92 362.75 
 3 271.46 264.04 256.35 250.63 248.48 248.2 245.71 241.78 239.26 232.54 228.21 351.96 
 4 268.42 260.8 251.76 250.84 249.64 246.84 246.41 244.43 244.29 242.30 236.75 291.36 
 5 261.43 259.44 252.19 248.63 248.31 247.66 246.84 243.41 235.18 226.28 219.65 374.65 
2 1 230.35 223.02 213.1 212.84 214.81 211.38 207.83 201.76 200.72 202.89 200.50 379.39 
 2 230.58 214.18 209.38 205.67 208.00 204.17 204.02 199.13 197.98 203.51 216.41 396.89 
 3 241.12 218.94 212.86 209.27 208.37 206.74 203.63 203.00 218.61 197.40 193.14 370.32 
 4 214.5 215.13 206.3 200.53 201.28 200.90 200.96 198.00 197.33 200.03 207.32 337.59 
 5 218.12 215.98 208.51 205.21 208.14 208.25 205.39 204.1 202.93 199.71 199.06 360.69 
3 1 239.04 236.64 231.02 230.17 227.21 221.18 220.89 216.00 216.66 211.21 201.40 443.21 
 2 248.47 235.37 229.00 226.79 224.3 221.99 218.91 217.84 216.89 214.98 211.11 388.16 
 3 237.35 233.09 228.79 226.19 223.07 221.92 220.9 221.85 218.42 218.25 216.69 327.37 
 4 248.63 234.43 230.15 229.09 226.64 222.65 219.67 222.36 218.00 215.66 223.52 404.10 
 5 255.15 243.82 237.22 232.45 227.20 226.43 222.95 218.14 219.43 215.94 209.57 337.40 
4 1 234.06 219.66 213.03 208.13 203.88 197.97 194.96 193.8 191.69 190.75 191.64 320.39 
 2 238.73 236.32 223.05 214.64 208.32 203.86 199.09 196.09 199.92 199.9 201.51 274.87 
 3 233.71 228.77 219.50 211.75 205.92 201.64 198.09 195.26 194.48 192.6 190.74 250.98 
 4 226.60 223.93 215.12 207.52 204.12 201.55 198.3 196.09 194.19 192.31 194.82 317.39 
 5 244.00 222.99 214.30 208.86 204.44 198.33 194.94 193.71 191.44 190.65 192.12 238.76 
5 1 257.99 243.13 234.53 228.23 226.78 224.5 221.16 218.4 214.66 209.81 208.1 233.70 
 2 254.91 235.7 228.70 227.38 225.72 222.06 219.72 215.34 210.03 208.22 211.73 285.01 
 3 248.75 236.09 228.30 224.05 221.27 218.82 215.49 211.12 207.66 204.73 210.71 247.62 
 4 259.45 236.87 223.19 221.2 220.91 217.8 213.65 210.10 209.93 208.64 208.32 310.67 
 5 268.7 236.4 226.86 222.48 218.44 216.22 215 212.69 207.49 202.7 217.57 216.29 
 mean 246.88 235.49 227.81 224.12 222.19 219.58 217.18 214.13 212.70 209.48 210.45 328.97 
 SD 16.71 14.86 15.14 16.03 49.32 17.05 17.55 16.90 15.86 14.08 14.01 61.53 
 max 272.39 264.04 256.35 251.61 250.91 250.03 249.08 247.20 244.29 242.30 239.92 443.21 
 min 214.50 214.18 206.30 200.53 201.28 197.97 194.94 193.71 191.44 190.65 190.74 216.29 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 308.73 313.96 313.88 315.15 316.81 315.1 315.60 311.96 299.64 245.27 223.59 339.97 
 2 310.85 312.78 310.36 311.61 312.6 310.22 307.54 298.28 276.44 249.08 230.40 331.63 
 3 304.90 308.37 306.42 304.75 306.16 302.41 294.77 278.38 260.14 244.93 231.86 299.33 
 4 288.09 299.61 301.27 302.27 305.20 305.49 301.69 295.64 283.16 265.64 247.89 292.71 
 5 297.03 306.06 306.20 302.99 301.19 299.86 295.86 286.87 270.89 249.92 231.31 310.64 
2 1 274.09 274.01 308.50 279.29 280.96 277.18 265.71 246.93 226.42 213.98 193.39 366.89 
 2 261.36 261.67 263.56 266.6 269.44 270.85 265.00 256.48 242.4 224.82 207.81 341.44 
 3 271.84 275.69 274.85 271.98 270.30 264.96 257.06 243.09 228.72 219.84 215.23 302.63 
 4 266.61 268.15 272.6 281.58 282.05 277.68 269.16 259.72 238.04 221.02 198.79 361.79 
 5 266.49 279.56 286.16 284.22 282.50 274.89 263.36 240.69 224.03 212.07 203.52 343.24 
3 1 256.51 256.22 256.70 258.12 256.25 253.15 246.07 239.83 231.22 224.51 224.02 422.00 
 2 274.14 261.35 258.17 258.17 256.19 252.08 246.25 239.45 232.02 232.54 249.19 353.03 
 3 265.83 258.93 257.51 256.53 252.71 247.48 242.41 233.31 226.22 226.46 250.94 375.53 
 4 258.49 261.68 259.75 257.81 257.15 251.64 247.99 240.81 233.93 235.75 245.44 408.15 
 5 273.92 261.33 259.19 258.77 258.15 256.27 250.47 242.58 233.22 227.31 232.65 309.24 
4 1 247.20 247.65 243.86 239.92 235.84 230.34 229.17 226.81 220.41 205.28 191.55 289.47 
 2 263.80 251.26 252.25 247.67 240.85 238.17 237.61 237.69 236.48 234.42 229.22 271.48 
 3 243.29 252.83 244.67 240.95 240.22 239.95 239.53 237.31 233.44 227.73 251.77 235.87 
 4 245.60 248.36 243.66 240.96 239.15 237.56 235.79 232.31 225.32 216.04 202.49 257.04 
 5 240.51 240.93 242.37 237.55 235.62 233.18 229.84 227.10 217.30 203.22 192.99 281.82 
5 1 260.68 269.57 269.56 269.82 270.76 269.37 264.81 255.00 238.89 220.46 210.76 283.33 
 2 263.26 269.01 262.60 266.79 266.2 264.33 259.3 238.49 217.59 217.74 231.13 261.95 
 3 260.66 266.58 262.01 260.97 260.62 261.04 256.88 253.92 250.02 237.53 224.88 234.73 
 4 271.79 261.18 262.08 263.98 262.79 257.93 245.07 259.90 216.87 214.24 213.72 266.11 
 5 269.14 260.34 260.98 266.00 262.44 252.63 237.91 219.83 209.21 212.07 205.09 269.73 
 mean 269.79 270.68 274.05 269.78 268.89 265.75 260.19 253.70 238.88 227.27 227.52 312.39 
 SD 19.24 21.20 31.20 22.88 24.28 24.71 24.82 26.02 22.66 15.27 33.51 50.52 
 max 310.85 313.96 380.5 315.15 316.81 315.1 315.6 311.96 299.64 265.64 331.74 422.00 
  min 240.51 240.93 242.37 237.55 235.62 230.34 229.17 219.83 209.21 203.22 191.55 234.73 
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 ตารางที1่9: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
 
 
ตารางที2่0: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ขา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 313.41 306.71 306.85 309.02 311.46 310.65 306.18 293.69 268.22 242.31 217.32 341.46 
 2 292.35 303.22 301.4 303.92 304.73 307.94 305.23 297.76 282.68 262.98 242.08 321.64 
 3 292.22 308.14 302.61 302.68 303.19 301.33 295.94 284.38 255.84 230.32 207.43 383.43 
 4 300.84 308.2 303.49 304.55 305.76 305.12 303.82 300.71 291.93 268.34 246.44 323.77 
 5 293.30 307.11 303.07 305.89 306.07 305.17 302.61 289.08 258.6 223.87 203.3 396.67 
2 1 274.09 274.01 280.5 279.29 280.96 277.18 265.71 246.93 226.42 213.98 193.39 390.06 
 2 261.36 261.67 263.56 266.60 269.44 270.85 265.00 256.48 242.4 224.82 207.81 359.38 
 3 271.84 275.69 274.85 271.98 270.3 264.96 257.06 243.09 228.72 219.84 215.23 383.32 
 4 266.61 268.15 272.6 281.58 282.05 277.68 269.16 259.72 238.04 221.02 198.79 335.56 
 5 266.49 279.56 286.16 284.22 282.5 274.89 263.36 240.69 224.03 212.07 203.52 383.30 
3 1 256.51 256.22 256.70 258.12 256.25 253.15 246.07 239.83 231.22 224.51 224.02 320.79 
 2 274.14 261.35 258.17 258.17 256.19 252.08 246.25 239.45 232.02 232.54 249.19 373.50 
 3 265.83 258.93 257.51 256.53 252.71 247.48 242.41 233.31 226.22 226.46 212.31 341.68 
 4 258.49 261.68 259.75 257.81 257.15 251.64 247.99 240.81 233.93 235.75 231.74 354.82 
 5 273.92 261.33 259.19 258.77 258.15 256.27 250.47 242.58 233.22 227.31 232.65 401.49 
4 1 247.20 247.65 243.86 239.92 235.84 230.34 229.17 226.81 220.41 205.28 191.55 235.97 
 2 263.80 251.26 252.25 247.67 240.85 238.17 237.61 237.69 236.48 234.42 229.22 302.02 
 3 243.29 252.83 244.67 240.95 240.22 239.95 239.53 237.31 233.44 227.73 251.77 226.14 
 4 245.60 248.36 243.66 240.96 239.15 237.56 235.79 232.31 225.32 216.04 202.49 263.37 
 5 240.51 240.93 242.37 237.55 235.62 233.18 229.84 227.10 217.3 203.22 192.99 190.32 
5 1 260.68 269.57 269.56 269.82 270.76 269.37 264.81 255.00 238.89 220.46 210.76 246.98 
  2 263.26 269.01 262.6 266.79 266.2 264.33 259.3 238.49 217.59 217.74 231.13 291.63 
  3 260.66 266.58 262.01 260.97 260.62 261.04 256.88 253.92 250.02 237.53 224.88 226.14 
  4 271.79 261.18 262.08 263.98 262.79 257.93 245.07 229.9 216.87 214.24 213.72 257.09 
  5 269.14 260.34 260.98 266 262.44 252.63 237.91 219.83 209.21 212.07 205.09 199.79 
  mean 269.09 270.39 273.22 269.35 268.46 265.64 260.13 253.47 241.56 230.19 225.58 314.01 
  SD 18.02 20.54 30.25 22.06 23.45 24.43 24.50 25.28 32.75 24.84 34.18 66.13 
  max 313.41 308.2 380.50 309.02 311.46 310.65 306.18 300.71 368.22 323.87 331.74 401.49 
  min 240.51 240.93 242.37 237.55 235.62 230.34 229.17 219.83 209.21 203.22 191.55 190.32 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 305.02 288.19 280.18 278.11 268.27 258.89 252.88 253.24 244.36 230.83 230.63 381.56 
 2 235.08 225.99 219.17 218.92 217.09 220.37 227.79 238.36 250.35 263.26 265.99 333.39 
 3 245.09 230.9 224.97 223.99 220.11 221.06 227.09 239.02 253.46 265.09 261.09 360.68 
 4 246.28 233.96 228.09 225.64 223.97 224.97 255.69 230.72 234.59 245.01 243.12 298.52 
 5 247.4 237.73 238.43 222.56 220.01 222 226.43 232.69 243.02 255.08 258.51 308.28 
2 1 233.14 219.18 204.54 193.3 187.81 189.75 190.68 193.85 195.18 200.61 204.25 268.18 
 2 226.41 209.06 197.75 193.84 194.12 191.89 191.4 194.02 198.02 202.56 209.6 292.34 
 3 229.93 212.66 203.33 197.26 193.75 191.96 192.92 198.6 208.67 217.7 234.87 327.84 
 4 224.87 213.6 199.99 194.11 191.87 196.4 200.56 210.2 220.75 235.41 238.89 362.22 
 5 220.29 207.92 200.89 193.68 197.39 201.1 204.95 208.58 215.23 217.49 220.44 303.25 
3 1 255.17 238.35 228.71 227.26 229.19 230.05 231.31 235.42 240.07 243.7 257.9 331.48 
 2 256 237.2 231.83 228.89 228.43 229.41 231.32 232.86 235.22 239.45 244.11 288.46 
 3 260.89 232.86 230.89 229.01 229.86 232.43 237.58 242.84 247.42 253.37 258.9 368.25 
 4 241.67 234.31 231.98 233.99 235.97 238.55 244.6 250.85 257.07 265.01 288.21 277.10 
 5 236.46 232.82 228.19 230.45 234.23 238.56 241.53 246.01 249.09 252.26 251.98 308.43 
4 1 238.07 236.65 230.63 223.02 219.17 216.59 216.66 219.05 219.3 221.96 227.97 208.22 
 2 242.45 230.72 228.7 221.57 216.31 215.93 215.89 217.4 221.68 225.67 232.62 168.52 
 3 241.16 229.47 219.04 216.67 213.77 213.87 213.45 212.56 214.67 218.21 222.54 148.93 
 4 243.8 230.92 229.37 226.3 226.36 227.6 228.79 232.18 233.3 236.42 244.9 201.18 
 5 230.7 233.45 234.15 232.19 228.8 226.11 224.5 223.38 222.34 221.51 222.39 228.80 
5 1 235.95 219.98 210.76 204.79 203.07 202.52 202.26 204.63 206.87 212.32 221.29 226.40 
 2 228.88 219.37 208.27 204.21 201.82 200.75 203.02 206.86 213.57 222.81 236.03 173.15 
 3 238.27 219.72 207.96 201.25 197.97 197.17 197.47 198.58 200.92 203.99 208.46 147.62 
 4 239.65 222.65 209.62 202.96 200.87 200.47 202.69 203.77 210.28 216.37 224.03 188.56 
 5 242.65 218.72 204.82 200.74 197.56 198.71 204.7 214.13 225.18 239.6 241.67 237.56 
 mean 241.81 228.66 221.29 216.99 215.11 215.48 218.65 221.59 226.42 232.23 238.02 269.56 
 SD 16.38 15.49 17.70 19.05 18.60 17.87 19.28 18.26 18.39 19.60 20.10 72.13 
 max 305.02 288.19 280.18 278.11 268.27 258.89 255.69 253.24 257.07 265.09 288.21 381.56 
 min 220.29 207.92 197.75 193.3 187.81 189.75 190.68 193.85 195.18 200.61 204.25 147.62 
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ตารางที2่1: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “นา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
 
ตารางที2่2: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หย่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 251.29 247.90 251.45 250.50 250.97 250.08 246.00 237.52 237.58 236.63 237.31 501.51 
 2 260.69 253.68 255.29 256.42 255.60 252.69 252.26 249.26 240.16 231.83 232.44 469.59 
 3 251.02 251.77 247.34 248.03 249.42 250.65 243.86 239.29 228.66 222.72 230.78 496.08 
 4 257.35 255.86 255.83 255.5 256.83 256.05 252.39 246.26 239.4 234.22 237.22 399.16 
 5 247.08 251.29 246.78 247.57 244.32 243.44 239.96 235.37 228.66 223.99 228.19 412.27 
2 1 226.73 223.66 222.45 222.19 220.92 218.26 210.17 200.5 194.76 200.13 230.30 408.08 
 2 217.07 215.92 214.55 219.08 217.85 217.89 218.19 217.95 217.95 215.97 213.90 316.03 
 3 221.87 229.01 217.90 217.08 218.63 216.73 213.36 212.36 202.90 197.95 207.27 426.43 
 4 218.08 216.51 219.27 216.96 216.69 218.87 216.48 212.68 211.53 206.77 207.64 317.16 
 5 217.61 219.42 220.85 218.56 220.81 217.54 218.73 213.37 211.19 208.59 199.79 378.05 
3 1 239.54 241.67 235.59 230.33 226.79 227.63 225.93 223.77 219.83 213.15 191.26 468.67 
 2 242.76 237.99 233.98 231.69 230.81 230.54 229.11 227.74 223.23 219.44 220.84 409.56 
 3 239.77 240.72 238.49 236.29 235.5 233.68 233.78 233.39 231.87 231.19 230.25 254.65 
 4 244.74 241.92 237.76 234.36 231.84 230.81 226.13 223.46 221.01 217.81 227.41 452.98 
 5 238.84 235.45 233.77 231.66 229.8 229.32 227.5 223.79 218.96 216.12 214.48 388.57 
4 1 223.86 221.91 219.76 218.85 218.23 217.98 216.98 215.82 214.55 212.22 210.47 246.78 
 2 230.63 224.68 221.36 221.26 220.81 218.37 216.41 214.88 211.51 209.07 206.06 323.62 
 3 227.64 223.75 221.52 218.55 216.41 214.44 212.7 211.3 209.07 204.12 200.65 261.63 
 4 230.9 225 217.75 217.02 214.35 212.32 210.7 207.98 202.95 199.66 198.59 253.78 
 5 233.26 229.22 224.26 218.14 215.22 210.87 210.18 208.77 206.82 202.49 198.91 288.15 
5 1 252.73 248.55 240.54 237.5 235.28 230.76 230.89 225.78 216.12 207.63 220.26 244.60 
  2 246.7 241.99 234.73 231.69 229.6 227.37 228.05 225.28 218.74 210.82 204.8 316.11 
  3 253.36 247.11 240.04 235.55 231.54 230.72 228.77 225.28 220.21 214.18 212.67 258.84 
  4 243.7 241.31 231.97 227.57 227.43 226.32 221.90 217.81 213.06 220.84 217.59 273.83 
  5 236.24 233.96 232.06 229.73 226.57 223.19 217.70 213.00 214.84 217.98 219.17 280.70 
  mean 238.14 236.01 232.61 230.88 229.69 228.26 225.93 222.50 218.22 215.02 220.73 353.87 
  SD 12.96 12.38 12.40 12.64 12.88 13.16 12.82 12.34 11.50 10.89 21.95 86.36 
  max 260.69 255.86 255.83 256.42 256.83 256.05 252.39 249.26 240.16 236.63 290.28 501.51 
  min 217.07 215.92 214.55 216.96 214.35 210.87 210.17 200.5 194.76 197.95 191.26 244.60 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 235.44 224.28 233.3 230.2 225.9 223.03 220.66 218.16 214.17 211.62 210.32 404.05 
 2 231.72 221.92 227.51 226.92 224.14 219.71 221.19 216.45 213.24 210.27 201.18 401.53 
 3 237.24 226.88 237.56 230.58 226.26 224.9 220.05 217.79 215.27 214.43 197.35 446.12 
 4 221.32 232.22 225.55 221.63 218.96 215.86 214.47 212.51 219.98 210.42 196.98 448.14 
 5 224.39 235.49 226.4 218.53 218.35 216.13 214.12 212.73 207.06 207.78 201.43 398.42 
2 1 245.67 238.45 231.46 233.99 215.73 209.06 203.1 198.57 195.94 195.08 217.92 612.69 
 2 225.74 230.83 230.54 221.02 214.2 209.2 204.88 200.86 197.86 193.74 203.24 513.72 
 3 241.31 230.8 226.8 231.5 222 214.79 209.94 209.42 205.8 200.5 195.55 476.38 
 4 230.02 220.15 215.29 213.18 210.9 207.63 205.32 201.93 199.85 203.1 193.77 348.72 
 5 244.63 228.1 226.41 220.23 213.95 207.85 204 200.76 198.22 206.51 205.38 546.37 
3 1 244.02 246.46 233.56 228.68 228.32 224.39 221.67 220.95 222.08 220.98 219.58 285.79 
 2 243.43 239.97 238.74 228.65 225.04 223.34 220.75 218.63 214.73 213.97 190.24 476.33 
 3 240.88 234.49 244.11 233.47 226.13 223.12 223.38 220.25 218.1 216.61 214.78 360.62 
 4 240.39 241.45 231.12 226.87 226.31 224.51 223.23 221.06 218.14 213.83 214.82 353.29 
 5 236.5 226.68 221.38 217.83 215.72 215.26 211.46 209.92 211.72 212.39 210.73 354.98 
4 1 215.34 209.76 206.1 201.08 198.47 193.98 190.03 188.79 187.61 189.68 201.36 258.33 
 2 241.14 238.33 224.91 213.78 204.92 195.75 190.88 188.33 196.65 183.23 180.15 268.94 
 3 227.47 217.48 210.83 202.76 194.85 189.43 184.27 182.4 179.54 182.41 205.06 275.81 
 4 228.43 219.07 213 204.59 197.39 191.93 187.54 183.36 182.43 179.66 182.16 248.78 
 5 256.51 241.89 240.13 227.15 213.39 203.34 193.64 190.31 187.05 183.78 180.15 299.45 
5 1 253.26 263.3 257.12 249.33 250.67 246.46 241.49 232.44 219.71 212.76 203.54 254.17 
 2 255.9 256.28 250.68 245.49 239.02 232.51 225.38 215.92 205.49 198.75 213.43 287.28 
 3 269.98 253.64 251.01 248.93 241.82 231.17 219.41 212.12 209.06 200.81 204.51 273.11 
 4 259.22 256.52 251.17 247.8 243.49 237.47 234.17 227.23 218.54 210.87 206.44 250.02 
 5 251.69 257.29 255.58 252.11 246.73 238.69 235.46 226.73 222.27 214.75 204.31 200.44 
 mean 240.07 235.67 232.41 227.05 221.71 216.78 212.82 209.10 206.42 205.52 202.18 361.74 
 SD 13.06 14.07 13.89 14.31 14.88 14.94 15.36 14.21 12.88 16.62 10.93 107.74 
 max 269.98 263.3 257.12 252.11 250.67 246.46 241.49 232.44 222.27 260.27 219.58 612.69 
 min 215.34 209.76 206.1 201.08 194.85 189.43 184.27 182.4 179.54 179.66 180.15 200.44 
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ตารางที2่3: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หน้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
 
ตารางที2่4: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “น้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 270.68 283.81 291.45 294.52 288.99 277.71 255.22 222.48 218.03 202.49 268.53 481.36 
 2 266.86 278.86 286.64 292.25 296.86 290.08 274.36 247.61 220.82 211.84 221.53 499.83 
 3 263.54 276.34 281.2 291.3 292.46 287.65 281.57 263.85 234.49 222.57 219.96 438.22 
 4 266.18 268.87 278.37 282.5 283.98 280.1 272.1 263.19 255.34 240.51 213.73 407.03 
 5 263.42 260.64 268.05 282.12 286.09 286.45 283.4 277.58 267.55 226.78 210.47 476.14 
2 1 261.04 257.57 276.45 286.26 297.91 293.03 266.92 225.55 195.52 196.71 208.89 467.70 
 2 249.31 249.22 256.3 269.69 278.72 291.04 291.72 261.78 221.51 207.95 206.71 508.26 
 3 268.31 278.11 283.1 288.12 288.17 284.94 277.35 261.5 238.71 219.19 213.04 348.67 
 4 279.96 286.38 285.35 282.84 275.05 262.78 246.01 226.55 216.94 217.86 223.47 350.82 
 5 247.04 250.88 262.4 275.71 280.87 283.88 285.93 278.46 259.9 235.04 211.07 428.60 
3 1 251.76 250.16 251.97 251.1 254.51 256.16 252.64 252.16 244.65 233.43 227.76 498.48 
 2 259.31 260.88 262.62 262.83 258.02 250.28 244.28 228.99 221.02 221.33 212.29 431.80 
 3 250.45 253.07 260.33 261.3 261.53 261.1 257.33 252.91 243.39 234.52 227.75 430.70 
 4 257.86 261.78 265.35 267.06 265.14 262.29 259.95 252.24 241.63 232.62 223.88 402.29 
 5 262.05 261.11 261.83 263.14 261.84 259.06 255.32 251.12 245.34 239.4 230.05 303.94 
4 1 249.03 253.53 252.86 252.86 252.14 250.38 248.23 241.66 229.08 215.17 210.52 456.67 
 2 243.09 247.23 248.21 248.08 249.78 248.31 246.3 241.96 229.34 209.78 190.53 278.87 
 3 241.05 247.76 249.65 250.66 249.89 249.38 244.54 236.35 221.17 206.06 198.94 331.38 
 4 244.53 250.13 250.3 250.92 251.2 248.54 240.09 226.71 216.01 210.92 213.21 335.46 
 5 244.26 243.77 252.66 252.14 250.72 249.84 247.75 242.57 233.49 214.99 200.61 304.17 
5 1 233.57 240.51 249.61 257.73 258.48 257.57 254.64 234.48 213.6 208.12 206.12 350.14 
 2 232.42 236.11 246.31 252.75 257.25 252.48 246.02 227.14 210.56 209.03 218.56 522.84 
 3 238.82 251.56 247.39 252.41 253.7 252.69 245.34 230.38 213.23 217.18 212.25 507.49 
 4 241.2 244.08 247.91 250.97 250.15 252.65 250.18 245.39 229.11 211.15 217.49 495.80 
 5 236.64 233.36 234.06 239.51 247.5 253.66 252.26 243.34 222.27 219.54 215.61 411.24 
 mean 252.90 257.03 262.01 266.35 267.64 265.68 259.18 245.44 229.71 218.57 218.52 418.72 
 SD 12.81 6.48 15.46 16.75 17.19 16.38 15.32 16.06 16.86 11.94 19.04 74.32 
 max 279.96 286.38 291.45 294.52 297.91 293.03 291.72 278.46 267.55 240.51 278.56 522.84 
 min 232.42 233.36 234.06 239.51 247.5 248.31 240.09 222.48 195.52 196.71 190.53 278.87 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 254.58 249.89 252.7 254.2 260.23 265.56 274.59 281.5 291.04 299.84 308.11 448.61 
 2 254.3 250.1 254.81 255.09 261.25 265.89 275.08 281.8 291.59 300.1 309.81 403.15 
 3 260.07 260.7 263.92 267.55 273.46 279.4 284.6 291.05 292.27 299.16 274.44 401.91 
 4 247.43 246.44 251.2 260.05 268.45 280.81 287.3 283.07 282.56 275.08 250.47 342.71 
 5 238.1 230.11 232.11 244.52 253.59 260.37 267.05 274.72 281.63 297.27 303.47 470.25 
2 1 256.08 246.69 245.6 243.51 242.1 243.01 246.05 251.75 258.1 263.92 248.94 456.70 
 2 237.33 235.54 239.27 239.02 239.62 244.86 249.66 260.03 263.58 264.66 250.51 478.08 
 3 227.68 231.89 237.34 237.56 238.92 243.46 249.53 257.5 268.01 274.18 234.92 381.46 
 4 236.73 240.6 237 239.5 242.07 244.64 246.94 258.4 266.88 266.57 258.36 391.17 
 5 233.77 234.76 234.45 239 240.11 243.42 246.68 252.34 260.98 264.57 266.72 313.33 
3 1 249.64 248.75 241.56 238.14 238.29 241.68 245.69 253.69 263.92 274.82 272.54 391.61 
 2 245.34 240.73 236.85 236.59 237.11 241.25 245.71 250.34 251.92 254.39 256.65 456.67 
 3 249.52 239.44 237.95 235.52 236.8 240.97 245.32 251.73 257.6 259.1 272.03 436.37 
 4 240.81 236.44 234.71 235.14 238.83 244.65 250.7 254.23 258.67 264.86 278.56 362.19 
 5 243.9 240.33 237.71 239.33 239.12 239.44 242.08 245.38 250.48 256.96 264.12 455.26 
4 1 237.36 228.1 222.9 222.96 219.6 218.23 217.2 219.84 226.78 243.37 270.75 448.20 
 2 244.38 234.38 224.19 227.54 223.72 219.11 217.14 223.96 236.57 249.47 235.95 371.69 
 3 233.17 227.11 222.05 218.1 214.04 212.37 212.58 217 229.49 237.81 241.34 303.52 
 4 219.58 215.78 210.54 209.77 209.42 208.98 210.78 212.14 223.69 235.08 244.78 356.72 
 5 226.38 223.26 218.5 217.4 213.68 213.64 214.41 220.27 230.46 240.84 229.1 333.65 
5 1 238.49 231.09 229.44 228.34 226.08 224.85 224.56 226.2 233.03 245.33 252.12 526.52 
  2 239.81 234.9 230 230.02 229.64 226.65 230.32 234.07 241.74 249.12 253.49 406.69 
  3 229.23 231.19 230.05 229.23 228.24 234.01 241.99 250.6 245.01 257.6 268.87 462.45 
  4 229.18 227.86 227.68 223.3 223.07 225.04 230.44 240.85 249.42 251.77 255.39 351.77 
  5 246 227.67 227 232.78 231.24 229.73 230.82 242.2 251.23 256.73 272.23 450.73 
  mean 240.75 236.55 235.18 236.17 237.15 239.68 243.49 249.39 256.27 263.3 264.55 408.06 
  SD 10.22 10.01 12.1 13.47 16.57 19.54 21.81 22.02 20.6 19.31 23.89 57.32 
  max 260.07 260.7 263.92 267.55 273.46 280.81 287.3 291.05 292.27 300.1 318.56 526.52 
  min 219.58 215.78 210.54 209.77 209.42 208.98 210.78 212.14 223.69 235.08 229.1 303.52 
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 ตารางที2่5: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หนา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
คน
ท่ี 
ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 240.44 245.02 251.38 260.77 270.76 280.96 292.09 287.85 279.3 269.93 250.68 435.28 
 2 239.53 229.98 238.56 227.89 225.32 226.23 236.89 252.57 264.99 268.14 241.41 607.50 
 3 236.39 233.49 240.6 237.16 244.74 250.04 256.2 263.51 268.06 277.96 261.78 498.15 
 4 227.02 229.73 228.53 224.28 222.33 220.91 219.27 221.7 226.89 236.71 244.78 400.55 
 5 235.01 230.98 226.04 223.68 223.37 219.53 223.87 230.89 245.86 259.46 268.2 459.67 
2 1 231.82 217.79 209.96 204.16 202.72 220.75 207.6 221.64 248.73 242.33 276.76 523.30 
 2 237.23 216.97 198.48 188.73 185.09 186.18 188.22 192.48 206.51 236.51 227.91 502.49 
 3 204.69 198.77 194.47 191.85 189.92 191.72 195.07 208.2 213.18 225.06 220.68 337.73 
 4 194.18 192.87 191.45 192.38 192 194.62 204.84 213.42 227.5 237.55 225.84 329.23 
 5 200.89 196.16 190.39 188.92 187.33 192.59 196.55 204.11 215.41 221.69 212.41 338.98 
3 1 248.84 237.95 229.3 220.44 217.19 214.38 213.84 212.93 211.98 209.85 212.83 445.72 
 2 240.94 233.21 227.56 222.91 219.9 217.04 215.18 213.59 211.71 210.16 208.11 382.95 
 3 249.34 236.77 230.28 224.34 222.7 221.17 216.97 214.58 213.01 213.3 263.88 507.65 
 4 240.57 234.16 230.3 226.29 224.34 220.73 218.97 215.63 212.74 214.89 274.39 421.85 
 5 238.96 235.71 232.7 229.39 227.34 226.07 223.83 221.3 219.5 213.8 212.24 422.13 
4 1 229.02 208.3 195.36 188.85 187.23 185.65 186.49 185.83 187.12 195.76 206.92 364.20 
 2 214.17 201.55 197.1 192.27 185.84 183.44 182.82 184.29 186.47 190.2 201.95 316.40 
 3 210.06 204.93 198.13 193.04 189.58 186.76 186.52 186.83 189.15 198.3 206.51 325.04 
 4 240.96 230.55 207.22 200.01 194.37 189.02 186.13 188.31 188.94 193.97 201.65 338.03 
 5 242.92 236.34 222.25 212.92 203.71 196.85 192.31 189.11 191.35 194.33 203.02 324.83 
5 1 228.11 226.84 210.01 203.7 198.39 194.21 192.8 194.74 203.25 211.06 236.91 264.87 
  2 198.64 196.05 195 194.99 194.83 193.81 197.17 201.88 209.77 223.84 235.93 328.24 
  3 211.4 204.34 199.15 197.29 196.56 194.05 193.65 196.57 200.65 211.89 229.96 504.03 
  4 235.66 220.65 206.14 203.77 195.7 191.97 188.69 193.78 206.36 218.17 226.34 595.50 
  5 223.99 220 214.36 208.54 199.91 195.84 194.13 192.75 199.36 214.63 233.43 608.97 
  mean 231.63 220.76 214.59 210.34 208.05 207.78 208.4 211.54 217.11 223.58 235.08 423.33 
  SD 24.87 15.88 17.93 18.64 21.17 23.14 25.2 25.55 25.85 24.65 30.34 99.30 
  max 321.82 245.02 251.38 260.77 270.76 280.96 292.09 287.85 279.3 277.96 314.01 608.97 
  min 194.18 192.87 190.39 188.73 185.09 183.44 182.82 184.29 186.47 190.2 201.65 264.87 
 
ตารางที2่6: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ทา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 274.62 258.81 255.61 253.45 254.73 253.73 253.1 249.07 243.69 243.44 236.78 396.58 
  2 262.15 256.86 253.42 253.4 255.4 255.77 253.88 246.41 242.36 236.58 255.7 410.25 
  3 271.14 259.26 255.51 254.64 253 252.12 249.89 245.8 242.88 236.52 216.52 369.48 
  4 268.53 255.17 250.06 246 246.6 249.46 249.6 247.27 242.68 239.96 234.15 258.51 
  5 258.44 250.97 249.45 249.1 248.1 248.5 248.29 243.67 236.2 227.11 216.02 330.18 
2 1 233.35 237.05 232.2 231.15 231.68 228.98 227.97 226.6 222.73 217.06 212.34 317.56 
  2 226.47 230.56 228.79 223.32 224.79 224.9 222.82 221.69 217.34 217.58 197.3 374.39 
  3 229.53 227.89 222.1 219.68 218.69 218.71 217.21 214.85 211.91 207.1 203.38 366.45 
  4 234.07 225.34 216.97 214.6 215.3 215.84 213.79 208.18 204.76 209.1 206.78 383.93 
  5 221.9 218.32 219.16 217.39 214.79 214.87 213.94 210.61 209.86 208.16 204.07 343.26 
3 1 251.44 236.79 230.61 230.09 229.53 224.86 224.46 221.27 217.33 213.32 196.9 409.48 
  2 263.58 239.18 232.44 230.95 228.92 225.12 222.36 218.6 215.3 213.03 217.86 415.10 
  3 254.84 240.33 235.17 230.81 228.48 225.59 221.12 216.97 214.48 213.47 219.99 388.42 
  4 251.54 237.78 232.68 231.14 229.42 225.24 222.28 216.76 212.82 208.98 221.76 390.96 
  5 263.16 244.61 237.66 234.22 228.46 227.57 224.98 221.05 218.22 215.11 213.6 427.96 
4 1 275.44 235.57 208.53 202.33 200.65 199.54 199.95 198.42 196.81 191.48 188.57 283.40 
  2 247.73 235.62 225.99 216.91 212.96 210.35 208.69 205.9 203.66 200.54 197.8 218.52 
  3 247.01 235.19 221.75 213.07 209.67 209.02 208.45 204.76 201.75 200.87 196.82 272.11 
  4 239.36 218.96 212.64 209.43 209.08 209.93 207.38 203.92 199.28 196.54 194.38 321.43 
  5 239.35 219.5 213.69 212.05 209.83 205.86 203.12 198.49 194.75 196.44 196.93 254.60 
5 1 237 230.27 223.1 220.81 219.85 219.25 216.26 214.28 205.12 199.01 202.54 407.11 
  2 240.21 226.53 220.83 218.4 218.03 216.33 212.67 210.52 204.18 198.99 199.33 410.41 
  3 256.53 229.14 220.82 218.4 217.28 214.54 214.54 211.63 203.99 200.79 211.84 383.39 
  4 254.84 240.33 235.17 230.81 228.48 225.59 221.12 216.97 214.48 213.47 219.99 334.06 
  5 251.54 237.78 232.68 231.14 229.42 225.24 222.28 216.76 212.82 208.98 221.76 399.12 
  mean 250.15 237.11 230.68 227.73 226.53 225.08 223.21 219.62 215.58 212.55 212.48 354.67 
  SD 15.16 11.98 13.6 14.56 15.16 15.59 15.78 15.36 15.02 14.37 30.07 58.78 
  max 275.44 259.26 255.61 254.64 255.4 255.77 253.88 249.07 243.69 243.44 287.86 427.96 
  min 221.9 218.32 208.53 202.33 200.65 199.54 199.95 198.42 194.75 191.48 121.34 218.52 
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ตารางที2่7: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผ่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
ตารางที2่8: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผ้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 234.27 251.4 241.98 237.89 232.59 226.95 221.32 217.26 211.83 208.27 208.03 384.71 
 2 249.74 242.98 236.29 234.66 231.01 226.16 222.5 219.66 215.58 210.88 203.41 392.68 
 3 262.45 251.95 245.63 237.82 232.91 228.83 223.76 216.16 213.03 208.61 190.91 371.24 
 4 255.46 249.68 244.45 243.62 240.55 230.73 231.16 226.64 220.58 216.16 211.01 406.39 
 5 259.06 251.14 244.78 243.15 237.17 232.19 227.58 219.94 214.7 213.12 211.16 352.59 
2 1 230.98 229.19 222.64 216.21 211.85 208.76 209.76 211.92 219.13 226.25 234.22 372.63 
 2 219.95 214.75 204.38 197.43 196.67 197.39 195.93 195.17 194.55 195.31 196.07 210.84 
 3 223.2 210.9 202.81 196.56 192.33 191.51 193.56 198.68 203.71 209.01 215.89 210.29 
 4 224.54 206.06 199.71 194.75 191.39 188.49 188.68 190.6 191.37 192.85 195.43 212.61 
 5 223.28 201.25 191.73 185.39 185.66 185.73 193.49 204.68 211.83 217.75 228.88 341.55 
3 1 252.01 235.45 228.94 225.73 222.69 220.6 215.74 211.82 211.93 206.88 241.28 438.04 
 2 254.64 238.18 231.35 225.23 223.48 220.93 217.44 213.99 212.14 211.06 212.97 305.92 
 3 249.32 236.67 231.37 227.22 224.43 223.4 221.69 217.55 215.56 214.55 211.42 274.41 
 4 242.16 240.49 234.57 232.36 229.86 226.92 224.14 220.89 217.18 213.31 211.15 355.99 
 5 245.51 240.1 234.98 231.23 227.43 225.76 223.88 221.5 218.7 216.14 212.42 362.94 
4 1 255.72 238.31 217.16 208.7 201.54 195.76 191.23 187.54 185.25 209.63 205.4 283.32 
 2 237.63 217.94 211.58 205.49 202.81 200.64 196.13 190.76 191.05 203.1 218.5 338.41 
 3 254.85 233.79 216.1 208.18 205.6 198.37 191.54 182.71 181.98 185.41 201.48 306.22 
 4 232.97 225.32 212.04 206.37 202.72 201 200.18 198.73 195.23 191.38 189.1 200.16 
 5 246.76 234.19 223.09 214.28 210.08 205.18 198.74 194.04 193.41 193.48 192.78 312.74 
5 1 245.78 230.32 218.48 216.16 210.23 205.44 201.05 193.61 185.88 180.86 182.44 386.79 
 2 255.33 227.62 219.42 211.93 206.8 201.52 196.49 188.77 188.37 195.02 198.75 398.96 
 3 256.3 235.45 222.29 217.26 212.21 204.75 200.58 196.86 192.37 195.94 197.95 420.86 
 4 246.52 223.9 218.92 213.28 207.18 199.89 207.27 195.09 190.89 193.18 196.78 409.36 
 5 259.23 227.6 218.86 212.37 207.04 204.76 201.18 197.01 195.36 204.59 201.54 591.68 
 mean 244.71 231.79 222.94 217.73 213.85 210.07 211.40 204.46 202.86 204.51 206.76 345.65 
 SD 12.84 13.78 14.59 15.82 15.39 14.58 22.50 13.17 12.87 11.31 14.01 86.89 
 max 262.45 251.95 245.63 243.62 240.55 232.19 231.16 226.64 220.58 226.25 241.28 591.68 
 min 219.95 201.25 191.73 185.39 185.66 185.73 188.68 182.71 181.98 180.86 182.44 200.16 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 278.8 309.45 304.85 307.29 306.22 301.45 298.22 283.09 248.42 224.23 194.49 385.48 
 2 311.8 300.03 299.56 299.73 298.64 294.37 287.97 277.7 254.47 266.21 205.37 342.41 
 3 290.59 302.64 301.95 303.21 304.07 298.53 287.63 262.83 232.59 218.09 217.83 431.37 
 4 305.22 298.77 300.09 300.63 300.05 296.76 291.38 279.15 254.48 221.69 199.07 377.32 
 5 290.79 304.38 301.73 303.22 303.26 304.36 301.28 295.5 277.71 255.66 234.71 353.73 
2 1 270.74 286.1 287.91 285.27 284.39 284.47 279.66 266.94 241.41 227.02 213.74 368.97 
 2 273 277.95 279.52 278.64 273.26 270.85 265.81 264.42 254.36 237.85 225.39 328.02 
 3 260.65 269.84 275.55 281.96 281.44 278.37 275.35 267.82 254.05 236.32 224.17 350.82 
 4 261.71 272.44 275.38 274.29 275.33 272.41 265.12 254.43 234.5 224.8 225.98 359.62 
 5 266.1 281.03 282.51 282.65 279.24 273.48 260.89 240.45 225.06 221.84 239.92 319.26 
3 1 286.71 275.27 271.19 269.16 267.47 264.29 257.48 248.67 239.32 232.54 228.08 326.56 
 2 275.27 269.56 268.89 267.84 267.02 265.05 258.97 249.48 239.04 230.71 230.12 313.45 
 3 283.17 274.93 272.07 269.34 268.35 266.28 262.11 251.59 240.81 234.88 227.35 331.29 
 4 278.17 270.3 267.36 265.96 265.81 261.6 252.58 238.65 227.78 222.82 217.42 308.95 
 5 275.95 268.98 267.08 265.87 262.2 258.91 252.92 245.79 236.48 229.69 224.12 314.41 
4 1 262.56 260.02 247.1 246.35 244.71 245.09 247.22 243.79 230.92 211.39 228.35 395.93 
 2 264.15 256.58 253.75 251.14 249.64 247 243.8 240.24 235.28 219.28 202.54 321.33 
 3 260.06 260.77 255.75 248.18 246.02 242.73 240.6 230.75 211.75 203.5 207.24 342.60 
 4 266.41 256.7 251.84 249.87 249.97 249.03 245.49 240.89 231.52 221.59 207.53 328.86 
 5 250.8 254.02 247.92 246.03 245.37 245.43 244.58 242.47 240.55 238.71 231.8 269.89 
5 1 289.41 264.77 269.1 273.18 276.35 273.05 267.47 233.4 213.58 203.02 198.3 389.45 
 2 274.61 258.79 257.23 258.93 260.22 260.41 263.65 261.96 248.85 229.06 208.14 329.97 
 3 271.79 256.52 254.81 257.58 256.82 252.57 248.21 233.89 211.35 204.72 198.21 440.44 
 4 269.44 254.23 256.28 257.07 256.72 261.33 253.44 241.83 213.79 202.67 200.41 424.04 
 5 270.9 254.19 256.14 261.44 267.76 262.5 244.31 222.57 210.11 204.42 201.42 434.20 
 mean 275.55 273.53 272.22 272.19 271.61 269.21 263.85 252.73 236.33 224.91 215.67 355.53 
 SD 14.27 17.51 18.41 19.22 19.28 18.61 18.11 18.23 16.59 58.98 13.64 44.52 
 max 311.8 309.45 304.85 307.29 306.22 304.36 301.28 295.5 277.71 266.21 239.92 440.44 
 min 250.8 254.02 247.1 246.03 244.71 242.73 240.6 222.57 210.11 202.67 194.49 269.89 
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ตารางที2่9: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ท้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
 
 
ตารางที3่0: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า ผา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดัยะลา  
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 321.41 327.47 329.64 330.26 333.38 335.21 327.13 309.98 271.58 231.67 201.99 388.27 
 2 326.34 327.05 323.19 319.78 324.45 326.51 323.52 310.78 282.67 247.35 224.62 403.51 
 3 296.86 322.18 320.61 318.46 321.75 325.35 321.01 315.67 300.9 276.31 250.36 251.11 
 4 308.2 318.62 325.2 326.75 324.52 323.38 316.02 303.07 279.34 272.06 256.09 319.79 
 5 312.89 317.35 317.52 317.23 316.25 316.61 311.84 308.7 295.34 274.98 247.39 349.64 
2 1 255.14 249.08 248.96 245.89 246.32 247.86 254.4 266.71 275.99 278.36 272.59 368.63 
 2 252.06 253.07 249.3 247.54 246.87 247.67 249.78 258.1 263.13 268.25 264.85 362.52 
 3 266.14 252.05 244.27 240.54 235.26 239.87 247.25 254.4 258.25 264.62 256.75 353.54 
 4 261.76 244.93 242.01 243.6 238.46 238 242.36 248.18 257.09 261.04 258.42 350.99 
 5 244.43 247.34 242.32 244.19 243.36 245.37 249.99 258.74 269.18 269.84 261.37 362.00 
3 1 257.8 244.51 238.06 236.75 245.85 250.88 248.45 250.89 256.09 260.86 263.58 391.69 
 2 257.63 238.26 236.12 236.37 239.16 245.43 251.87 257.11 259.31 259.13 263.95 458.61 
 3 262.63 244.62 238.14 238.31 239.23 241.1 245.89 253.14 259.81 261.18 265.66 406.21 
 4 253.07 237.64 234.87 235.95 236.06 237.32 240.16 242.51 247.88 250.08 252.71 269.69 
 5 243.81 242.68 236.87 235.66 238.06 241 246.25 253.43 259.53 263.6 265.19 362.55 
4 1 256.06 271.22 250.61 248.36 246.17 246.9 245.01 240.95 228.66 214.4 223.87 304.96 
 2 267.6 264.67 250.29 244.7 239.11 238.04 238.78 247.12 240.17 222.91 207.82 338.38 
 3 269.06 265.04 251.3 251.46 249.68 249.61 249.46 245.49 236.1 219.82 210.94 275.67 
 4 273.68 257.71 254.04 250.52 246.59 243.51 239.77 235.38 222.2 202.01 192.08 321.99 
 5 266.1 260.04 255.53 253.16 249.12 241.31 240.5 233.01 218.54 201.74 187.9 321.61 
5 1 269.41 253.61 250.13 249.34 248.57 250.25 254.75 264.41 281.79 296.53 297.47 348.00 
 2 266.21 256.75 247.23 243.4 240.69 241.27 242.33 242.56 245.43 251.34 261.3 318.09 
 3 251.47 237.42 232.04 233.75 233.89 234.68 235.82 236.04 241.68 250.77 260.15 287.24 
 4 264.1 235.44 225.3 226.9 227.56 227.85 230.18 235.76 246.1 255.23 255.31 354.37 
 5 254.32 236 228.58 229.36 229.57 230.53 232.31 244.02 252.83 255.23 255.95 370.61 
 mean 270.33 264.19 258.89 257.93 257.60 258.62 259.39 260.65 257.98 252.37 246.33 345.59 
 SD 23.55 31.28 33.79 33.69 34.50 34.66 31.57 26.55 21.14 24.28 27.57 47.07 
 max 326.34 327.47 329.64 330.26 333.38 335.21 327.13 315.67 300.9 296.53 297.47 458.61 
 min 243.81 235.44 225.3 226.9 227.56 227.85 230.18 233.01 218.54 201.74 187.9 251.11 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 268.88 255.64 245.9 243.25 236.89 235.72 233.45 231.39 225.68 218.98 217.56 347.48 
 2 266.41 258.45 250.28 244.56 237.66 233.61 228.75 222.2 215.71 211.96 207.83 378.37 
 3 260.44 247.35 240.97 239.82 235.67 228.79 220.02 215.4 214.35 212.31 225.72 424.71 
 4 264.18 262.93 247.33 239.04 233.22 230.61 221.3 214.13 216.34 213.2 212.98 402.23 
 5 255.93 248.63 245.12 243.47 238.14 235.15 228 223.25 215 210.87 216.67 352.59 
2 1 212.61 206.63 200.29 195.88 195.46 194 189.19 189.83 186.77 186.9 186.58 313.86 
 2 215.13 213.44 206.22 199.77 196.42 194.71 189.56 189.71 192.95 188.81 188.13 279.20 
 3 216.61 215.8 205.1 201.5 197.54 194.29 191.16 187.82 186.63 186.93 185.39 404.57 
 4 225.78 210.97 201.44 194.31 190.26 186.87 185.18 187.24 190.5 196.29 204.37 345.05 
 5 219.54 209.44 202.43 199.36 195.11 193.56 190.51 187.93 185.93 185.42 189.44 349.68 
3 1 255.79 242.23 236.31 234.64 232.36 228.55 226.19 223.79 221.89 219.28 217.93 329.75 
 2 249.53 236.38 231.82 230.48 228.59 225.16 221.1 220.1 217.62 217.6 219.13 344.86 
 3 248.16 245.22 242.03 238.28 235.14 233.5 231.09 228.67 225.02 223.57 222.01 379.19 
 4 257.14 243.56 239.12 234.58 229.83 222.96 222.9 220.83 217.02 217.34 253.02 432.05 
 5 258.69 251.08 243.43 240.98 238.83 235.15 232.55 229.79 224.92 222.62 220.77 353.58 
4 1 256.06 271.22 250.61 248.36 246.17 246.9 245.01 240.95 228.66 214.4 223.87 309.13 
 2 267.6 264.67 250.29 244.7 239.11 238.04 238.78 247.12 240.17 222.91 207.82 210.45 
 3 269.06 265.04 251.3 251.46 249.68 249.61 249.46 245.49 236.1 219.82 210.94 163.65 
 4 273.68 257.71 254.04 250.52 246.59 243.51 239.77 235.38 222.2 202.01 192.08 157.39 
 5 266.1 260.04 255.53 253.16 249.12 241.31 240.5 233.01 218.54 201.74 187.9 320.22 
5 1 248.95 235.3 221.95 214.9 209.72 203.13 198.15 195.31 192.49 188.25 189.34 375.01 
 2 255.61 230.96 218.99 219.41 214.59 205.47 197.67 196.31 195.65 202.63 208.63 455.86 
 3 256.8 236.49 226.13 222.67 215.58 210.33 204.61 200.09 195.78 191.91 193.32 390.00 
 4 249.32 236.04 227.38 219.6 213.96 208.84 203.23 202.04 195.94 195.33 203.62 401.37 
 5 257.3 232.1 225.44 219.87 211.22 206.17 200.2 195.53 192.08 191.37 195.09 353.51 
 mean 251.01 241.49 232.78 228.98 224.67 221.04 217.13 214.53 210.16 205.70 207.21 342.95 
 SD 18.27 19.00 18.22 18.96 18.96 19.32 20.19 19.71 16.82 13.41 16.44 75.05 
 max 273.68 271.22 255.53 253.16 249.68 249.61 249.46 247.12 240.17 223.57 253.02 455.86 
 min 212.61 206.63 200.29 194.31 190.26 186.87 185.18 187.24 185.93 185.42 185.39 157.39 
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 ตารางที3่1: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “คา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 243.88 240.54 236.95 234.62 232.5 229.74 228.71 227.97 227.05 226.86 226.47 117.52 
 2 245.9 244.47 239.97 234.48 230.5 227.8 226.56 225.92 225.3 224.61 224.22 117.62 
 3 242.72 239.13 233.36 229.75 227.47 225.9 224.83 223.75 222.89 222.11 221.61 131.07 
 4 241.43 238.25 232.8 227.63 224.65 223.54 223.09 222.74 222.28 221.47 221.18 188.3 
 5 239.31 239.18 233.16 227.2 225.18 223.97 223.05 221.87 220.53 220.18 219.59 128.32 
2 1 243.88 240.54 236.95 234.62 232.5 229.74 228.71 227.97 227.05 226.86 226.47 129.58 
 2 245.9 244.47 239.97 234.48 230.5 227.8 226.56 225.92 225.3 224.61 224.22 66.41 
 3 242.72 239.13 233.36 229.75 227.47 225.9 224.83 223.75 222.89 222.11 221.61 120.08 
 4 241.43 238.25 232.8 227.63 224.65 223.54 223.09 222.74 222.28 221.47 221.18 90.03 
 5 239.31 239.18 233.16 227.2 225.18 223.97 223.05 221.87 220.53 220.18 219.59 112.28 
3 1 284.17 257.83 244.97 237.01 229.67 224.29 220.64 218.18 216.19 214.31 211.4 134.18 
 2 290.87 284.36 270.03 264.44 261.22 258.31 253.64 250.13 249.32 246.45 244.27 79.76 
 3 294.59 279.16 267.05 259.5 255.62 254.28 251.72 251.68 249.36 245.78 239.64 122.18 
 4 294.82 282.87 269.25 262.28 259.52 257.14 254.68 252.32 251.34 251.33 250.85 91.67 
 5 293.84 284.98 273.11 267.37 263.23 259.42 256.04 254.73 253.27 251.84 250.02 118.66 
4 1 280.56 266.99 256.24 249.17 246.74 246.61 246.87 245.99 245.5 242.26 240.02 237.83 
 2 273.94 261.32 254.11 249.62 246.63 244.54 243.66 243.48 242.11 241.33 239.99 162.71 
 3 267.04 259.57 255.66 253.07 251.44 248.98 246.17 243.84 242.03 240.97 238.96 177.35 
 4 267.04 259.57 255.66 253.07 251.44 248.98 246.17 243.84 242.03 240.97 238.96 129.95 
 5 267.95 260.75 254.54 249.36 246.61 248.13 247.68 245.84 245.15 243.72 240.81 210.07 
5 1 259.24 259.65 282.6 278.65 271.36 267.26 265.43 264.91 260.47 254.74 256.67 167.76 
 2 275.51 269.51 259.11 257.12 258.05 259.36 258.32 257.63 258.13 254.6 252.6 211.77 
 3 273.64 257.14 254.55 252.81 252.55 252.4 249.47 246.35 245.17 244.75 246.74 169.82 
 4 272.39 265.62 248.63 246.41 247.89 250.83 251.52 252.78 255.09 252.78 250.73 172.89 
 5 280.74 269.84 258.65 259.85 260.04 260.2 261.54 263.54 266.27 269.13 269.98 169.21 
 mean 264.11 256.89 250.27 245.88 243.30 241.71 240.24 239.19 238.30 237.02 235.91 142.28 
 Sd. 19.92 15.91 14.80 14.89 14.85 15.05 14.80 14.91 15.10 14.72 14.74 43.12 
 max 294.82 284.98 282.6 278.65 271.36 267.26 265.43 264.91 266.27 269.13 269.98 237.83 
 min 239.31 238.25 232.8 227.2 224.65 223.54 220.64 218.18 216.19 214.31 211.4 66.41 
 
 
ตารางที3่2: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ข่า”  
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 244.39 234.6 224.86 216.07 209.94 205.01 198.62 195.48 191.45 186.29 181.26 179.66 
 2 244.56 234.45 224.97 216.03 209.76 205.01 198.58 195.17 191.23 185.24 181.27 183.28 
 3 245.05 238.05 228.92 217.72 212.22 207.31 202.43 197.8 190.52 182.42 180.27 168.29 
 4 223.47 208.58 200.62 194.07 188.91 183.79 180.11 178.06 175.26 175.24 175.99 191.36 
 5 252.97 239.96 229.53 221.88 215.38 207.84 199.88 195.44 189.89 185.39 183.7 210.74 
2 1 245.17 235.14 225.25 216.29 210.13 205.22 199.04 195.46 191.41 186.24 181.31 111.1 
 2 243.81 234.46 224.18 215.74 209.67 205.07 198.36 195.14 190.73 185 181.24 169.79 
 3 244.98 238.1 229.01 212.33 207.45 202.24 198.29 199.1 183.88 180.87 180.27 118.56 
 4 225.01 208.01 200.87 194.25 188.54 184.19 180.17 178.31 175.37 175.15 173.06 138.65 
 5 252.97 239.66 229.09 221.6 215.11 207.61 199.64 195.03 189.77 185.05 183.7 197.87 
3 1 244.72 234.98 225.36 216.38 209.35 205.19 198.79 195.47 191.29 185.35 181.28 111.05 
 2 243.81 234.89 224.34 216.09 209.73 204.97 198.42 195.23 191.15 185.29 181.24 167.66 
 3 245.29 238.62 229.53 218.19 212.38 207.41 202.57 197.92 190.73 182.65 180.28 119.87 
 4 220.01 207.69 200.85 194.85 188.63 184.26 180.27 178.14 175.08 175.22 175.18 141.01 
 5 252.97 239.64 229.03 221.27 215.26 207.42 199.97 195.2 190.02 185.33 183.7 205.5 
4 1 287.66 278.4 266.01 256.68 250.15 245.19 242.07 239.7 238.24 236.66 235.89 121.81 
 2 286.4 295.1 280.04 272.14 267.43 264.85 263.52 261.04 259.38 257.35 256.87 176.75 
 3 290.72 282.72 268.42 261.16 257.35 255.53 253.95 252.58 250.91 249.27 246.93 159.58 
 4 290.59 294.97 275.56 266.11 259.7 253.27 248.49 244.08 240.47 236.98 233.48 197.35 
 5 311.94 299.45 281.56 270.46 264.06 260.28 257.49 254.9 252.43 249.82 248.41 159.7 
5 1 274.1 263.69 257.18 251.9 248.82 248.5 249.1 246.84 243.1 233.56 225.58 200.65 
 2 285.31 276.79 265.72 250.06 241.45 237.02 236.09 237.77 242.42 246.82 247.06 202.08 
 3 282.79 278.99 270.24 259.04 253.1 248.5 246.52 245.99 246 246.1 246.15 90.67 
 4 276.84 275.99 264.02 254.33 249.12 244.32 240.74 239.65 240.64 241.58 239.55 151 
 5 278.38 271.1 260.42 253.89 249.65 246.99 247.23 247.71 247.52 243.22 240.12 164.94 
 mean 259.76 251.36 240.62 231.54 225.73 221.08 216.81 214.29 210.76 207.28 204.95 161.56 
 Sd. 24.54 27.83 25.52 25.01 25.23 25.94 27.60 28.24 30.14 31.19 31.45 34.49 
 max 311.94 299.45 281.56 272.14 267.43 264.85 263.52 261.04 259.38 257.35 256.87 210.74 
 min 220.01 207.69 200.62 194.07 188.54 183.79 180.11 178.06 175.08 175.15 173.06 90.67 
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ตารางที3่3: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คนท่ี ครั้งท่ี1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 304.71 300.25 291.66 291.8 293.13 293.49 292.83 288.88 283.68 281.6 277.55 181.97 
 2 297.48 285.1 279.3 276.54 278.76 280.29 281.03 280.73 276.96 271.23 267.44 131.35 
 3 296.95 281.73 267.69 267.2 269.99 271.92 271.97 269.63 266.18 259.76 251.18 181.08 
 4 289.01 276.86 270.7 273.55 278.34 279.58 278.09 275.75 271.45 264.24 254.44 168.54 
 5 289.06 288.95 291.41 286.35 269.48 266.83 268.3 269.83 270.42 270.1 269.82 110.35 
2 1 304.54 300.45 291.7 291.77 293.13 293.48 292.84 289.21 283.49 280.78 288.74 149.69 
 2 299.25 288.2 279.97 276.65 278.62 280.33 281.03 280.75 276.93 280.88 267.83 148.91 
 3 296.95 282.2 267.66 267.19 270.07 272.09 271.71 269.54 265.72 259.71 251.68 100.91 
 4 289.01 276.38 270.7 273.67 278.35 279.57 277.9 275.47 263.32 259.37 254.44 109.22 
 5 288.42 288.86 291.5 284.49 270.03 266.88 268.39 269.88 270.46 270.1 269.79 119.84 
3 1 304.63 300.56 291.67 291.82 293.13 293.49 292.91 289.19 283.71 280.7 277.6 152.47 
 2 298.66 287.18 279.7 276.59 278.59 280.32 281.04 280.7 276.86 270.56 267.69 150.01 
 3 297.38 282.9 267.86 267.2 269.69 271.88 271.91 269.59 266 259.69 251.95 101.24 
 4 289.01 276.13 270.69 273.51 278.39 279.57 278.05 275.63 271.2 263.86 254.44 109.22 
 5 288.42 288.83 291.48 284.52 268.84 266.88 268.32 269.9 270.43 270.08 269.79 118.28 
4 1 322.05 302.38 298.17 297.95 296.72 294.38 293.09 291.06 286.55 277.83 267.15 235.33 
 2 314.76 303.09 293.7 291.94 291.56 291.13 290.13 287.95 284.53 279.37 273.62 262.17 
 3 327.66 313.85 300.84 297.72 297.21 296.76 295.7 294.12 291.82 289.2 286.2 262.21 
 4 316.43 303.37 293.34 291.19 290.13 290.16 290.73 290.15 287.87 285.71 283.05 241.05 
 5 311.04 309.33 301.09 296.5 294.69 293.59 292.78 291.81 290.27 288.89 287.5 269.63 
5 1 308.54 312.26 302.94 294.47 290.35 288.8 289.31 287.82 284.79 282.07 280.12 148.29 
 2 297.91 300.9 300.68 291.8 287.45 286.37 285.81 283.24 281.74 280.69 279.27 163.48 
 3 292.04 300.62 298.81 289.54 286.11 288.04 290.26 287.82 281.92 272.58 259.05 208.29 
 4 283.45 297.98 298.84 283.7 280.14 277.88 277.15 277.2 277.12 276.54 275.59 168.68 
 5 297.91 300.9 300.68 291.8 287.45 286.37 285.81 283.24 281.74 280.69 279.27 168.68 
 mean 300.21 293.97 287.71 284.38 282.81 282.80 282.68 281.16 277.81 274.25 269.81 166.44 
 Sd. 11.42 11.28 12.41 10.08 9.69 9.55 9.14 8.38 8.30 9.31 11.92 52.79 
 max 327.66 313.85 302.94 297.95 297.21 296.76 295.7 294.12 291.82 289.2 288.74 269.63 
 min 283.45 276.13 267.66 267.19 268.84 266.83 268.3 269.54 263.32 259.37 251.18 100.91 
 
  
 ตารางที3่4: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ค้า”  
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที ่2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 256.36 234.43 226.71 224.69 222.07 221.09 223.47 224.9 230.7 237.92 243.94 294.28 
 2 266.11 246.28 234.89 227.36 220.72 217.22 216.27 217.85 220.81 225.24 230.59 290.92 
 3 250.89 236.36 228 222.25 219.09 215.33 211.12 210.64 216.28 227.84 239.29 334.02 
 4 247.18 240.3 225.57 218.89 214.85 208.51 208.02 210.48 215 221.72 233.23 320.36 
 5 255.01 240.82 232.62 228.92 225.32 223.45 221.94 222.87 227.42 233.59 239.82 301.6 
2 1 256.97 235.31 226.74 224.7 222.06 221.12 223.47 225.18 230.77 238.99 243.99 208.49 
 2 266.21 246.83 234.64 227.33 220.31 217.14 216.29 217.89 220.79 225.73 230.53 182.84 
 3 250.89 234.51 226.47 221.88 218.73 214.82 210.76 210.79 215.95 227.2 239.29 133.64 
 4 247.02 239.83 224.86 218.46 214.56 208.3 207.74 210.43 215.49 223.28 233.65 179.48 
 5 256.44 243.17 233.2 229.29 225.48 221.97 222.49 226.47 230.69 234.01 239.45 144.7 
3 1 257.45 233.89 226.75 224.67 222.15 221.12 223.29 224.74 230 237.63 243.32 211.71 
 2 265.54 245.69 234.04 226.52 220.07 217.37 216.31 218.02 221.19 226.19 230.95 183.24 
 3 250.89 235.06 226.96 222.3 218.92 215.3 211.22 210.84 216.27 228.25 239.29 138.05 
 4 247.16 240.07 225.21 218.75 214.81 208.49 207.67 210.25 215.4 221.95 233.51 181.78 
 5 252.73 240.02 232.16 228.68 224.96 223.48 222.01 222.72 227.16 232.92 238.96 150.61 
4 1 289.42 286.7 279.97 272.28 266.31 261.29 258.16 255.94 254.64 253.69 253.1 301.14 
 2 291.44 264.84 254.29 250.59 250.76 249.61 250.27 251.3 254.68 259.33 267.4 254.16 
 3 287.07 277.1 266.26 258.91 254.14 251.59 250.55 250.77 250.68 251.29 251.75 287.96 
 4 293.22 279.19 265.61 258.56 254.61 251.46 249.82 248.59 249.29 249.54 250.74 255.96 
 5 289.96 284.41 273.38 264.43 257.97 253.29 250.36 248.5 247.76 246.97 246.77 220.44 
5 1 277.46 286.31 275.18 269.72 269.28 270.17 273.73 277.36 287.69 299.15 306.01 213.2 
 2 266.43 274.27 264.67 255.94 251.54 251.09 252.69 256.26 261.42 266.47 271.08 311.98 
 3 289.04 268.25 254.73 249.8 249.43 251.61 251.55 252.92 255.97 260.56 267.07 241.18 
 4 269.14 265.41 246.44 245.13 247.31 248.42 249.09 252.41 256.43 260.93 266.54 287.27 
 5 266.09 266.69 245.57 240.69 240.35 240.03 245.08 249.23 254.77 261.68 270 278.59 
 mean 265.84 253.83 242.60 237.23 233.83 231.33 230.93 232.29 236.29 242.08 248.41 236.30 
 Sd. 15.83 19.00 18.44 17.57 17.96 19.02 19.72 19.73 19.50 18.70 17.73 62.88 
 max 293.22 286.7 279.97 272.28 269.28 270.17 273.73 277.36 287.69 299.15 306.01 133.64 
 min 247.02 233.89 224.86 218.46 214.56 208.3 207.67 210.25 215 221.72 230.53 133.64 
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ตารางที3่5: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ขา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 224.21 216.09 197.94 190.36 185.12 180.9 178.34 176.68 175.83 176.95 176.54 251.7 
 2 218.78 201.04 188.72 182.01 178.49 175.87 174.76 172.8 172.83 178.05 184.45 299.06 
 3 217.07 212.92 200.74 190.78 184.25 181.67 183.78 187.33 188.06 187.95 190.12 252.79 
 4 222.81 203.61 195.01 189 183.27 179.74 175.03 173.17 170.17 169.9 169.85 223.19 
 5 227.19 220.97 207.63 199.23 195.69 194.91 195.35 194.75 193.81 194.36 194.79 160.27 
2 1 224.27 215.78 197.89 190.26 184.98 180.81 178.31 176.69 175.84 176.96 176.55 83.88 
 2 216.42 200.74 187.85 181.5 178.28 175.79 174.69 172.86 172.99 178.32 187.84 149.77 
 3 217.13 212.55 199.92 190.1 184.22 181.61 183.51 187.2 188.03 187.78 190.14 83.38 
 4 223.56 207.47 195.8 189.67 184.22 180.23 175.51 173.34 170.22 169.91 169.6 98.01 
 5 227.23 220.91 207.58 199.17 195.6 194.9 195.36 194.92 193.79 194.32 194.8 148.07 
3 1 224.27 215.43 197.89 190.34 184.86 180.84 178.34 176.71 175.81 176.94 176.55 109.38 
 2 217.68 200 188.22 181.56 187.35 175.86 174.78 172.8 172.79 178.03 187.04 138.07 
 3 216.66 213.24 201.92 190.88 184.85 181.6 183.04 186.69 188.04 187.78 189.89 131.44 
 4 233.03 202.91 194.84 189.09 183.56 179.7 175.14 173.19 170.1 169.9 169.76 112.67 
 5 227.21 221.06 207.55 199.26 195.7 194.89 195.28 194.9 193.78 194.32 194.8 60.63 
4 1 278.32 286.83 275.21 275.58 276.69 276.72 277.22 276.24 273.12 267.95 263.52 161.3 
 2 284.32 281.11 277.87 277.12 276.8 276.43 275.54 274.87 270.4 262.88 255.33 204.89 
 3 290.55 287.15 284.87 282.58 279.48 277.85 276.49 274.15 270.14 266.9 264.87 149.46 
 4 285.94 284.81 284.67 282.71 278.61 276.88 275.96 274.02 269.11 263.69 254.83 210.82 
 5 285.64 285.03 285.5 283.53 281.79 281.14 278.81 274.24 269.39 263.26 256.28 189.91 
5 1 255.91 241.32 233.13 230.22 224.3 223.43 226.74 231.93 239.31 248.33 251.41 210.82 
 2 265.81 254.9 237.53 234.16 233.81 233.83 235.25 236.71 236.34 236.92 238.14 260.08 
 3 267.71 248.94 242.48 239.65 239.39 234.09 234.07 235.81 235.05 236.74 233.99 256.78 
 4 258.24 242.08 233.44 229.65 228.69 232.14 232.37 237.85 251.35 258.27 272.75 239.25 
 5 262.59 264.49 259.03 242.68 237.31 231.78 231.54 231.14 228.28 226.25 228.56 201.11 
 mean 242.90 233.66 223.33 217.24 213.89 211.34 210.61 210.44 209.78 210.11 210.90 174.40 
 Sd. 26.96 31.30 34.99 37.15 38.18 39.33 39.74 39.69 39.33 37.62 36.06 65.08 
 max 290.55 287.15 285.5 283.53 281.79 281.14 278.81 276.24 273.12 267.95 272.75 299.06 
 min 216.42 200 187.85 181.5 178.28 175.79 174.69 172.8 170.1 169.9 169.6 60.63 
 
 
ตารางที3่6: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “นา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 228.54 225.38 218.33 216.49 214.58 211.51 209.23 208.15 210.46 210.15 210.59 269.22 
 2 234.36 232.64 228.42 224.29 219.87 216.44 214.25 212.41 211.72 211.49 210.24 265.41 
 3 223.96 222.62 220.04 217.41 214.8 212.72 210.11 208.24 207.32 205.13 202.38 233.83 
 4 231.14 228.74 225.91 222.51 219.05 214.91 210.86 210.7 209.6 209.59 209.92 228.23 
 5 223.93 221.47 220.57 216.47 212.43 210.39 210.27 208.76 207.32 205.17 202.51 234.99 
2 1 228.56 225.67 218.4 216.42 214.57 211.49 209.2 208.16 210.44 210.16 210.59 281.83 
 2 234.36 232.61 228.5 224.29 219.93 216.93 214.24 212.41 211.71 211.49 210.24 209.61 
 3 223.96 222.62 220.03 217.14 214.69 212.42 209.76 208.15 207.12 204.73 202.3 197.28 
 4 231.14 228.98 226.21 222.45 218.92 214.28 210.83 210.69 209.56 209.62 209.92 207.47 
 5 223.98 221.66 220.59 216.52 212.47 210.42 210.3 208.7 207.42 205.32 202.59 185.68 
3 1 228.58 225.51 218.34 216.34 214.72 211.44 209.21 208.12 210.48 210.16 210.59 268.73 
 2 234.36 232.56 228.4 223.93 220 216.44 214.16 212.4 211.71 211.49 210.24 208.9 
 3 223.96 222.48 220.04 217.28 214.8 212.62 210.06 208.24 207.3 205.23 202.39 196.61 
 4 231.14 228.82 225.75 222.53 218.89 214.32 210.82 210.72 209.57 209.58 209.92 211.01 
 5 223.88 221.53 220.56 216.36 212.39 210.41 210.24 208.64 207.34 205.14 202.45 186.62 
4 1 256.34 254.56 258.47 255.69 255.35 253.46 252.25 252.99 250.07 247.69 246.22 257.78 
 2 261.37 260.57 261.25 258.69 251.97 249.52 249.81 245.72 240.17 237.77 270.43 318.51 
 3 262.52 260.48 267.59 260.76 254.62 251.35 248.81 246.42 241.55 238.45 237.33 297.56 
 4 258.61 259.3 254.68 250.09 248.02 248.02 248.13 246.17 243.11 239.56 234.91 263.07 
 5 267.54 265.6 262.25 257.81 259.23 259.34 256.56 256.95 254.42 252.52 250.21 159.28 
5 1 274.95 273.67 268.56 262.1 252.63 249.37 249.76 245.82 244.9 244.82 244.44 233.67 
 2 262.04 259.03 256.51 258.25 253.78 251.36 250.17 247.8 246.54 247.03 247.74 179.6 
 3 263.56 263.15 259.55 261.1 256.57 253.56 252.15 249.46 245.65 244.7 244.74 182.01 
 4 254.4 257.1 259.36 256.59 253.67 251.98 250.89 249.34 249.43 249.66 249.82 108.69 
 5 266.79 266.86 265.61 263.73 263.89 262.7 257.95 255.52 253.54 253.03 252.67 159.4 
 mean 242.16 240.54 238.16 235.01 231.67 229.10 227.20 225.63 224.34 223.19 223.42 221.80 
 Sd. 17.88 18.51 19.80 19.87 19.72 20.25 20.52 20.20 19.12 19.04 21.43 48.70 
 max 274.95 273.67 268.56 263.73 263.89 262.7 257.95 256.95 254.42 253.03 270.43 318.51 
 min 223.88 221.47 218.33 216.34 212.39 210.39 209.2 208.12 207.12 204.73 202.3 108.69 
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 ตารางที3่7: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หย่า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 227.51 224.2 226.69 229.47 227.29 208.58 199.19 193.93 189.38 188.33 188.62 287.5 
 2 216.03 215.54 219.48 216.25 203.51 196.05 190 185.63 181.72 178.79 176.57 279.1 
 3 223.15 224.53 226.87 208.67 201.94 197.12 192.51 189.7 184.87 181.26 179.61 192.33 
 4 219.39 216.98 220.98 226.15 218.05 211.32 207.06 201.19 195.69 192.16 189.25 252.49 
 5 221.48 224.63 230.43 236.77 214.88 199.46 191.33 184.92 180.88 178.7 175 267.19 
2 1 221.48 224.74 230.05 237.06 215 199.06 191.08 184.86 180.82 178.51 175 198.1 
 2 219.39 216.97 221.75 226.11 217.47 211.19 206.64 200.93 195.63 192.63 189.22 198.1 
 3 223.15 224.58 226.86 207.99 201.47 197.11 192.36 189.52 184.76 180.98 179.61 169.44 
 4 216.03 215.73 219.63 214.2 202.17 195.71 189.49 185.05 181.55 178.39 176.56 200.72 
 5 227.51 224.22 227.07 229.33 226.09 207.96 198.99 193.61 189.28 188.33 188.85 148.49 
3 1 221.48 224.53 230.2 237.71 214.9 199.03 191.05 184.82 180.98 187.66 175 197.45 
 2 219.33 217.06 222 226.16 217.46 211.18 206.99 201.18 195.68 192.22 189 197.45 
 3 223.15 224.57 227.9 208.07 202.33 197.11 192.52 189.73 184.81 180.86 179.61 167.42 
 4 216.03 215.54 219.45 217.22 203.63 196.36 190.12 185.59 181.8 178.9 176.58 197.45 
 5 227.51 224.24 226.99 229.43 226.57 208.35 199.05 193.74 189.38 188.33 188.85 148.49 
4 1 259.12 259.59 259.07 257.88 255.1 252.09 249.89 248.73 246.51 243.89 243.28 196.97 
 2 259.12 259.59 259.07 257.88 255.1 252.09 249.89 248.73 246.51 243.89 243.28 242.49 
 3 259.12 259.59 259.07 257.88 255.1 252.09 249.89 248.73 246.51 243.89 243.28 248.5 
 4 259.12 259.59 259.07 257.88 255.1 252.09 249.89 248.73 246.51 243.89 243.28 256.01 
 5 259.12 259.59 259.07 257.88 255.1 252.09 249.89 248.73 246.51 243.89 243.28 248.5 
5 1 273.21 272.25 273.84 273.49 260.77 253.7 246.22 239.08 233.17 227.73 221.59 200.07 
 2 263.28 265.79 270.23 259.87 252.65 240.3 234.5 228.58 225.63 224.57 223.19 200.4 
 3 280.19 277.35 263.04 261.25 252.39 246.86 240.16 235.7 231.5 226.37 222.49 174.96 
 4 288.25 278.02 266.95 261.94 257.83 255.33 249.12 242.6 237.63 233.97 231.84 118.83 
 5 266.99 264.01 261.5 253.24 248.68 242.84 237.48 233.25 229.25 226.66 225.28 134.18 
 mean 239.61 238.94 240.29 237.99 229.62 221.40 215.81 211.49 207.48 204.99 202.72 204.91 
 Sd. 23.71 22.87 19.54 20.24 22.31 24.47 25.67 26.52 27.10 26.64 27.27 45.26 
 max 288.25 278.02 273.84 273.49 260.77 255.33 249.89 248.73 246.51 243.89 243.28 287.5 
 min 216.03 215.54 219.45 207.99 201.47 195.71 189.49 184.82 180.82 178.39 175 118.83 
 
ตารางที3่8: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หน้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 243.34 243.55 246.54 249.84 251.36 251.85 252.45 251.23 246.69 239.4 228.37 338.39 
 2 248.85 248.89 249.79 250.06 250.79 249.41 247.62 246.07 243.45 239.47 231.43 250.13 
 3 247.35 247.79 251.08 248.62 248.58 245.89 245.19 242.58 236.83 227.14 218.42 260.12 
 4 244.83 245.02 245.69 247.01 248.2 246.86 246.35 244.39 242.92 242.41 241.59 213.68 
 5 251.32 251.35 250.17 249.48 248.65 248.23 247.16 244.98 241.61 237.35 233.46 140.52 
2 1 243.34 243.64 246.67 249.85 251.36 251.86 252.46 251.13 246.52 238.92 228.37 162.03 
 2 248.81 248.93 250.24 250.14 250.6 249.35 247.57 246.02 243.43 238.73 231.21 181.15 
 3 247.45 247.83 251.41 248.75 248.53 245.98 245.03 242.64 237.81 228.68 219.29 211.12 
 4 244.83 245.17 245.81 247.04 248.45 246.81 246.35 244.36 242.94 242.42 241.59 170.5 
 5 251.32 251.35 250.15 249.46 248.59 248.14 247.08 244.79 241.56 236.97 233.46 124.32 
3 1 285.35 294.46 295.97 298.81 302.2 302.3 299.93 296.97 292.66 285.22 278.9 192.77 
 2 290.34 294.8 293.66 293.38 293.34 293.86 293.61 292.56 290.18 286.82 282.67 178.34 
 3 283.23 283.46 283.98 290.67 295.47 295.52 296.69 296.82 296.32 294.78 292.51 157.45 
 4 285.56 286.07 296.73 299.32 300.78 302.81 304.62 305.79 305.5 303.18 299.98 154.74 
 5 284.86 285.97 288.37 297.41 297.22 297.94 298.67 298.67 297.23 295.26 291.7 161.52 
4 1 263.57 262.99 264.51 266.3 270.73 279.66 291.79 289.73 290.54 290.89 288.89 251.2 
 2 264.01 266.44 268.7 272.34 276.44 289.59 287.21 285.99 285.42 285.55 283.96 206.92 
 3 267.61 264.67 264.3 266.2 267.18 270.7 287.48 286.77 286.38 285.01 281.92 251.2 
 4 262.77 261.11 264.14 267.07 261.78 287.35 287.97 287.38 284.34 282.42 280.91 267.83 
 5 271.52 274.04 290.88 292.79 292.04 290.89 287.63 284.93 282.38 277.18 269.31 214.47 
5 1 273.84 273.29 274.98 289.4 288.79 286.58 286.07 283.95 281.11 274.31 249.82 288.75 
 2 283.77 284.21 284.45 284.94 285.28 285.55 284.8 281.7 274.26 259.77 238.37 168.84 
 3 270.61 259.3 270.93 278.01 285.39 286.49 286.14 284.16 283.02 278.5 272.2 227.89 
 4 270.1 267.86 268.19 279.31 283.74 283.42 280.89 277.44 274.29 267.59 242.31 246.3 
 5 274.23 274.63 278.19 288.07 285.25 282.85 283.16 289.89 275.77 269.69 267.5 270.63 
 mean 264.11 264.27 267.02 270.17 271.23 272.80 273.36 272.04 268.93 264.31 257.13 211.63 
 Sd. 15.92 16.87 17.86 19.86 20.35 21.38 22.05 22.66 23.24 24.50 26.57 52.78 
 max 290.34 294.8 296.73 299.32 302.2 302.81 304.62 305.79 305.5 303.18 299.98 338.39 
 min 243.34 243.55 245.69 247.01 248.2 245.89 245.03 242.58 236.83 227.14 218.42 124.32 
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ตารางที3่9: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “น้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 213.45 208 207.34 204.96 202.65 202.08 203.16 204.84 209.37 215.25 222.33 278.29 
 2 211.66 207.44 203.71 200.38 198.65 198.55 199.45 199.87 201.87 205.73 211.63 270.09 
 3 230.43 225.85 221.12 217.9 215.7 213.53 212.75 212.73 215.29 219.19 225.95 287.22 
 4 230.1 225.73 221.07 216.65 212.64 208.24 205.49 206.32 208.92 212.44 220.54 289.51 
 5 216.5 215.45 214.56 214.15 213.82 212.58 212.73 214.27 216.23 219.38 223.04 239.91 
2 1 213.38 207.99 207.4 205.06 202.67 202.08 203.21 204.89 209.68 215.74 222.53 288.47 
 2 211.66 207.37 203.37 200.09 198.63 198.58 199.45 199.92 201.94 206.45 211.65 308.98 
 3 230.43 225.98 220.98 217.92 215.69 213.51 212.74 212.66 215.29 219.61 225.95 270.87 
 4 230.1 226.03 220.97 216.68 212.61 208.09 206.52 206.32 209.3 213.31 220.92 253.22 
 5 216.5 215.44 214.56 214.18 213.83 212.57 212.73 214.19 216.12 219.12 223.04 288.47 
3 1 291.27 286.82 282.29 276.14 273.01 264.6 259.07 256.57 255.49 255.98 258.69 197.06 
 2 279.66 274.54 266.7 259.92 255.87 248.37 243.7 243.52 244.87 251.25 257.84 220.16 
 3 279.18 275.23 269.02 262.55 258.85 253.13 249.76 248.91 250.43 254.29 259.5 221.97 
 4 263.97 262.21 260.5 258.12 255.33 253.27 251.21 250.75 251.69 253.62 255.31 230.99 
 5 275.87 272.49 266.03 263.06 260.81 256.96 253.22 252.68 253.26 255.77 259.85 188.93 
4 1 283.65 282.03 279.79 279.98 270.84 282.81 283.85 279.02 273.44 264.23 250.68 200 
 2 257.06 253.76 254.25 248.97 245.98 246.43 249.79 254.98 262.1 267.38 264.11 212.58 
 3 254.1 250.96 248.85 248.63 249.62 249.15 252.48 260.84 267.9 269.61 269.8 219.83 
 4 256.1 256.99 250.03 248.9 249.2 254.08 259.05 264.78 268.75 269.78 263.03 239.46 
 5 260.46 260.16 256.17 250.76 252.23 256.33 261.86 267.93 273.22 275.07 273.63 189.24 
5 1 249.44 248.08 247.62 248.31 249.78 252.22 256.51 263.34 267.27 272.62 277.65 180.99 
 2 273.5 269.62 262.24 260.5 256.7 255.69 255.91 256.63 259.62 261.91 270.06 253.82 
 3 275.51 271.07 264.08 260.08 264.32 259.55 256.49 256.19 254.22 256.7 262.7 238.44 
 4 252.33 247.7 249.54 255.66 257.66 256.01 255.09 256.95 266.04 278.89 291.15 239.21 
 5 258.3 258.47 256.77 254.11 252.97 251.44 248.69 249.54 252.44 255.3 258.69 179.78 
 mean 248.58 245.42 241.96 239.35 237.60 236.39 236.20 237.55 240.19 243.54 247.21 239.50 
 Sd. 26.05 26.38 25.49 25.30 25.20 25.67 25.67 26.06 25.97 25.24 23.60 38.47 
 max 291.27 286.82 282.29 279.98 273.01 282.81 283.85 279.02 273.44 278.89 291.15 308.98 
 min 211.66 207.37 203.37 200.09 198.63 198.55 199.45 199.87 201.87 205.73 211.63 179.78 
 
ตารางที4่0: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “หนา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 213.52 206.5 198.52 189.45 182.29 178.6 175.56 175.07 175.13 174.76 176.11 250 
 2 231.41 228.02 223.69 218.7 212.7 202.85 193.32 185.07 176.43 172.01 175.01 191.68 
 3 196.91 190.97 183.93 179.23 176.57 174.34 174.09 172.97 173.02 176.45 181.21 168.9 
 4 211.16 206.81 201.64 194.9 191.58 188.4 187.64 185.89 185.68 185.55 186.8 168.02 
 5 210.19 201.66 194.28 185.6 180.48 176.9 174.49 174.13 173.04 173.06 177.26 149.46 
2 1 214.13 206.89 198.49 188.93 182.21 178.57 175.48 175.08 175.13 174.72 176.13 245.6 
 2 231.48 228 223.49 218.52 212.65 202.42 193.4 185.13 176.42 171.97 174.99 190.42 
 3 196.97 190.77 183.68 179.16 176.4 174.22 174.02 172.98 173.01 177.01 181.14 167.72 
 4 211.16 206.66 201.33 194.7 191.63 188.36 187.56 185.58 185.44 185.77 186.81 170.96 
 5 209.59 201.81 194.47 185.54 180.16 176.76 174.38 174.07 172.98 172.98 177.77 161.21 
3 1 268.04 264.13 255.06 248.56 240.72 233.97 226.29 219.14 214.36 210.92 208.16 250 
 2 262.82 255.83 248.16 237.13 229.65 223.95 218.82 215.81 214.48 213.44 209.88 191.68 
 3 278.37 270.76 261.8 250.46 237.45 226.7 216.9 209.03 204.24 202.2 202.68 168.9 
 4 273.77 267.8 260.16 248.61 241.4 229.39 223.72 220.96 218.44 217.63 216.68 168.02 
 5 257.29 251.83 247.03 241.02 235.28 228.02 224.05 221.53 219.23 216.56 215.04 149.46 
4 1 261.2 258.89 253.22 255.99 245.88 236.68 230.62 228.24 223.83 223.77 223 300.64 
 2 260.75 260.4 259.5 259.31 260.1 266.87 261.23 252.97 248.13 244.13 240.75 254.83 
 3 265.22 264.57 259.43 254.76 250.91 249.43 241.45 235.51 236.23 234.81 232.42 337.16 
 4 254.2 257.53 253.52 250.17 248.55 245.8 243.89 240.63 238.72 235.67 234.3 157.28 
 5 256.68 252.83 254.56 252 246.92 245.07 242.59 240.16 235.99 235.55 233.89 323.94 
5 1 253.1 240.47 229.64 224.95 221.63 227.8 230.12 233.34 238.52 239.65 236.57 258.16 
 2 288.2 279.5 262.37 254.89 256.93 250.54 247.36 248.05 244.13 244.59 248.69 237.35 
 3 277.69 272.47 260.44 255.18 253.78 248.98 246.44 241.62 240.79 242.79 244.38 156.1 
 4 236.22 236.21 249.34 252.63 241.67 223.09 221.17 219.63 220.46 229.01 265.57 298.86 
 5 238.65 227.03 238.27 245.35 247.3 246.71 245.95 244.18 244.13 243.9 248.32 224.17 
 mean 242.35 237.13 231.84 226.63 221.79 216.98 213.22 210.27 208.32 207.96 210.14 213.62 
 Sd. 27.92 28.58 28.45 29.75 29.89 29.80 29.13 28.49 28.54 28.52 290.18 58.22 
 max 288.2 279.5 262.37 259.31 260.1 266.87 261.23 252.97 248.13 244.59 265.57 337.16 
 min 196.91 190.77 183.68 179.16 176.4 174.22 174.02 172.97 172.98 171.97 174.99 149.46 
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ตารางที4่1: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ทา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คน ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 242.66 238.54 234.61 227.87 222.31 217.6 214.64 212.19 210.8 208.33 205.85 189.93 
 2 239.33 234.37 225.93 217.55 212.81 208.58 206.41 203.04 199.33 196.95 193.19 210 
 3 231.54 221.05 218.45 214.24 210.87 208.22 206.38 202.95 200.84 199.46 197.76 193.36 
 4 231.29 227.07 223.89 218.94 215.4 209.62 203.66 200.02 197.72 196.39 194.83 200 
 5 236.84 221.6 219.22 215.53 213.92 214.49 214.86 215.23 215.13 215.32 215.14 157.51 
2 1 242.66 238.59 234.52 227.56 222.1 217.63 214.76 212.21 210.85 208.37 205.85 130.73 
 2 239.65 234.56 226.24 217.85 212.88 208.68 206.31 202.76 199.74 196.78 193.27 130.84 
 3 231.33 220.97 218.39 214.25 210.67 208.23 206.25 202.71 200.74 199.4 197.72 120.83 
 4 231.29 227.25 223.95 219 215.11 209.53 203.75 200.04 197.72 196.36 194.83 107.74 
 5 230.15 221.41 218.89 215.27 213.89 214.59 214.94 215.25 215.2 215.31 215.12 112.62 
3 1 287.8 269.33 258.42 254.16 252.31 251.52 250.84 250.39 249.77 248.03 244.58 133.45 
 2 283.45 283.43 274.44 263.13 255.07 250.23 246.9 244.67 243.44 241.26 239.6 129.3 
 3 281.31 287.71 287.84 287.44 281.18 272 262.98 256.2 252.33 250.58 250.42 118.35 
 4 290.2 281.8 269.3 260.6 256.52 254.2 253.21 252.77 252.19 251.65 251.19 110.43 
 5 280.04 283.7 277.1 270.91 265.88 261.32 257.22 254.22 253.34 251.63 250.57 108.59 
4 1 256.92 250.41 243.83 237.18 232.79 231 229.58 227.18 226.04 226.06 226.59 193.63 
 2 245.37 243.46 240.34 238.21 236.82 235.82 235.45 235.39 234.62 233.03 231.7 110.66 
 3 265.87 259.26 251.44 247.83 245.81 245.41 244.3 242.24 240.24 239.18 237.93 158.77 
 4 268.67 256.25 250.8 245.31 241.25 240.88 239.09 235.14 228.79 223.43 219.4 273.38 
 5 271.53 250.38 243.83 241.92 241.95 242.9 242.1 237.31 229.19 222.91 219.85 225.31 
5 1 259.75 259.71 261.27 259.62 246.32 241.82 239.76 239.04 237.43 236.85 235.56 123.19 
 2 286.4 279.91 279.16 270.48 265.28 257 251.11 246.2 243.26 241.52 240.92 218.11 
 3 251.45 253.67 263.64 257.5 243.53 239.88 239.03 238.7 238.02 236.67 235.71 158.96 
 4 274.23 270.19 260.02 260.89 262.76 263.82 260.08 255.8 251.5 248.43 246.92 70 
 5 271.85 268.15 261.25 254.06 249.55 245.61 243.05 241.71 241.56 241.9 242.06 170.58 
 mean 257.26 251.31 246.67 241.49 237.08 234.02 231.47 228.93 226.79 225.03 223.46 154.25 
 Sd. 21.05 22.38 21.78 21.78 21.03 20.61 20.15 20.10 20.11 20.20 20.72 48.14 
 max 290.2 287.71 287.84 287.44 281.18 272 262.98 256.2 253.34 251.65 251.19 273.38 
 min 230.15 220.97 218.39 214.24 210.67 208.22 203.66 200.02 197.72 196.36 193.19 70 
 
ตารางที4่2: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผา่” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่า
ระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 215.09 213.69 207.6 199.01 193.43 187.79 182.95 179.51 179.62 182.81 183.51 169.57 
 2 208.52 205.95 205.7 203.77 201.45 197.78 193.79 191.51 189.68 188.48 187.68 121.07 
 3 215.33 213.1 209.77 207.56 204.8 200.9 197.39 194.62 192.34 190.34 189.06 100.53 
 4 211.42 209.87 203.53 208.05 192.34 188.39 185.24 184.12 182.78 182.14 180.49 178.23 
2 5 224.42 218 214.24 208.95 199.93 193.66 188.84 186.3 183.4 183.23 181.68 161.47 
 1 215.25 213.86 207.67 199.42 193.53 187.62 182.87 179.58 179.56 182.75 183.45 142.28 
 2 208.95 206.18 205.73 203.88 201.52 198.07 194.01 191.46 189.7 188.46 187.7 130.15 
 3 218.56 213.12 209.67 207.8 204.69 200.99 197.19 194.98 192.25 190.17 188.73 139.68 
 4 211.46 209.91 203.1 198.85 192.12 188.43 185.34 184.13 182.78 182.08 180.23 170.7 
 5 225.1 218.36 214.51 209.27 200.83 193.8 189.14 186.27 183.49 183.27 181.79 129.89 
3 1 289.16 283.83 272.32 261.77 254.24 246.57 241.23 237.08 233.66 230.43 229.33 136.71 
 2 274.96 285.1 270.73 258.62 247.9 238.79 232.99 229.18 226.18 223.23 220.75 130.5 
 3 252.53 260.7 278.73 275.15 264.29 250.86 241.53 236.1 231.92 228.54 225.15 140.27 
 4 280.63 284.82 277.72 268.37 261.24 253.2 245.88 242.56 239.35 235.81 232.23 170.07 
 5 275.47 270.51 263.37 258.83 254.4 250.92 246.88 243 239.39 236.36 235.49 127.7 
4 1 272.91 255.14 248.52 243.96 241.94 239.2 236.77 237.28 236.51 235.71 227.84 248.84 
 2 260 250.8 244.99 242.2 240.5 238.62 236.73 234.73 234.17 233.3 231.59 176.47 
 3 270.98 257.11 250.35 247.9 245.44 244.83 244.91 242.53 236.78 232.61 231.39 191.01 
 4 269.91 257.87 250.83 247.85 245 242.92 241.62 240.4 239.26 236.39 235.13 216.5 
 5 277.91 262.62 254.77 249.35 249.38 247.22 245.11 244.28 242.06 238.26 234.01 226.85 
5 1 254.67 250.35 260.39 248.26 241.91 239.8 238.13 236.53 238.64 232.58 226.8 223.89 
 2 256.62 258.45 248.39 241.31 239.96 241.65 245.81 244.23 242.7 242.48 245.4 232.18 
 3 253.59 241.45 246.86 258.34 266.17 240.72 231.55 231.95 236.39 245.86 248.68 156.59 
 4 247.79 251.32 264.2 252.37 236.98 230.93 229.43 229.75 228.41 229.7 234.48 179.33 
 5 269.51 270.46 272.67 265.38 249 240.99 238.42 237.38 239.88 246.29 253.76 108.77 
 mean 246.43 242.50 239.45 234.65 228.92 223.39 219.75 217.58 216.04 215.25 214.25 164.37 
 Sd. 27.69 27.41 27.73 26.29 26.50 25.33 25.65 25.80 25.83 25.45 25.86 40.66 
 max 289.16 285.1 278.73 275.15 266.17 253.2 246.88 244.28 242.7 246.29 253.76 248.84 
 min 208.52 205.95 203.1 198.85 192.12 187.62 182.87 179.51 179.56 182.08 180.23 100.53 
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ตารางที4่3: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผา้” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 260.91 258.67 257.71 257.76 258.39 259.05 260.6 261.2 261.69 262.37 262.51 102.16 
 2 251.45 248.11 247 247.94 248.92 249.29 249.75 249.69 249.76 249.86 249.46 152.45 
 3 256.52 247.68 254.68 255.57 253.61 252.17 251.52 251.32 251.33 250.01 248.42 151.96 
 4 260.8 251.22 249.74 250.79 251.32 248.98 246.95 246.48 245.43 243.69 240.78 178.97 
 5 252.92 250.87 253.25 255.15 253.83 252.75 251.72 250.47 249.67 249.42 248.73 143.04 
2 1 258.97 258.62 257.77 257.72 258.36 258.94 260.07 261.15 261.67 262.38 262.5 160.74 
 2 255.16 248.73 246.96 247.87 248.86 249.27 249.81 249.72 249.69 249.77 249.16 159.85 
 3 246.56 247.3 254.93 255.44 253.6 252.02 251.46 251.32 251.27 249.86 248.73 133.78 
 4 259.98 250.7 249.53 250.83 251.28 248.9 246.8 246.44 245.31 243.53 240.68 148.16 
 5 252.51 250.96 253.34 255.14 253.74 252.71 251.56 250.35 249.61 249.37 248.65 119.28 
3 1 315.76 310.65 300.9 294.1 290.48 289.43 289 290.34 290.77 289.49 288.68 157.74 
 2 309.1 303.03 294.91 292.42 290.98 289.73 289.11 288.54 288.7 288.98 289.44 150.51 
 3 308.08 304.31 295.04 291.81 292.56 293.03 292.67 291.62 291.84 290.87 287.94 131.04 
 4 292.89 301.22 294.01 289.12 287.52 286.22 286.69 286.62 286.7 286.4 285.06 146.38 
 5 302.54 305.6 294.95 289.81 288.36 289.06 289.95 289.72 288.97 287.74 286.08 119.28 
4 1 272.78 264.39 260.03 254.66 250.87 247.57 246.47 246 244.78 244.53 243.05 181.23 
 2 280.74 280.95 281.27 281.37 281.39 280.12 283.41 283.74 283.24 282.97 281.43 156.69 
 3 290.83 289.51 288.03 286.75 286.16 285.34 285.17 285.16 282.61 276.83 271.03 140.51 
 4 288.26 286.78 286.29 284.03 283.16 282.48 282.94 284.04 284.52 284.1 283.09 142.35 
 5 297.35 288.08 284.79 283.39 282.83 281.8 280.76 279.94 276.66 269.97 260.92 143.22 
5 1 308.3 304.07 305.68 314.13 310.35 297.96 292.37 290.95 289.86 289.95 289.61 131.44 
 2 292.93 315.54 308.64 307.26 300.07 288.41 283.71 282.76 282.16 281.56 281.2 101.03 
 3 299.98 300.39 301.56 299.01 289.07 279.49 273.51 270.73 268.98 267.84 267.22 78.92 
 4 300.08 300.19 300.36 300.76 301.76 298.51 289.58 284.41 281 279.68 279.22 62.98 
 5 309.53 309.07 308.09 295.1 286.19 282.37 280.25 279.47 279.06 278.62 278.05 114.1 
 mean 281.00 279.07 277.18 275.92 274.15 271.82 270.63 270.09 269.41 268.39 266.87 136.31 
 Sd. 23.19 25.41 22.82 21.50 20.17 18.68 18.00 17.83 17.75 17.61 17.77 28.26 
 max 315.76 315.54 308.64 314.13 310.35 298.51 292.67 291.62 291.84 290.87 289.61 181.23 
 min 246.56 247.3 246.96 247.87 248.86 247.57 246.47 246 244.78 243.53 240.68 62.98 
 
 
ตารางที4่4: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ท้า” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 239.22 233.3 219.56 211.57 209.24 209.27 214.34 219.11 226.52 231.76 235.31 289.24 
 2 219.45 221.58 225.22 226.49 221.23 217.62 216.4 215.23 213.47 212.49 214.55 179.8 
 3 241.73 239.18 231.26 224.85 224.25 224.62 224.65 224.24 224.11 226.16 230 210.48 
 4 249.66 241.05 234.97 224.03 216.4 212.71 210.6 210.53 209.84 211.33 213.2 209.29 
 5 230.04 230.41 225.47 219.58 217.29 213.33 211.37 213.96 223.05 231.52 236.66 260.75 
2 1 239.22 234.41 219.7 211.52 209.12 209.36 214.3 219.53 226.84 231.71 235.31 201.76 
 2 219.48 221.7 225.3 226.48 220.91 217.51 216.29 215.07 213.2 212.37 214.61 121.81 
 3 243.11 239.32 232.25 225.2 224.3 224.52 224.74 224.28 224.07 225.35 229.47 177.64 
 4 249.66 241.18 233.57 222.78 216.01 212.36 210.52 210.28 209.86 211.37 213.2 201.76 
 5 230.32 229.98 226.17 219.72 217.51 213.68 211.52 213.4 220.8 230.26 236.36 119.57 
3 1 283.45 280.97 273.72 266.19 260.66 257.43 255.51 254.4 255.04 257.33 260.22 110.96 
 2 279.28 282.76 272.43 263.04 258.76 255.29 254.71 254.94 256.04 257.25 259.77 123.68 
 3 284.35 278.92 271.95 267.95 262.16 258.11 256.15 254.93 254.61 254.15 254.54 186.31 
 4 285.24 279.98 270.62 264.53 261.04 258.28 255.91 253.42 251.54 250.84 250.61 182.33 
 5 285.13 279.01 269.99 259.37 254.71 252.34 252.11 254.02 257.37 263.46 268.19 120.32 
4 1 263.84 265.72 260.82 252.9 248.52 248.27 246.12 245.02 244.03 241.85 239.07 204.68 
 2 263.76 259.79 257.6 253.41 251.39 246.71 247.35 245.47 247.74 246.43 242.13 268.4 
 3 257.36 257.83 257.94 255.89 254.09 252.43 253.38 252.96 251.1 250.48 249.4 203.84 
 4 269.15 259.45 257.24 253.32 251.69 253.95 254.42 254.59 251.6 246.55 241.36 199.24 
 5 257.36 257.83 257.94 255.89 254.09 252.43 253.38 252.96 251.1 250.48 249.4 226.57 
5 1 299.03 303.23 307.87 306.87 311.35 311.07 297.25 297.35 296.21 295.71 293.33 140.97 
 2 290.22 291.93 300.13 296.03 290.58 290.55 290.94 289.54 287.74 285.48 280.22 158.64 
 3 293.38 286.63 290.65 295.07 291.93 283.45 282.52 283.39 283.74 282.12 274.63 223.27 
 4 285.57 286.72 300.61 303.33 298.45 293.53 289.54 287.69 286.7 285.98 285.25 127.13 
 5 310.52 308.7 305.21 297.27 294.08 292.22 291.07 290.04 289.14 288.62 288.13 119.28 
 mean 262.78 260.46 257.13 252.13 248.79 246.44 245.40 245.45 246.22 247.24 247.80 182.71 
 Sd. 26.01 26.19 28.85 30.33 30.74 30.48 28.91 28.15 26.87 25.62 23.82 50.60 
 max 310.52 308.7 307.87 306.87 311.35 311.07 297.25 297.35 296.21 295.71 293.33 289.24 
 min 219.45 221.58 219.56 211.52 209.12 209.27 210.52 210.28 209.84 211.33 213.2 110.96 
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ตารางที4่5: ค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์) ของค าว่า “ผา” 
ที่ออกเสียงโดยผู้พดูภาษามลายูถิน่ปัตตานีกลุ่มที่ 2 ที่อาศัยอยู่ในจังหวดันราธิวาส 
 
คนท่ี ครั้งท่ี 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ค่าระยะเวลา 
มิลลิวินาที 
1 1 215.84 217.67 214.63 209.83 206.35 202.68 199.94 197.19 194.75 192.55 190.95 150.65 
 2 241.85 240.29 233.26 226.63 217.94 206.98 197.75 192.55 187.9 183.71 181.79 199.1 
 3 236.63 224.96 221.7 216.66 209.92 204.83 200.94 197.49 195.24 194.35 191.48 179.65 
 4 232.01 221.91 223.07 217.11 209.04 201.35 195.92 190.34 185.33 181.99 181.4 216.98 
 5 223.73 224.92 221.52 218.32 213.33 206.87 201.76 197.6 193.48 189.28 185.08 161.78 
2 1 215.8 217.67 214.5 209.64 206.25 202.63 199.87 196.87 194.58 192.21 190.95 149.24 
 2 243.06 239.27 232.55 225.63 216.75 206.23 197.45 192.13 187.91 183.36 181.77 171.46 
 3 231.69 223.8 221.38 216.24 209.92 204.53 200.92 197.3 195.14 194.29 192.84 118.72 
 4 232.01 221.9 223.02 216.89 209.08 202.05 196.36 191.05 185.13 182.37 181.4 149.99 
 5 223.99 224.83 221.3 217.95 212.65 206.24 201.24 197.16 192.96 188.32 184.94 142.63 
3 1 280.81 277.88 268.48 259.85 251.15 242.44 236.33 232.77 229.09 225.17 223.89 148.46 
 2 300.69 285.99 273.26 262.5 255.05 247.59 240.21 235.07 229.86 226.04 223.04 169.24 
 3 275 279.52 273.5 266.14 260.72 256.36 251.05 246.91 242.18 239.33 237.72 119.03 
 4 296.26 279.89 266.71 258.2 252.17 245.62 239.01 235.67 232.48 229.56 227.91 140.64 
 5 276.6 272.03 265.48 259.84 254.59 249.7 243.94 240.07 236.94 234.61 232.93 138.57 
4 1 257.52 259.81 253.94 244.45 239.33 239.55 237.56 237.68 237.77 237.99 236.36 213.84 
 2 268.34 264.57 259.89 254.49 251.6 248.96 247.42 247.56 245.69 245.02 245.78 229.06 
 3 265.42 260.75 255.49 252 249.56 247.94 245.53 245.88 246.27 244.88 243.66 205.53 
 4 261.76 252.53 251.51 248.28 243.42 241.86 242.51 242.74 243.41 243.34 240.91 199.24 
 5 255.02 252.52 251.38 250.53 247.45 244.67 243.29 242.36 241.16 239.39 238.14 153.04 
5 1 251.66 250.64 250.82 240.45 240.52 240.90 241.04 240.22 240.64 240.11 237.85 178.41 
 2 254.4 256.1 265 268.46 260.13 245.85 238.75 234.28 232.8 233.28 233.55 118.22 
 3 270.8 270.69 275.19 269.25 257.76 252.26 246.36 241.56 237.79 233.55 229.01 136.63 
 4 282.38 273.87 266.26 264.75 261.07 256.17 251.31 245.69 241.48 239.2 238.08 178.33 
 5 259.78 267.43 263.54 246.25 242.29 239.91 238.78 238.6 236.04 227.18 222.07 99.16 
 mean 254.12 250.46 246.70 240.81 235.12 229.77 225.41 222.27 219.44 216.84 214.94 162.70 
 Sd. 24.10 22.87 21.35 20.92 20.91 21.55 22.16 23.12 24.00 24.56 24.74 34.25 
 max 300.69 285.99 275.19 269.25 261.07 256.36 251.31 247.56 246.27 245.02 245.78 229.06 
 min 215.8 217.67 214.5 209.64 206.25 201.35 195.92 190.34 185.13 181.99 181.4 99.16 
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